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D E M E m 
G R A V E P A D E C E S 
E K E E E J E R Q T O 
E D H CUETO NOS AFIRMA 
QUE C R E E MUY OSCURO E L 
PORVENIR UNIVERSITARIO 
TRES DIAS SIN CLASES EN 
LA ESCUELA DE MEDICINA. 
CONDENARAN a ESCANDALO 
LA CLASE I>EI> HERN ANDEZ 
En la mañana de ayer se presentó 
a dar su clase d o Fisiología, por 
habérsele terminado la licencia de 
que venía disfrutando, el doctor 
Francisco Hernández, a quien tan 
pronto como los estudiantes vieron 
entrar en clai-:e, empezaron a silbar, 
llegaudo a dar gritos en contra del 
referido Catedrático y arrojarle pa-
peles y frutos menores, por lo que 
se vio precisado a dejar el aula di-
rigiéndose Jiasta las Oficinas de la 
Facultad de Medicina hasta cuyas 
puertas fué seguido, por los estu-
diantes que proferían voces de pro-
testa. 
El Dr. Hernández puso lo ocurri-
do en conocimiento del Decano de 
la Facultad y éste a su vez dio cuen-
ta al Rector. 
¡HA CAUSADO MUERTES ESA 
DOLENCIA EN E L C U A R T E 
DE L A S TROPAS EN OVIEDO 
O L M E T E P I L O G O V I D A L P L ñ N f l S U N 
V I E J O Y ñ R I D O P L E I T O L I T E R A R I O 
HUBO CONSEJO DE MINISTROS 
VORAZ INCENDIO DESTRUYO LA 
DELEGACION DE HACIENDA EN 
LA CIUDAD DE VALLADOLID 
DECllETO DEL HECTOR 
Tan pronto como el doctor Cueto 
se enteró de la magnitud de lo su-
cedido con el doctor Hernández dic-
tó el siguiente decreto: 
Habana, 2 de marzo de 192". 
Resultando: Quo el Decano de 
la Facultad de Medicina y Farmacia 
ha informado a esto Rectorado, se-
gún la comunicación oficial de esta 
misma fecha, que en la mañana do 
hoy al presentarse en la Cátedra do 
Física Médica, el Profesor Auxiliar 
Doctor Francisco Hernández, -encar-
gado de explicarla, por vacante, fué 
objeto de inlurias graves por parte 
de los alumnos quo, en número su-
perior a cincuenta y correspondien-
tes a distintas asignaturas de las 
que se cursan en el local que ocupa 
la Escuela de Medicina en la callo 
de Padre Várela y Zanja, según el 
informe del Profesor Hernández, se 
habla reunido en la Cátedra con la 
debida anticipación, y que las inju-
rias consistieron tanto en palabras 
proferidas en deishonor de diebo Pro-
fesor como en los distintos objetos 
que para menospreciarlo le arroja-
ron, y que en fuerza de estos hechos 
el Profesor Hernández se retiró de 
la Cátedra, acompañándole los gri-
tos de les alumnos. 
Considerando: Que el Inciso se-
gundo del- Artículo 98 de los Esta-
tutos, autoriza al Rector, para aus-
pender por tres días, una, varias o 
todas las'clases por motivo de Orden 
Público, y que es notorio que éste 
resulta igravemente perturbado en 
la Escuela de Medicina, por la con-
ducta que observaron los alumnos 
de las distintas asignaturas que allí 
concurren para recibir la enseñanza. 
Se suspenden por tres días todas 
la» clases de la Escuela de Medici-
na que se explican en el local de la 
misifta, Padre Várela y Zanjaé dése 
cuenta a la Secretaría de Instrut-
oión Pública y Bellas Artes, comu-
niqúese al señor Decano de la, ex-
presada Facultad y fíjese este De-
creto en el lugar de costumbre. 
El Rector, p. s., 
EJ Rector, p. s.t 
José Antolín del Cueto. 
E S T A T R A G E D I A S E 
D E S A R R O L L O E N E L 
T E A T R O E S L A Y A 
EINSTEIN FUE NOMBRADO 
DOCTOR DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE MADRID 
Eli DOCTOR CUETO PESIMISTA 
Ayer tarde interrogamos al Rec-
tor Dr. Cueto quien amablemente 
nos respondió, mientras en su ros-
tro se notaban las señales de un 
profundo disgusto: "Después de los 
hechos ocurridos hoy me siento pe-
simista, pues veo muy oscuro el por-
venir de nuestra ümvensidad. Con el 
Decreto que acabo de dictar he dado 
el primer paso y lamentaría que me 
obligaran a dar el segundo, que se-
ría el expulsar, de acuerdo con los 
Estatutos vigentes, a los revoltosos 
de la Universidad, pero en fin ya 
mañana veremos" y mientras así ter-
minaba nos alargó su abierta ma-
no el célebre jurisconsulto, que hoy 
rige loa destinos de la Universidad. 
OVIEDO, marzo 2. 
En el cuartel de esta ciudad se 
han registrado varios casos de me-
ningitis cerebro espinal. 
Los atacados por la terrible en-
fermedad, pertenecientes todos a las 
tropas de esta guarnición, perecie-
ron. 
Las autoridades se muestran preo-
cupadas y han adoptado medidas pa-
ra combatir el mal. 
HOMENAJE A UN PATRICIO 
VIGO, marzo 2. 
El Ayuntamiento do Cangas Je 
Morrazo, en sesión celebrada hoy, 
acordó rendir un homenaje al Ilus-
tre patricio don Félix Ojea para 
testimoniairtle la gratitud del pue-
blo por todos los beneficios que le 
debe. 
Se nombró .una comisión encarga-
da de organizar el homenaje. 
IMPOSICION DE UNA GRAN CRLZ 
AL RECTOR DE VALLADOLID 
VALLADOLID, marzo 2, 
En esta Universidad se celehro, 
con gran solemnidad, el acto de im-
poner la Gran Cruz de Alfonso XII 
al Rector de la misma, señor yal-
verde, 
Al acto concurrieron el claustro 
universitario en pleno, numerosos 
estudiantes y otras muchas persona-
lidades. 
Se pronunciaron qiscursos enalte-
ciendo la .obra realizada por el Req-
tor de la Universidad, señor Val-
verde, a quien el Rey había conce-
dido una recompensa merecida. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, marzo 3. ^ 
Se ha celebrado el anunciaflo 
Consejo de Ministros, Presidió et 
Jefe del Gobierno, señor mairqués 
de Alhucemas, y se despacharon va-
rios expedientes administrativos. 
El Consejo acordó encargar al mi-
nistro de Fomento, señor Gasset, 
que fclmule una ponencia sobre el 
proyectó del ferrocarril directo de 
Madrid a Valencia y que la presen-
te, para su estudio, en uno de los 
próximos Consejos de Ministros. 
Además se acordó proponer al 
Rey la concesión de varios indultos, 
según costumbre que se viene ob-
servando todos los años por Sema-
na Santa. 
UV INCENDIO DESTRUYO LA DE-
LEGACION DE HAOIIjNDA DE 
VALLADOLID 
VALLADOLID, marzo 2. 
Se ha celebrado un violento in-
cendio en el edificio que ocupa la 
Delegación de Hacienda. 
A pesar de los esfuerzos realiza-
dos n(> pudo ser dominado el fue-
go, y el histórico edificio quedó re-
ducido a cenizas. 
A consecuencia del Incendio re-
sultaron do» personas heridas. 
Numerosos e importantes docu-
mentos fueron salvados. 
ENTIERRO DEIi SEÑOR GIRONA 
BARCELONA, marzo 2. 
Se ha efectuado el entierro del 
exsenador del Reino, señor GIrona. 
En el duelo figuraban las auto-
ridades todas y otras muchas per-
sonalidades, l 
LOS REBELDES HAN ATACADO 
SIN EXITO A TIZZI AZZA 
MADRID, Marzo 2. 
Ha llegado a esta capital el sabio 
alemán Einstein, mantenedor de la 
teoría sobre la relatividad. 
Acudieron a recibirlo a la esta-
ción numerosas personalidades entre 
las que se encontraba una nutrida 
representación de la Real Academia 
de Ciencias. 
El señor Einstein, acompañado por 
algunos de los que fueron a recibir-
lo se dirigió al hotel donde se hospe-
da. Allí recibió numerosas visitas. 
EINSTEIN DOCTOR DE LA FA< T E-
TAD DE CIENCIAS 1/E MADRID 
l . 
MADRID. Marzo 2. 
La Facultad de Ciencias acordó 
nombrar doctor honoris causa de la 
misma al sabio Einstein. Es la prime-
ra vez que se concede el grado de 
doctor en esta forma. 
El acuerdo 'e fué comunicado hoy 
mismo al ilustre alemán, quien se 
mostró muy agradecido a la distin-
ción que se le hacía. 
EXPOSICION DE OBRAS DE RICAR-
DO M1RIN EN LONDRES 
MADRID, Marzo 2. 
El ilustre dibujante Ricardo Ma-
rín inaugurará en breve en Londres 
una exposición de sus obras.1 
La prensa se congratula de ello y 
augura a Ricardo Marín grandes éxi-
tos en la capital inglesa. 
SORPRENDENTE PODER 
VISUAL DE DOS HIJOS 
DE UN NOBLE ESPAÑOL 
LONDRES, marzo S. 
•'The Daily Mail" citando 
un artículo publicado por "El 
Imparcial" de Madrid, asegu-
ra que dos do Los íi.jos do 
un uüeuibro do la nobleza es-
pañola están dotadi>s de un 
aparato visual semejante al 
quo producen los Rayos X. 
So han hecho numerosos ex-
perimentos que han demos-
trado que la visión anormal 
de ambos les permite leer a 
travós de placas de plata, 
bronce o hierro, y que no pue-
den hacerlo cuando son do 
porcelana o de papel. 
S I G U E L A C I E N C I A 
E S T U D I A N D O E N E 
C R A N E O F O S I L I Z A D O 
NUEVAS ACLARACIONES DEL 
DR. WOLF SOBRE ESTE RARO 
HALLAZGO REVOLUCIONARIO 
P O R T I M A D O R E S 
A C U S A R O N A U N 
A D U A N E R O Y U N 
A S T U T O J A R I N O 
UN INCAUTO COMPATRIOTA 
DE MUSSOUNI F U E VICTIMA 
DEL TIMO D E " E l V I A J E " 
J O S A 
HABLA ANTE UN TRIBUNAL 
DE SABIOS ARGENTINOS 
UNA INTERESANTE UENCIA 
t UAFK-
E L APLAUDIDO AUTOR VIDAL 
PLANAS DIO MUERTE DE UN 
TIRO AL CONOCIDO ESCRI-
TOR ANTON DEL OL3IET 
MADRID, Marzo 2. 
En el saoncillo de autores deí teâ  
tro Eslava, donde actúa la compañía 
de Martínez Sierra, en la que figura 
como primera actriz Catalina de Bar-
cena, se desarrol'ó una tragedia de 
la que resultó víctima el conocido es-
critor Luis Antón del O met. 
Olmet y Vidal Panas, autor este 
¡último del drama "Santa Isabel de 
Cores", sostuvieron una acalorada 
discusión sobre un asunto literario. 
Los ánimos de ambos se excitaron de 
tal manera que Vidal Planas sacó un 
revólver y disparó contra Antón del 
I Olmet. dejándolo muerto. 
Bl suceso causó gran emoción en 
I los círculos artísticos y literarios, 
I donde los dos protagonistas eran 
muy conocidos. 
Vidal Planas fué detenido y pues-
to a disposición del Juzgado. 
El cadáver de Antón del Olmet 
fué conducido al domicilio de la fa-
milia, donde se instaló la capilla ar-
diente. 
N L EVOS DETALLES DE LA MUER-
TE DE ANTON DEL OLMET 
MADRID, Marzo 2. 
Se conocen nuevos detalles del 
trágico suceso que costó la vida a 
Luis Antón del Olmet. 
I Según se averiguó, Vidal P"anaa 
, (Continúa en la pág. DIECISEIS) 
N I Ñ A A R R O L L A D A 
P O R U N C A M I O N 
OTRO ARROLLADO. NOTAS DEL 
JUZGADO DE GUARDIA 
En la cali de Flores frente al nú-
mero 8 el camión número 15.584, 
de la fábrica de dulces "J. Romeu 
y Compañía", de Cueto y Rodríguez, 
que dirigía el ayudante de chauf-
feur, sin título, Ramón Miranda 
Alvarez español, do 21 años de 
edad y 'vecino del Reparto Tamarin-
do, Vega número 12. arrolló a la 
niña de 8 años de edad Ofelia Ma-
riscal Machín, vecina de Flores 8, 
que se hallaba jugando en la acera 
y que al ver venir a un vigilante 
de la Policía, creyó «ue era su pa-
dre, el vigilante 1Ü38, Miguel Ma-
riscal, corrió a eu encuentro, des-
embocando en e.̂  .̂ tomento en di-
cha calle el ca?'c- a aue ¿Icanzó a 
la niña. 
Conducida en el camión a la Ca-
sa de Salud de Dependientes, se 
desgranó la rueda delantera del ve-
hículo. 
La niña fué reconocida, presen-
tando contusiones en las regiones 
malar, frontal, dorso, mano derc-
cha, y múltiples contusiones dise-
minadas por el cuerpo y fenómenos 
do conmoción cerebral. 
Ramón Miranda fué remitido al 
Vivac por orden del juez de guar-
dia anoche, doctor Zayas. 
OTRO ARROLLADO 
En el Primer Centro de Socorro 
fué asistido por el doctor Boada 
Santiago Hernández Pérez, español, 
de 16 años de edad y vecino de 
Suúrez 113, que al tratar de huirla 
a un tranvía en Bélgica entre Obra-
pía y Obispo, fué arrollado por el 
automóvil 9619, que conducía Ju-
lián Bravo Casamayor, de 27 años 
de edad y vecino de Bélgica 2 letra 
B. El hecho, según declaró el le-
sionado, fué casual, quedando en li-
bertad el chauffeur. 
UNA PEDRADA 
Manuel Rodríguez Camiño, espa-
ñol, de 55 años de edad y vecino 
de Finlay 28, uarda barreras del 
tranvía de Marianao en la barrera 
(Continúa en la pág. TRECE) 
BUENOS AIRES, marzo 2. 
Como consecuencia de estar ausen-
te de esta capital los principales fun-
cionarios del Museo de la Plata, el 
doctor J'. G. Wolf, que pretende ha-
ber descubierto un cráneo humano 
fosilizado en terrenos de la época 
terciaria, en la Patagonia, dió hoy 
una conferencia ante un tribunal de 
otros pables argentinos que demos-
tró vivo interés acerca del inespera-
do descubrimiento. 
Componían dicha comisión el doc-
tor José Imbclloine, del Museo Et-
nológico de la Universidad de Bue-
nos Aires, el profesor Erick Boman, 
del Museo Nacional, y profesor Cle-
menti Onelli, director del Jardín 
Zoológico de Buenos Aires. 
El doctor Wolf les presentó sus 
credenciales de hombre do ciencia, 
y les describió el fósil narrando las 
clrcunstanoias que acompañaron al 
descubrimiento. 
Después de la conferencia, se anun-
ció que los sabios que escucharon 
al doctor Wolf, juzgaban que su re-
lato merecía que se emprondiesen 
ulteriores investigaciones, esperando 
que se diesen pasos para obtener el 
cráneo en cuestión, que continúa en 
poder del colono que lo descubrió. 
Al indicar el doctor Wolf que el 
cráneo era un bloque sólido de pie-
dra arenisca el profesor Boman pre-
guntó si no podía ser una obra de 
ruda escultura en d'Icha piedra de-
hivla al cincel de loe , indios pata-
gones y semejante a la que descu-
brió el doctor Kuhn entre las rocas 
de un río al explorar la Patagonia. 
El doctor Wolf repuso que 'la pre-
sencia de alveolos dentales en la 
mandíbula superior y la existencia 
de otros detalles anatómicos, hacfa 
dft todo punto imposible que se tra-
tase de la obra escultórica de un ser 
humano. 
Los sabios del tribunal también 
insinuaron que aun suponiendo que 
fuese parte de un esqueleto huma-
no, era posible que después de ha-
berse Wenado el cráneo de sbstan-
cias minerales la materia osea hu-
biese desaparecido, merced a un pro-
ceso de lenta y constante disolución, 
dejando tan solo el molde. 
Los sabios se mostraron de acuer-
do en afirmar que las regiones en 
que see ncontróe 1 cráneo pertenecen 
a formaciones de la época terciaria, 
según las clasificaciones mjs moder-
nas, y el doctor Wolf asegura que 
el cráneo puede considerarse un pro-
ducto de dicha época. 
El doctor Wolf espera ansiosa-
mente el regreso de los funcionarios 
del Museo Üe la Plata al cual se en-
cuentra agregado. 
EOS ARGENTINOS PRESENTABAN 
UN INFORME SOBRE ARMAMEN-
TOS AL CONGRESO DE SANTIAGO 
BUENOS AIRESt marzo 2. 
Se sabe que ios delegados argen-
(Continúa en la pág. TRECE) 
NO ASISTIO Eli DR. LA VEDAN 
El doctor Lavedán no asistió esta 
mañana como acostumbra a dar su 
dase de Derecho Penal, pero sí asis-
tió muy temprano su agregado de 
primer curso doctor García Hernán-
dez, quien sólo estuvo breves mo-
mentos en el Decanato de Derecho 
retirándose sin dar clase. 
Según los rumores que circulaban 
ayer mañana en la Universidad, los 
estudiantes de Derecho se proponían 
realizar con el doctor Lavedán algo 
similar a lo que efectuaron los de 
Medicina con el doctor Hernández. 
En la tarde de ayer se dijo que el 
Dr. Laredán había visitado al Secre-
tario de Gobernación para tratar 
del asunto estudiantil, tratamos do 
ver al doctor Lavedán para confir-
mar la noticia no lográndolo; pero 
tuvimos oportunidad anoche do'' sa-
ber de labios del doctor Lancís, Se-
cretario de Gobernación que en el 
día de ayer no había recibido la vi-
tlta del doctor Lavedán. 
(Continúa en la pág. DIECISEIS) 
PROTESTA CONTRA 
EL SERVICIO DE CORREOS 
EN E L SURGIDERO 
(POR TELEGRAFO) 
SURGIDERO DE BATA BAÑO, mar-
DIARIO, Habana. 
La Cámr.ra d̂ í Comercio y demás 
ol>;ir.entos, s.n distinción, de esta 
localidad, protestan enérgicamente 
contra la nueva forma de llegada y 
salida de la correspondencia. La co-
rrespondencia de aquí, sale en el 
treu de las 6.05 de la mañana; pe-
ro no llega más que en el tren de las 
8.30 de la noche, por lo que se apla-
za fu reparto para el día siguiente. 
Por ello no se puede distribuir 
tampoco la edición de la tarde del 
DIARIO, resultando un gran perjui-
cio en general. La correspondencia 
y periódicos llegan una sola vez ca-
da 24 horas y a una hora verdade-
ramente intempestiva. 
Se llama la atención a la Direc-
ción general de Comnnicacionea pa-
ra que procure un remedio a esta 
perjudicial anormalidad, contra la 
que protesta todo este pueblo. Aho-
ra que se han aumentado los' em-
pleados estamos peor servidos. Las 
autoridades deben dirigirse a los Fe-
rrcoarrlles Unidos para que establez-
can el servicio de trenes a ésta en 
la forma en que lo hacía anterior-
mente. 
El Corresponsal. 
M a r i o G a r c í a K O e s e r l D l r á s o ü r e l a 
p e r s o n a l i d a d y l a v i d a d e ñ l í o n s o X l l l 
• 
T K v i v . con fecba 2S bt Tebrero, ^"w* recibido bt nuestro enviado especial en 
"España, S r . TCoren«o ^ r a u Míarsal. el siguiente telegrama: 
A c a b o d e v i s i t a r a l D r . M a r i o G a r c í a K o h ) I y , 
M i n i s t r o d e C u b a e n M a d r i d , q u i e o m e e Q t r e g ó 
u o a r t í c u l o d e d i c a d o a l A L B U M D E L R E Y , a c e r c a 
d a l a v i d a p ú b l i c a y p r i v a d a d e l M o n a r c a E s p a -
ñ o l . E q e s t e i r T ) p o r t a n t í s i m o t r a b a j o , e l D r . G a r -
c í a K o h l y e x p r e s a s u o p i n i ó o p e r s o n a l a c e r c a d e l 
S o b e r a n o , y e s t u d i a s u s r e l a c i o n e s c o n e l p u e -
b l o , h a c i e n d o u n b r i l l a n t e r e s ú m e r ) d e s u v i d a , 
r a s g o s d e s u c a r á c t e r y d i v e r s a s f a s e s d e s u 
g e s t i ó n e n l a M o n a r q u í a . L o e n v í o e i ) e l p r i -
m e r c o r r e o . 
C< a este trabafo excepcional, acompañado 6e fotografías Inéditas y originales, se 
abrirá el M B U f ñ D t L REY, verdadera obra maestra, reveladora de los Ijombres y de 
las cosas de "España. 
Verá la lu« el 17 de 3lta?o próximo. 
EL MARINERO LE PIDIO $50 
Y EL ADUANERO SE TRANSO 
POR $15. ENTREGANDOLE LA 
MITAD AL SOCIO DE ATRACO 
A la policía del puerto acompañó 
el vigilante número -24, Fernando 
Pérez Lago, a Burzese Guiseppe, de 
18 años de edad y vecino del hotel 
Gran Continental, sito en Muralla 
y Oficios, el que manifiesta que es-
tando anteayer en la Alameda 
de Paula se le presentó un marine-
ro de un vapor atracado, al muelle 
de la Havana Central, proponiéndo-
le facilitarle el embarque para los 
Estados Unidos a él y a otros com-
pañeros suyos, mediante el pago de 
cincuenta pesos por persona. Que 
ayer por la mañana, para tratar de 
ese asunto, se dirigió al referido 
muelle y al penetrar por la puerta 
del mismo lo detuvo un aduanero 
que estaba de guardia, el cual le 
pidió quince pesos para dejarlo en-
trar, cantidad que él le entregó, 
viendo que después le daba siete pe-
sos al marinero que primeramente 
habló»con él. Que pretendió entrar 
' en el vapor a que se ha referido, 
1 y no lo dejaron entrar, expulsándo-
lo del muelle, por lo que se estima 
perjudicado en los quince pesos que 
entregó el aduanero. 
El vigilante Pérez Lago comprobó 
que el aduanero acusado por Gui-
seppe lo era Daniel Rubio y Rodrí-
guez, vecino de Máximo Gómez 22 4. 
Se le practicó un registro encon-
trándosela en uno do los bolsillos 
ocho pesos. 
El acusado dijo que era incierta 
la acusación que se le hace y que 
todo ello obedecía a una venganza 
que contra él ejercía Giuseppe por-
que le había negado la entrada en 
el muelle. Fué remitido j." Vivac. 
/ * • 
ME>SOR HERIDO 
( s i 
María Rivero y Canon, natural de 
Guáne y vecina de Misión 78, en es-
ta ciudad, se presentó ayer tarde en 
el Juzgado de Instrucción do la Sec-
ción Tercera, denunciando el si-
guiente hecho: 
Que su hijo Israel Camejo y Ri-
vero, al cual tiene a pupilo en el co-
legio situado en la Avenida de la 
Independencia 223, tuvo un disgus-
to con un compañero de clase reci-
biendo de éste un puñetazo en la 
boca, que le causó lesiones y pér-
dida de dos dientes, siendo asistido 
por el doctor Llansó en el Hospital 
Municipal, quien certificó que pre-
sentaba una herida contusa, leve, 
sin decir nada de la caída de los 
incisvios, lo que le causó textrañe-
za, por lo cual denuncia el caso para 
lo que se estime procedente. 
También compareció en el Juzga-
do el menor Israel, quien dijo que 
estando en clase le participó al pro-
fesor José Martínez que el alumno 
Claudio Ponce de León, de 17 años 
de edad, estaba fumando y éste, sin 
mediar entre ellos palabra alguna, 
le dió una fuerte bofetada. 
Adolfo Roqueñí y Herrera, vecino 
de San Miguel 98, compareció para 
declarar ante el Juez Lic. ,Potts acer-
ca de este asunto. Manifestó que 
condujo al lesionado al Hospital 
Municipal desde la octava estación 
de policía, causándole extraneza la 
certificación de leve que el doctor 
Llansó daba a la lesión que presen-
taba el menor Rivero. 
Este fué reconocido en el Juzgado 
i por los médicos forenses José Siga-
irroa, Jorge y Luis Domínguez de 
la Cruz, quienes certifican que repre-
senta da once a doce años de edad 
;y teine una herida por avulsión en 
ambas regiones ingivales, con pérdi-
da de dos incisivos centrales e infe-
riores y. movilidad de dos dientes, su-
periores, siendo grave su estado 
aunque sin poder precisar si tiene 
fractura en el maxilar superior 
S E PREPARAN DISTINTOS 
Y LUCIDOS ACTOS COMO 
HOMENAJE A L PRECLARO 
ROBO DE ALHAJAS 
La señorita Ana Luisa Salaberría 
Hernández, natural de la Habana, 
de 22 anos y veciina de Aguila 77 
denunció a la Policía que le han sus' 
traído joyas por valor de ci-nto cin-
cuenta pesos. 
TEMOREp DE LX VIGILANTE 
El vigilante 1929. arrestó a Al-
tila de Metteis, vecino de Augles 64 
por acusarlo Carlos Santamaría ins-
pector de la Aduana y vecino de 
Gorga,? J. do estar vendiendo en la 
vía publica cortes de casimir que 
creen pueden haber sido hurtados 
en la Aduana. Ef acusado alegó 
que esos cortes fueron adquiridos 
por su socio Salvador Geus, vecino 
del hotel Las Villas, en el almacén 
cié panos situado en Riela 16 de 
José García y Compañía, habiendo 
pagado a ios mismos, según la 
cuenta que presenté, la SUnia de 
110 pesos. 
UNA OBRA DE DON JACINTO 
SERA REPRESENTADA EN EL 
TEATRO ESPAÑOL DE ALLI 
Ya está en tierra norteamericana 
el primer dramaturgo universal, Ja-
cinto Benavente. Su llegada se anun-
cia nfir?.ei doniin-;'"» a Is. ^U ,̂7. ine-
dia de la tarde. Hay tal espectació.l 
por esta visita que el laureado escri-
tor hace al país que raya en entu-
siasmo. 
Desde que el gran escritor pls« 
tierra neoyorquina hasta quo aban-
done este país será una sucesión de 
agasajos y de' triunfos su estancia 
entre estas gentes que tanto le han 
admirado por su teatro incomparable, 
visto a través del delicado tempe-
ramento de una gran actriz. Nance 
O'Neil; "a tal señor tal honor". 
No le será posible aceptar todo» 
los homenajes que desean brindarle. 
Son tantos, qu© ocuparían mucho 
más del tiempo que se encuentre 
aquí, aun prolongando la duración 
de su visita, como necesaraamente 
habrá de suceder. Banquetcsj reu-
niones, funciones teatrales! Serán 
como ligeros chispazos de la gran 
luminaria de entusiasmo y afecto 
que el creador de nuestro teatro con-
temporáneo ha despertado entre los 
que se encuentran lejos materialmen-
te de España, aunque en espíritu 
nunca lo estuvieran. 
Pero los españoles, ni siquiera han 
de ser los más numerosos, ni aca-
so los más importantes de los tri-
butos de simpatía y rendimiento qu« 
recibirá el hombre Inteligente y bue-
no, culto y estudiosô  que, en contra 
de una opinión y de' una falsa cos-
tumbre, fué capaz do crear y man-
tener un género que ya no es un 
solo género, porque se compone de 
tal diversidad de matices, tan extra-
ordinariamente perfilados, que to-
man verdaderos y distintos carac-
teres, así̂  no puede asegurarse que 
ha creado una especialidad, sinó to-
do un teatro, grande, amplio, edu-
cador, profundamente artístico y 
enaltecedor en alto grado. 
La illama del entusiasmo ha pren-
dido en españoles y americanost qua 
se disponen a rivalizar en ate'ndo-
nes al maestro. Tenemos conocimien-
to de muchos actos organizados en 
honor al dramaturgo genial. Entra 
otros los siguientes: 
Lunes 5, almuerzo de "La Prensa" 
en el Harvard Club; martes 6, a las 
cinco de la tarde, un té de honor 
ofrecido por los señores Scribner, en 
su residencia; miércoles 7, por la 
noche, comida en el aristocrático y 
reservado Colony Club por la ilus-
tre dama Mrs. Wolcott;* domingo 11, 
almuerzo en la Unión Benéfica Es-
pañola; domingo, por la noche, pri-
mera conferencia del señor Jacinto 
Benavente. en uno de üos mejores tea-
tros, que todavía no ha sido designa-
do; martes 13, almuerzo en el qu« 
la culta sociedad "Book' and Play 
Luncheon Club" dará una prueba 
de la admiración y galantería de las 
demás que forman la selecta agru-
pación; Jueves 15, por la noche, gran 
banquete en el Hotel Plaza, en el 
que se hará la presentación oficial 
a las personalidades más prominen-
tes de la metrópoli; domingo 18, por 
la tarde, segunda conferencia; en la 
noche del mismo díâ  banquete ofre-
cido por el National'Art. Club; mar-
tes 20, por la tarde, un te do ho-
nor ofrecido al ilustre huésped por el 
12th Night Club. 
Sa han organizado también una 
recepción en la Cámara de Comercio 
y una "Noche Española", en el Win-
ter Carden, a la que se espera que 
asista el literato español. 
El Teatro Español, atento siempre 
a la g'orlficación de los más puros 
valores españoles, ha ofrecido a'l 
maestro de maestros de la literatura 
un sentido homenaje en el que se 
representará una de 'sus obras man 
tinas y que más revelan el carácter 
sutil y profundamente ironista da 
nuestro excelso dramaturgo: "Amor 
de Amar". Benavente ha aceptado 
el homenaje y para engrandecerlo. 
Nance O'Neil, la genial actriz ame-
ricana que ha popularizado a nuestro 
primer escritor, contribuirá perso-
nalmente al éxito, representando 
con su compañía un acto de una da 
sus mejores comedias. 
Todos, en fin. contribuirán a qua 
su estancia en este país deje un 
grato recuerdo en el corazón de.qu^n 
supo enaltecer tanto a las mujeres 
en sus obras inmortales. 
ZABBAOA. 
EQOVOCACIOX 
kl doctor Bisbal. en el primer 
centro de socorro, asistió de una 
grave intoxicacióu a Ofelia Bosque 
Jiménez, natural de la Habana, de 
24 anos de edad y vecina de Vives 
38. Manifestó |a joven Bosque qu» 
sufrió dicha intoxicación al ingerir 
oquivocadamente una solución de 
sulfato de cobre por agua de Vkhy 
NUEVO GOBIERNO 
DEL URUGUAY 
El ingeniero señor Serrato tomó 
posesión de la Presidencia del Uru-
guay, constituyendo ayer el Gabine-
te Designó al Dr. Pedro Manínl 
Ríos para Ministro del Interior; al 
Coronel Riveros para Ministro de 
Guerra y Marina y al doctor Loren-
zo Vice ijts Thierent para Ministro 
del Interior. 
Sou estos tres jóvenes personali-
dades nvuy significativas en ¡a po-
lítica uruguaya, que poseen excep-
cionales condiciones y preparación 
para los cargos que se le ha con-
fiado por el nuevo Presidente da la 
República .hermana. 
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JÓKMBKO DECANO EN CUBA DK "THE AbSOCIATED PIJCSS . 
Ñ Ü f S T R O C O M E R C I O 
S A B E L O Q U E ñ ñ G E 
Se ha lanzado en los Estados Uni-
dos la especie de que el comercio de 
Cuba, enloquecido por el alza del azú-
car, empieza a incurrir en los mismos 
errores que contribuyeron a agravar 
la gran crisis económica de que toda-
vía se resiente nuestro país. 
Al decir del sujeto que ha hecho 
esa declaración, nuestro comercio está 
adquiriendo compromisos que posible-
mente no podrá cumplir, afirmación 
falsa que debe tener como finalidad 
minar el crédito de que aún goza-
mos en Europat para que nos veamos 
forzados a aumentar nuestras compras 
en los Estados Unidos. 
No tiene otra explicación esa noti-
ci?. c^cicsa laliclá ¿i labios de un 
mercader norteamericano que vino a 
Cuba a proponer sus productos, cuando 
las agencias cablegráficas se han apre-
surado a circularla. Por eso conviene 
siado honrado y peca de quijote impo-
niéndose indecibles sacrificios por no 
mancillar su crédito, siendo así que 
las circunstancias anormales a que se 
le condujo lo que aconsejaba era 
repudiar toda obligación que tuviera 
tacha, y casi todas las tenían, ya que 
los primeros en faltar a los contratos 
de compra-venta de mercaderías fue-
ron los vendedores, por negarse a can-
celar las órdenes recibidas y no aten-
didas a su debido tiempo o por ha-
berlas demorado sin consideración al-
guna y por sus conveniencias, para 
embarcarlas cuando no tuvieron otros 
mercados que abastecer. . 
Eso produjo la congestión de nues-
tros muelles y, como consecuencia, la 
nwna del comercio; pero la respon-
sabilidad de tal desastre no puede im-
putarse a los importadores. No la tuvo 
tampoco la Administración en el gra-
M a n a n t i a l e s de l E S T A D O F R A N C É S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
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desmentirla y nos anticipamos al go- oo que se supone, porque ni pudo pre-
biemo, que seguramente lo hará aten- ver esa situación anormal ni contaba 
diendo a sus deberes, entre los cuales con medios para conjurar el conflicto 
está el velar por el crédito del comer- con la rapidez que era de desear. Los 
ció, que es, a la postre, el del país.' principales causantes del mal fueron1 
Según nuestros informes, si alguien!en puridad de verdad los exportadores,, 
no puede decir que nuestros comer-j que por inmoderado afán de lucro y( 
cíantes se exceden en sus compras, es viendo en Cuba un mercado seguro ^ 
ese mercader norteamericano. Las ven-̂  el cue podían operar a su antojo, no 
tas que ha hecho en su reciente viaje j tuvieron reparo en postergarlo prime-
a Cuba bastan para demostrar que la: fo y en desquiciarlo después, con^n-
amarga experiencia del pasado ha ser-Mo con que a falta de mejor derecho 
vido de algo a nuestras clases mercan-j disponían del de la fuerza para co-
tiles en general. Tal vez sea precisa-• l'-'ar lo que a precios de guerra nos 
mente eso lo que le' ha aconsejado j mandaban fuera de ocasión y de 
inferirnos el daño que se deriva de tiempo 
Todo eso está vivo en el recuerdo 
del comercio cubano, que ha sido de-
su declaración, que por lo injustifi-
cada parece obra de un despechado i 
que gratuitamente se convierte en ene-1 masiado maltratado y tiene muy pe-
migo nuestro. nosa experiencia para dejarse arras-
El comercio de Cuba sabe de sobradar por el optimismo, contrayendo 
lo que hace y no necesita consejeros'más compromisos que ,.quellos quí 
extraños que le señalen rumbo. Por'puedíí cumplir con su peculiar hono-
el contrario, lo que le conviene es'^hi'idad. Los que piensan que come-
cuidarse de las tentadoras ofertas con lió errores antes y que ha de reinci-
dir ahora, niegan la evidencia que 
ofrecen los hechos pasados y le ca-
lumnian por desconocimiento o por 
maldad. Si algo equilibrado hay en 
nuestra sociedad, es esa clase. Por su 
pioceder correcto se abrió Cuba cré-
dito en todas partes, y por el buen 
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QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ovdinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada capta. 
A V I S O A L C O M E R C I O ' D r G á | v e z G U i | | e r a 
ü I I 
Los señores Ccmerciantes e Indus-
triales que quierau tener sus balan-
cos para el 4 por ciento y ía patente 
y libro del 1 por 106 perfectamente 
ajustados a la Lpy, dinjense a Ba-
r'uaga en Tejadillo número 1, depar-
tamento 18, de 1 a 6 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
que le abruma la legión de financie-
ros, comisionistas, hombres de nego-
cio, mejor sería decir de presa, que 
han caído sobre el país atraídos por 
el reclamo del Empréstito reciente-
mente contratado y por los actuales 
altos precios de nuestro primer pro-
ducto de exportación. Las facilidades' juicio con que se conduce y los es-i 
que hoy se ofrecen, no hacen olvidar j íuerzos inauditos que hace para cum-| 
jas (fíncuiíades de ayer, y mucho me- plir las obligaciones contraídas, estái 
nos los atropellos. . . j reconquistando su buen nombre el país i 
Despreocúpense Iqs que temen que Sin banca nacional que la respalde,! 
el comercio cubano se alucine por la'azotado por una crisis formidable, so-¡ 
bonanza que se nos promete. El tiem- ¡ brecargado de tributos, abarrotado de, 
po en que entramos no volverá a ser^mercancías depreciadas por una baja, 
como el pasado. No puede serlo, no | inusitada, sin auxilio del gobierno, 
porque esté muy fresco el recuerdo j agobiado en todos sentidos, ¿qué co-, 
de la crisis y sean innumerables los1 mercio sería capaz de sobreponerse a ( 
que todavía se resienten de ella, sino la ruina como lo viene haciendo el • 
porque la causa principal de su ruina, nuestro? 
que fué la demora sufrida en la entre- No hay que temer que realicen lo-̂  
ga de lo pedido que ordenaba al extran- curas esos hombres hechos al trabajo,! 
jero durante la guerra, no cabe es- educados en la escuela del sacrificio,' 
perar que se repita por el propio inte-¡que tienen conciencia plena del deber i 
rés de los vendedores, aunque se pro-jy se desviven por mantener su crédito, j 
duzca otra conflagración universal. Ya , Personal y colectivamente son cucr-1 
tendrán buen cuidado los exportadores dos, son juiciosos, son honrados, y/ 
de despachar oportunamente las fac-jpor ser así, constituyen un firme ba-¡ 
turas que acepten. jluarte contra el que se estrellaron otros j 
Lo tendrán, porque en algunos ca-l ataques más francos, más fuertes que j 
í o s han pagado caras sus culpas, aun- el que envuelve la noticia echada a¡ 
que no tan caras como merecían, de-'volar en los Estados Unidos y que 
bido a que nuestro comercio es dema- motiva estos comentarios. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l ipás Poderoso de los Digestivos 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como GttHtmtgias , MJispepttia, etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larcra enfermedad y en quienes 
las lunciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo ¡a influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
El DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de --aa cepita de las 
de licor después de ceda comida. 
O o m a r «S¿ Gie, 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
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Su Farmacéutico está auton* 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
EVITE LA 
Febrero 27. 
—Estamos viviendo en tiempos 
bastante extraños—dice un persona-
Je en el AurpIo, tirnno de Pndua, 
drama de Víctor Hugo. De noche 
oye uno pasos en el interior de las 
paredes. 
También ne estos tiempos de abo 
ra hay sucesos y personajes que se 
salen de lo ordinario. En Berlín, 
donde reinaron los Hohenzollern, 
el talabartero Ebert preside una re-
pública; en Rusia ha sido ministro 
de Negocios Extranjeros y lo es hoy 
de Guerra y Marina, el periodista 
judío Trotzky, que siete meses an-
tes de subir al poder ganaba 10 
dollars semanales en un periodlcu-
cho socialista de Nueva York: en 
Italia, se ha apoderado del gobierno 
el simpático Mussolini, hijo de un 
herrero, dependiente de una carni-
cería en Suiza, profesor de idiomas, 
"chico de la prensa" y que antes de 
subir a la Presidencia del Consejo 
de Ministros de uno de los reinos 
mas hermosos del mundo no había 
ejercido mas cargo público que el 
de Diputado por algún tiempo. 
Y en estos últimos días ha arri-
bado a las playas americanas un jo-
ven venezolano que ha llegado a 
coronel en el ejército turco de Mus-
tafá Kemal Bajá y ha sido Sub Go-
bernador militar de Jerusalem y de 
Belén; caso de lo más Inesperado. 
Este aventurero Intrépido—descen-
diente de alguno de los estremeños 
o castellanos que vinieron a hacer 
historia en el Nuevo Mundo—po-
dría ponerle a su biografía el títu-
lo de: "Del Orinoco al Jordán." 
En su tierra se llamaba José No-
gales; en Turquía se llama Nogales 
Bey. A principios del año 14 tomó 
parte en una sublevación contra 
José Vicente Manuel Sisenando Gó-
mez, el dictador de usufructúa a 
Venezuela. Fracasada la intentona 
se refugió en la isla británica de 
Trinidad; que es a los conspirado-
res lo que Cayo Hueso era a los se-
paratistas cubanos. Vino la guerra 
mundial: y en vista de que no ha-
bía probabilidades de derribar a 
José Vicente, etc. se fué a Francia 
donde ofreció sus servicios en el 
ejército regular. 
—-¡Imposible!—le dijo un gene-
ral. Un extranjero, para pelear por 
Francia, tiene que Ingresar en la 
Legión Extranjera. 
Entonces Nogales decidió llamar 
a la puerta de enfrente. Y, pasan-
do por Italia y Albania, llegó a Bul-
garia. Allí fué bien acogido por el 
general alemán Von der Goltz, hom-
bre de mérito, que estaba en cami-
no para tomar el mando del ejér-
cito turco; en el cual le ofreció el 
empleo de Mayor, o Comandante, de 
Estado Mayor. 
—¿Puedo conservar mi naciona-
lidad venezolana?—preguntó Noga-
les. 
—Sin duda alguna. 
—¿Tengo que jurar fidelidad a la 
bandera otomana o a la germánica? 
—No tiene usted que jurar nada. 
Se le destinó al Cáucaso, donde 
se desarrollaba una campaña de In-
vierno contra los rusos. El frío era 
tanto que estos se helaban a milla-
res y acabaron por retirarse. Cuan-
to a los turcos, que también se he-
laban, no se abatieron porque por-
que son los soldados más sufridos 
de Europa. Y, por supuesto, Noga-
les, nacido en tierra callente, pasó 
malos ratos, pero no se acoquinó; 
por aquello de: 
¿Castellano no sois? 
¡Pues sois valientes! 
Del Cáucaso fué trasladado a Ar-
menia, como Jefe de Estado Ma 
de una división turca que oper̂ 0' 
en la extrema derecha. Con una 
colta de 2 hombres recorrió un .e8' 
yecto de 300 millas por una giĝ ' 
helada, poblada por Kurdos, gen̂  
salvaje. Jenofonte hizo aquel nn' 
mo trayecto, pero en dirección con' 
traria, con sus diez mil, en su { 
mosa marcha' hacia el mar; reim* 
niscencia clásica que adorna la aven' 
tura. 
Cerca de Van encontró unos ii 
mil soldados turcos, expulsados d" 
la ciudad por los armenios. Tomó 
mando de ellos y puso sitio a Van 
encargando a la artillería que reg! 
petase el edificio de la Misión Ame! 
rlcana. A los 21 días tuvo que iel 
vantar el sitio para hacer frente á 
los rusos que habían acudido p0r 
los pasos; al volver a Van, ahora 
sitiado por ofra fuerza turca, man-
dada por el Gobernador de Armenia 
Djedved Bey, llamado la "Pantera 
Humana", pidió que se le enviase a 
Constantinopla, horrorizado por laj 
matanzas de cristianos ordenadas 
por aquel general. 
Fué a parar a Aleppo, donde lo 
nombraron Jefe de Comunicaciones 
de los ejércitos otomanos que ope-
raban en Mesopotamia y en Siria-
y allí se ocupó de las caravanas dé 
camellos, de los carros y de los 
asnos, que transportaban víveres y 
municiones. Y pasó luego al Estado 
Mayor de Von der Goltz, quien tenia 
entonces acorralados en Kut-el-Ama-
ra a los Ingleses, mandados por el 
general Townsend. 
En aquellos días hizo dos favo-
res, que mas tarde le fueron agra-
decidos. A unos 250 prisioneros, el-
viles, entre franceses, italianos y ru-
sos, hechos por los turcos en Siria 
y que iban a ser enviados, sin vú 
veres suficientes, a través del de-
sierto, en el cual habrían perecido 
de hambre, los proveyó ampliamen-
te; y lo mismo hizo con unos oficia-
les británicos capturados en Kut-
el-Amara. Mas tarde, en Constanti-
nopla, donde al final de la guerra 
mandaba un regimiento de caballe-
ría, algunos de aquellos oficiales, 
el Teniente Coronel Good, el Co-
mandante Reilly y loa capitanes At-
kins y Yeats-Brown le dieron una 
comida. 
Cuando esperaba ser fusilado o 
enviado a un depósito de prisione-
ros, por los Ingleses, que habían 
ocupado la ciudad, fué un día lla-
mado al cuartel general británico; 
donde un oficial le pregunta: 
—¿Ha peleado usted cuatro años 
contra los Aliados? 
—¿Lo hizo usted solo por afición 
a la guerra? 
—Si. 
—¿Es cierto que protegió usted 
a prisioneros italianos, franceses y 
rusos y a oficiales británicos? 
—SI. ¿Cómo lo sabe? 
—Porque nuestra servicio de In-
formación lo sabe. Mayor Nogales, 
cuando quiera usted salir de Cons-
tantinopla, le daremos pasaportes; 
y está usted en libertad de ira» 
cuando quiera. 
Ahora, en Nuera York, le han 
preguntado que va a hacer; y Jia 
contestado: 
—Voy a pelear en Venezuela. 
Debemos desear que tenga éxito 
si se propone derribar a Gómea 
(José Vicente, etc.); y pedirle que 
si lo consigue, rwo trate mal al ven-
cido. No imite a la "Pantera Huma-
na" que vió en Turquía, y tendrá 
toda la simpatía de los amigos ds 
la libertad. 
X. Y. Z. 
D E INTRÜCCION PUBLICA 
G R I P P E 
CURANDO SU CATARRO 
EN U N D I A 
TOKl! A TIEMPO, CUANTO AITTBS 
E M E R I N 
BAUEA Y rAEMACIAS 
C ÍÍ61 Ind- 2 D. 
BIBLIOTECAS CIRCUIíA-NTES 
Obras de la relación número 4 
Ganot, Maneuvrler: Fíelca (Trata-
do elemental de). 
García Purón, Juan: Anatomía, 
Fisiología e Higiene, de Appleton. 
García Purón, Juan: Físlcat de 
Appleton. 
García Purón. Juan: Geografía Su-
perior Ilustrada, de Appleton. 
GarmencTía, Miguel: Gramática Cas-
tellana. 
GarmencTía, Miguel: Maunaíl Prác-
tico de Ortografía Castellana. 
Gerardín, León: El Hombre. 
Gerardín, León: Las Plantas. 
Gerardín^ León: Los Animales. 
Gerardín*, León: La Tierra. 
Gisbert Hoell, Luciano: Teoría y 
Análisis de la Oración Gramatical. 
Gil de Zárate, Antonio: Literatu-
ra. 
Grégoire, M. L.: Geografía Univer-
sal. 
Cayau, M.: Educación y la Heren-
cio (La). 
Gayaû  M-: Esbozos de una moral 
sin obligación ni sanción. 
M I. 21 
a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A L M t N D A R K " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Reilly, S9 
entre Habana j ComporfeU 
Véanos y verá mejor. 
;80» Feb. 
Hinsdale: El estudio y la enseñan-
za de la Historia. 
Hofflng, H.: Psicología basada en 
la experiencia. 
Houssay, Federico: La Natura-
leza y las Ciencias Naturales. 
Huguet, Rafael: Aritmética. 
Hutchinson ,y otros: Razas Hu-
manas. 
Huxley, Th.: Educación y las Cien-
cias Naturales (La). 
Huxley y Youmans: Elementos 
¿Te Fisiología e Higiene. 
Isaza, Emiliano: Gramática Prác-
tica de la Lengua Castellana. 
E L GENERAL LOINAZ Y R 
DR. MAÑALICH, E N FAUSTO 
Mañana domingo, 4 de los corrien-
•es, harán uso de la palabra, en el 
teatro Fausto, a las 10 a. m., el Ge-
neral Loynaz del Castillo y el doctor 
Ramiro Mañaüch. Aquél continuará 
su interesante estudio sobre el Li-
bertador Bolívar, y el doctor Maña-
üch piensa iniciar un curso corto, de 
cinco o seis lecciones, sobre Cívica 
Experimental. 
Nada se ha acordado aún, en de-
finitiva, respecto del orden en que 
hablarán los mencionados conferen-
cistas, pero, cualquiera que sea el 
turno que se asigne a uno y otro, 
ninguno empleará, en el desarrollo 
de su tesis, más de treinta o cuaren-
ta minutos, y puede augurarse una 
sesión de ciencia, de interés profun-
do. 
Se prometen, los organizadores de 
estas conferencias de vulgarización, 
añadir, al acto del domingo, varios 
números de música, siendo la entra-
da completamente gratis, para todas 
las personas que quieran concurrir a 
la referida fiesta de la inteligencia. 
Concurridísimo habrá de estar ti 
concierto-conferencia del domingo 4. 





Jiménez, Juan B. 
un Mayoral. 
Jiménez. J B.: El Potrero Paraíso 
.Tohonot, James: Principios y Prác 
tica de la Enseñanza. 
Sí usted es asmático y dosoy« el cons«-
jo de la ciencia, seguirá sufriendo aho-
gos y violentas asfixias, pero si desea 
curarse y oir el dictado de la ciencia 
y experiencia, tomará enseguida Sana-
hogo, la medicación del asma, que 89 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol. Neptuno esquina a 
Manrique. Las primeras cucharadas ali-
vian; el tratamiento cura. Son legión 
los asmáticos que se han curado con 
SanahoKo. Pruebe usted. 
Alt 5d 3 
Kergomard, Pauline: La Educa-
ción Materna! en la Escuela. 
Kiel. Leopoldo: Enseñanza de la 
Geografía en las Escuelas Prima-
rias. 
Kiel, Leopoldo: Pedagogía d« la 
Escritura. 
Kirkpatrick. Edwin A.: Los Fun-
damentos de". Estudio del Niño. 
Kleibert, L. G., y André, Emüe: 
i La Gimnasia Sueca. 
Miicríbase al DiARIO ÜC LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Lagrange, Fernando: Ejercicio en 
los Adultos (El). 
Lagrange, Fernando: Fisiología de 
los Ejercicios corporales. 
Lagrange, Fernando: Higiene del 
Ejercicio en las niños y en los jó-
venes. 
Langlebert, J.: Física. 
Langlebert: Química. 
Launel, L. de: La Historia de la 
Tierra. 
Le Bon Gustavo : Psicología de las 
multitudes. 
López Vidaur, Amelio: Agrono-
mía. 
Lozano y Ponce de León, Eduar-
do: Físdca. 
En las superintendencias provin-
ciales; en las inspecciones de distri-
to, y en las secretarías de las juntas 
de educación, pueden los señores 
maestros obtener los-modelos impre-
i sos, (número uno de la serie) y los 
j sobree oficiales para solicitar 'los li-
bros de la biblioteca circulante co-
I rrespondiente. 
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— ĉ nTlM \ CONSTITUCIONAL. 
O p i n i ó n de c a r r e r a justiz. 
^ r v S í O LATINO. 
B e n d i c e es l a consti-
Ü o Qt® SI REQUIERE "GENIO" 
Aginara de Representantes, ] esta, clase de documentos obligan en 
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de Honor al Dr. por 
"su 
Orestes Ferrara. 
Honor con honor se paga. 
El doctor Ferrara, puede, en ver-
enorgullecerse de tan excepcio-
,al acuerdo. Aunque midiéndolo con 
I rara del doctor, Hendrick, carez-
^ de valor, poi- lo poco que repre-
senta en dinero. 
Quizás por eso justamente resul-
ta excepcional. 
Hasta «hora el cese de un repre-
^ntante del pueblo se premiaba de 
otro modo. La costumbre, más ge-
neralizada, era aquella de crearle 
para su disfrute una flamante No-
taría, un suculento Registro de la 
propiedad u otra análoga canongía. 
Con Ferrara se ha 
ol sistema. 
Es el primer exceptuado por 
«oluclón expresa de la Cámara. 
IS HOC SIGNO VINVI3. 
cierto modo a las partes; pero no 
a tercero. ' 
Este tercero, en nuestro Derecho 
Público, es el Apéndice Constitucio-
nal. J 
Sm mejor sentido de interpreta-
dón jurídica que el que le es dable 
a un indootorado, hemos pensado ¡ 
siempre, que nuestra única Consti-
tución es el Apéndice. 
Que este, derogó a aquella al ( 
apendizarla 
re-
'.'La experiencia poco satisfacto-
ria del presente régimen, ha dicho 
el doctor Carrera y Justiz respon-
diendo a una interesante encuesta, 
induce a pensar en el parlamenta-
rio." 
Y agrega luego: 
"Este cuadra mejor al genio la-
tino". 
Indudablemente. La Historia lo 
prueba por modo indudable. 
Ejemplos: 
No ha tenido jamás otro sistema 
la vieja Inglaterra. Ni Alemania. Ni 
el Austria de Francisco José. 
La misma "similitud" acontece en 
América,. 
De Méjico a la Patagónia el régi-
men predominante es el parlamen-
tario. A pesar de lo cual nuestras 
congéneres do 'Fierra Firme han vi-
vido en perpetua turbulencia. 
En cambio, en los Estados Uni-
dos no «e ha conocido más que el 
Representativo puro, bajo ol que han 
gozado del merecido título de na-
ción pacifica, y ordenada. 
En ©1 primer caso, como se vé, el 
régimen parlamentario no cuadra 
con el genio. 
M en ol segundo tampoco. 
Kn la Argentina, por ejemplo, el 
régimen parlamentario es impuro. 
Mixto de ambos. 
En Cuba, casi sucede lo mismo. 
T'n la patria de Sarmiento, sin 
embargo, la mixtificación es motivo 
de éxito. 
En Ouba, no. 
¿Cuestión de genio? 
Se nos dirá que exajeramos. So-
! bre todo, si como acontece siempre, 
; frente al hecho cierto e indubitable, 
i se nos contesta con sutilezas foren-
' ses. Inaplicables, y quién sabe si 
l hasta impropias de usarse en ma-
. i t crias que conciernen al Juriscon-intcrrumpido ¡ 1 
ísulto, al estadista, avezado al estu-
dio y resolución de puntos llmita-
! dos en absoluto al dominio del De-
recho de Gentes. 
El hecho, es el objeto de derecho 
siempre y mucho más en el campo 
internacional. 
La Constitución Cubana, después 
de apendizada, perdió de facto coac-
tividad legal y no la ha recobrado 
después. 
Rige en cuanto no se opone o 
adultera el Apéndice Constitucional. 
Creemos que no sutilizamos. 
¿Que nos queda de Constitución ! 
si ignoramos donde comienza el 
Apéndice? 
Es humillante. indudablemente, 
! que nuestra realidad constitucional 
sea esa y no otra; pero es ela reali-
| dad. 
Toda cuestión institucional en Cu-
ba tiene que someterse a ella. Ra>-
ta ahora, por lo menos, ningún go-
bierno cubano ha hecho otra cosa. 
Ni siquiera el del general Gómez. 
<|iie en este punto, desarrolló toda 
posible resistencia. 




DON SEÑEN Y JACOBITO 
î a aviación y la radiotelefonía. 
He ahí los elementos que sirven de motivo a 
de mañana. 
Don Senén, Jacobito y Tareco realizaron un vuelo 
a Isla de Pinos. 
Durante su excursión aérea lograron comunicarse por la Ra-
dio con el DIARIO DE LA MARINA, que ha instalado unas gallardaí 
torres con sus antenas respectivas. 
El vuelo fué pintoresco. Tenía que ser, tratándose de excur-
sionistas como Jacobito y Don Senén. 
Mañana nos dará cuenta Riverón con su lápiz travieso, 6r. 
este importante viaje a Isla de Pinos. 
¡ Mañana! 
PRCSPER1DAL 
Si ustedes visitaran nuestra fábrica se sentirían tan optimis' 
tas como nosotros respecto a la situación de Cuba. 
Sin hipérbole: LA GLORIA está trabajando día y noche pa-
ra servir los pedidos que recibe. 
Todavía se empeoró la situación 
con inclusión en un Tratado de las 
bases sobre las cuales se estableció 
i el Apéndices 
Desde entonces, el mortificante 
documento tomó carácter de públi-
co, con todas sus múltiples compli-
caciones. 
En primer término, caló el ropa-
je diplomático, obteniendo silencio-
j .̂a y definitiva sanción universal. 
Es decir, se arropó con la inmuni- j 
I dad de los acuerdos adoptados en ¡ 
última instancia. 
I ¿Qué tribunal cubano tiene auto- I 
j ridad hoy para interpretar sus pre- ) 
ceptos o para oponer un límite a su 
I aplicación? ^ 
Cf*N FABRCA DE CHOOMTES 
CALLETICAS OUCB i CCNfmWHS 
SOLO.ARMAMtCO1-
La cuestión cubana, a nuestro 
modesto Juicio, os muy di^ünta. Con 
absoluta separación del "genio". 
Casi no tiene precedentes. 
Nuestra Constitución actual, no 
importa cual sea el sistema de re-
presentación que contenga, no es 
buena ni mala. La realidad es que 
prácticamente no rige. Casi no tie-
n» fuerza compulsiva. 
A veces hemos solido compararla 
a los contratos privados. 
Según reiterada jurisprudencia 
No os, pues, tan sencillov como 
a simple vista aparece, nuestro pro-
blema constitucional. 
Cs asaz, complicado y peligroso. 
Tero nunca cuestión que pueda 
Ibr resuelta porque nuestro régimen 
de representación sea o no parla-
inmíario, unicameral o bicameral. 
I S problema más hondo. 
;.Cómo entonces resolverlo? 
Ah! 
Eso sí requiere GEN lo. 
CUBA CONTEMPORANEA 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al mes próximo pasado 
de la interesante revista mensual 
"Cuba Contemporánea". 
El sumario que . a continuación 
publicamos da idea del valor de los 
trabajos aparecidos: 
Carolina Poncet y de Cárdenas— 
José Jacinto Milanés y su obra poé-
tica. 
Carlos Loveira.—El socialismo en 
Yuoatán (Concluye). 
Jesús Saiz do la Mora.—El len-
guaje infantil y su desarrollo. 
Adctfo Zorboglio.—El fascismo. 
(Traducción del Dr. Julio Villaldo). 
Enrique M. Amorim. —Las siete 
jornadas. (Poesía). 
Enrique Gay CsJíbó.—Bibliogra-
fía; (Volúmenes de Jamee Brown 
Scott, Alfonso Maseras. Gabriel Pi-
cón-Febres, Manuel Usarte y Ciana 
Valdés Roig). 
Notas Kditórlales. 
Cuba Contemporánea ante la 
opinión de la prensa nacionad y 
TOMA DE POSESION 
El señor Carlos Kardb Llanes nos 
dirige atento saludo comunicándonos 
I que ha tomado posesión del cargo 
de Presidente del Ayuntamiento de 
Bauta, para el que fué electo en la 
sesión que verificó, aquel Consieto-
rio el día 2 4 de Febrero último. 
Correspondemos gustosos a su sa-
ludo, deseándole muchos éxitos en 








pérdida: Carlos de Ve-
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
Dr. Enrique Fortún. .' 
Certifico: 
Que en varias ocasiones hs usa-
do con buen éxito la "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE" en el trata-
miento de la Dispepsia, 
Dr. Enrique Fortún. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO 
LOSQUE" produce inmejorables re-
sultados en el tratamiento de la 
Dispepsia.. Gastralgia. Neurastenia 
Gástrica. Ciases, Vómitos y en gene-
ral en todxs las afecciones del apa-
rato digestivo. 
ld-3 
S E Ñ O R A : 
Usted Debe Usar un 
Ceñidor T R E O 
A V'd. como a miles de damas el 
Ceñido» TREO es indispensable. 
Para llevar con la elegante sol. 
tura que exigen los vestidos flojos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el Ceñidor TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oirá los más calurosos 
elogios. 
CEÑIDOR 
Mantiene ta figura ceñida, sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y a la vez 
ajusfado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
Ceñidor TREO, Corsé TREO 
y Ajustador TREO. 
te usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pio tiempo contener las carnes, 
sin aprisionarlas. 
Hay un tipo de TREO, que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé. 
Ceñidor y Ajustador TREO. 
T R E O C O M P A N Y I N C . . N E W Y O R K 
REPRESENTANTES! 
a g u i a r 122. Branden Brothers and Co. h a b a n a . 
Anjhgo Df Vadí*. 
I ¡ J / M T A M / E / V T O I W E D / C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE No. 4t CONSULTAS DE 1 A 
Especia.' para los pobres de 3 f media a * 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMAN UU I1K CORDoVA . 
• * 
Catedrático Jefe de Clínica de ffinfermedades Nerviosaa j Menta!?» i t 
la Universidad Nacional. ~ ' 
Finca .Villa An*ta, Marianao. Teléfono I-7O06.—Consultorio en la Habana: 
Habana Sí-li, de 1 a 8. 
P R J r P A R - f r S Í : P A R . A V E R , A M O / 
Ca/itvvy&yS cié Viclvv, oír K.; 
D r i l B l a n c o 
T r o p i c a l 
B e a c K P a l r r 
G a b 
M u s e l i n a 
a r d i n a . 
D A / \ K - M J A P v l / 
• NEPTUNO r ZülXlETA •- ^REflTE-AL noTEl%PLAZA' 
IVIeoiviE-¿Dl: TeLE-FOMO A f 553 c-̂ g) 
HA.B.VVS ' 
O g A n / I R T I l f e Dlr p a i l F A J ^ Y O A L / A D O : 
E L GOBIERNO ARRENDARA 
L A L O T E R I A 
I -. 
Un sindicato anglo-belga está en 
negociaciones con nuestro gobierno 
jpara e} arrendamiento de la renta de 
Lotería, estando muy adelantadas las 
i negociaciones. Las proposiciones del 
• Sindicato son en extremo ventajosas 
¡para el tesoro a quien quedarla ma-
¡yor b&neficio que en la actualidad sin 
costo alguno, dando el sindicato' la 
garantía que el gobierno pida. Tam-
bién para el público ofrecerá mayores 
•ventajas, pues los billetes que no sal-
gan premladoed los canjeará el sindi-
cato por vegueros baire y así todos 
fumarán de lo mejor. 
Id 3 
£ C 0 5 M I V E D A D O 
LA REVISTA DE LA SALLE 
Acusamos recibo de la revista de 
La, Salle. 
El ú.timo número es muy intere-
sante. Se'reproduce nuestra infor-
mación de la primera comunión en 
Punta Brava, prodigándonos elogios 
que no merecemos. 
El Hermano Enrique es muy ama-
ble. 
El maestro Molina dirigirá una 
orquesta de diez profesores. 
Buen éxito eeguro el de esa noche. 
CONFERENCIA PARA 
OBREROS 
' La Academia Católica de Ciencias 
Soeialea, que viene celebrando confe-
rencias públicas de interé- tvira 
obreros en los distintos barrios de 
esta capital, ha determinado que el 
próximo luneŝ  cinco áe\ actual a 
las ocho de la* noche, se celebre la 
correspondiente al barrio de Jesús 
del Monte. 
El acto es público y a él tienen 
acceso, sin necesidad de inv'ta<-;''-n 
especial, todas las elases de nuestra 
aociedao*; pero como el asunto que 
ha de tratar en ella el «señor ur. ivia.-
uuel Dorta, afecta a la clase traba-
jadora, recomendamos a los obreros 
de dicha barriada que no falten a 
tan importante reunión. 
' El local destinado al referido ac-
to es da AcacTemia Corrales, conti-
gua a la iglesia de Jesús del Mon-
te. 
LOS SIETE DOMINGOS 
Se sigue celebrando con gran so-
lemnidad en la parroquial la devo-
ción de los Siete Domingos a San 
José. 
Numerosos fieles concurren a es-
tos cultos. 
Este domingo el quinto. 
EL JUEVES EUCARISTICO 
El Rvdo. P. Ju io del Niño Jesús, 
Prior d? los Carmelitas del Vedado 
nos remite un opúsculo titulado "El 
Jueves Eucarístico". 
Interesante libro para los aman-
tes del Santísimo cuyo precio es so-
lamente de diez centavos. Su produc-
to se destina al culto del Sacramento. 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especializa en la curación radie i) 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias 
Correa esquina a San Indalecio. 
A (.PADECIDOS 
Kn el cine Gris 
Función extraordinaria para til 
día 6. 
En ella tomarán parte afamados 
actores, entre elles Acebal, Mariano 
Meléndez, etc. 
MODESTO DE LA BARRERA 
El día ultinto del pasado dejó de 
existir este Inteligente joven, que ba-
ja a la tumba en la primavera de su 
vida. 
Un ataque de apendicitis fulminan-
te hizo nulos los esfuerzos de la cien-
cia y el cariño de los suyos. 
Su entierro fué una manifestación 
del aprecio que se le profesaba, asis-
tiendo ¡os alumnô  del grado que 
cursaba en el co'.egio de La Salle. 
A sus afligidos padres, nuestro sin-
cero pésame. 
Para Modesto una oración por su 
alma, es la más bella flor que po-
demos depositar sobre su tumba. 
AGRADABLE FIESTA 
E^ pasado lunes celebró su fies-
ta un distinguido amigo, el doctor 
Néstor Tremols. 
Con tal motivo en su torno se reu-
nieron muchas de sus Amistades; se 
hizo música y se bailó. 
Hicieron los honores de ¡a casa, la 
distiguida esposa del festejado y aî  
bella hija Esperanza. \ 
El doctor Tremola es abogado con-
suHor de la Compañía Eléctrica y 
Presidente de la Sociedad de Propie-
tarios de Línea. 
Agradecidos a las deferencias te-




LOS DETALLISTAS DE PELETE-
RIA V EL DR. FERNANDO OKTIZ 
C O M E R C I A N T E S 
en juguetería, quincalla, efectos de 
colegio y escritorio, joyería, perfu-
mería, confecciones, miscelánea y no-
vedades en general, remitan direc-
ción para hacerles oferta especial. 
AGENCIA MERCANTIL ANTI-
LLANA, Apartado 2344.—Habana. 
C 1414 15d-23 F. 
PARA L A S FAMILIAS 
ALEMANAS NECESITADAS 
Recolecta hecha por el seüor Emi-
lio Rothgiesser a favor de las fami-
lias alemanas que están necesitadas: 
Panadería "La Guardia" , $ 10.00 
id. 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
La Asociación Nacional de Deta-
llistas de Peletería ha dirigido al 
ilustre doctor Fernando Ortiz, la si-
guiente comunicación de gracias: 
"Habana, 2 de marzo de 19 23. 
Dr.- Fernando Ortiz, Representan-
te a la Cámara.—Habana. 
Muy señor nuestro: 
A trueque de herir su modestia 
y de que usted por tener un concep-
to claro y elevado del deber, con-
sidere inoportuno un aplauso & su 
cumplimiento, esta Asociación, por 
acuerdo de la Junta Directiva, desea 
enviarle uno, muy sonoro y muy 
cordial, por la atinada enmienda 
que en la tarde, del 28 de febrero 
usted presentó en la Cámara de Re-
presentantes por virtud del cual se 
impedirá en lo sucesivo el cobro de 
UN PESO que hasta ahora, de ma-
nera arbitraria se venía realizando 
en cada patente del impuesto del 
uno por ciento. 
Estamos las clases económicas 
tan acostumbradas a que nuestras 
peticiones y súplicas, por razonadas 
que ,séan, obtengan resultados in-
vertidos, que cuando un ífiñor re-
presentante; de manera espontánea 
y jsincera, nos hace justicia, es un 
favor lo que nos parece y de ahí 
que no podamos reprimir el deseo 
natural de dar las gracias. 
Vaya pues, doctor Ortiz, nueva-
mente nuestra felicitación, a la quej Amada González, 
unimos el deseo de que siga usted] número 113 . . 
siendo paladín esforzado de las cau-j Manuel Cano . , . 
sas nobles para evitar con ello que José Valdés . » . 
¡las palabras LEY y JUSTICIA se; A. E. León . . . 




















Manuel José Caamaño, 
Trust" . . . 
Jesús Fernández 
"La F'or de Cu-
ba" 
"La Victoria" . 
"El Cetro de 
Oro" . . . . 
"La Rosalía" . 
"El Diorama" . 
"El León de 
Oro" 
"Toyo" . . . . 
"La Eminencia" 
• "La Bella Unión' 
"La Bien Apare-
cida" . . . . 
"La Antigua de 
Bolívar" . . . 
"La Flor del Ce-
rro" 
"La Aurora" . .1 
"El Nuevo Mun-
do" . . . i. . 





"La Diana de 
Regla" . . . 
"Las Tres Cru-
ces" Reg'a . . 
"La Oliva", Re-
gla" . . . . 
Charlen . . . . 
Fonda "El 






















J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habana 
I ma y conseguir que ellas puedan, a 
la par que reinar, gobernar tam-
bién. 
• De usted atentamente, 
Tomás Gutiérrez Alea, 
Secretario. 
A F A M A D O C A L Z A D O E S P A Ñ O L D E 
L A M A R C A P E D R O C O R T E S P A R A 
P E R S O N A S D E P I E S ¡ M I C A D O S 
Rufino Grillo, Regla . . . 
López y Hno., Regla . . . 
Juan M. Suárez, Regla . . 
Bienvenido Alegret . . . . 
Panadería "La Flor del Pi-
lar" 


























nuación un nuevo mode-
lo de,calzado, que es es-
pecial para aquellos que 
deseando l'.evar algo de 
gusto necesiten, por lo 
delicado de sus pies, cal-
zar de modo que no lee 
moleste, ni por el peso, 
ni por la horma, ni por 
la dureza de la piel.* 
Habana, febfero 2S de 1923. 
N. de la R.—Según nos participa 
el señor Rothgiesser, el Importe de 
la suscripción ?102.00. lo ha envía-
do al señor Ministro de Alemania en 
esta capital. 
E L CIRCO SANTOS Y 
ARTIGAS 
8r. Pedro Cortés Molí, 
Todos los modelos de esta mar-
ca los encontrará en la 
Peleter ía 
" E L P f l S E O " 
Cifuentes. marzo 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
con uno de los mayores éxltoi 
aquí vistos, actuó anoche 
e: Circo Santos y Artigas. 
Esta noche y mañana actuará 




D r G o n z a l o P e d r o s o 
OrBTJJAlfO DBX, HOSPITAX «TTlflCI. 
p-ü FYeyr» de Andradfc. 
aSPBOIAilSTA SH TIAS VBXVA-
rfae y «nítrinedades venéreas. Clatosco-
play cateterlHno da loa uréteres. 
l O T s c c i o i r s s heosalvaitsah! 
CONSULTAS: DH 10 A 18 Y DB 3 A 
i P m.. «o la calla da Cub̂  fi9. 
S ü s c r í k s e e a e l D Í A R í C d e l a M A R I N A 
P E D R O C O R T É S v é 
O B I S P O Y A G I ) A C A T E 5 ^ 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f ono 
Sittema Racional de Ro«enthal 
Ua maeatro infatigable, que en el domicilio, o 
en la obdna. está siempre a la disposición del ca-
t udiante, y repitel aslecciones tanUsveces cuanto 
•r desee, sin impacientarse. Unos cuantosminutoa 
rtianos dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
ha/ Tcglas innecesarias que aprender. Ea un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros disco» 
adapfan a toda rleSC de fonógrafo. Escriba 
aolicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD 
629 Btu BnUdlasr 364 Tonrth Ara. 
Buer» Tork, r; T7. A. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA .«larzo 3 de 1923 
ANO x a 
T E R C E R A C O N F E R E N C I A 
A N U A L D E L O S R O T A R I O S 
COMIENZA A CELEBRARSE HOY( 
EN SANTIAGO D ECUBA 
Ayer comenzó en Santiago de Cu-
"ba la Tercera Conferencia Anual, 
<Jel Distrito Rotarlo de Cuba. 
El programa de dicta Conferen-| 
cia es como sigue, ««gün nos comu-, 
nica el Gobernador, D. Avelino Pe-
JUEVES lo DE ]MARZO 
6.00 p. m. X-legada.de los Rota-
rlos y excursionistas. 
VIERNES 2 DE MARZO 
Sesión de la mañana en el "Club 
Unión" 
9.00 a. m. Inscripción de . Dele-
gados y Visitantes. 
9.30 a, m.Apertura de las Con-
ferencias. 
9.31 a. m. Dar cuenta de la co-
rrespondencia y ratificación de Co-
mités. " , 
10.00 a. m. Presentación de los 
aelster.les distinguidos. 
10.15 a. m. Alocución del Gober-
nador del Distrito. 
10.45 a. m. Anunciar la hora y 
lugar de elecciones para Goberna-
dor. 
11.00 a. un., Invitación de los 
Clubs para celebrar la próxima Con-
ferencia. 
11.45 a. m. "Rotarísmo Interna-
cional" Discurso por Mr. Ralpb E . 
Bristol, Director del Rotary Iffler-
national. 
12.00 a. m. Receso para almor-
zar. 
Sesión del medio día en el Hotel 
"Casa Granda" 
12.-80 p. m. Almuerzo presidido 
por el Presidente del Club local. 
12.3^ p. m. Charla amena entre 
los c/mensales. 
1.1)0 p. m. "La Convención de 
19Ú23". Discurso por el Dr. Mario 
Núñez Me&a, del Rotary Club de 
Oienfuegos y Director del Rotary 
Internacionial. 
1.30 p. m. Discurso por Floren-
cio Calderón, Secretario del Rotary 
Club de Matanzas. 
Tema: "Manera de hacer un Ro-
tarlo de cada socio del Club". 
2.00 p. m. Receso. 
Sesión do la tardo en el Club-
Unión" 
2.30 p. m. Continuación dei los 
trabajos. 
2.35 p. m. Discurso por René 
Acevedo Laborde, Rota/io de la Ha-
bana. 
Tema: "Medios que deben em-
plearse para que los socios tímidos 
pierdan su timidez en el Club". 
• 3.00 p. m. Discurso por Antonio 
G. Asencio, Rotarlo del Club de 
Cienfuegos. - i 
Tema: "Modo de foriientar la 
verdadera amistad entro loa so-
cios del Club". 
3 .15 p. m. Discurso por Eloy 
A. Lazo, Rotarlo de Caibarién. 
Tema: "Cómo debe actuar el Ro-
tarísmo en los asuntos públicos". 
3.30 p. m. Discurso por Melquía-
des Miartínee. Rotarlo de Sagua: 
Tema: "Oónao debe actuar el Ro-
tarísmo en lo que respecta a la ad-
ministración de la Ciudad". 
3.45 p. m. Discurso por Manuel 
Espino, Rotarlo do Guantánamo: 
Tema; "Manera de obtener el 
rerdadero mejoramiento de la ju-
ventud". 
4.00 p.m. Discurso por Serafín 
Martínez, Rotarlo de Sancti Spíri-
tus. 
Tema: "Necesidad de cooperar 
con las organizaciones Boy-Scouts". 
4.15 p. m. Discurso por Julio 
Ponce, Rotarlo de Trinidad. 
Tema: "Importancia de la actua-
ción Rotariana en pro de la niñez". 
4.30 p. m. Discurso por Isidro 
de la Herrán, Rotarlo de Camagüey. 
Tema: "El Rotarip considerado 
como e] hermano niayor del niño". 
4.45 p. m. Discurso por Joa-
quín Arisgueta, Rotarlo de Santiago 
de Cuba. 
Tema: "Eficacia de los Ejercicios 
Físicos del niño". 
5.00 p. m. Receso. 
Sesión de la noche en el Hotel 
"Casa Granda". 
8 p. m Comida en honor del, 
i 1 
Gobernador del Distrito, de los D1-! 
rectores de Rotary International yj 
da las señoras visitantes. 
8.15 p. m. Discurso por el doc-' 
lor Juan Marinel-lo del Clu6 de la 
Habana. 
Tema: "Influencia del Rotarismo 
en el progreso de la Comunidad". 
8.45 p. m. Un brindis por el Dr.! 
Salcines, de Guantánamo. 
Tema: Por los éxitos del Rotarlŝ ' 
mo y por su Perdurabilidad". 
9.00 p. m. Concurso da brindis' 
tntre los comensales sobre el mismo 
tema. 
9.30 p. m. Contestación de los 
brindis por el Dr. PriscJliano Es-1 
pinosa, Presidente del Club de San-i 
tiago de Cuba. 
9.40 p. m. a 1.00 a. m. Recepción1 
en honor de los visitantes en el rofl 
garden del Hotol "Casa Granda". | 
SABADO 3 DE MARZO 
Sesión de la mañana en el Colegio 
de Abogados. 
9.00 a. m. Prosecución de la 
Conferencia. 
9.10 a. m. Lectura de comunica-
ciones y demás correspondencia. 
9.30 a. m. Informe de los Co-
mités de Inscripciones Resolucionesj 
y otdf#i que se hubiesen nombrado. I 
9.45 a. m. Discusión sobre mé-1 
todos comerciales. 
(a) 
P A S T A S C A T A L A N A S P A R A S O P A S 
elaboradas exclusivamente con harinas de trigo de alta calidad, por 
FRANCISCO SAULA. Calella. marca 
L A F L O R D E L D I A 
Desconfíe de las imitaciones y exija siempre esta marca. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Pastas Cortadas (Semillas. 
Estrellitas, Ojos de «Perdiz, etc.), Sémolas y Tapiocas 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
rwjrMjr***jrjr********MMW^M^JT*jr*. 
Conducta que debe obser-¡ 
varse con las relaciones en-j 
• tre compañeros, 
(b) Necesidad d& llevar a loe i 
negocios la Etica rotarla. 
10.45 a. m. Discusión sobre edu-
cación rotarla. 
(a- Manera mejor de educar a 
los nuevos socios, 
(b) Rotarismo considerado co-
mo hilo do oro en el ca-
ble de la amistad. 
11.45 a. m.. Informe del Comité 
de Credenciales sobre los Delegados 
que toman parte en la postulación de 
candidatos a Gobernador. 
12.00 m. Receso para almorzar. 
Sesión del medio día en el Hotel 
• Casa Granda" 
12.30 p. m. Almuerzo presidido 
por el Gobernador del Distrito. 
12.35p. m. Discurso por el doctor 
Emilio L. Luaces, Presidente del 
Rotary Club de Camagüey. 
i Tema: "Edificando para el ma-
ñana". 
1.10 p. m. Discureo por el doc-
tor Julio Héctor* Smith, Secretario 
del Rotary Club de Ca'barién. 
Tema: "Cómo definir el servicio 
***-**** -^M-*********^ * * * * * * * * * 
dentro y fuera de un Club Rotario". 
1.30 p. m. Receso. 
Sesión de la tarde en el Colegio de 
Abogados 
2.30 p. m. Reanudación de la; 
Conferencia. 
2.35-p. m. Discurso por el doc-
tor Julio Hernández Miyares. 
Tema: "Condiciones que son ne-; 
tesarlas para ser socio de un Club, 
Rotarlo". 
3.00 p. m. Discurso por el doc-
tor Francisco de P. Ponce, Presi-
dente del Club de Trinidad. 
Temía: "Conveniencia de previo | 
Programa para las sesiones del Club"¡ 
3.15 p. m. Disertación por el se-
ñor Mario A. Macbeath, Presidente 
del Roiary Club de la Habana. 
2d-2 
• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . r * * * M 
Tema: "Conveniencia de estabill-i 
zar y engrandecer "La Nota Rota-i 
ría" proponiendo los medios para; 
olio, Interesando acuerdo para ob-¡ 
tenerlo". 
3.30 p. m. Discurso por el doc-
tor Pedro Antonio Alvarez, Secreta-
rio del Rotary Club do Cienfuegos. 
Tema: Importancia y necesidad 
del afianzamiento del rotarismo en 
Cuba". 
3.45 p. m. Presentación del Go-
bernador del Distrito que resulte 
postulado. 
3.45 p. m 
4.50 p. m 
A B A N I C O " R A D I O " 
C 
Nunca se ha ofrecido a las damas elegantes, un abanico de tanta no-
vedad. bor¿\do y pintado a mano. Son primorosos, con flores, pája, 
ros y figuras. Doce colores distintos, los más de moda, patronci de ná-
car, marfil y galalí. 
A D I O " 
Es el abanico más bonito que se ha importado en Cuba. No hay da-
ma elegante, que deje de usarlo en cuanto lo ve. 
VENTA AL POR MAYOR: 
^ 1 . A M A R I P O S A " 
GALIANO 86. TELFS: M-3186, A-4272 
Y EN SUS SUCURSALES 
MONTE, 57. TELF. A-0633. OBISPO 72 TELF. M-3793. 
vr^********* * * * * * * * * * * * * ******•''•** 
PUBLICACIONES 
Llega a nuestras manea el últi-
mo número de la revista Ilustrada 
"El Fígaro", en cuya portada apar&ce 
uha aquarela del famoso Laro titu-
lada "Baile Ruso". 
En la página de honor aparece el 
retrto de José Martí, maravilloso re-
trato hecho por el renombrado mi-
niaturista Morimée. Dos prosas pa-
trióticas, una sobro la estatua de Mar-
tí en New York, de Néstor Carbonell 
y otra sobre Baire, de Rubén Mar-
tínez Vlllena. "La Sombra de Herá-
clito", do Fernando Llés. "MI amigo 
Pedro", de Víctor Hugo Tamayo y 
un magnífico discurso de José Vao-
concelos pronunciado en Río Janeiro 
al Inaugurarse la estatua do Guan-
themoc. 
Camilo de Lohengrln traía la si-
lueta del esgrimista "Caminero". 
Aramls, háb'.a sobre la Porte Saint-
Martín en la Habana. Versos patrió-
ticos de Enrique Cazade; los últimos 
versos de Leopoldo Lagones y un 
precioso soneto le Hilarión Cabrisas 
dedicado a Anita Díaz de Villegas. 
"Las Notas" do "El Fígaro", la 
sección "Libros y Opiniones", Cró-
nica Social, muy interesante. Víbora 
Socia!. Sociedades Españolas, Ajedrez 
y al Través de la República, avalo-
ran el último número de "El Fígaro". 
Si Vd. desea suscribirse a tan pres-
giosa como importante publicación, 
puede dirigirse a sus Oficinas calle 
de O'Reilly 3 6, y por escrito al Apar-
tado de Correos 369, en la seguridad 
de que dicha suscripción '.e'eerá aten-
dida Inmediatamente. 
CONTRA LA DIABETES 
l'&rt curar la penosa enfermedad de 
• '.'.̂  bel?fhrne-for <lue conoce se 
Con este medicamento, la mejoría em-tía en sesruida y la curación radical a se naie t-sporar. T:; ••(•opalche•' (marca registrada) ice que no contmfle adelgazando el ifcrmo y 11 quita la sed atormenta-
lodas las droguerías y 
N U E V O S P R E C I O S 
D E 
A U T O M O V I L E S Y C A M J 0 N E S 
T H E U N I V E R S A L C A R 
T R A C T O R E S 
Í H E l U N I V E R S A L l T R A C T O R , í 
E n V i g o r D e s d e F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 3 
TIPO TOURISMO. SIN ARRANQUE ELECTRICO Y 
SIN LLANTAS DESMONTABLES $ 
TIPO TOURISMO. CON ARRANQUE ELECTRICO Y 
LLANTAS DESMONTABLES . . . " 
TIPO "CUÑA", SIN ARRANQUE ELECTRICO Y SIN 
LLANTAS DESMONTABLES " 
TIPO "CUÑA", CON ARRANQUE ELECTRICO Y LLAN-
TAS DESMONTABLES ' 
CHASSIS, CON ARRANQUE ELECTRICO Y CON 
LLANTAS DESMONTABLES " 
CHASSIS, SIN ARRANQUE ELECTKICO Y SIN , 
LLANTAS DESMONTABLES. . . . . • " 
TíPO "CUPE" CON ARRANQUE ELECTRICO Y CON 
LLANTAS DESMONTABLES " 
TIPO "SEDAN", DE DOS PUERTAS. CON ARRAN-
QUE ELECTRICO Y LLANTAS DESMONTABLES. " 
TIPO "SEDAN", DE CUATRO PUERTAS, CON ARRAN-
QUE ELECTRICO Y LLANTAS DESMONTABLES. " 
CAMION, TIPO SIN-FIN, DE UNA TONELADA DE 
CAPACIDAD, EN CHASSIS, CON GOMAS TRA-
SERAS MACIZAS 0 NEUMATICAS (A ELEC-
CION DEL COMPRADOR) " 
TRACTOR "FO^DSON". , . " 
ESTOS PRECIOS SON L. A. B. HABANA. 
NO ESTAN SUJETOS AL RECARGO DEL IMPUESTO DEL 1 0 0 
NI A LOS GASTOS DE ENTREGA 
G A S A M E R S O N 
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Asuntos generales. 
Recitación de la Poe-
sía "Final de unN Día Rotarlo", 
adaptada al castellano. 
.."Final do un día Rotario" 
# 
Terminadas están las Conferencias 
que han de quedar grabadas en 
(nuestro pensamiento. 
Volved, pues, satisfechos a vues-
(tras residencias, 
con un recuerdo grato del aconte-
(clmiento. | 
En esta corta tregua de las activl-1 
(dades 
y en honor al precepto del amado ( 
(Ideal,i 
recibamos, alegres,' las nuevaa 
(amistades,,! 
extendida la diestra, con franqueza. 
(leal. | 
5.00 p. m. Cierre ds las Confe-, 
rendas. ' 
NOCHE 
9.00 p.'m. a 1.00 a. m. Gran bai-
le de carnaval en los salones del 
Club San Carlos, asistiendo la Reina! 
y sus Damas. 
DOMIXÍiO 4 DE MARZO 
9.00 a. m. a 12 m. Paseo en auto-' 
móviles a Puerto Boniato, San Juan,' 
etc. etc. 
4.00 p. m. a 7.00 p. m. Paseo de 
Carnaval. 
9.00 p. m Concurso de Bandas en 
el teatro "Vista Alegre" 
/ 
I/UNES 3 DE MARZO. , 
Despedida de los rotarlos excursio-
nistas. 
O C A S I O N 
En Calzado para Sras. y Srtas. 
A $ 1 . 7 0 
C f l D f l M O D E L O 
Del 1 al 7 
EN GLflGE NEGRO 
Del 3 al 7 
EN PIEL DE RUSIA 
GARANTIZAMOS SU DURACION 
Para el Interior: 40 cts. más 
? u n m i A V E R S A I L L E S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
J 
3d-2 
! 0 D E L A M A M S o s c r i l i a s e a l P I A R 
P O R B A L A N C E 
L A S N I N F A S 
HA REBAJADO UN 80 o|o EN TOLAS LAS MERCANCIAS. 
REBAJA NO CONOCIDA EN LA REPUBLICA DE CUBA 
El pueblo no necesita de empréstito para vestirse más barato que nunca 
Vean precios de una parte 
tros artículos: 
Piezas de tela rica con 12 
varas, a. . . . . . . . . . 
Piezas de tela rica superior, 
con 12 varas, a 
Piezas de crea ancha, con 
27 varas, a. 
¡Piezas crea, hilo puro, in-
glesas, a. . n ' 
Piezas Nansouk francés, con 
12 varas, a 
Voal blanco, finísimo, fran-
: ees, a 
'Piezas olán, clarín, inmeio-
rable, a 
Piezas Olán, batista, inme-
jorable, a -
• Warandol finísimo inglés a. . 
Piezas de tela antiséptica 
a $1.49 y • 
'Alemanisco blanco, hilo pu-
ro, a 
| Alemanisco color, hilo puro, a 
Servilletas blancas, hilo pu-
ro, docena 
Manteles alemanisco, color, 



















Paños vajilla, a cuadros, do-
cena, a 
Fundas de almohadas, (vis-
ta) a. 
Fundas de hilo, a 
Fundas de hilo, grandes, a. . 
Sábanas warandol catalán, 
hilo, a 
Sobrecamas piqué, blancas 
y color, cameras, a. . . 
Burato de seda, superior, do-
ble ancho, a 
Gran surtido de toallas, desde 
Georgettes y Chiffons, fran-
ceses, a 
Sayas de lana, de $26, a. . 
Sayas de seda, a 
Sayas de lana, muy finas, a 
Camisitas y baticas de niña a 
Blusas de marquisets, ne-
gras, a 
Blusas boal, francés, finísi-
mas, a 
Camisones con encajes, fi-
nos, a • 
Sayuelas 'con tiras muy fi-
nas, a. . . • 
Gran surtido de sayuelas 
francesas. 



















Gran surtido en toda clase 
de pieles, por la octava 
parte de su valor. 
Gran surtido en velos para 
sombreros. 
Trajes para niños, muy bo-
nitos, desde 
Inmenso surtido en corsés. 
fajas y ajustadores. 
Tul blanco, tres varas de 
ancho, a 
Pañuelos suizos, a 5, 10, 
15 y 
Gran surtido de adornos pa-
ra sombreros. 
Maniquíes franceses, a. . 
Gorras lana para señoras, i 
Gran liquidación de 3 millo-






, SOMBREROS PARA SEÑORAS Y 
NIÑA.' 
Ivnemos £.1 surtido más inmenso 
que se ha visto y lo liquidamos a 
p>ecios regalados. Hay modelos de Pa' 
2.98 rís elegantísimos. 
L A S N I N F A S 
J O S E I R A V E D R A 
N E P T U N O , 5 9 , E N T R E A G U I L A Y G A L I A N O 
T E L F . A . 3 8 8 8 
NOTAS.—No damos muestras.—Los pedidos del interior tienen que venir acompañados del giro postal, inclu-
yendo el flete. 
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C A S O S Y C O S A S 
E L M O S Q U I T O , L ñ ñ R ñ Ñ ñ Y E L C I E M P I E S 
L a araña y el mosquito, aunque se odiaban, 
a ratos se juntaban, 
y mutuo exceso de amistad fingiendo, 
sus odios conteniendo, • 
las cosas de los otros criticaban. 
Ora amargas censuras, a destajo, 
al pobre escarabajo; 
ora tildar de fatuas y orgullosas 
a leves mariposas; 
ora hablar de la abeja y su trabajo. 
Cierto d í a un c i empiés prestaba o í d o , 
bajo un l eño escondido, 
y d e s p u é s que mintieron a su antojo, 
con indecible arrojo 
p r e s e n t ó s e y h a b l ó en este sfutido: 
" E s c u c h á n d o o s estoy hace un buen rato, 
y vuestro hablar ingrato 
me impele a castigaros, insolentes, 
por s ó l o a los ausentes 
vengar así de tan infame trato., 
¡Criticar a la abeja bienhechora 
que, incesante, labora 
legando al hombre sus sabrosas m i e l e s ! , . a 
Por cobardes y crueles 
mí buen humor c o n o c e r é i s ahora' g 
No dijo m á s . A r r e m e t i ó con m a ñ a ; ] 
el mosquito y l a araña, 
sin poder defenderse, perecieron 
y al c i e m p i é s aplaudieron 
mil animales, a l saber su h a z a ñ a . ; 
«• » k »• >: l-j u u h m n¡ m m m m bj u 
No todos los que juzgan o criticai 
su actitud justifican; 
mas nunca h a de fa l tar—si bien se piensa—! 
quien salga a la defensa 
de aquel a quien las'frases se dedican 
Sergio A C E B A L . 
E a una leche pulverizada de pri-
mera calidad que ofrece absoluta ga-
rantía para sustituir a la materna. 
Prescripta con toda eficacia por 
los médicos más eminentes como 
alimento insuperable para niños, an-
cianos, convale&cientes y. enfermos. 
Se vendo en latas de 3 libras que 
producen 12 litros y en latas de 11 
onzas q.ue producen S litros de le-
che perfectamente pura. • 
Recomendamos la lata de 3 libras 
como más económica. 
De venta en Droguerías y x F a r -
macias. 
D i c e q u e T A N L A C l e p r o d u j o u n a l i v i o t a n m a -
r a v i l l o s o q u e s e c o m p l a c e e n e l o g i a r l o 
£1 s e ñ o r don J o s é Prieto declara que !a enfermedad del e s t ó m a -
go iba empeorando, a pesar de todos los remedios, hasta qne 
la Medicina de Fama Mundial la hizo desaparecer por com-
pleto. 
NO HAY DESFALCO 
EN AGUACATE 
No cabe duda da que Tanlao es 
el tratamiento ideal para énferme-
dadea del estómago y el estreñi-
miento" declaró recientemente el se-
ñor don José Prieto, hojalatero, con 
domicilio en la calle de Colón No. 
55, Cerro, Habana. 
"Hasta hace un año nunca supe 
lo que es sufrir de estas enferme-
dades, pero desde entonces tuve 
bastante práctica en querer hacer 
que un estómago rebelde estuviese 
en condiciones de digerir su alimón-
tor 
"Desde que comencé a sufrir es-
treñimiento, estuve tomando siem-
pre purgantes enérgicos, pero nun-
ca pude conseguir alivio duradero. 
E n lugar de eso parecía como que 
los purgantes me Iban alterando 
gradualmente la digestión, pues 
mientras más tomaba sufría más de 
Indigestión y íermentaclón, produ-
ciéndome agruras y gasea. Mi di-
gestión era cada día más débl}, 
hasta el grado que tuve que limitar 
mi dieta y ser muy cuidadoso con lo 
que comía. 
"Pero nadie podría esperar me-
jores resultados que los que obtuve 
tomando tres batellas de Tanlac. 
Esta medicina me alivió por com-
pleto, tanto del estreñimiento como 
de mi enfermedad del estómago y 
ahora, en lugar de tener que dismi-
nuir la cantidad de alimentos, como 
de todo sin sentir ni dolor ni moles-
tia. Después que Tanlac me ha be-
neficiado do una manrea tan mara-
villosa, me complazco en elogiarlo. 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y boticas. 
Se han vendido más de 35 millo-
nes de botellas, k 
Por una mala Interpretación de 
los tepórters de la Secretaría de Go-
bernación, se publicó ayer que en-
tre varios Ayuntamientos cuyas ca*-
jas habían sido desfalcadas, figura-
ba el de Aguacate. 
Plácenos hacer constar, e<n honor 
a la verdad, que—según rectifica la 
citada Secretaría y nos informa 
nuestro corresponsal en Aguacate— 
no existe ningün desfalco en dicho 
Ayuntamiento. Lejos de eso, el pe-
ricial que. hizo el correspondiente 
arqueo lo hall todo en perfecto or-
den e hizo constar bú felicitación al 
Municipio, 
B A U T I Z O 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e f i c e n c i a 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 31 del Reglamento, 
se cita a los señores socios para la 
Junta general que deberá celebrarse 
el domingo, 4 de marzo próximo, a 
la una de la tarde, en el Centro de 
Dependientes, con objeto de elegir 
Directiva para el bienio de 1923 a 
1925. 
Habana, 24 de febrero de 1923. 
E l Secretarlo-Contadoí, 
Nicolás PORTüGAli. 
Como recuerdo del bautizo del ni-
ño Carlos, Eugenio, Juan de la Cari-
dad, que tuvo efecto el día veinte y 
cuatro del mes pasado en la Capilla 
de los Padres Paslonistas, actuando 
como padrinos la señora Elena Santo 
Üomingo y V. de Alba y el señor Je-
sús Santo Domingo y V. de Alba, he-
moa recibido una elegante cartulina 
recordatorio que nos remiten los es-
posos Carlos Torre de Alba y Dau-
mery y Edelmlra Rodríguez V, To-
lón, padres dqj niño Carlos. 
Agradecemos el recuerdo y reite-
ramos nuestros votos por la felicidad 
del^nuevo cristiano. 
C 1473 6d-2T 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y OIAns 
Catedrático de la Unlveraidalt 
Prado 38, de 12 a 3 










L I G A S 
P A R I S 
Basque usted " l a 
marca de fábrica do 
Ligas París, 
L e garantiza a 
usted completa satis* 
facción ea las ligas. 
VACAS 
\s£ Ko boycontoct» 
se hacen de buen e lás t i co y m a -
teriales de la m á s alta calidad, 
con broches de_xnetal a .prueba 
de moho. . t ; 
). Por razón^del servicio bueno y 
largo quo^jrestan^son^ias . m á s 
baratas. 
PidcTusied siempri 
> las Ligas París', 
7I.STEIN&COMPAN\ 
Fábrlcantes-Chlcago, S . U. Ái 







T H E K 1 M B O 
P i e l E s c o c e s a , ' 
C a b a l l o y 
R u s i a . • 
F r a n q u e o : 5 0 C e n t a v o s . ) 
U N I O A f A O E N O I A E N C U B A 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A . 2 9 8 9 . 
U N J A M O N 
por 95 centavos. Usted puede obtenerlo hoy, s á b a d o , 3 de Marzo, 
en nuestra "Swift Day Sale" en " L a A m é r i c a " , Jesús del Monte y 
Estrada Palma, V í b o r a . 
Otros machos ar t í cu los a precios nunca vistos. 
L A T O S 
C u a l q u i e r a quo s e a a u o r i g e n 
8e alivia S I E M P R E I N S T A N T A N E A M E N T E 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
a i a t i s é p t i c a s . 
E s t e P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable para la cura radical 
de los RESFRIADOS, D o l o r e » de G A R G A N T A , 
LARINGITIS recientes ó crón icas , 
C A T A R R O S cerebrales, B R O N Q U I T I S agudas 
ó crónicas . C A T A R R O S puImonare8,lGrippes, 
I N F L U E N Z A , ASMA, E N F I S E M A , etc. 
E x i g i d s i e m p r e u k a 
C A J A d e l a a V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre v a l d a en la tapa 
© E 3 V E 3 1 V r 3 E 3 3 V 
azx t o c i a s l a s f a x - x x x a c i a a 
y d L a r o g x x o r i a s í 
C1660 2d % 
4 £ ^ 
R O S & 0 ) . , 
Fsbritaatet . Sol, 7 0 . T < L A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
S E R P E N T I N A S ¡ A C O M O Q U I E R A N : I n m e n s o s u r t i d o d e a r t í c u l o s tíe C a r n a v a l 
D I S F R A C E S 
S E A L Q U I L A N y 8 6 H A C E N E N C A R G O S e n e l A C T O , H A Y C L O R I T I L O , 
A L B O N M A R C H E - S i m ó n B o l í v a r , a n t e s R e i n a 3 3 , t r e n t e a G a l i a n o - T e l f . 4 - 4 9 2 4 
c 1721 2d-3 
F O L L E T I N 31 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
L A C O N D E S A D E M E R U N 
PRECEDIDO D E UNA BIOGRAFIA 
ESTA I L U S T R E CUBANA DE 
Por 
Gertrudis G ó m e z de Avellaneda 
(Est© libro se vende en la Librería 
' "Cervantes", de Ricardo Veloso,— 
GeUano 62, esquina a Neptuno. 
" Teléfono A-4958. Aparta-
do 111S. Habana.) 
(Continúa). 
. Claudio sostuvo a la pobre madre 
en sufi brazos; pero estaba temblan-
do y no pudo responderla. 
Cuando se calmó un poco doña Ca_ 
talina, Claudio se puso en un rincón 
del cuarto, enfrente de la enferma. 
¡Pobre niña! ¡Qué hombre no hu-
biera puesto su orgullo en ser amado 
de ti y en poseerte! Tú me habías 
preferido a todos tus adoradores, y 
yo he jugado con tu amor, y te he 
sacrificado a una puril vanidad; pero 
si es tiempo todavía, yo te vengaré 
de mi pasada crueldad con una vida 
de amor y de expiación. Corrieron 
de sus ojos algunas lágrimas, y Con-
chita le pareció mas hermosa que 
nunca. L a energía que había desple-
gado la engrandecía a sus ojos, y la 
encontraba un nuevo atractivo desde 
que ella había sabido resistir a su 
ternura y a su voluntad. Claudio no 
era malo por naturaleza: sus vicios 
eran el resultado de ujia mala edu-
cación, y la corrupción de sus cos-
tumbres no había penetrado en su 
alma. Habiendo pasado su primera 
juventud* en la disipación y en loa 
placeres dé Europa, su Imaginación 
se había acostumbrado desde muy 
temprano a convertir sus pasiones 
en vicios y^en pasatiempos; e ig-
norando la trascendencia de ciertos 
actos de la vida, no sabía prever las 
consecuencias de BV& acciones cul-
pables e Inocentes. 
l e s p u é s de haber pasado la noche 
bastante tranquila la enferma, Tué 
acometida por la mañana de una ca-
lentura ardiente, acompañada do de-
lirio. Aparecieron manchas negras en 
su rostro, ea sus brazos, y particu-
larmente al rededor de su cuello, 
donde aparecían señales como de de-
dos. Esta circunstancia despertó las 
sospechas, y cien otras la confirma-
ron. Muchas personas, entre otras el 
guajiro que estaba cantando, dije-
ron haber oído durante la noche 
ruido de pasos en la guardarraya. 
E l viejo guardiero a quien se le pre-
guntó, confesó que había escuchado 
a la niña llamar a su madre; pero 
que había creído que se estaba pase-
ando, y no se había meneado. Para 
— ¡Qué demonio, hombre! Cuando 
te digo que te tranquilices, créeme. 
Nadie sabe nada de lo que ha suce-
dido, sino que la muchacha fué en-
apartar las sospechas que pudiesen 
recaer en su amigo. Manolo las hizo 
recaer en algún negro, culpable sin 
duda del atentado. Esta hipótesis 
puso el colmo a la desesperación de; 
los padres de la niña, y al horror y 
la Indignación de sus amigos. 
L a gente del cafetal se puso en mo-1 
vimiento para ir a buscar al culpa-' 
ble; pero en vanó; el culpable no 
apareció. Entre tanto Claudio per-
manecía tristemente a la cabecera • 
de la enferma, y parecía expiar sus 
a», «ñores movimientos. E l delirio se 
fué aumentando por grados, y la I 
enferma comenzó a pronunciar pala-
bras interrumpidas: "¡no. . . no me 
ahoguéis . . . bárbaro!. . . ¡socorro! I 
. . . ¡que me matan!. , . ¡ C a r m e n ! . . . I 
¡C laud io ! . . , ¡ s eductor ! . . . asesí-1 
n o . . . ! " Y llevándose las manos a' 
la garganta, levantaba loa brazos co. 
mo para rechazar un peligro; j BÍ 
tal vez llegaba a distinguir a Claudio, 
daba gritos terribles, y su, terror y 
su delirto no tenía límites. Claudio, 
clavado allí, pálido, temblando, cu-
bierto de uiv sudor frío, y con los 
ojos fijos en el techo, no tenía fuer-
za para arrancarse de allí, y perma-
necía inmóvil entre indecibles angus-
tias. Parecía la estatua del miedo- * 
Esta crisis duró seis días; al sép-
timo la enfermedad comenzó a ceder 
a la abundancia de las sangrías y a 
un régimen que agotó enteramente 
laa fuerzas del paciente. 
Claudio no la dejaba un solo mo-
mento, y partía con la madre sus 
cuidados. Al séptimo día D. Antonio 
consiguió a su mujer que reposase 
algunas horas, y Claudio se encargó 
de reemplazarla. Sentado a la cabe-
cera, contemplaba su rostro enfla-
quecido por la enfermedad, sus la-
bios descoloridos, y su frente lisa'y 
húmeda, en que se revelaba todavía 
el sufrimiento. E l alma de. Claudio, 
conmovida de piedad y de amor, se 
lanzaba hacia ella, y acometido de 
una idea dolorosa exclamaba en voz 
baja: "he aquí mi obra." Despertóse 
Conchita, miró alrededor del cuarto, 
y sus ojos se volvieron hacia Claudio, 
a quien hasta entonces no había dis-
tinguido. Al verlo se reclinó, y po-
niendo el codo en la almohada, apo-
yó su cabeza en la mano, y permane-
ció inmóvil con los ojos fijos en él. 
Sus mejillas se colorearon, sus ca-
bellos cayeron en negras trenzas so-
bre su pecho descubierto y señalado 
todavía de los golpes que había reci-
bido. Claudio se quedó aterrado como 
si estuviese delante de su eterno 
Juez. A l cabo de algunos instantes 
corrieron dos gruesas lágrimas de 
los ojos de la joven, y resbalando 
por su rostro, cayeron en la almo-
hada; volvió a inclinar la cabeza y 
pareció quedarse dormida. 
Algunos días después ya estuvo 
en estado de que la llevasen a su 
casa; pero le quedó una enfermedad 
de languidez, y guardó el mas pro-
fundo secreto sobre el acontecimien-
to del que había sido víctima. Vanos 
fueron los ruegos da sus padres y de 
sus amigos; su respuesta fué siempre 
el silencio. Claudio continuó dispen-
1 sándola grandes atenciones y la pi-
i dló en matrimonio; pero con gran 
' sorpresa de todos. Conchita rehusó 
con dulzura, sin justificar su repug-
nancia con ninguna razón .plausible. 
Los ruegos y las lágrimas de su madre 
no alcanzaron nada de ella; sólo 
consiguieron rfumentar su pasión por 
la soledad. L a habían llevado a la 
Habana para procurarle los socorros 
de la medicina y para distraerla; pe-
ro- renunció al mundo, y se alejó de 
sus amigas y compañeras de Infan-
cia- Su languidez se aumentaba por 
grados; se la veía debilitarse de día 
en día y de hora en hora. Excitado 
por tanta resistencia y por la nega-
tiva formal que había recibido, Clau-
dio no perdonó ningún medio para 
tener con ella una explicación; pero 
toda la astucia de Francisca no con-
siguió sino hacerla importuna a su 
xama, la cual rogó a eu madre que le 
pusiesen en su lugar una joven es-
clava mandinga bozal, que no sa-
biendo hablar español, fuese mas 
inaccesible a la seducción. E l sacri-
ficio de su negra le fué sin embargo 
muy sensible, y se aumentó su.tris-
teza. Creyendo su madre que el' ma-
trimonio restablecería su salud y no 
atribuyendo su negativa sino a un 
capricho propib de su estado, no ce-
saba de instarla y suplicarla en fa-
vor de Claudio. Conchita guardaba 
silencfo, y persistía en su resolución. 
Asediada por todas partes, se deter-
minó en fin a pedir a su madre que 
la enviase al campo a casa de una 
tía suya, donde esperaba encontrar 
la calma y la salud. Doña Catalina, 
para quien la voluntad de su hija se 
había hecho una ley, consintió en ello 
y determinó el viaje. E l día antes 
Conchita se sintió peor. Una noche 
de insomnio, desmayos continuos y 
una opresión dolorosa habían agra-
vado su estado. 
Por la tarde pidió la volanta par» 
Ir a la fglesia y rogar a Dios por la 
felicidad del viaje; pero quiso ir sola, 
Doña Catalina no tardó en seguirla, 
a pesar suyo, y permaneció a la puer-
ta de la iglesia esperando a que sa-
liese. E r a ya de noche, y no apare-
ciendo, doña Catalina entró en la 
Iglesia. 
Uña ligera caridad caía de lo 
alto de las vidrieras que coronaban 
la cúpula y esparcía una luz incier-
ta sobre el enlosado donde se pro-
yectaban las columnas del edificio, 
Aquella po^re madre se adelantaba 
con precaución y lentitud;'sus ojoa 
debilitados por el llanto no descu-
brían su tesoro. 
Entre tanto la noche acababa da 
cerrar, y Conchita no parecía; doña 
Catalina tuvo que salir de la iglesia 
porque volvió el rosaxio y ee cerra-
ron las puertas. Una vez fuera, se di-
rigió a su casa en la esperanza da 
encontrar a su hija en ella; pero Con-
chita no estaba allí, y su calesero, 
después de haberla esperado a la 
puerta de la Merced hasta la oración, 
había vuelto en la perSuaslón de que 
había venido "con su madre. 
L a inquietud de doña Catalina y 
de D. Antonio era Inexplicable; en-
viaron a buscarla a todas partea, 
pero en vano- Ningún indicio, nin-
guna esperanza venía a consolarlos. 
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H A B A N E R A S 
D U R A N T E LA TA ROJEO 
Una fiefta semanal. 
L a del Sevilla los sábado?. 
E s el té en el patio andaluz de 
legante hotel do la cal * de Troca 
dero. 
De rinvo a siete. 
L a misma 'lora del té en el Colín 
iry Club y en el Jockey Club con e 
brlle correspondiente. 
Hay las tandas teatrales. 
L a del principal. 
L a de Payret. 
Y tambirn a de Campoamor. a las 
cinco y cuarto, de moda los sábados. 
He dará la exhibición de SaJvado 
por M radio, cinta emocionante, in-
teresantísima, cuyo intérprete prin-1 
cipal es el gran actor George Lar 
kin. 
Se verá wúy animada y muy lavo-
recida esa tanda tradicional de Cam 
poamor. 
E s su característica 
E X L A COMEDLA * 
Función doble hoy. I cee Amparo Alrarez Segura, Rosa 
Tarde y noche. ¡ Blanch y Socorrlto González. 
L a primera a las cuatro y media i Por la noche, 
con la representación de Pepita Re-j L a obra de los grandes éxitos, 
yes, comedia de los hermanoe Quinte- | Xo es otra que Una amerlcanq en 
ro, en dos actos, que gustó mucho ' Parú?, en la que está inimitable, en 
anoche en su estreno. ¡ su papel de la Marquesa de Arleval, 
Toman principal parte en su des- j la Insigne Mimí Aguglia. 
«mpeño las siempre aplaudidas actrl-1 E s una de sus creaciones. 
MARAÑA P A R K 
• L a fiesta de la noche. 
De poderosos atractivos. 
Se llevará a cabo en ios dominios 
de Habana Park la coronación del 
Príncipe del Carnaval. 
Será entre música, con gran ale-
gría y en medio de fuegos artificia-
Encargada está de colocar la coro-
na en las sienes del Príncipe, la Rei-
na Carmen I , la triunfadora de L a 
Política Cómica, rodeada de sus Da-
mas de Honor. • 
Vestirá de pierrot e' Príncipe. 
De color marrón 
LOS T R O V A D O R E S D E L HAWAI 
£n Capi,to!lo. 
L a novedad del día. 
Xo es otra que los Trovadores del 
Hawai, procedentes del Hipódromo 
de Xiiova York, que han venido a es-
ta oiudad para ofrecer dos únicaá re-
presentaciones. 
Santos y Artigas han elegido pa-
va su presentación la tanda de las 
ocho y media de la noche de hoy. 
Son concertistas. 
Y bailarines. 
Siguen las exhibiciones de E l Pri-
sionero de Zonda en los turnos ele-
gantes. * . 
Cinta preciosa. 
La gama de los colores 
simboliza en sus distintos 
matices el sentimiento huma-
no. 
El rojo es color que ha-
bla de pasión, de emotivida-
des intensas. A su lado el 
violeta es quietud, es senci-
Hez. 
Blanco es realejo de ino-
cencia, de castidad; es color 
eucarístico. Blanco es el ata-
vío de la casta novia; de 
blanco va el infante a la pila 
M M m n c k 
bautismal; de blanco se vis-
te a la niñez que se acerca al 
altar para recibir la santa co-
munión. 
Negro es cojor grave, de 
disciplina, de austeridad; a 
veces de dolor. 
Verde es elegancia. 
Rosa es ilusión, promesa; 
¿y qué es la infancia?, por 
eso, rosa es el color más pro-
pio para las niñas; rosa es el 
color que envuelve nuestra 
vitrina de Aguila; rosa es el 
color de los lindos vestiditos 
.̂ue allí exhibimos; rosa es 
la impresión que recibe to-
do el que las contempla. Los 
modelos que exponemos son 
de gran elegancia por su co-
lor, adornos sencillos y esme-
rada confección manual. 
Esa vitrina es un reflejo 
de la extensa exhibición que, 
de vestidos para niñas, ha-
cemos en el Departamento 
correspondiente, situado en 
el Tercer Piso. 
O F E R T A 
S . M . 0 í l l ? [ i ) í 4 ^ 
E l Rey 
D e l o s J a b o n e s d e L i m ó r ) 
Para embel lecer el cut is 
Cre«e i6n de la P e r f u m e r í a 
" j S a f i r c a " 
A l b e r t o C r u s e l l a s 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
CONSTITt CIOX D E GREMIOS 
Ayer so constituyó en el Ayunta-
miento, bajo la Presidencia del Al-
<a!de de facto, el gremio de tiendas 
ñ$ tejidos sla'tajler^ eligiendo para 
l'.H.er el reparto d'e'la contribución 
gremial a la Comisión siguiente: 
Presidente: Jesús llerros. Vocales: ¡ 
Ramón, Fernández, Luis Alonso, José i 
R. Viñas. Adolfo González y David j 
Pérez. Suplentes: José Campos, Ce-1 
lestino Kivero y Manuel Suaroz. 
Por falla de "quorum" no paai?- i 
ion reunirse ôs gremios de tiendas ! 
de sombreros, farmacias con apara- i 
tos. confiterías^ tiendas (Te modis-
tas y farmacias sin 'aparatos. 
Los comerciants de estos giros ten ¡ 
drán que tributar por las tarifas, 
P A R A D E R O D E VEHICUMJ8 
SUPRIMIDO 
Por ocasionar perjuicio al tráfico 
pubhco, el Alcalde de facto na re-
Riielto suprimir el paradero da ve-
hículos que existía en la Calzada del 
Monte entre Matadero y Estévez. 
A SUS PUESTOS 
E i Alcalde 'la dispuesto ^ae lo^ 
rrnoleados José Reyes, Coralia Pru-
na y Caridad Martínez cesen en las 
comisiones especiales que venían de-
sempeñando y pasen a ocupar sus 
cargos titulares. 
LA V E N T A D E ABONOS 
E l Secretario de Agricultura ha 
remitido al señor Alcalde, para su 
más exacto cumplimiento, una circu-
lar por la cual se regula la venta 
de abonos y de materias primas (íes-
tinadas a la fabricación de fertili-
zantes. , 
REPOSICIONES 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
ordenado la reposición dentro de 
quince días del doctor Miguel A. Cés-
pedes en su cargo de Abogado Con-
sultor de la Administración Muni-
cipal. 
También ha reiterado dicha co-
misfón la orden de reposición á'el se-
ñor Felipep Santiago en el cargo 
de Tenedor de Ubros y del señor An-
tonio Gil en el de Inspector del Mu-
nicipio. 
U N A D E N U N C I A 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
denunciacio al señor Alcalde, a los 
efectos que determina ol artículo 39 
de las Ordenanzas de Carreteros que 
No es otra que los muy elegantes modelos de vestidos 
para jovencita que acabamos de recibir. Son de tafetán chif-
fon en los colores: azul de Prusia, negro y Wown. Algunos 
con cuellos de encaje,—que se están usando mucho entre las 
jóvenes—valen a $15.75 y otros con adornos de su misma 
tela, a $18.75. Es una oferta especial e interesante. 
r m 
e! señor Mariano Alvarez ha cons-
truido sin permiso y fuera de la 
] alineación oficial una cerca en la fin-
' ca " L a Lisa" situada frente al ki-
plómetro 7 de la carretera de Ma-
I nagua a la Habana. 
O R D E N E S DE PAGO ANULADAS 
) E l Aiclde de facto ha anulado to-
' das las órdenes de pago o libramen-
: tos expedidos por don Marcelino en 
! las postrimerías de su administra-
j clón. 
I Dichos tl'ibramentos no pudieron 
cobrarlos los interesados en los úl-
timos días del período de don Mar-
celino, por estar intervenida la ca-
ja de eaudailes por la decretaría de 
Gobernación. 
P I D E I N F O R ^ I E S 
E l Secretario de Agricultura ha 
I G L I O 
E v i t a E n f e r m e d a d e s e n 
e l H o g a r 
e c t a n l e 
l.n vi.ril,i <-n toJ.«* i.is bol icas > flrof.Mit-ri.i 
interesado de la Alcaldía que se le 
x informe si el señor Juap Martínez 
con licencia para tienda de peluque-
ría está autorizado para vender tin-
turas1 para el cabello, lociones, cre-
mas, pomadas, brillantina, esencias^ 
agua de tocador, polvos, elixis, arre-
bol creyones etc. 
i ' i 
•!'*<•(» A LA POLICIA 
j Ayer le fué entregada a! Capitán 
¡ pagador de la Policía Nacional la 
cantidád de $30,000 del capítulo de 
Resultas, a cuenta de lo que tiene que 
! pagar el Ayuntamiento, por gastos 
'correspondientes al mes de junio úl-
¡ timo. 
L O S E X A M E N KS DJÍ C H A U F F E U R S 
E l lunes próximo se reanudarán 
j los exámenes de aspirantes a chau-
I ffeurs. 
DI Tribunal de Exámenes designa-
do por el Alcalde de facto comen-, 
zará sus labores en dicho día. 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que hao estado sufriendo poc 
años de afqpckxies de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consignen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. l ía probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, margulladuras, etc. 
L o d e s c u b r i ó s u o l o r 
N o le v a l i ó ponerse .el antifaz, para poder 
bailar de i n c ó g n i t o con la m u j e r aquella que 
le gusta. E n plena algazara del baile carna-
valesco, cuando todos los sentidos de ella 
v i v e n pendien!%s del d a n z ó n y de las pala-
bras de amor, t a m b i é n enmascaradas, su olor 
lo d e s c u b r i ó . 
E l l a se lo l l eva aparte y le dice: " T ú 
eres E n r i q u e , t ú hueles a H i é l de V a c a : no 
d is imules m á s " . Y así , por el aroma que 
irradia: su cetra fresca, de hombre limpio y 
pulcro, q u e d ó identificado. 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
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H E M O S T R A S L A D A D O N U E S -
T R A 4 a . V E N T A A N I V E R S A R I O 
D E A C E N T A V O 
A los Altos de N U E S T R O G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
L o q u e A b a r c a e s t a V e n t a e n l o s A l t o s 
VIOSTTDOS 
JKAJK'S S A S T R E 
A s m ó o s 
BUFAVDÁS 
S W E A T E B S 
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I M O N SUITS 
r \ \ l ELOS 
PANTALONES 
TOALLAS 
T A P E T E S 
T R A J E S PARA 
NISOS 
I' MAMAS 
¿ T i e n e U d . U n a 
B a r b a R e c i a y 
R e s i s t e n t e ? 
¿Y.Upiel gensible que inva-
riablemente la acompaña? 
íLe produce ''tirones" su 
naraja y «¡ente Ud. la otra 
ardiendo e irritada, cuando 
acaba de afeitarse? 
En e»e caso, consiga ali-
vio inmediato, afeitándose 
con Barbasol. 
Ud. no necesita usar 
brochas sucias v antibieic-
nicas. No desperdicia Ud. 
tiempo, haciendoofrotando 
la espuma. 
No tiene Ud. más que 
lavarse la cara con agua 
caliente o fría,extender «na 
pellada delndi de B a r f e M O l 
• obre U b i iba haraedecida y 
1.. BaTtja do ptodac* "tiroBei." 
Cada motimltoto e< compitió • 
OBilorme. Cuando ha tcnaindolid., 
•n piel i t iianta taire y .rete». 
Caii todat Its drotnttíat. hraia-
ci t t 7 pufomeriat Ttodeii B a r -
b a a o l . O bien, le eariaiemoi 
con cuite un tnbode mneatn— 
tvílcicate pera tela Tccae pfl> ) • 
meooe—al ••>£> delcap^o adjun-
to r « e s centaroi ea « o n t d i o 
telloa. 
B a r b a s o l 
Me M necesita fatopa, Uro «la* 
ni frUalea 
T I m Barbasol Company 
Apartad* N». 14M 
J««mj del Monta, Batesut, Coba 
I A-. ar-o di*3 ceatarot [n»acda • talloi] paia que to_tlrraa Bwnditne na tubo de 
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P A Ñ U É L O S 
d e h i l o y d e 
a l g o d ó n , p a -
r a c a b a l l e -
r o s , a c a b a -
m o s d e r e c i -
b i r u n e x t e n -
s o " s u r t i d o . 
V e a n u e s t r o s 
: - : p r e c i o s : - : 
U U 1 J J U 
Q 
C O M P O S T E L A I 
Gran liquidación de serpentinas de 20 metros, a $2.75 
millar. 
Gran - surtido de papel crepé. 
" I A . P R O P A G A N D I S T A , , 
MAXIMO GOMEZ (Monte), 87 y 89 
clGOl 
HQ olvide a sus ancianos Papas. L e s debe todo lo que 
es. Adorne su casa con sus rtiraios y si quiere obtener 
buenas ampliaciones, busque una fotografía de Reputación. 
En la de 
M . P I Ñ E I R O 
5 A Í V R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampliaciones a precios baratos. 
• 
C a d a u n o d e e s t o s D e p a r t a -
m e n t o s h a p r e p a r a d o s u c o n -
t r i b u c i ó n c o n a r t í c u l o s a 
p r e c i o s d e s c o n o c i d o s e n 
m u c h o s a ñ o s 
Jamás antes de ahora habíamos 
reunido tan enorme variedad de mer-
cancías para una temporada a pre-
cios asombrosamente bajos. Los aho-
rros son fabulosos para estimular al 
público a que compre en los a'.tos. 
Esperamos que nuestros viejos 
amigos vendrán a participar de estos 
ahorros, así como los nuevos parro- , 
quiairoe que estamos .tratando de 
conseguir. 
T H E 
L E A D E R 
G A L I A N O N o . 7 9 
E s t o es lo que m e 
c u r ó d e m i a f e c c i ó n d e l cut i s 
R e s i n o ! 
" T a no tengo que huir de la. gente 
por la v e r g ü e n z a que causa una afec-
c ión cutánea , ni tengo qu« estar en 
vela durante la noche « t o r m e n t a d o 
©or Intonsa picazón. ; E I U n g ü e n t o 
Ses inol lo hizo! D e s p u é s de la pr i -
mera apl icac ión de esta pomada c á l -
mame sent í un alivio bendito. E n 
poco tiempo se redujo l a inf lamación 
y l a picazón paró. Ahora mi eczema 
lia desaparecido del todo. U s é el J a -
bón Resinol s e g ú n las instruccionwi 
Junto con él y he hallado que el J a -
b ó n Resinol en B a r r a para Afeitarse 
es «1 mejor que hay en el morcado 
para razurars* bien y « i n . m o l o s t i a " . 
r.a trtnñm R«alaol de veata « b fodaa 
» » drograerfu. 
E L CASTILLO 
D l K A V r E E L MES ÜE MARZO 
Aunque todavía restan paseos, 
bailes S asaltos del bullicioso car-
naval y bailes intantiles que albo-
rozan los principales salones de nues-
tras sociedades capitalinas, en " E l 
CastillcJ'. sito en Galiano {22.1¡2 es-
t-;i.n liquidando un mundo" de nove-
dades a como el público las quiera 
pagar. 
Hay infinidad de artículos de la 
estación que se dan casi regalados 
para poder desocupar los anaqueles 
y dar cabida a las novedades que 
espera recibir de un momento a otro 
para el Verano. 
" E l Castillo" no tiene las pre-
tenciones de esas grandes casas que 
exhiben con lujo de detalles sus 
mercancías y piden precios que 
asustan; al contrario, la bondad de 
todos sus artículos y la baratura de 
sus precios les hace comprar al pú-
bliio aunque no tenga intenciones 
de hacerlo. 
Vayan por " E l Castillo',> si el po-
sible mañana mjsmo y se convence-
rán de las ventajas que les reporta 
hacer vuestras compras allí. 
" E l Castillo", Galiano 22.112, Te-
léfono .M-3178. 
S665 8 m. 
D E S P U E S D E B A L A N C E 
HAY GANGAS EN TODOS 
LOS DEPARTAMENTOS 
Sin igual para 
E L USO DIARIO-BANO 
7 PARA NIÑOS 
J A B O N de C O N S T A N T I N E I 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O < 
Hace -• r • ' •«•• •<- -mente. 
Deta )• piel AtWcaAm, auave, ain 
ancha*, arme, refretcada r per-
ada. Ea un jaron puro y antiatp-
cadablr para la piel inMamada 0 
De renta en lia Farmacia», 
atlptiro de Rokland. "> centaro*. 
EN TODAS LAS FAKMACIAE. 
Como resultado de haber pasado balance, hay muchos artículos reba-
jados, tanto sn ropa dt señora y d: niña, como ti\ la ropa para ca-
balleros 
He aquí una lista pequeña de ellos. 
4 
PARA SEÑORAS 
Sombreros, anfes $14.00. hasta $20 00, rebajados. . . . . a $ 4.98 
Somb eros. antes $22:00, hasfa $35.00* rebajados. . . . a 9.5¡C 
Vestidos de Noche, antes $50.00, r bajados a 22.98 
Vestidos de Calle, antes $60.00. rebajados a 29.98 
Veslidcs de Calle, antes $70.00. rebajados a 34.98 
PARA C A B A L L E R O S 
Trajes (3 piezas) ante? $40.00. rebaiador. . a $29.50 
Trajes (3 piezas) antes $45.00. vebajades a 34.50 
Trajes (3 piezas) antes $50.00. rebajados a 39.50 
Frac antes $80.00, rebajados . , . . a 62 50 
Smokin, antes $80.00, rebajados a 62.50 
Además, hay una infind¡ad de otros artículos tales como ropa Snte-
rior, medias, bolsas, b'usas, etc. ote. etc., que representan verdaderas 
ccoiiomias. » 
C H A R L E S BERKOWITZ. P R E S I D E N T E . 
San Rafael, 22 esquina a Amistad. 
Telefono A-j754. 
c 1712 ld-3 
5 A N A T 0 R I 0 D E L D r . P E R E Z - V E I f í O 
i 
Para señoras exclaiiyainente. Enfermedades nenriosas y mentata 
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H A B A N E R A S 
L A N O C H E D E H O Y E X E L G A S I N O 
E n gra11 a n i m a c i ó n . 
Como siempre los s á b a d o s . 
"habrá de verso esta noche, ba-
la s i m b ó l i c a campana, la ampl ia 
y d iá fana sa la del Casino, 
r^moana de Paueaa, l a Ca p a r n s i de la N a -
yidad, de la Que prendieron guir-
naldas d3 gasa nar-J U inolvidable 
v íspera del 24 de F - b r e r o . 
Habrá partles diversos. 
E n g r a n d e » mesas. 
Una de é s t a s , con numerosos cu-
biertos, de la s e ñ o r a R e n é e G . de 
García K o h l y . 
Otra de las mesas a la que e s t á 
Invitado un grupo de matrimonios 
elegantes es la de l a s e ñ o r a Conchi-
ta F e r n á n d e z de Armas , 
Desda hora temprana, ' ya por 
toda la noche, r e i n a r á la a l e g r í a en 
el Casino o T h e Casino, como quie-
re e l s i m p á t i c o Mr . B r u e n . 
T o c a r á Rlzzo . 
E n a l ternat iva con Grenet . 
E s t e ú l t i m o , pianista y composi-
tor, e j e c u t a r á de nuevo ¡ O h Mister 
Pona! , su bonito d a n z ó n , adaptado 
del fox que l leva por t í t u l o ¡ O h l 
Mister Oal lagher and Mister Shean, 
tan popular ya en la Habana . 
Noche de a n i m a c i ó n y de elegan-
cia s e r á la de hoy en el incompara-
ble Casino. 
A s i s t i r é . 
U R S U L I N A S A E Z M E D I N A 
U n o s l i b r o s , u n c o n c i e r t o y u n a r i f a 
De ar ta . 
U n a fiesta p r ó x i m a . 
E s el rec i ta l de U r s u l i n a S á e z Me-
dina, pianista m e r l t í s l m a , de s ingu-
lares encantos. 
A ruegos de admiradores numero-
sos se ha decidido la s e ñ o r i t a S á e z 
Medina, tan bel la como modesta, a 
organizar s u pr imer concierto p ú -
blico. 
Decidida l a fecha. 
Y combinado ya el programa. 
Será en l a tarde del s á b a d o 10 
del corriente en nuestro gran tea-
tro Nacional . 
Cuanto a l programa ha sido 'com-
binado con acierto y gusto por la 
nueva concert ista que s u r j e con loe , 
m á s honrosos precedentes en n ú e s - ' '0 tan rotundo. 
¿ S e acuerdan ustedes de una fina y 
delicada comedia, titulada Con el al-
ma, que no hace muchos meses se es-
trenó en el Teatro Principal con éxi-
berl de Blanck, es una pianista ad-
mirable como muy pocas, que une a 
su arrogante hermosura la sensibilidad 
m á s exquisita. 
"Pianista admirable como muy po-
IODO LO DE INVIERNO 
E s t i l o s nuevos, finos elegantes, 
acabados de recibir, entre ellos 
los premiados en l a E x p o s i c i ó n 
Comerc ia l y los que acaban de 
l legar tarde p a r a esta e e t a c l ó n . 
tro mundo a^f í s t i co . 
F i g u r a entre los n ú m e r o s m á s sa -
lientes la Escossa ises fie Beethoven, 
t r a n s c r i p c i ó n del maestro Beethoven, , 
que ejecutada por J e genti l pianista 
en bri l lante fiesta a r t í s t i c a del p a - , 
sado a ñ o m e r e c i ó los m á s c a l u r o s c ^ i 
elogios del joven y culto c o m p a ñ e r o 
F r a n c i s c o Ichaiso. 
De Hubert de B l a n c k , su maes 
E s la primera y muy hermosa pro-'cas . . . .' ' 
d u c c i ó n teatral de Angel L á z a r o , el Conocemos muchos testimonios, to-
exquisito, el admirable poeta de E l r e - ¡ d o s a u t o r i z a d í s i m o s , que concuerdan 
con el del ilustre corresponsal del manso gns. 
Pues bien; Con el alma acaba de 
imprimirse con un juicio cr í t ico de 
Don Jacinto Benaventc. Juicio que concierto del p r ó x i m o día 
!uno de estos d ías publicaremos, y que 
D I A R I O . 
Y a comprobaremos la verdad en el 
tro, que tanto a d m i r a y quiere la ¡ v ' e n e a ser como la s a n c i ó n de cuan-
s e ñ o r l t a S á e z Medina, e j e c u t a r á e l | l o se ha dicho y escrito en elogio de 
Nocturno tan inspirado. , Angel Lázaro. ' 
U n programa precioso. | Xon el alma e s t á a la venta en las 
¡ E s c o g i d M m o ! 'principales l ibrerías. Cuesta 80 centa-
L . A S T A R D E S S f E J I C A N A S 
Lupe . 
L a tr iunfa l mojic^nita . 
De nuevo cosechar i aplausos des-
de I:i escena de Pciyret en L a espuma 
«•.̂ 1 champagne, un <hamp^5nc que 
es como el C o n l o a Rouge por lo de-
licado, por lo e x q u s ü t o . 
L l e n a esta f ina comedia el cartel 
de la tarde en la tanda hoy. 
T a n d a e h í g ^ n t ^ 
H a b r á un f inal de canciones. 
L a s de los s á b a d o s , 
n r o m p a ñ a d a s de gu i tarra , ^ o r el te-
nor Q u l r ó s . 
T a n aplaudido s iempre. 
L O M A T E N N I S 
E n t r e las fiestas del d í a . 
U n baile de ^rajes. 
L o ofrece esta noche el l o m a T e n -
n i s C lub en honor de R a ú l C h a c ó n 
y Oscar Cicero, j ó v e n e s s i m p á t i c o s los 
dos^ t r i n n í a d o r e s en las competencias 
de tennis efectuadas e n Miami . 
C e l é b r a s e a su vez en obsequio de 
loe victoriosos j ó v e n e s que integran 
«1 team de base hal l capitaneado por 
Juani to Vaíldés B é r r i z . 
vos el ejemplar. 
Otros dos ejemplares llegaron a 
nuestra mesa. Son de versos. Titulan-
se patria y M i libro de amor. Ambos 
' de un poeta consagrado, que es tam-
bién prosista florido y tribuno de. re-
lampagueante verbo: el doctor José 
Manuel Carbonell . 
Por hoy nos limitamos al acuse del 
recibo. 
* V * 
LOs courts l u c i r á n una i lumina-
c i ó n preciosa durante la fiesta. 
E n g a l a n a d a la glorieta. 
Banderas , flores, t r o f e o s . . . 
Y la orquesta L o m a J a z z - B a n d , ba-
jo l a d i r e c c i ó n del maestro Alfredo 
Saenz, l lenando el programa de los 1 suljna S á e z Medina 
bí*!ab;e6- mA , S e r á en el Teatro Nacional, a las 5 
S e r á e s p l é n d i d a l a fiesta, 1 l f 1̂ 
De gran a n i m a c i ó n . l ü e la tarde. 
L a señorita baez Medina obtuvo rc-
H O T E L A L M E N D A R E S cientemente en la lujosa Astor Galle-
U n recital de piano. , 
Nos lo ofrecerá el p r ó x i m o día 10 
la joven y bella pianista cubana Ur-
Tenemos a la venta papeletas pa-
ra la rifa de un a u t o m ó v i l Packard 
de siete pasajeros, como primer pre-
mio; un aderezo de brillantes mon-
tado en p lat inó , segundo premio; y 
tercero, un piano e l é c t r i c o de los fa-
bricantes Stroud, valuado en $1.300. 
L a rifa es a beneficio de la Asocia-
c i ó n de Caridad y Beneficencia de P i -
nar del R í o . q116 tan alta y transcen-
dental misión f i lantrópica viene reali-
zando. 
L a s papeletas cuestan a $1.00. 
L o de siempre. 
L o de todos los s á b a d o s . 
E s t a r á hoy de fiesta, con el doble 
aspecto del bai le y de l a comida, e l 
H o t e l A ü m e n d a r e s . 
Son numerosas las mesak reserva-
tfas, entre el las , l a de un grupo de 
• lemento joven y s i m p á t i c o . 
Mesa de parej i tas . 
Todas del gran mundo 
No se o l v i d a r á que p r e p á r a s e una 
gran fiesta de tem 
tel Almendarea 
S e r á e l S á b a d o 
Decididamente. 
e j 
/ o r a d a 
á júe Gloi 
J I L I A S E D A Ñ O 
De v ia je . 
J u l i t a Sedano. 
E m b a r c ó ayer l a encantadora, se-
ñ o r i t a en el corroo de la F l o r i d a . 
A c o m p a ñ a d a de la dist inguida fa-
molia de M r . Lof t , i lus tre senador 
ry del Hotel Waldorf As ter ia , de Nue-
va York , un resonante triunfo. 
A l reseñarlo Miguel de Z á r r a g a — a 
on el H o - j quien felicitamos efusivamente por su 
clamoroso éx i to con su obra L a heren-
cia de Juan Españo l , estrenada recien-
temente en el Lexington—dijo: 
" . . . Ni es tampoco preciso recor-
dar que Ursulina S á e z Medina, la be-
americano, va disfrutar de la gran j neraérita d isc ípula del glorioso Hu-
temporada de P a l m Beach . 
V i a j e cuyos preparativos r e a l i z ó en 
un momento, casi en minutos, la ado-
rable J u l i a S e d a ñ o . 
V o l v e r á en plazo p r ó x i m o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Novedades. 
Recibimos infinidad de ellas. 
Aretes, perfumadores, moteras, mu-
ñecas de porcelana, pasadores, colla-
res, pulsos, abanicos, peinetas, hebi-
llas, bolsas, nece»»aire$, carteras, me-
dio-mantones, chales, goyas, . . 
U n a infinidad de cosas exquisitas, 
finas, e legantes . . . 
¡ L o más nuevo y lo m á s c h k l 
De "rayas a l á p i z " . 
E s la moda en las camisas de c a -
ballero. 
V e a las que exhibimos en una de 
nuestras vidrieras de S a n Rafae l . 
M a ñ a n a daremos interesantes por-
menores/ 
I S S S M M 
C h a r o l , raso negro y carmel i ta , 
gamuza negra y de colores gris y 
carmel i ta , a $3.99, $4-99, $5.99 
y $7.99 con tacones L u i s X V a l -
to y bajo, mi l i tar y bajo. 
NOTICIAS D E CAMAGÜEY 
Dosde lejos 
Gratas nuevas que Uegam-
Son las del matrimonio^ efectuado 
•l^mes anterior , de Miss. l i o r a Tay lor 
y el s e ñ o r G . E . Mustel ier, C ó n s u l d é 
C u b a en H o n o l u l ú . 
¡ S e a n muy felices! 
E n el Vedado. 
Cambio de res idencia. 
P a r a la casa de la calle 4, casi 
esquina a Ca lzada , acaba de tras la-
drse la dist inguida fami l ia Johanet-
Montalvo. 
P l u m a s - F u e n t e de O r o 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n ex tenso 
s u r t i d o . G a n v a r i e d a d d e f o r m a s 
y d ibujos -
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68 . (TReÜly, 51. 
U n a a d q u i s i c i ó n para la p o é t i c a 
barr iada de dos l indas vecinitas. 
Margar i ta y Conchi ta Johanet . 
T a n encantadoras! 
l u cr imen en F l o r i d a . 
| E n la colonia, 'Gambusina'" , ba-
¡ i r l o de San J e r ú i i m o , ha sido encon-
j trado muerto por un disparo de ar-
Otro traslado Inás . m a de fuego, el c iudadano E s t e b a n 
Que con gusto consigno. L a m b a i u . , ^ „ j í „ 
E l s e ñ o r Domingo T S u á r e z y s u ' E l Jefe del Puesto de la G u a r d i a 
esposa, la bella y g e n t i l í s i m a Noemi * u r a l ^ comunico a l Juez Munic i -
pal de í U o r i d a , S r . . Alonso Cane l ia -R i v e r a , se han instalado en los altos , 
de San L á z a r o 341. 
S é p a n l o s ü s amistacTes. 
U n saludo. 
Que es de d í a s . . 
L l e g u e con estas l í n e a s hasta Ofe-
l ia Gutiiérrez< joven y genti l dama, 
que celebra hoy su santo. 
¡ P á s e l o s muy felices! 
1922-1923. 
P r i m e r a ñ o de sus bodas. 
L o c e l e b r a r á un matrimonio muy 
s i m p á t i c o en grand diner donde r e u -
n i r á n a invitados del mundo ele-
gante. 
U n a i n c ó g n i t a por e l momento. 
Que ya d e s c i f r a r é . . . 
E n r i q u e F O X T A X I L L » . 
S a b e 
B O L I V A R , 3 7 , 
t o d a p e r s o n a de gusto q u e el sin 
rival c a f é d e 
" L f l F L O R D E T I B E S " 
es e l que m e j o r 
S a b e 
T E L F S . A - 3 8 2 0 y M-7623 . 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 1890 
por e l D R . C . J . U L R I C I , 
áe fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E i nombre U L R I C I identifica el legít imo. Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C. J . 
U L R I C I . 
G A R A N T I Z A D O P O R 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K . 
da, quien se c o n s t i t u y ó en . el lugar 
j donde a p a r e c i ó el c a d á v e r acompa-
i nado del D r . Molins. 
No se ha podido dar con el autor 
I de este hecho cr imina l . 
S e g ú n c e r t i f i c ó el D r . Molins, e l 
I a r m a empleada .es larga y de fiuo 
i cajibre. 
Hurto de prendas en C é s p e d e s 
I A Antonio D í a z G u t i é r r e z , vecino 
i del poblado de C é s p e d e s , lé han 
j hurtado prendas por valor de qui-
nientos pesos. 
j No h a sido habido el autor. 
JLe h u r t a r o n 5 0 pesos. 
J e s ú s P é r e z C a s a l , Vecino de G a -
rrido, ha acusado a Hercu lano F r a -
ga V i l l a r , de haberle hurtado cin-
cuenta pesos en efectivo. 
L a o r g a n i z a c i ó n de l a P o l i c í a M u -
nic ipa l . 
"Pulseamos hoy la forma de dis-
t r i b u c i ó n .que se le ha dado a los ofi-
ciales y sargentos de la P o l i c í a Mu-
. nicipai de esta c iudad: 
I P r i m e r Dis tr i to : Teniente Abelar-
jdo G u e r r a C a s t r e j ó n . 
; Sargentos: Miguol Sabastela y 
J o s é A v i l a . 
Segundo Distr i to: Teniente: Víc -
tor M . ' C a b a l l e r o V a r o n a . . » 
Sargentos: Miguel. A . G a r c í a y 
F a u s t i n o G a r c í a . 
Tercer D i s t r i to : Teniente S i m ó n 
Febles . 
Sargentos: Sabino Neninger y A l -
fredo A g ü e r o . 
Teniente A y u d a n t e : Humberto 
Sarios Vergel . 
A l s e ñ o r Feder ico E s c a l a n t e se 
le ha nombrado Teniente , estando 
encargado de los barrios des G u á i -
mario . Cascorro y S i b a n i c ú , cuyos 
vigilantes se h a l l a r á n bajo su jefa-
tura . 
Su oficina e s t a r á insta lada en 
G u á i m a r o . 
E s plausible esta i n o v a c i ó n y co-
n o c i é n d o s e las dotes de organizador 
que posee el s e ñ o r Esca lante , los 
referidos barrios s e r á n bien atendi-
dos en cuanto a v ig i lanc ia p ú b l i c a 
se refiere. 
Nuevo Tesorero P r o v i n c i a l . 
H a sido nombrado Tesorero Pro-
vincial el c a p i t á n del E j é r c i t o L i -
bertador Manuel O l a z á b a l . 
Y a ha prestado la fianza de diez 
mi l pesos exigida por la L e y , por 
conducto de . la C o m p a ñ í a 
A l i a n z a " . 
L I Q U I D A C I O N D E 
V E S T I D O S 
A orecios sumampnte reducidos. 
L a tela vale más da lo que cobra-
mos por el vest í io. 
V E S T I D O S de ratlné, con listas da 
seda, a $6.99. 
V E S T I D O S de jersey, varias combi-
naciones, a ?9.99. 
V E S T I D O S de crepé bonitos estilos, 
a fl2.99. 
V E S T I D O S de crepé y georgetto, a 
$14.00 a $19.99. 
V E S T I D O S de crepé Cantón, a $25.00 
y $SO.00. 
V E S T I D O S de encaje blonda, a $25.00 
y $30.00. 
VISÍTENOS T L E E N S E B A R E M O S L A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
" L ñ E P O G f l " 
N E P T U X O Y S A N N I C O L A S 
C172fi ld-3 
S o m b r e r o s P e r s a s 
S o n l a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a . E n P a r í s y N e w Y o r k ' 
h a f e n f u r o r los s o m b r e r o s y t u r b a n t e s p e r s a s d e los c u a l e s 
^acabamos d e r e c i b i r u n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n . A d e m á s d e s e r 
e l egante s , r e s u l t a n f a v o r e c e d o r e s . Y s o n b a r a t o s . D e s d e $ 1 2 
e n a d e l a n t e . V e n g a h o y m i s m o a v e r l o s . L a a m a b l e s e ñ o r i t a 
q u e e s t á a l f rente de nues t ro D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s , 
t e n d r á m u c h o gusto e n e n s e ñ á r s e l o s . 
V e n t a B a l a n c e • 
^ y a u n a v e z e n e s t a s u c a s a , n o se l imi te a e x a m i n a r 
s o l a m e n t e los s o m b r e r o s . P u e d e u s t e d a p r o v e c h a r s e a l m i s m o 
t i e m p o d e las v e n t a j a s q u e b r i n d a m o s c o n n u e s t r a V E N T A B A -
L A N C E , c o m p r a n d o p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u v á l o r , c o r -
s é s L i l y o f F r a n c e , r o p a i n t e r i o r , k i m o n a s , v e s t i d o s , c o r t i n a s , 
s o b r e c a m a s , m e d i a s , te las y o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s c u y o s p r e -
c ios h e m o s r e d u c i d o n o t a b l e m e n t e a h o r a d e s p u é s d e B a -
l a n c e . 
P a r a n i ñ o s : una c o l e c c i ó n muy 
var iada de estilos bonitos. L o s 
hay altos y bajos con correitas e n 
fas pieles de charol , g l a c ó blanco, 
gamuza y de otrae pieles desde 
$1.99 en adelante s e g ú n los tama-
ñ o s y clases. . 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n por la n o c h e , a l a c o s t a r s e , d o s c o m p r i m i d o s de 
B O R B O L L A 
ARTICULOS PARA NIÑOS 
Surtido Completo 
G o m p o s t e l a 5 2 . T . fl-3494 
c 1085 a o - T o m 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeduoador del intestino, el único capaz da 
curar el Estreñí miento y las afecciones que de él deriran. 
L a L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de Paria. 
la prescriben las eminencias méd icas en todos ios países . 
LABORATORIOS BiolÓQICOS AndrÉ PARIS,*, R. dsLaMoue-Picqut, PARIS (Francia) 
Vencfo*» en toda* / « • buenas F'arma.oiaM. 
V E N D E D O R E S 
S E R P E N T I N A S A L E M A N A S 
U N I C A c a s a q u e t iene l a m a r c a " M A R I P O S A " , l a m e j o r 
c l a s e de p a p e l , todas se d e s e n r o l l a n . 
M I L L A R C O M P L E T O $ 2 . 5 0 
C o n f e t t i C a c o ** 2 . 0 0 
^ L A S E C C I O N H " 
B e l a s c o a í n , 52, entre San Rafael y San Miguel 
c 1716 2d-3 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A 
el campo liberal s u d o s i g n a c i ó n pa-
ra Secretario del- Gobierno P r o v i n -
c T i r v ^ R ^ ' f » W C C M I ' R \ K R U K X O i O H P O C O 
m á s camodados l iders de la c a m p a ñ a D I N E R O , 
de la A g r u p a c i ó n Munic ipa l I n d e - i 
pendiente en contrav de las actuales! 
Mireeciones p o l í t i c a s . 
E l Dr. Varona R o u r a fué siempre j 
un l iberal de arraigo y mucho va-
ler ;pero en la ú l t i m a c a m p a ñ a 
electoral, se r e b e l ó combatiendo con 
su elocuente y vibrante verbo tr ibu-
nicio las Asambleas del Part ido L i -
beral por causas y motivos que é l 
juzgaba just i f icadas. 
A pesar de esa su latíor ^adversa 
al l iberalismo, el Comandante R o -
gerio Zayas B a z á n lo h a nombrado 
Secretarlo del Gobierno Prov inc ia l . 
Y el pueblo c a m a ü e y a n o ( que elo-
gia y admira a l doctor V a r o n a K o u -
r a , como uno de sus hijos preclaros 
y c í v i c o s , se siente satisfecho con el 
neto acertado y de alto sentido po-
l í t i c o spcial que tía dado e l nuevo 
Gobernador. 
Y nosotros, que afortunadamente 
L a j somos antiguos amigos del agrac ia-
do, ¿ n o nos hemos de sentir tambiéai 
S . B E N E J A M 
BAZAR I K G 1 E S . ^ V S ^ 
Saludamos al nuevo Tesorero I satisfechos? 
Prov inc ia l , nuestro estimado amigo' Y enorgullecidos, por ser cama-
C a p i t á n Olasaba l , en cuyo cargo I süeyanof i -
le deseamos acierto. R a f a e l P E R O N . 
C e d o P a n t e ó n 
P o r l a mitad de su valor 
Por ausentarme de é s t a c« -
do un hermoso p a n t e ó n en el 
Cementerio de C o l ó n , en zona 
de monumento, y una b ó v e d a 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. In forman: R . Mona y 
Gri l lo , m a r m o l e r í a " L a s T r e s 
Palmas", frente al Cementerio 
de Co lón , t e l é f o n o F - 2 5 5 7 , Ve-
dado. 
J 
M A I I A M O 
T E M P O R A D A D E 1022-1928 
TODAS U S NOCHES 
S E R V I C I O fl L f l G f l R T f l 
Ik>9 ó m n i b u s de la Q u i n t a Avenida salen del Parque Oentra l 
cada media hora, haciendo escala en los principales Hoteles . P r » . 
c í o del pasaje hasta The Casino, $0.30. 
P a r a reservar mesas, l l á m a s e a l 1-7420. 
E l Secretario del \ u e v o Alcalde j 
N i n g ú n nombramiento m á s acer- i 
tado que el del Ingeniero s e ñ o r R a - ¡ 
fael Delraonte B a r c e l ó para Secre-
tario del Alcalde Munic ipal , doctor 
Domingo de P a r a . 
A s í ee h a hecho; t e n i é n d o s e en 
cuenta la capacidad y m é r i t o s pol í -
ticos del elegido. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a en general 
ha recibido con agrado esta desig-
n a c i ó n . 
Y nosotros t a m b i é n . 
E l Secretario del Gobierno P r o v i n -
c ia l . 
E i n embargo de l a respetabil idad 
7 p r ó s t i l o s del Dr . E n r i q u e V a r o n a 
R o m a , ha resultado una sorpresa en 
' - alt- S 7 r ^ T . ^ 
E n " L A C A S A G R A N D E " s e ^ S C T h , W f c , 
A p a r t a d o 1 9 1 5 , H a b a n a . T e l é f . A - 8 7 3 3 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A MARINA Marzo 3 de 1923 
ANÜ A U 
3S= 
E S P E C T A C U L O S 
PKlNCEPALi DB L A COMEDIA 
M&tlnée elegante a las cuatro 7 
media, con la graciosa obra en dos 
actos, original de Sérafln • Joaquín 
Airare* Quintero, Pepita Reyes, y el 
enTemée de los propios autores, Un 
cuantito de hora. 
A las nueve de la noche, la pre-
ciosa comedia, francesa en tres ac-
tos, original de Decourcolle, Una 
americana en París, creación de la 
gran actrla M:mi Aguglla. 
P A Y R E T 
Un éxito magnífico fué el estreno 
de E l Vuelo de la Calle (Going Up) 
efectuado anoche en el Teatro Pay-
ret. 
Un gran número de familias de 
nuectra aociedad más distinguida 
llenaba los palcos del rojo coliseo; 
y todas ellas tuvieron elogios y en-
tusiásticos aplausos para esta ope-
reta cuyo lloro chispeante compite 
con su música inspirada y eu presen-
tación fastuosa. Hay escenas de co-
micidad tan fuerte que es imposible 
contener la carcajada estrepitosa y 
eana; como hay también números de 
música tan bellos y presentados 
taji bien que ee imposible no aplau-
dir con enutsiasmo. 
Lupe Rlvas Cachp, Aurora Gudi-
fio. Pastora Aiam y el notable tenor 
cómico Pompin Iglesias se distin-
guieron en la representación de la 
obra. 
Lupe especialmente fué aplaudi-
dÍBiraa, viéndose obligada a repetir 
todos íosnúmeros. 
Esta tarde, a las cinco en punto, 
me offecará una tanda vermouth con 
L a Espuma del Champagne y can-
clones por los señores Quirós y Mu-
fioz. 
E n la tanda sencilla de las ocho 
y media se pondrá en escena Aires 
Xa^lonales, revista que ha obtenido 
un gran é i i t c . 
A las nueve y media, tanda doble, 
engriendo el programa E l Vuelo de 
l a Calle y Las Fases de la L u n a . 
Para el juevee se anuncia la vigé-
almaqulnta representación de Aires 
Nacionales y el beneficio de los au-
lores con una gran función especial 
en la que se estrenará Las Tierras 
del Golfo, revista de los jóvenes au-
tores cubanos Andrés Núñez Glano 
y Guillermo Martínez Márquez, con 
música del maestro Torres, aplaudi-
do compositor mejicano. 
Los Alpinos han obtenido gran-
des triunfo» en todo* los países que | 
han visitado. 
—Marinclm. 
También debutará en el Teatro ' 
Capitolio en el corriente mes de | 
marzo la aplaudida bailarina* de ran- i 
go español Msriucha. 
—Don Juan Tenori 
Una producción cinematográfica 
llamada a obtener grandes triun-
fos es la que en breve estrenarán 
en el Capitolio los populares me-
presarioH Santos y Artigas. 
Nos referimos a la versión cine-
matográfica tíei inmortal drama de 
Zorrilla, Don Juan Tenorio. 
PUNCION E X T R A O R D I N A R I A A 
B E N E F I C I O DE ESPIGÜL E N 
CAPITOLIO 
L a fiesta aue se celebrará en ho-
nor y beneficio del eimpátlco actor 
cubano Ramón Espigul, promete ser 
un gran acontocimiento artístico, y 
social. 
So prepara un magnifico progra-
me . 
Pepe del Campo, Gustavo Robre-
ño, Blanca Becerra, los cantadores 
mejicanos de la Compañía Lupe Ri-
vas Cacho, Mariano Meléndez, Clau-
dio García Cabrera, Eloisa Trias y 
Otero interpretarán variados núme-
ros. 
Se estrenará el entremés dfe Ar-
mando Bronca titulado E l banquete 
de Pepin, en cuya interpretación to-
marán parte la aplaudida^aracte-
rútica del Teatro Alhambra, Eloísa 
Trías, el beneficiado y Arnaldo Se-
villa. 
Adolfo Otero y Blanquita Becerra 
harán el duet^o Viudo modernista. 
Dicha función se celebrará en el 
elegante teatro de Santos y Artigas 
el S del actual. 
En la contaduría del Capitolio 
hay gran demanda de localidades 
para esta función. 
C A P I T O L I O 
Los Trovad oren y Bailarines del 
Hawai. 
Loa cmpresjraios del Capitolio 
han contratado para que ofrzeean 
exclusivamente dos únicas repre-
sentaciones, por encontrarse de pa-
so en la Habana, a los famosos 
Trovadores y Bailarines del Hawai, 
en la tanda de las ocho y media uts 
hoy sábado y de mañana domingo. 
UNICO CONCIERTO D E MARGA-
R I T A SYLVA 
Santos y Artigas, los afortunados 
propietario^ del Capitolio, han fija- ' 
do la fecha dül 7 del actual para que ¡ 
se efectúe en Capitolio el único con-
cierto que ofrecerá en Cuba a su 
paso para España la valiosa artista 
Margarita Sylva. 
En el programa figuran varias 
canciones españolas. 
Hay gran £-uimación entre* los di-
letanti habai eros para asistir al re-
fe. ido recital, que será un gran su-
cces artístico. 
MARTI 
Primera tanda sencilla: L a Ale-
gre Tmopoteria. 
Segunda sección doble: L a Seño-
rita Puf.k." , 
C u a t r o e x h i b i c i o n e s , c u a t r o l l e n o s 
Tal es el resultado de la película E L PRISIONERO D E ZES-
DA en el teatro CAPITOLIO de SANTOS Y A R TI G A S. L a pellcnla 
ha sido uno de los éxitos más compicas que se recuerdan. A la 
grandiosidad de su presentación se unen el interés del argumento y 
la acertada interpretación de todos los artistas. 
HOY SABADO y MA.vAXA DOMINGO se exhibe de nuevo 
E L P R I S I O N E R O D E Z E N D A " 
en las tandas especiales de cinco y cuarto y nueve y media. 
Las localidades eetán numeradas para mayor comodidad del nu-
meroso público qtfe acude a estas exhibiciones. 
SANTOS Y ARTIGAS han estado parcos en el anuncio de * ' E L 
PRISIONERO DE ZENDA", la grandiosa producción de R E X 1M-
GRAM que está llamando la aten-
ción en la» Habana. Todo concurre 
en esa obra para justificar la atl-
miraclón del público: E l lujo de 
su presentación, la justeza al am-
biente, la grandiosidad, el interc? 
del argumento y la acertada inter-
pretación de los artistas, sobresa-
liendo A L I C E T B R R Y con su des-
lumbrante belleza y L E W I S STONE 
y RAMON NAVARRO con la propie-
dad de su actuación. 
HOY en la TANDA de 8 y media y mañana a la misma hora: 
DOS UNICAS R E P R E S E N T A C I O N E S del interesante número de 
Vaudevllle, procedente del hipódromo: 
K E N M L A ' S HAWAHAN ENTERTAINERS 
Danzas, oanciones. música y dan-
zas típicas del Hawaíi. L a tierra de 
las palmeras. ¡ 
MAÑANA en M A T I N E E de UNA 
a c i n c o . 
Gran fiesta infantil. 
L a alegría de los n i ñ o s ! . . . Lo 
que esperau toda la semana. 
Películas lómicas! . . . Serpenti-
nas, pitos y alegría! . . . 
Exhibición de S I E T E AÑOS D E 
MALA S U E R T E por MAX L I N D E R ! 
' MARY P I C K F O R D en POR L A 
P U E R T A deV S E R V I C I O . 
Una copia nueva de L A . CASA 
D E LOS FANTASMAS, por Harold L L O Y D . y películas de com boys, 
y aventuras maravillosas por Buck Jones, Harry Pollard y A F R I C A . 
A m e r i c a n & C u b a n 
S t e a m s h i p U n e 
S c r r ó i o refa lar q u m c e s d de T a p o m de « r j a , de New York 
p m . l a H i b m » 
Estos vapore» e f e c t u a r á n su descarga por h s M U E L L E S 
D E L A T A R E S , e n t r e g á n d o t e l a carga •obre e l carretón de k* 
consignatarios, libre de gastos de recepción j entrega. Tam-
b i é n hacemos entrega por lanchas en cnakja ícr porte del lito-
ra l de la Bah ía , siendo en estos c a s o » l a recepc ión y entrega 
por cuenta de los consignatarios. 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
| D u f a u C o n u n e r d a l C o m p a n y 
E é ñ á o B A R R A Q U E , Sexto Piso. 
H A B A N A 
C 1287 SOd-u 
se e ihiblr i una comedía en dos ac-
t06. 
líe prepara el estreno de la olnta 
E l Peregrino apasionado, por Matt 
Moore y Rubye de Remer. 
y Almendarer. y Cristóbal Colón Ga-
llego o L a hoja del copey. 
AliHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lóper. 
Apuros de un bodeguero; Habana 
A.CTUALIDADES 
L a compañía de zarzuela cubana 
de Ramón Espigul continúa triun-
fando en Actualidades. 
E l programa de la función de boy 
es muy variado. 
E n la tanda sencilla ee pondrá en 
escena Esposas frivolas. 
E n la tanda doble, L a Mulata y 
E l Pobre Alfredo. 
A la terminación de la primera 
tanda habrá un dueto por Caridad 
Castillo y Espigul y al final de la 
segunda, cauciones por Fe Lola y E l 
Galleguito. 
E l precio de la tanda sencilla es 
tre.nta centavos la luneta y el de la 
tanda doble, cincuenta. 
E l próximo miércolee se estrena-
rá la obra Armando Bronca y el 
F A U S T O 
Magnífico es el programa de la 
función de bey. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
maestro Monleagudo, L a llegada de 
los millones. 
Para el lunes se anuncia la gra-
ciota obra E l Altarito de Cruz. 
En ensayo las revistas E l Prínci-
pe d*e Colifloi, parodia de E l Prínci-
pe Carnaval, y Vía Libre. 
Mañana, domingo, gran matinée a 
las dos y media. 
OSITO 
cuartos se exhibirá L a novela de un 
maestro, creación del gran actor M . 
Bluc. Completa la tanda una revis-
ta de variedades, con dibujos ani-
mados . 
Para la tanda de las ocho y me-
dia se anuncia una nueva exhibi-
ción de la obra de magnífico argu-
mento As de Copas, en la que el co-
nocido actor Lon Chaney realiza una 
labor admirable. 
E n la tanda de las siete y media 
1 VRDUTÍ 
j L a Cinema Films ha combinado 
paia la función de hoy un magnífi-
! co programa. 
E n la tanda de las siete se exhi-
birán cintas cómicas. 
A las ocho. E l Generalísimo, por 
Tom Mix. 
A las nueve y cuarto, en tanda 
doble, el gran drama Determinación 
en el hay interesantes escenas de la 
vida apache en Paris, cacerías, ca-
rreras de caballos y la populosa ciu-
dad de Londres. 
Para mañana se anuncian L a hi-
j a de la bailraina. Usurpadores de 
minas y Entereza de carácter, por 
Wllliam Farnum. 
por Lester Cuneo 7 Dorothy Darcn-
port, cubre ia tanda inicial de las 
ocho ymedía . También ae exhibirá 
la cinta cómi'-a E l Guajírotc, por el 
Goidíto .Arbuckle-
E n la tanda elegante de las nueve 
y iaedia se exhibirá la cinta de gran 
éxito E l Espejo de la Vida, crea-
ción de la bella actriz Mildred Ha-
rris Chaplin, completando la tanda 
una deliciosa comedia en dos actos. 
Mañana, Amor esclavizado, por la 
notable actriz Mae Murray. 
E n breve. L a novela de na maes-
tro, por Monte Bine. 
NEPTUNO 
E l Vengador Enmascarado, inte-
resante producción dramática de ex-
traordinario argumento interpretada 
EVIi'ERIO 
Para la función de hoy se ha ele-
gido un atrayente programa. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se estre-
na la deliciosa comedia Por un be-
so,'de la qu!3 son principales intér-
pretes Wanda Havrley y Harrison 
Ford . Se exhibirá también la cinta 
cómica Fanáticos del cine, por ar-
tistas de Mack Sennett. 
I'ara la tanda" de las ocho y me-
(Contíniia en la pá ĉ- DIECIOCHO.) 
Proceden estos admirables rit-
niadores de Ir.s danzas del país que 
la irodema leyenda de exotismo ha 
convertido en poderosa actualidad 
artística en todo el mundo, del Hi-
pódromo de New York. . 
E n la troupe figuran dos artistas 
umversalmente conocidos: Miss Ma-
ble, celebrada bailarina, y el Rey 
de la Cueida Arqjonlca, Frank 
Piada. 
E s una brülantc exhibición de ar-
te a la que seguramente prestará el 
público habanero su más decidido 
concurso. 
— E l Prisionero de Zenda. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
día se exhibe hoy en Caplolio la 
magnífica cinta E l Prisionero de 
Zenda, de la que son principales in-
terpretes los notablps artsitas Alicc 
Terry y Ramón Navarro, que reali-
zan una esplendida labor. 
— L * niatlnr>c de mañana para lo« 
Para mañana domingo se anuncia 
en el Teatro Capitolio una esplén-
dida matinée dedicada 4 los niños 
Se obeequiarA a los que a ella acu-
dan con serpentinas, confettis, pitos 
y otros objetes y además se exhibi-
rán L a Casa da los Fantasmas por 
Harold Lloyd, y Siete años de mala 
suerte, por el célebre actor Max L i n -
der. 
—Loe Alpinos dcbuiarán en bre-
ve en el Capicoiio. 
En fecha próxima debutarán en 
el teatre rapiiolio. los notables con-
certistas de guitarra y mandolina, 
señores Luib Ramírez y Agustín 
>ornández, aue con el nombre de 
Los Alpinos vienen . haciendo una 
tr.unfai turné.- por Hispano Amé-
H O Y 
Mañana 
SABADO D E MODA 
DOMINGO 4 
Tandas e\(egantes 




De la cintav dramática de palpitante actualidad 
i 
Titulada: 
S A L V A D O P O R E L R A D I O 
(Savcd by Radio) 
Admirablemente interpretada por el arrojado y celebrado actor 
G E O R G E L A R K I N 
PALCOS 53.00 Música selecta L U N E T A S 50.60. 
Distribuida por la L I B E R T Y F I L M Co. 
Lunes 5. Estreno de la gran serle titulada: 
" E L R E Y D E L RADIO" por el uotable actor ROY STEWART.' 
C17S3 
M A G D A L E N A F E R R A T 
Adaptación clnematograftca d« la popu-
lar novela d* Emilio Sola por la In-
snperabltt Franc»8ca Bertinl 
En breve será estrenada eri el Gran 
Teatro Cajnpoamor esta magnífica pe-
lícula que sir. * dmla alguna I H I T Í cíe 
llamar poderosament© la ateacl6n, no 
solamente oor su eensactons.! a intere-
sante argumento basado en 1A cot̂ oct-
lóa novela Emilio Zola, 8lno por la 
I magistral Intcrprc-taclón que »n ella se 
I evidencia y que sin duda alguna niíre-
crt grandes o!~pios por estar a irar^a de 
verdaderas Estrellas de la cinemato-
grafía italiana entre las etiaMi figura 
como protagonista admirable la genial 
¡ Francesca Bertinl. 
Magualena Ferrat, fiel adaptación de 
la novela del mismo nombre, es un por-
tentoso monumento del arte cinemato-
gráfico moderno y en sus bellísimas es-
cenas de lujo y suntuosidad maravillo-1 
sa, luce la Bertinl las últimas y más 
exquisitas toilettes, creaciones de IOF 
más famosos modistos parisienses 
Rivas y Ca,, los propietarios exclusi-
vos para Cuba de las magníficas pro-
ducciones de la Bertinl, prepararán otro 
colosal estreno. "Marcela" por la grai, 
actriz Soava Gallone. 
Ind 2 mz 
C I N E M A " I N G L A T E R R A " 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
T E L E F O N O M - 5 7 6 8 
H O Y SABADO HOY 
Tanda de 3 y 15 p. m. y 7y 45 p. m. y 10 y 15 p. m. colosal estreno de !a magnífica comedia Inter-
pretada por MAX L I N D E R . 
>ns S I E T E AÑOS DB MALA S U E R T E 
Tandas de 2 p. m., 5 y 1& p. m. y 9 p. m. estreno en Cuba de la producción en 6 actos por 
JOHN G I L B E R T . 
El» HONOR A N T E TODO 
T KA TRO WTLSON BcTascoain y San Rafael, Teléfono M-5863. 
Tandas de 3 y 16 p. m., 8 p. m. y 10 y 15 p. m. estreno ©n Cuba, de la sensacional produc-
ción en 6 actos por JOHN G I L B E R T . 
E L HONOR A N T E TODO 
Tandas de 2 p. m., 6 y 15 p. m. y 9 p. m. «atreno* por W I L L I A M S. H A R T 
E L U M B R A L D E L A CONCIENCIA 
Mañana estreno A TODO T R A N C E POR C H A R L E S ( B U C K ) JONES y AS D E CORAZON, POR 
L O N CHANEY. 
Mañana I N G L A T E R R A . estreno.INTRIGAS O R I E N T A L E S por S E S S U E H A Y A K A W A y A TODO 
T R A N C E pon C. ( B U C K ) JONES. 
C 1713 ld-3 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
Habiendo sido instalado en los 
salones de fiestas de este Centro, 
el busto del que fué primer Presl-
dent.; de la República don Tomás 
ESTRADA PALMA, la (omis ión 
Ejecutiva invita al pueblo de la Ha-
bana a visitar dlcbos salones el lu-
nes próximo de S a 10 p. m. con 
el fin de Que pueda adn^irar la efi-
gie en bronce del ilustre patricio 
cubano, erigida por este Centro co-
mo ofrenda de gratitud. 
Habana, 1 de Marzo de 1923. 
Vto. Bno. Manuel Bahamonde, 
Presidente; José Gradaille, Secreta-
rio General. | 
C1704 íd-0 
D i s c o V í c t o r 
D E G R A N N O V E D A D 
1 9 0 0 7 
M i s t e r G a l l a g h e r a n d M i s t e r S h e a n 
F o x T r o t 
¡ P a r a d e o f T h e W o o d e n S o l d i e r s 
F o x T r o t 
L o s D o s F o x T r o t M á s d e M o d a e n l o d o s P a r t e s , 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a o t r o s D i s c o s d e F o x T r o t a e ú l t i m a n o v e d a d 
V i u d a D e H u m a r a y 
L a s t r a S . e n C . 
Distribuidores Generales de la VICTOR TALKING MACHINE Co. 
Te'éfono A'3498 MURALLA 85-S7 Habana. 
C I N E G R A C A D E D I A R I O E N E L T E A D E L A R O C A P I T O L I O 
AfíO XCI DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA NUEVE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA SAN CARLO GRAND 0PL?,A COMPANY 
jj^.o ' " ^ ionai Con la San 
Teatro r o m n í i n v acaba de ob-! a todos los é x i t o s logrados por la 
mes 
Bor l la diva e s p a ñ o l a i St-Erún dice ^ s p b i s t e en bi;s c r ó -
- l a ' H a b a n a en el pró - I ni^^á del "Musical Amerlea", el 
en el I triunfo de L u c r e c i a Bor l en la nue-
Lucrecia 
flut V ! n i r d e abr i l para cantar Cario va ó p e r a de T r a n c o Vi tad in l supera 
¿rand Opera Company 
tener un *' 
trinr.fo prandio^o en e] Me- genial Mar ía . lari tza sobre la eecena 
fan de \ e w Y o r k , estrenando ! de' MetropolUan. L a Bor l v e n c i ó 
tr0yoliwn ima A l l e g r a - ( dei t a r » o por la belleza y potencia de 
la ope v - j w . j n i su ó r g a n o vocal maravil loso como 
maestro v u a • ^ por el arte exquisito que d e s p l e g ó 
Ksta obra, que a l c a n z ó un é n t o en ¿j f(e |aa campaItas" y en 
exrólente en los grandes teatros de lag eacena3 ,iel acto fJnal. 
C o g n a c M o u l l o n 
f igura in -
ital iano desde 
Ita' a, e s tá escrita sobre la deliciosa 
comedia " E l « « i i b Alegre", de los 
hermanos Quintero, que 
corporada a l teatr 
hace mucho c í e m p o . 
Lucrec ia B o r i , que conoce admi-
ratiemente 106 tipos quinterianos, 
ha hecho una c r e a c i ó n m a g n í f i c a en 
" L A n i m a Al l egra" . entusiasmando 
al públ i co neoyorquino y g a n á n d o s e 
en el segundo acto una clamorosa 
o v a c i ó n . 
Junto a la Bor i obutvo t a m b i é n 
un é x i t o excelente la fina cantante 
Ivonne , D'Arle . contratada por la 
San Cario G r a n d Opera C o . y que 
f igura en las huestes del Metropo-
litan . 
E l abono de l a ó p e r a sigue a u -
mentando cada d ía con l iombres muy 
distinguidos ae nuestra buena so-
clíTc'ad. E s t o garant iza que las no-
clief de arte que ofrezca el Comen-
dadí r Gal lo s e r á n al mismo tiempo 
un gran succes eoc ia l . 
FIGURAS DE L A OPERA 
L A TEMPORADA DE COMEDIA FRANCESA 
Ayer ha llegado a la Habana , p r o - ! P e r este motivo la obra con que 
ceaente de M é j i c o , el s e ñ o r J u a n Pe-
llas, representante del s e ñ o r F a u s -
tino Da Rorfa, c é l e b r e empresario 
del Co lón da Buenos A i r e s . E l se-
ñor Pel las ha preparado en la ve-
cina R e p ú b l i c a la temporada dé la 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a F r a n c e s a de la 
Porte Saint Mart in , abriendo un 
abono que promete ser m a g n í f i c o . 
T a n pronto l l e g ó a la H a b a n a el 
s eñor Pel las t r a n s m i t i ó un radiogra-
ma a l i lustre actor P i erre Ma.gneir, 
p i e g u n t á n d o l f - s i . s e r í a posible de-
butar con "Cyrano de Bergerac" . 
He a q u í l a respuesta del c é l e b r e 
art i s ta : 
Pe l las . Teatro Nacional . H a b a -
na. — Imlpoaible cambiar "Aventu-
r e r o " . E s necesario esta obra para 
presentar toda la c o m p a ñ í a . E s a es 
la o p i n i ó n de Gavaul t y C o q r e l i n . 
Magnter, 
se i n a u g u r a r á la tempordaa s e r á , co-
mo anunciamos previamente, " L * 
Aventur ier" , hermoso drama de A l -
fred Capus, uno de los primeros 
dramaturgos franceses . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de esta obra 
loman parte P i e r r e Magnier, P l a n -
che Touta in , Jul iete C l a r e l Cel ia 
C l a i r n e t y d e m á s artistas de la gran 
C o m p a ñ í a de la Porte Saint Mart in , 
exhibiendo las artistas "toliettes" 
b e l l í s i m a s de los m á s c é l e b r e s mo-
distos de la R u é de la P a i x . 
E l abono a las doce ú n i c a s fun-
ciones de la temporada q u e d a r á ce-
rrado hoy a las cinco de la tarde . 
Desde m a ñ a n a e s t a r á n a la venta 
las localidades para la f u n c i ó n i n a u - í 
gura l , que se e f e c t u a r á el d ía 6 si 
no se retraSíi la l legada del " L a f a -
ye t te ." • 
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E L I C O R E S , D E S -
T I L A D O R E S Y A L M A C E N I S T A S D E V I N O S D E 
L A I S L A D E C U B A 
E n mi c a r á c t e r de Presidente Inte-
rino y conforme con la acordado en 
la j u n t a general ex traordinar ia cele-
brada por esta C o r p o r a c i ó n el d í a 27 
del pasado mes, tengo el honpr de 
convocar a los s e ñ o r e s asociados pa-
ra la j u n t a que se e f e c t u a r á e l p r ó -
ximo d ía 6, a las ocho y media de la 
noche, en los salones del Centro 
Gallego, cedidos amablemente a ese 
objeto. 
Vto . Bno. , 
Pau l ino F e r n á n d e z , 
E l Presidente , Interino. 
E s t a j u n t a tiene el c a r á c t e r de or-
d inar ia a los efectos de elegir total-
mente a la J u n t a Direc t iva de la 
C o r p o r a c i ó n que conforme con el re-
glamento social h a de componerse 
de un Presidente, un Vicepresidente , 
seis Vocales efectivos y cuatro S u -
plentes. 
Se ruega encarecidamente la asis-
tencia. 
Habana , marzo 2 de 19 23. 
E l 
L u c i l o B r a v o , 
Secretario, interino. 
filim ü g f l M U T I E Ü D E W D L K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
Importadores Exclusivos 
• - en Xa República - -
P R A S S E & C O . 
lA TEMPORADA DE L U P E RIVAS CACHO. - E VUELO DE 
L A C A L L E 
Se e s t r e n ó anoche, c i l el Teatro 
Payret , la f a n t a s í a c ó m i c o - l í r i c o 
bailable t i tu lada " E l Vuelo de la 
Cal le", arreglo de la opereta norte-
amer icana "Going U p " , l ibro de P a -
blo P r i d a y m ú s i c a del maestro 
HrJach. 
E s una de las muchas obras que 
hacen furor en los Es tados Unidos, 
donde el g é n e r o gusta extraordina-
r iamente . 
E l arreglo de P r i d a f u é muy bien 
acogido por el p ú b l i c o que l lenaba 
el rojo coliseo. < 
P r i d a es un hombre de teatro ex-
perto que sal:e aprovechar todos los 
recursos para dar teatral idad a sus 
producciones. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n fué l o a b i l í s i m a . 
L u p e R i v a s Cacho en el role de 
L u c í , A u r o r a G u d i ñ o , en el de Glo-
r i a , Quiroz, eu el G a l l a r d , y Pompin 
Iglesias en L a Cal le rea l izaron la-
bor plausible . 
L o s d e m á s i n t é r p r e t e s contribuye-
ron ai buen é x i t o . 
J O S E F I N A LUCjCHÍJSja 
J o v e n y eminente soprano ligero 
d« la S^n Cario G r a n d Opera C o . , 
que t o m a r á parte importante en la 
p r ó x i m a temporada de ó p e r a . E s t a 
dist inguida cantante i ta l iana ha f i -
gurado en los elencos de los prime-
ro? teatros de I t a l i a , mereciendo 
siempre calurosos elogios de la crí -
t ica y aplausos e n t u s i á s t i c o s del p ú -
blico . 
C O N T R A E L R E U M A 
PEPITA R E Y E S . UNA AMERICANA EN PARIS. E L LADRON 
E n o p i n i ó n de muchos "Pepita 
R e v é s " es la mejor obra del teatro 
de los Quinteros . No nos atrevemos 
a decir tanto . Pero nos parece una 
de las m e j o r e s . 
E n lo que no le aventaja ningu-
n a de los propios c o m e d i ó g r a f o s es 
en l a p r e s e n t a c i ó n de tipos bien ob-
servados, reales , arrancaídos de la 
v i d a . 
H a hecho admirablemente la em-
presa del Pr inc ipa l de l a Comedia 
sacando del archivo esta deliciosa 
comedia . U n acierto- que ha de 
L l e n a de vida, con personajes de un 
verismo extraordinario , los buenos 
artistas ac iertan a encarnarlos y 
hcaen labor de m é r i t o . A s í anoche 
el p ú b l i c o g u s t ó de una interpreta-
c i ó n de primer orden, pasando unas 
horas del iciosas. 
Amparo A l v a r e z Segura estuvo 
admirable en su papel de Morritos, 
personaje que parece escrito para 
e l l a . Nadie hoy día puede igualar-
la en estos tipos de ingenua, muy 
c ó m i c o s a fuerza de ser sentimen-
tales . 
Socorro G o n z á l e z v i ó y m a n i f e s t ó 
a ta p e r f e c c i ó n el c a r á c t e r de Pepi-
ta, un tipo muy humano de mujer 
aprs ionada que lucha entre el amor 
y ia v o c a c i ó n , rindiendo su c o r a z ó n 
a ambas t i r a n í a s . 
Admirab le Rivero en un g a l á n de 
poca a c c i ó n pero de mucho c a r á c t e r . 
E l s iempre e s t á bien, en los grandes 
co/no en los p e q u e ñ o s papeles. Co-
m i c í s i m o s y bien entonados Robles 
y Berr io , baciendo é s t e del Don L e -
lo una verdadera c r e a c i ó n . Maximi-
no tuvo a su cargo dos papeles: dos 
buenos é x i t o s Rosa B l a n c h tan ex-
celente c a r a c t e r í s t i c a como siempre. 
Y muy discretos todos los d e m á s ar-
t i s tas . 
L a obra quinteriana d i f í c i l m e n t e 
obtiene mejo.- i n t e r p r e t a c i ó n . 
Se puso anoche en escena (que 
era día de n.oda y estaba lleno el 
teatro) el pa.-o de comedia de los 
Qu.nteros "Un cuartlto de hora", 
con el que deleitaron a la concu-
rrenc ia Amparo Alvarez Segura y 
Alejandro Maximino . 
Sí, vaya usted contra el reuma, no va-
cile, ese mal, por cruel que sen, se ven-
ce pronto y se cura bien, cuando se le 
ataca certeramente con Anlirreumático 
del doctor Russell Hurst, de Flladelfia, 
qu» todas las boticas venden y que a 
diario hace una curación. Antirreumáti-
co del Dr. Russell Hurst de Filadelfia, 
no deja vivir al reuma. Tomándolo aho-
ra, pronto no sufrirá, de reuma. Si su 
reuma es viejo, si es nuevo, se cura 
también. 
•Alt 4d I 
Sn n n t n n i n l í o I q M i l a n n H l l u U d I d l i l l l f l l 1 
de la "Asociación de Católicas Cubanas," e x c h -
sivamente para señoras y niñas. Director: Dr. 
José Antonio Fresno. Cuota: $1.50 al mes. 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
TELEFONO 1-1654. 
j I d A - U 9 4 . . O b r a p i a . I 8 . - H a í ) a o a 
L o s P r o f e s i o n a l e s y H o m b r e s d e N e g o c i o s n e c e s i t a n 
m á s d e l G i m n a s i o q u e d e l a s M e d i c i n a s 
Aquel las personas que por s n edad, 
c lase de t rabajo o v i d a desordenada 
«e encuentran faltas de fuerza y de 
vigor, lo recuperan prontamente por 
medio de nuestro s is tema de ejercicios 
m e t ó d i c o s y progresivos. 
l í e d u c i m o s l a obesidad. 
B a ñ o s de Gabinete E l é c t r i c o p a r a 
e l iminar el á c i d o ú r i c o . 
Masajes por un experto. 
O r d e n y ser iedad. 
L a s mejores re ferenc ias .—Sol ic i ta -
mos su grata v is i ta . 
G I M N A S I O " F O W L E R ' C U B A , 31, A L T O S 
8518 3-4 mz. 
rjr*vr*j**-Jr*-jr***rM&-rJr*-Jr *********Jr-rsr.* m**n 
Mrmi Agugl ia y J o s é R i v e r o en el 
segundo acto de " E l L a d r ó n " , ohra 
que vuelve a escena m a ñ a n a domin-
go por la tarde, y, que supone uno 
d© ios m á s grmjdes é x i t o s de la tem-
porada. 
agiadecerlo e! p ú b l i c o como le agra-
d e c i ó el poner en el cartel la eter-
namente gustada de E m i l i o Mario 
"Mil itares y Paisanos". P a r a una 
c o m p a ñ í a formada con tan excelente 
personal como la de la Comedia, una 
obra como "Pepita Reyes" ohtiene 
siempre I n t e r p r e t a c i ó n sobresai icnle. 
E s t e atrayente programa se repi-
te hoy, en tanda elegante, a las 
cuatro y m e d i a . 
Por la noebe, " U n a ' a m e r i c a n a en 
P a r í s " , para cuya f u n c i ó n y a hay se-
paradas muchas loca l idades . . Otro 
lleno sin d u d a . Sube a escena esta 
obra por d é c i m a s é p t l m a vez y gusta 
cada d ía m á s al p ú b l i c o . Mimi Agu-
gha debe a la comedia de Decour-
c e i í e uno d> sus m á s resonantes 
é x i t o s . 
M a ñ a n a domingo, por la tarde. 
" E l L a d r ó n " , gran triunfo de Mimi 
Ag. igl ia y Johé R i v e r o . 
Por la noche, "Pepita Reyes" y 
"Un cuart i to de h o r a . " 
LOS FESTEJOS DE HOY E N E "HABANA P A R K " 
G r a t a fiesta de franco esparci-
miento y encantadoramente alegre, 
s e i á l a que ha de efecuarse esta 
noche en el H a b a n a P a r k , e^e lugar 
incomparable , en toda clase de di-
vers iones . 
C e l é b r a s e a l l í uno de los m á s jo-
copos n ú m e r o s del programa de fes-
tejos organizados por la E m p r e s a 
de dicho Parque , par:i durante el 
actual p e r í o d o carnav; V ^ o : la co-
r o n a c i ó n del P r í n c i p e d'.-l C a r n a v a l . . 
L a s i m p á t i c a y l inda R e i n a C a r -
mita es la que ha de colocar sobre 
las sienes dei a t l é t l c o P r í n c i p e , sen-
c i l l a corona de mirtos y . . . "punza-
ñ o r a t u n a . " 
E l principe, como y a hemos di-
cho, v e s t i r á elegante traje d e . . . 
plerrot color m a r r ó n . 
P a r a solenmizar este acto, que 
t e n d r á lugar en una plataforma, en 
el centro del Parque, l a Empresa lia 
dispuesto l a c e l e b r a c i ó n de varios 
Jes te jos populares, y que sean que-
maoos, en hofor del citado Pr ínc ipe , 
tres bellas piezas de fuegos artif i -
c i a o s . 
D e s p u é s la gran concurrencia que 
como siempre acude a este hermoso 
sitio de recree, tiene la oportunidad 
de admirar a los cow boys real izan-
do los m á s valientes y arriesgados 
a c o s , montando sobre caballos y 
toros s e m i s a h a jes, viendo la Com-
p a ñ í a de art is tas enanos, d e l e i t á n -
dose con lo.s couplets y tonadilas de 
A l i c i a de E s p a ñ a y los c l á s i c o s bai-
les de María Serrano; d i v i r t i é n d o s e , 
en fin grandemente, en las cien 
atracciones que encierra el Habana 
P a r k . 
M a ñ a n a , domingo de l a Sardina , 
h a m á batal las de serpentinas y de 
rn;ifetls den4ro del P a r q u e . Confe-
ttis y s^rpen'inas que s e r á n regala-
dos por la E m p r e s a , as í como jugue-
; tes, pitos y sombreros . 
L A MODERNA POESIA 
OBISPO, 135 
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S L I B R O S 
B E C I B I D O S P O R E S T A CASA 
J I M E N E Z D K ASUA: Traba-
jo del Seminario de Derecho 
Penal. Tomo primero, cur-
so 1910-191". 1 tomo pasta. 
A G U I L E R A : E l Derecho Judi-
cial Español . Tomo lo. 1 to-
mo pasta.-
E C H A V A R U I : Comentarios al 
Código de Comorcio. Leyes, 
Jurisprudenria y usos mer-
cantile sEspañoles y a toda 
J3.,-,0 
4.00 
Legis lac ión comercial extran-
jera. 3 tomo spasta 
J I M E N E Z : E l Estado peligro-
so, nueva fórmula para el 
tratamiento penal y preven-
tivo. 1 tomo pasta 
J . M A S A V E U : Contribución al 
estudio de la Escuela Penal 
Sspaáola . i tomo ^ i s ta . 
F O R M U L A R I O S C I V I L E S : Por 
U Redacción de la Revista 
General de Legis lación y Ju -
risprudencia. 2 tomos pasta 
A- R O Y O : Elementos de De-
recho Administrativo, sépt ima 
edición corregida y aumenta-






D E B E 
A N T E S D E C O M P R A R T E R R E N O 
1 ^ D O M D E E S T A S I T U A D O , 
2 ^ C O M Q E S T A H E C H O E L R E P A R T O . 
3 2 G A R A N T I A D E L A C O M P A Ñ I A . 
E l R e p a r t o M i r a r a a r 
B á s c u l a a l f inal de l a 
E s t e R e p a r t o es e l m á s 
pasean a d i a r i o por e l . 
L a 
en 
e s t á s i tuado 
ca l l e C a l z a d a . 
c o n t i n u a c i ó n d e l V e d a d o , d e l solo lo s e p a r a 
m e j o r c o n s t r u i d o y m á s a l u m b r a d o de n u e s t r a s 
m a y o r g a r a n t í a es: q u e los financieros m á s in te l igentes de C u b a t ienen i n v e r t i d o g r a n d e s cap i ta l e s 
e l . 
i 
L a i n v e r s i ó n m á s s ó l i d a p o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , hoy , m a ñ a n a y s i e m p r e s e r á e n el 
R E P A R T O M I R A M A R 
T E E E F O H O A . 1 6 5 3 A M A R G U R A m ^ 5 . 
F I J A R S E 
puente 
f a m i l i a s 
CSCOBA» 7» A-40*l 
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M A N I F I E S T O S BOLSA AMERICANA MOVIMIENTO D E CABOTAJE E N T R A D A S : 
ManlflMto 1.709. -Vapor Am. GO-
B f i R N O B COBIt". Capitán Phelan. pro-
cedente dfl Kcy West, consignado a K . 
L . Branncr. 
P E S C A D O E N NIEVES 
L, B . do Luna. 2 cajas serrueno. 
Angel Rio. 2 id. d. 
M I S C E L A N E A S 
Fulton lio.-. Work. 1 caja maquinarla. 
A. J . Tlicmison, 1 Id . id . 
K . L . Branncr, 1 caja Impresos. 
M . Isaac, 15 Id . mefllas. 
t^uban Meda Fi lm, 1 caja película*. 
Amorican R. Express, para los seflo-
r e j siguientes. 
Señora A. Marum, 1 caja ropa. 
Mlr F . . 1 caja efectos de uso. 
Compañlt Comm. Cubana, 1 Id. bote-
Hay 
Bctancourt &, Flgarola. 1 caja efec-
tos tocador. . . 
Xo marca. I caja efectos de uso. 
V. C . Tuya, 1 caja aecs. gas. 
B . Npdike, 1 Id. efectos de goma. 
Scüora A. Ai agón, 1 id. Id. de aluml-
Basallo BArrlnaga Co., 1 caja aecs. 
motocicletas. 
W. S. K a y &. Co., 1 caja efectos. 
Señora R. Barbero, 1 id . id . 
B . Waldron. I id . Id . 
Ford Motor, 1 id. Id . 
.1. Aguilera Ríus , 1 cartón encur-
tidos, k -*.. 
G . W. Arreímann. 1 caja salchichas. 
Morgan & Me. Avoy, 1 id. aecs 
A. señora S. DwiglU, 1 Id. tejidos. 
S. J . Smlth, 1 caja prendas. 
A . TI. Rodríguez, i caja aecs. 
Señora 1». Vu.can, 1 caja efectos. 
be ño ra .1. Mef-terson. 1 id. id . 
Secretario di Agricultura, 1 caja me-
dallas. 
Universal Fi lm, 1 id. pe l í cu las 
A. A- Pérez, 1 caja Impresos. 
R . López B, 1 bto. tejidos. 
C. A. Br.ivo, 1 huacal aves. 
C. Erward , 1 caja salchichas. 
Nd marea. 1 caja aecs. radio, 
s e ñ o r a E . P. Swenson, una caja pren-
das. 
B. Conde, 2 huacales pacanas, 
¿¡autos A l varado &. Co., 1 caja efectos. 
Manifiesto 1,710.—Vapor Am. " E S -
T R A D A PALMA", Capitán Donoghue, 
procedente do Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
V I V E R E S 
González & Suárez, 27,225 kilos man-
tccH 3, £?rH.nc1 
'Morris & Co. (Sagua), 100¡3 id., 100 
Id. id. para Cienfuegoa. 
"Wilson & Co.. 13,89i kilos carne puer-
co. 
Fritot & Bacaripso, 7D13 manteca, 
Armour Ñ Co., 75 id. id . 
GANADO 
Lvkes Bro.i, 364 cerdos en pie. 
Ilarpcr Bros, 163 id., 1 caballo, 
muías . 
M I S C E L A N E A S 
Tropical. 115,737 botellas vacias. 
Compañía cervecera, 163,847 id . Id . 
L . Brlhuega, 501 huacal jarrus de v i -
drio. 
Cortada & Co., 400 piezas tubos y 
aecs. 
Aguilera Co., 8 500 ladrillos. 
Ulloa SÍ Co.* 11 autos. 
Petrlcclone. 6 id. id . 
M A D E R A S 
Castillo, 1.200 atados duelas. 
Martin. 5,338 piezas maderas. 











Manifiesto 1,711.—Vapor Inglés " P I -
NA 11 D E L RIO". Capitán Wliite, pro-
c-üente de New York, consignado a Du-
fau Commcrcial «'ompany. 
V I V E R E S 
Arguelles & Barboa, 10 cajas galletas. 
Tauler Sánchez Co., 1,000 .sacos frijol . 
Tita Hnos. 100 cajas jabón. 
R a y & Co., 100 cajas arenques. 
Montané Hno., 25 id. bacalao, 1 saco 
harina. 5 fdos; canela. 
Lozano Acosta & Co., 70 cajas sa l -
món, 1 huacal fcalchlchas, 5 id. puré do 
tomates. 
Alvaré & Co. 50 cájas ciruelas, 75 
id. pasas, 10 id. melocotón, 5 id. peras. 
A N. C. O . 100 id . ciruelas, 2 i d . 
avena. 
Galban Lob^ Co., S60 sacos avena, 
20|8 jamón. 
M I S C E L A N E A S & P A P E L E R I A 
Barrandiarar. & Co., S cajas cartón, 
192 rollos papel. 
W, A. Campbell, 300 B. yeso. 
V. Alvarcz, 2 cajas sobres. 
' P . S . H . , 8 cajas caes. 
P , R , & Co., 72 B . alambre. 
B . O. , 8 cajas algodón. 
Texaco. 1 caja papel, 185 btos aceite. 
S. H . 200 sacos cera. 
J . D . , 7 cajas algodón. 
A n t i g á s Co., 21 Id. Id. 
J , López R., 2 cajas papel. 
Carasa Co., 9 id . id . 
Alvraoz Uno.. 211 atados cartón. 
TI, C . C 750 btos. veso. 
C. C. . 36 id. grasa y lustre. 
C . Y . A . R . 5 B. ácido. 
Cuban Lubricanting, 4 id. d. 
Artes Gráficas, 2 cajas negativos. 
C . B . Zotlna, 68 cajas betún. 
J . Ereeman, 8 cajas anuncios. 
Real, 10 cajas fósforos; 
2.000 sacos, 1665 h. cemento. 
Varas, 6 cajas talabartería. 
Morgan & Me. Avoy, 1 caja maquina-
ria. 
Solana Hn \ Co., 10 cajas sobres. 
Gutiérrez ft Co.. 56 atados papel. 
Gray Villapol, 500 B . 4,000 sacos ce-
neuto. 
Vda. Humara Lastra . 80 B . vidrio. 
Pomar Chao & Co., 80 Id . Id.. 
D . F . C , 1,000 B. cemento, 
l lav., 600 rollos alambre. 
Sooler Euler Co.. 1 caja aecs. 
l l arr l s Bros & Co., 675 atados sacos 
ile papel, 670 Id. Id. 
W. A. Campbell, 137 atados barras. 
1'. & Co., 100 B. yeso. 
Cuban Amer Tradinp, 200 id.. Id . , 2 
cajas aecs, 1,798 B. cemento. 
J . G. G., 1 caja tijeras. 
(12) , 45 fdos papel. 
.1. López R. 38 cajas id. 
J . Torrea, 3 btos. goma. 
Muller Tradlng Co., 304 
rra s 
W. A. Campbell. 265 atados tubos. 
Lmted State Steel, 2 cajas efectos. 
Sun & Co., 60 B. aceite. 
L . C , 10 fdos. cordel. 
J . H . Steinhar, 418 atados planchas 
y barras. 
West Indi.", Olí, 479 cajas hojalata. 
F . , 84 piezas maderas. 
Cuban Sugar 1'., 230 btos. railes y ha-
T . F , Turul! . 40 tambores soda, 
C . & Co.. 414 atados papel. 
Revista Civilización, 13 cajas id. 
F E R R E T E R I A 
V. I I . & Co., 85 atados bandas. 
Frami] & Aja, 22 btos ferretería. 
J . S . Gómez Co.. 7 id. id. 
Reclprocity Supply Co., 29 id id . 
I . Martínez, 51 id . id . 
B . Zabala fe Co.. 33 id . id . 
S . M .. 23 Id. Id . 
(70), 111 id. id . 
(110), 28 id id . 
( i0) , 80 vigas. t 
(120), 160 d. 
(7), 475 atados barra^ 
O20). 31 id. id. 
I . Martínez 361 Id. planchas. 
(60), 150 atados barras. 
(13) . 80 vigas. 
C . U . , 180 atados barras. 
(5,293), 200 id. id . 
(D. E . & Co., 795 vigas, 
Joaristl & Lanzagorta, 1,863 atados 
barras y ánpu'.os. 
Araluce Alegr ía Co., 240 atados ba-
rras. \ 
(315). 249 Id. id . 
R . Olavarrieta. 53 btos. ferretería. 
Abril Paz & Co., 20 id Id . 
Fuente Presa & Co.. 160 id. id. 
•T Fernández Co.. 18 id. i d . 
Garcfa Canosa. 16 id . id. 
Capestany Garay Co., 30 I d . 
G^rin González. 69 id . id . 
.vllgoya Hno.. 10 id, id , 
Marina Co., 1,001 id. id. 
.1. Aguilera & Co.. 308 Id . id 
''asteleiro Vlzc#o Co., 127 id 
l.Ooc rollos techado. 
Hav. 2,400 rollos alambre, 
Morales & Paredes, 60 id. tomates, 10 
I id. guisantes. 
R<jberedo lino., 100 id . id . 
V:era lino., 100 id. id . 
García Fernández Co.. 200 id. id . 
P Inclrtn y C o . : 100 Idem Idem 
A V Castro: ( I s la ) : 200 id p u r é . 
A Labrador y Co. ( I s la ) : 50 Id id 
Artimez y C o . : ( I s la ) : 50 i Id 
M I S C E L A N E A Y T E J I D O S : 
S and ollcr: 60 cajas camisas 
A R Langwlth: 5 cajas irJces . 
J T Medina: 50 clllnldros amoniaco, 
H Mayorkas 2 cajas medias, 2 id id 
Suarez y Blanco: 4 id calzado 
L Brlhuegas: 20 barriles vidrio. 
Gómez Hno.: 20 Idem Idem 
J W Xllonias: 1 caji-» Idem 
Cortina y C o . : 4 Idem camisas 
Llapurty Salup: 2 id id 
L López: 1 Idem ropa. 
J H Stelnhart: 39 bultos metal. 
W M C M F W YMáET90TNNIN I A O I N 
W B Me Donald: 2 barriles aceito 
U S C Co.: 10 bultos vidrio 
M Elnbindcr: 3 cajas medias. 
Seeler Euler y C o . : 8 cajas n.C!t. 
Havana Electric R y . C o . : 2.646 piezas 
i accesorios de ferrocarriles, 
\ L del Real: 1 caja accesorios 
i No marca: 62 cajas bó l l e la s , 
j F Herrera C o . : 19 Idem Idem 
Henu ndez Blanco: 1 Idem badanas 
M Varas Hno. : 1 Idem Idem 
Incera y C o . : 1 Idem Idem 
Droguería .lohnson: 87 id botellas 
E Sarrá: 37 Idem Ídem 
F Taquechel: 37 Idem Idem 
Nacional de Perfumería: 24 idem Idem 
Bil la Bros: 53 cajas pintura 
Hevla y Núñez: 27 Id accesorios 
Compañía de Gaseo9i«: 50 id Id 
San Francisco Mineral: 14 id Id 
Carrillo y Moas: 1 idem .maquinaria. 
Cuervo y C o , : 1 idem ldem| 
Trocha Hno y C o , : 1 idem camisas 
Solls Entrlalgo y C o . : 4 Id ropa, 
M Morringer: 10 idem medias y pren-
das. . ' 
Amerlmn Steel C o . : 400 ángulos , 13 
tambores aceite. 
E Lecours: 11 bultos canela y te. 
Pomar Chao y C o . : 3 cajas porcelana. 
G Autran: 45 barriles aceite y 
grasa. 
Liquido Carbónico C o . : 12 i vidrio. 
W B Me Donald: 1 cajh, maquinaria. 
B U L T O S NO E M B A R C A D O S : 
\ R Langwlth: 1 caja raices. 
A Lamiguelro: 205 sacos harina 
R .1 León: 330 idem Idem 
J W Thomas: 1 caja vldro 
Garln González: 2 cajas cadenasw 
Plñan y C o . : 50 sacos harina 
O Mestre y C o . : 250 id Id 
Cruz y Baguer: 25 Id Id 
J A Vázquez: 6 caja ferretería . 
Caballin y C o . : 200 cajas guisantes. 
J Al ió v Co : 125 atados cajas palé 
B M Sklnsten: 1.265 atados barras . 
American Steel C o . : 12 tambores pin-
tura, menos. 
Pomar Chao y C o . : 2 ec-jas porcelana. 
D E N O R F O L K 
V I V E R E S : 
F Amaral: 2.333 harrilcs papas. 
A Pérez Pérez: 2.333 id id 
F Bowman: y C o . : 2.334 i id 
No marca 501 Idem idem. 
D E N E W P O R T N E W S 
' B Fernandez C o . : 2.450 sacos afrecho 
Ambrosio Industrial: 500 idem harina 
M / L N i r i U S T O 1713. Vapor f rancés 
M I C H I G A N , capi tán Silvestre, proceden-
te de Amberes y escalas, consignado a 
£ Gaye. 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S : ^ , • , „ 
W i l Blum: 43 cajas wm»K«T. 
M I S C E L A N E A Y F E R R E T E R I A : . „ 
Colegio de Be lén: 16 cajas accesorios 
de iglesias. • ,, . 
Méndez v C o . : 14 barriles jarros 
T S: 1 Idem calderas. 
.1 M Y : 3 Idem ferreter ía . 
M A: 1 Idem Idem. 
Dauss^i. v C o . : 1 bulto muestras. 
V B- 2 cajas tejids (no viene). 
Llobera y C o . : 30 id añil 
Fernandez y C o . : 1 1«J*n'ide™ 
Nacional de Espejos: 16 ídem espejos. 
G M: 519 bultos hierro 
F L : 200 sacos yeso 
E P Hi 15 cajas cáñamo. 6 fardos 10. 
Abri l Paz y ^ . : ^ 1 0 3 ^ 
V S S z Hno: 55 cajas H c ^ l .td id 
M Muñoz: 35 idem ídem, 25 id id 
j GWJlarrota C o . : 71 id id 
13 Sarrá: 677 idem ídem, 1.3f0 cajas 
acua mineral. . ^ t t t - ^ c -
M I S C E L A N E A Y T ^ J I D O S ; , 
Compañía Li tográf ica: f ^ » » W 1 ' 
Solana Hno. y C o . : 8 Wpm Wei"i 
Solis Entrlalgo y C o . : 1 tornel por 
celana. . . ,tAnm F F Solis: 1 caja tejidos. 
V Lónez: 1 Idem idem 
ViudaP de Humara Las tra: 10 bultos 
f erreteri**^ 
A Moran: 1 idem instrumentos 
D Argüel les : 1 idem efectos de piedra 
R Aguado: 1 caja fulminantes, 
L Y : 12 Idem flores. 
Hermano Hené: 6 id libros. 
C S Buy 7 idem perfumería . 
Ú P Pérez: 3 Idem idem 
m Papz- 2 cajas cuadernos. . . . . 
SoUs Entr ia l i o y Co . : 1 cajáa tejid 
p García: .19 idé™ '"iParatos 
J Al ió: 10 Idem Idem 
A rlbls Hno.: 1 idem cuchillos. 
G Silva: 2idem papel 
* Pons y C o . : 3 3c3a3j3as3 aparatos 
A s S u y C o . : 10 idem ferreter ías . 
.1 Rousseau: 1 caja efectos 
.1 de los Heros: 2 cajas tejidos. 
Caso Muñiz: 5 Idem Idem 
B^ngo Gutiérrez C o . : 1 id id 
r o r r - a ñ i a Eléctr ica: 1 W aecs. 
L F de Cárdenas: 1 idem blondas. 
M Rodríguez C : 1 caja tejidos. 11 
Idem barniz. 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M K X D O Z ^ Y C o . > M a i ü f f e s t o J 0 7 1 . — ü o l e t a cabana I 
! F r a n c i s c o J a v i e r , p a t r ó n Ba l l t e t er , ' ^ 
j O s l a Holden, presidente de la Bur- Polncaré para la ocupación del Ruhr procedente de Orozco . 
• lington ha presentado a la Comisión incluyen el aprovechamiento do las tro- Con a z ú c a r . 
j del Comercio entre loa Estados un plan pas de color y la prisión para los que j . 
[para la consolidación do todos los fe- . no paguen la contribución del c a r b ó n . ! Manifiesto 1073 .—Gole ta cubana 
| rrocarrlles al Oeste de Chicago, combi-1 — L a Standard de Loulsiana ha subido San F r a n c i s c o , P a t r ó n M a r i , proce-
E X P O R T A C I O N E S 
j nandolos en cuatro sistemas, cada uno 
| de los cuales operara un total de 30.0U0 
i mil las . 
¡ L a Shlpping Board en los í l l t lmos 
cuatro meses anuncia pérdidas de pesos 
I 16.160.000 en la operación de los bar-
' eos en 690 viajes . 
| Promedios: 20 industriales, 104.23; a l -
I za, 23. 
J 20 Ferrocarrilera», 69.37; baja, 19. 
j — H . J . Reynolds Tobtocco Co. declaró 
i dividendo trimestral regular a 75 cen-
1 tavos sobre las comunes y unos 75 so-
| bre las preferidas. 
j —Sinclair Pipe Line Co ha Iniciado 
! l a construcción do una cañería de ocho 
pulgadas con una extens ión do 30 mi-
llas desde Burbmk Oklahoba, hasta 
Tonkawa Field» 
— L a proporción del sistema de Reserva 
Federal el 28 de Febrero fué de 76.2 
por ciento comparada con 75.8 por cien-
to hace una semana. 
— L a del Banco de Reserva Federal de 
Nucvvi, York fué SO.6 por ciento, contra 
la gasolina 1 centavo. dente de B a ñ e s . 
Con a z ú c a r . 
E x p o r t a c i ó n de A z ú c a r i l o s 1730. Idem para J . Meyer 
'bultos vegetales, valor $75, 744 ^ 
B E R L I N , 2 . — E l Reichstag aprobó la Manifiesto 1 0 7 » . — G o . e t a cubana 
Vapor americano "Siboncy". P a r a I c ales tomates, va lor $1488, 
New Y o r k , M, Otaduy para Sugar ¡ New Orleaua A , Cejudo, para ia 0r* 
Sales Corp, 500 sacos a z ú c a r d e M n - J 
genio "Portuguels" peso neto 732. 
ÍD55 kilos, valor $81.370.94. Galban 
Lobo Co. p a r a la orden 350 id. Id. 
. . e t  " u " : l Providencia peso neto 51.97S kilos, 
proposición para un emprést i to de pesos L e ó n , p a t r ó n P lerre , procedcnie o P j ^ | 0 r ^ 6 0 0 . 2150 id. id . del luge-
50.000.000 oro para estabilizar el m a r - | j a r u c o . I nj0 jo i^do , peso neto 319.275 kilos 
co. 
—Un refinador locnl compró 23.000 sa-
cos do azúcares de Cuba, embarque en 
Marzo, a 57|16 costo y flete. 
W A S H I N G T O N , marzo 2 
E l senador Brookhead ha pedido una 
Con carga general . 
Manifiesto 1074 
C r l s l a d a , p a t r ó n Sastre, procedente 
de C á r d e n a s . 
Con carga general . 
valor $33.400. Hershey Corpora-
^ nnhana tio" Para H é t t r t W Chocolate Co. Goleta cubana , I m „ 
Manifiesto Í 0 7 5 . — V a p o r cubano 
C a i b a r l é n , c a p i t á n Avel lo , proceden-
inves t igac ión sobre el alza del precio ¡ t e do C a i b a r l é n , consignado a la E m -
del azúcar crudo. presa Nav iera de Cuba. 
E l Ncwr York Times dice que Edward 
Doheny, el Rey del Petróleo Mejlcnno, 
en breve anunciara un plan para abrir 
un nuevo territorio productor de petró-
leo en Méjico por su compañía pana-
mericana. E l territorio se conoco por 
el nombre de Juan Felipe, hasta aqni 
9 hace una semana y 84.1 por ciento inexplorado. So estun verificando per-
hace un año 
—Un proyecto do ley presentado en la 
asamblea prohibe un cargo máx imo de 
mas do tres Trentavos por los mensajes 
te le fónicos en la ciudad de New Y o r k . 
—Medidlas mas severas proyectadas poi 
atados ba-
Id. 
id . . 
Manifiesto 1.712.—Vapor Am. "MU-
N I S L - V . Capitán Hknudson, proceden-
te de Baltimore y escala consignado a 
Munson S. Llne 
V I V E R E S 
Juárez Ramos & Co., 400 sacos sal. 
A. Lamlgueho, 205 d. harina. 
I t . J , León, 300 Id. id. 
P iñan & Co.. no id , id . 
O. Mestre & Co., 250 id . Id. 
Truz &. Baguer. 26 Id, id. 
Angel A Co.. r.O cajas legumbres. 
Caballin Co., 300 id. id., 200 id. gui-
Argüel lcs y Balboa, 30 A&, 20 id. 
tov servas. 
P.rr.aos Larrea Co., 300 sacos harina 
T o m á s & Co. 60 cajas peras, 60 id. 
r ui son tes. 
Martínez Lav ln & Co.. 10% id. Id. 
Obregon Si ¿iómez, 5 id., chocolate. 
M A X 1 F I K S T O 1 ,714 .—Vapor suc-
co S T U R E H A L M ; c a p i t á n : Niesson, 
procedente do Gotliemburgo y esca-
las , consignado a L y k e s B r o s . 
' D E G O T H E M B U R G O 
P A P E L : 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 150 ro-
llos papel. 
E l Mundo: 200 i d . I d . 
P r e n s a : 79 i d . i d . 
M e r c u r i o : 30 i d . i d . 
E l P a í s : 80 i d . i d . 
L a L u c h a : 31 i d . i d . 
Hera ldo de C u b a : 89 i d . I d . 
Zubieta y C o . : 25 fdos. i d . 
N . c . : 222 i d . I d . 
D . A . I . : 140 i d . I d , 
M I S C E L A N E A S : 
Montalvo y C o . : 1 c a j a aecs. 
A b r i l P a z y C o . : 6 I d . ferrete-
ría . 
C u b a n Sales Corp . : 100 tambores 
carburo. 
8 , 6 2 0 ( Y a g u a r a m a s ) : 1 c a j a a c -
cesorios. 
D E A A L E S U N D 
V I V E R E S : 
Alonso y C o . : 100 cajas bacalao. 
Pi f ia y Co . : 100 i d . i d . 
P . I n c l á n y C o . : 100 i d . I d . 
P é r e z Prieto y C a . : 75 i d . i d . 
A l v a r é y C o . : 50 I d . I d . 
Castro R o z a y C o . : 75 i d . I d . 
L l a m a s y R u i z : 50 I d . I d , 
Orts y C o . : 50 I d . I d . 
Zabale ta y C o . : 50 I d . I d . 
W . B . F a i r : 1 i d . I d . 
H v i a P r i d a : 100 i d . i d . 
E s t r a d a Sa lsamendi y C o . : 50 i d . 
I d . 
P i t a H n o s , : 50 I d . I d . 
M . P c c e l r a : 25 I d . I d . 
C . A . : ^ 0 0 I d . I d . 
A g u i l e r a M a r g a l l ó n y C o . : 100 
i d . i d . 
B . F e r n á a i d z e : 30 i d . i d . 
M . : 275 I d . i d . 
G a r c í a F e r n á n d e z y C o . : 180 i d . 
i d . 
, A . E . Holmes: 95 i d . I d . 
Sobrino, V i l a r e l l o y C ? . : 10 id 
i d . 
J . H . : 50 I d . I d . 
R . E s t a p é : 48 I d . i d . 
( C o n t i n ú a en la pág . O N C E , 
T A J i O S S S 
1 
American Bcet Sugar 
American Can n i j i ' mwr j 
Amerlcau Car and F o u n d r y . . . 
American H . and L . yref , . . « . . „ , „ • 
American Inter. Cor 
American Locomctive 
American Smelting Ref •.*m»»m 
American Sugar Rcfg. Co .•.-,5.»...„ 
American Sumatra Tobaco 
(American Woolen » . * . . . . , . . * 
Amer. Shlp. Bulldlng Co m,. 
Anaconda Copper Mining 
Atchison . , . . . , . . . . . „ 
A t l a n ü o Gulf and West I , 
Baldwln Locomotivo Works n 
Baltimore and Ohlo « . . . 
Bethlhem Steel . . . * . . • • „ . ; . . 
I Callf. P c t 
¡ Canadlan Paciflo . . « t . . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco k»*m«i 
Chandler Motors aJtam»•*,«(•« 
¿hesapeako and Ohlo R y . . . . 
Ch,. Milw, and S L P ,.: 
Ch, Milw and S t . Paul pref , 
Chic, N . W 
C , Rock I and P 
Chile Copper . . . . « . . • • . . . . . , « 
thino Copper 
loca Cola 
Col F u el 
Consolidated Gas ...,1 
Corn Products ««».••..»..•».••. 
.osden and Co x, , 
¿rucib le Steel of Amer . . . . „ , * 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sug>ax Corp 
Cuban Cano Sugar pref 
Davldáon Chemical , 
Del. and Hudson 
' .'/ome Mines ,„ 
E r i e , 
Ario F i r s t . , 
. Cndlcott Johnson Corp . . . . . . . . . . . . . 
1 J'amous Play 
Tisk Tire . . . . . . . i 
General As¿)halt 
General Motors 
General Cigar Mv| 
Goodrich ..... . . . . . .1 
Great Northern ...»-
Guantanamo Sug^ir Co . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hllnois Central R. R , , 
Insplratlon .B 
International Paiífer 1 1 un • iv^gjcni 
Internatl Mer. Mar. com. . . \ . . . . . . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref . . 
Invlnsible Gi l ..o 
Kansas C Southern 
Kelly Springfleld Tire 
Kennecott Copper ,* . . .» 
Keystone 
Lehigfh Valley 
i t'. Lori l lard Co . , 
[ Louisvil le and Nasliville 
I Manatí comunes , 
I Miaml Copper ,. ,, 
Middale St Oil 
j M í d a l o , 
Missouri Pacific Ral lway 
Missouri Pacific pref , 
Mariland Oil . . , , 
, Mack Suicks Inc , 
Nev. Consol . i . . . » 
N. Y . Central and H . R l v e r . . . . . . 
N , Y . N . H . and H 
1 . . . . . . . . . 
Northern Pacific 
National Biscuit 
| National Lead , 
¡ N o r f o l k and Western R y . . . . . . . . . . . . . 
I Pacific Oil Co , 
Pan American PctL and T r a n . C o . . . . 
j Pan American Pet l . Class B 
! Ponnsylvanja 
¡ Peoples Gas 
: Pcre Marquette .'. 
• Plerce Arrow 
| P r S U . Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Postum Cereal Comp. Inc 
Producé i s and Refiners Olí , 
1 Royal Dutch, N . Y 
| R a y Consol 
Ra l lway Steel and Sprlng Co 
I Readlng 
I Republlc Iron and Stel 
1 Rcploglo Steel ..i.t-... , 
' S t . Louls S t . Francisco 
Santa Cecilia Sugar »..»•, 
Sears RoebuckÑ ,., 
Sinclair Olí Corp 
Southern- Paclfio 
Southern Rai lway 
Stromberg 
Studebaker Corporation 
Standard Olí of New Jersey 
Skelly OH 
Texas Company 
Texas and Pacific 
Tlnken Roller Bear Co 
Tobacco Products . . . . . . . ^ 
Transoctlnlnelta Qil 
Union Paclfio 
United Prult [ 
vnlted Retall Stres 
U . S . Food Products 
U . S . Industrial Alcohol 
U. S. Rubber -
U S . Steel 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America 




foración ra también en la zona do Los 
Tres Hermanos, donde se espera una 
producción considerable, quo so calcula 
que rinda 400 000.000 *de barriles de 
petróleo. , 
Stbre. . . B.85 B.82 
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D E C A I B A K I E N 
V i l l a r y R o s s i , 1 fardo m e r c a n c í a s . 
C u b a n A i r , 8 ci l indros v a c í o s . 
E . A r k i n s , 124 carboyes i d e m . 
Hdcz . B lanco , i l í o s suela, 
l u c e r a y Co. , 20 Idem idem. 
Junco y Co . , 15 pacas tabaco. 
L l o v e r a y Co . . 10 cajas . conservas . 
M a t í a s V . , 4 fardos suela. 
P . I n c á n , 25 sacos a r r o z . 
' T o r n a w l l Co . , 1 tambor vacio. 
W e s t I n d i a O i l , 87 bleg. idem. 
S A L I D A S : 
Manifiesto 1090 .—Gole ta cubana 
M a r í a V á z q u e í , p a r a B a ñ e s , con c a r -
ga general . 
Manif iesto 1097 .—Gole ta cubana 
F r a n c i s c o J a v i e r , para Orozco. 
Con carga general . 
Manif iesto 1098 .—Gole ta cubana 
M a r t a , para C a b a ñ a s . 
Con carga general . 
Manif iesto 1099.-—Goleta cubana 
E m i l i a , para Santa L u c í a . 
C o n carga general . 
Manif iesto 1100 .—Gole ta cubana 
San F r a n c i s c o , para B a ñ e s . 
Con carga general . 
Manif iesto 1101 .—Gole ta cubana 
Sabas, p a r a Canasf. 
Con carga general . * 
Manifiesto 1102 .—Gole ta cubana 
Josef ina, para C a n a s í . 
Con carga general . 
Manifiesto 1103 .—Gole ta cubana 
Cabal lo Marino , para R í o Blanco . 
C o n carga general . 
Manif iesto 1 1 0 4 . — G o ^ t a cubana 
A n g e ü t a G r u a t , p a r a C a i b a r i é n . 
Con carga general . ú 
Manifiesto 1105 .—Gole ta cubana 
L e ó n , p a r a Bocas de Jaruco . 
E n lastre . 
1000 id. id. del ingenio Hershey , pe-
so neto 145.000 kilos, valor $18 rail. 
Vapor americano " E s t r a d a P a l -
m a " para K e y West . Hershey Corp. 
para Hershey Co . 930 id. Id. del I n -
genio Hershey , peso neto 1C4.850 
ki los , valor ?16 .740 . G a l b á n Lobo 
Co. p a r a l a orden 3200 id. Id . del 
ingenio Toledo, paso neto 475.200 
ki los , valor $51.200. 
Vapor americano "Chalmette". 
P a r a N e w Orleans . G a l b á n Lobo Co. 
para la orden 2200 id. Id. del inge-
nio Toledo, peso neto 32 6.700 k i -
los va lor $35.200. 
E x p o r t a c i ó n de Tabaco 
V a p o r americano "Siboney"., P a -
r a E . Unidos. R . M é n d e z para L . 
Bernstei-n 5. tercios tabaco peso ne-
to 19 0 ki los , va lor $300. M c n é n d c z 
M é n d e z para M . L ó p e z 15 bultos Id. 
peso neto 810 ki los , va lor $1000. 
P a r a H o l a n d a M . D í a z para Staeck 
Co. 14.000 tabacos peso neto 141 
ki los , va lor $1200. 
E x p o r t a c i ó n de F r u t a s y Vegetales 
V a p o r amer icano "Es trada . P a l -
ma". P a r a E s t a d o s Unidos. Inde-
pendant F r u i t Co . p a r a C . A . F o r -
w a r d i n g 458 huacales berenjenas, 
valor $458. L . E . G u i n n para Mil ls 
Bros . 350 ca jas toronjas, valor 
$720. 
V a p o r americano "Cartago" para 
B . Unidos : E.» L . G w i n n para C . 
R e u t e r Co. 368 cajas tomates, va -
den 109 huacales pinas y quimb,,^ 
b ó va lor $183. ^ 
Vapor americano "Cuba", p, 
T a m p a . A Cejudo p a r a la orden 21 
bultos vegetales, valor $69. ' 
Vapor americano "Gov Cobb" pa 
ra K o y West . A Cejudo para ia 
den 22 bultos vegetales, valor jgí' 
Vapor americano " M é x i c o " p^' 
New Y o r k . P . Pool para J . q. 
ttig, 672 cajas vegetales. par*a j . 
Unidos. L . E . G w i n n para Marche! 
son Co. 280 huacales tomates va 
' lor $560. 
V a y o r I n g l é s " U l ú a " Para 
Y o r k , C u b a C r o w e r s para varios 73» 
vegetales y toronjas valor $14581 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S : 
Vapor americano Calamares parJ 
P a n a m á . E . C i m a . P a r a R . Espií0, 
sa , 2 cajas l icor, valor $12.50. c '̂ 
R o n B a c a r d í para l a Orden: G bles 
61 cajas r o n B a c a r d í . V a l o r $833.40' 
E X P O R T A C I O N D E M I E L : 
Vapor americano Katl ie lmere pa. 
r a Ing la terra . O íd T i m e s Molasses | 
para la orden. 1 .600 ,000 glaoBes 
mie l de purga , a grane l en los tan-| 
ques del barco. 
P O L I Z A S C O R R I D A i S : 
V a p o r americano Siboney para E. I 
Unidos . SehmolLs F i l s Co. para lá 
Orden 1000 cueros verdes salados 
V a l o r $ 5 . 5 0 0 . 
V a p o r americano E s t r a d a Palma, 
para Es tados Unidos. L . E . Gwinn' 
para W . F . B e r t o n : 12 .000 teja* 
criol las usadas. V a l o r $600 . 
V a p o r e s p a ñ o l Monserrat, par» 
Barce lona . C o m p a ñ í a Nacional Per-
fumera, p a r a J u a n Cruse l laa: 2 ca-
jas j a b ó n ; va lor $500. 1 caja plá-
t a ñ o s en manteca; valor $10. 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
San F r a n c i s c o : Danz i . A de L a -
r r i n a g a . 
H a v a n a C e n t r a l : P luto y Mnnis la . 
S a n J o s é : Ninguno. 
W a r d T e r m i n a l : Siboney. 
A r s e n a l : Chalmette , E s t r a d a P a l -
m a y Gov. Cobb. 
T a l l a p l e d r a : C ó n s n l , Dlnt inword, 
C a i b a r l é n y C á r d e n a s . 
A t a r é s : P i n a r del R í o . 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
P A R A HOY 
C a s a B l a n c a , marzo 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E s t a d o del tiempo el viernes a 
las siete a. m. : Es tados Unidos, per-
t u r b a c i ó n en las Dakotas y Estados 
vecinos. Golfo de M é j i c o , buen tiem-
po, b a r ó m e t r o alto, vientos mode-
rados del p r i m e r y segundo cua-
drantes. 
P r o n ó s t i c o para l a l e l a : buen tiem 
po esta noche y el s á b a d o , iguales C a s a B l a n c a : H . C . F lood . 
R e g l a : A u b e r n a s y OUa. Busque-1 temperaturas , terrales y brisas frea-
lans. 
Observatorio NacíonaJ. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O C I E D A D ANONIMA 
De acuerdo con lo prevenido en el 
a r t í c u l o 20 d e ' los Estatutos y de 
orden del s e ñ o r Presidente, cito por 
este medio a los s e ñ o r e s accionistas 
de l a C o m p a ñ í a D I A R I O D E L A MA-
R I N A , Sociedad A n ó n i m a , para l a 
j u n t a general reg lamentar ia que. 
como c o n t i n u a c i ó n de la celebrada 
el d í a 22 del actual , h a b r á de efec-
tuarse el m i é r c o l e s , 7 de marzo p r ó -
ximo, a las cuatro de la tarde, en el 
edificio social . 
H a b a n a , 23 de febrero de 1923. 
E l Secretario , 
M A N U E L A B R I L O C H O A . 
Relación de los bultos salidos 
durante el día de ayer 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
3 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lu encuentra usted en O 
O cua lquier p o b l a c i ó n de l a O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 1* calle de A g u i a r numero 118. 
O O O O u f v ^ u u v r u a O O O O Q 8328 3 M . 
Muelles Genera les .... . . . . . . 5 . 3 7 8 ' 
San F r a n c i s c o 1 .508 
Machina . . . 1 0 , 1 2 2 
H a v a n a C e n t r a l 3 . 0 4 0 
S a n J o s é 1 1 . 2 2 5 
W a r d T e r m i n a l 6 . 7 0 7 
Arsena l 8 . 3 3 1 
T a l l p a i e d r a 1 .210 
A t a r é s , 3 . 3 1 2 
C a s a B l a n c a 20 , 
R e g l a j 
T o t a l 5 0 . 8 5 3 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
AVISO A L COMERCIO Y PU-
BLICO EN GENERAL 
L a C o m p a ñ í a Hispano Portuguesa 
S. A . , h a trasladado sus Oficinas a 
1145; 114"! 
117 "i 
Sosa C á u s t i c a , Acidos Murlftp 
tico y S u l f ú r i c o , S A e s de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insect ic ida», 
Bes ina , A g u a r r á s . Creolina, VH-
seettoL 
Aceites da a n i m a l , vegetal y 
de pescado, Grasaa y Lubrican-
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, Asfal-
to, B r e a , P i n t u r a s y Barnice». 
Cera», talco, colas y Pega-
mentos, A n i l i n a s y Colore». 
Amoniaco, Azufre , Cloruro 
de C a l , A c i d o » , F o s f ó r l t o y Acé-
tico. E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L CJL~ 
M u r a l l a a 
H a b a n a 
T e L M - 6988 
140 L i b e r t y S a n P e d r o 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable "TurnnM T e l 2220 
I k L E 
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E l s u a v e y r a d i a n t e r e s p l a n d o r de los 
u o m b i U o s 
E D I S O N 
i m p a r t e n a los o b j e t o s f a m i l i a r e s d e l h o g a r - a l a s p a r e d e s , a los l ibros a las f a c 
c o n e s d e los s ere s q u e r i d o s - u n o s c o l o r e s i m b o r r a b l e s . 


















H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C I J L T I J R A Y N A V E G A C I O N 
E S 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V I V E R E S M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Para ]a ^ 
y ^ ^ W l 
:uba". Par, 
a orden, oí 
!69. ' « 
' Cobb" p. I 
Parf laor. 





M I E S : 
512.50. Co.| 
en: c blef 
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'• Para ]a 
s salados, 







jíEBCADO IiOOAIi V A I i O m S 
firme, aunque no muy activo. 
I ver el mercado local de valoras, c 
Lindóse en los valores de las princi 
rigió 
ope-
_ e  iua - » — ' » - P a -
r empresas. asi , como también en los 
1 dustriales de Naviera y Seguros. E s -
Itaa operaciones se realizaron fuera de 
alzarra dentro de los precios que rí-
en el mercado. 
M E R C A D O E N G E N E R A L 
A p t s a r de ser hoy viernes, ú l t i m o 
día de la semana para las contrata-
ciones de la L o n j a , &e notaba gran 
tranqui l idad en las" operaciones. Se 
comentaba mucho la ley presentada 
ayer en la C á m a r a , sobre la supre-
s i ó n del 1 por ciento en las facturas 
de v í v e r e s . l 
E S T A D I S T I C A CUBANA 
1923 (Guma-Mejer) 
•ii©*»a 'i' >:« •!• o >:• »:< •:< £1 a >i< & * >:< »•<»:< ¿uatína ta© tata tatataa.tata»a>an 
A R R O Z 
E l ú n i c o tipo de arroz que tuvo 
wieen firmes los bonos y obligado- cambio fué el V a l e n c i a l e g í t i m o por 
f especialmente los de la República, ¡ ex que p e d í a n a 5 5 . 7 5 . H a y noticias 
"ue siguen sosteniendo el interés del 1 c a b l e S r á f i c a 3 de que una fuerte ola 
[mercado.. 
Los bonos del cinco por ciento, emi 
Llén de 1904 y los de la Havana Elec 
trie, hipoteca general, se cotizan excu-
pón desde el jueves. 
Todos los valores al cerrar el mer-
Jcado reglan firmes y con demanda por 
|lo« de Hivana Electric y Te l é fonos . 
de fr ío reg is trada en e l J a p ó n ha 
ocasionado inmensos d a ñ o s en la co-
secha de arroz. 
COTIZACION D E L B O L S I N 
Comp. Vend 
|Emp. R de Cuba S#ieyer. 
Idem Ídem (D . l n t | ) . .- . 
Idem Idem ( 4 ^ olo). . . . 
Idem Idem (Morgan 1914). 
Idem Idem (Puertos). . . 
Idem Idem (Morgan 1923) 
Havsna Electric R y Co. . 
I Havana Electric Hip . Gral 













C . Unidos. . . . . . . 69 F . 
[Havana Electric, pref. 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. 
iTeléfonó, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
¡Naviera, pref 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 








A Z U C A R 
E l a lza registrada ayer en el mer-
cado azucarero de New Y o r k para 
los crudos hizo que subiera en pla-
za el refino al precio de 8 centavos. 
M A N T E C A 
Sigue firme e". precio de 15,3|S pa-
r a manteca ref inada. E s t e precio es 
de empacadores, los a lmacenistas de 
v í v e r e s lo ceden a un 114 menos. L o s 
tocinos en todos sus tipos han ba-
jado 25 centavos en quintal . 
O T R O S A R T I C U L O S 
Ninguno de los d e m á s a r t í c u l o s c o - ¡ 
tizados han sufrido v a r i a c i ó n , demos-: 
trando el mercado un tono de esta-







Recibos Exportación Existencias Local 
1922 
1 Consumo 































DISTRIBUCIÓN D E E X P O R T A C I O N E S 









Cl i ina . . .• 
Es puHa -y 






















































• • • • « • 
*2,35á 
Total 27T',108 309,063 686,231 421,577- 387,054 - 808,031 
C O T I Z A C I O N E S 
C E N T R I F U G A S D B C U B A base 96* 
A Z U C A R E S D E M t E L base 80' 
C E N T R I F U G A S , D B F I L I P I N A S base 96° 
P U E R T O RICO, C E N T R I F U G A S base &60 
C E N T R I F U G A S , Cuba C, 
C E N T R I F U G A S , No privilegiado c.. - C . 
GRANULADO. Precios Netos Refinadores . . . 
Derechos Pagados 
, Derechos Pagados Nom. 
, C . F . S ; 
, C. F . . . . . . . 
F . , ^base 96* t 5.50c. r 












C H I C A G O . Marzo 2. 
'Mayo 118 112 
¡Jul io 115 112 
Septiembre 115 3|8 
MAIZ 
¡Mayo 75 1|2 
I Julio 76 3|8 
Septiembre 77 1|4 
A V E N A , 
Mayo 45 118 ! 
Julio 45 618 
Septiembre 44 5|8 i 
1 Los precios para partidas da entrega j 
| Inmediata fluctuaron como sigue: 
j Trigo No. 2, rojo, a 133. 
Trigo No. 2, duro, a 124. 
Maíz No. 2. mixto, de 72 a 72 1|9. 
Maía amarillo No. 2. de 74 1|2 a 75 1|2 
Avena blanca, No. 2, de 46 a 47. 
Avena blanca No. 3, de 44 1|4 a 45 114. 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
C I E R R E : irregular. 
N E W Y O R K marzo 2. 
| Esterlinas, 60 dias 
' Esterlinas, a la vista 
'• Esterlinas, cable 
j Pesetas 
Francos, a la vista 
Francos, cable 
Francos belgas, a la vista 



















P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
Para entrega inmediata se cotizó la 
|manteeca a 11.51 y las costillas de 10.00 
j a 11.12. 
A Z U C A R 
E l azúcar estuvo muy firme y se co-
tizó a 5 112 c. 1. f. Igual a 7.47 112 por 
centr í fuga . E l granulado se cotizó a 
8.25. 
OTROS ARTICUT-OS 
C H I C A G O . Marzo 2. 
Trigo n ü m . 2, duro Invierno, 131% 
Maíz argentino, G . Z. F . , HaLana. 
nominal. 
Avena, de 55 a 59. 
Centeno n ú m . 2, a 98 V* 
| L iras , a la vista . . .• 4.80^ 
I L iras , cable 4 81 
Marcos, a la vista 0044 ^ 
1 Mr<rcos. cable 0044*4 
! Montreal ^ 098 6|ÍI 
i Suecla 26.57 
[Grecia •• 1 0 7 
Noruega « 18.37 
Dinamarca 19..TO 
1 Brasi l - 11-60 
' Polonia * 0022 
Argentina 37.30 
Checoeslovakia 2.96 




O f e r t a s d e d i n e r o 
F A C I L E S 
L a mas alta 5 
L a miiB baja B 
Promedio 8 















Jarcia, preferidas 74 
Jarcia sindicadas 74% 
Jarcia comunes. . . . . . 19 













E M B A R Q U E S D E A Z U -
C A R E N C I E N F U E G O S 
F E C H A C O M P R A D O R E S 
V E N T A S 'ANUNCIADAS D E S D E E L V I E R N E S 10 D E F E B R E R O D E 1923. 
P R E C I O — B A S E 86* Cantidad 
en toneladas 
C A L I D A D E M B A R Q U E 















Bonos y obligaciones 
Interés, "b Comp. Vend. 
6 R Cuba 1904 (Speyer). 
6 R Cuba 1905 ( D . I n t . ) 
4% R Cuba 1909 (4%).. . 
5 R Cuba 1914 (Morgan) 
« R Cuba 1917 (Tesoro) 
6 R Cuba 1917 (Puertos) 
6 Ayto Habana l a . Hip . 
6 I d . Id. 2a. Hip . 
7 Banco Territorial S. A . 
« I d . id. Serie B . . . . 
7 Cervecera Int . in, Hip . 
« Electric Stgo. de Cuba^ 
B F . C . U . (perpétuas) 
6 Gas y Electricidad. 
6 Havan»* Electr ic R y 
6 H . E . R y . L . P . Co. 
6 Matadero, l a . H ip . . . 
8 Manufacturera, Nao . . 
6 Te lé fono . . m m » m m 
4 ccionea 
Cervecera Int , pref. . 
Idem Ídem com. . . * 
Constructora, pref. « 
Cuban Tire, pref. M . 
Cuban Tire, com. M . 
Cuba Cañe, pref. ,, . . 
Cuba Cañe, com. . 
í Havana Electric , pref. 
6 Havana Electr ic , cora. 
6 Inter. rpelephone. . . 
7 Jarcia, pref . 
Jarcia, com. . . . . . 
Licorera, pref. . . . 
Llcoreri-J, com. . . . 
T/onja Comercio, pref. . 
I d . Id. comunes. . . . 
Manufacturera, pref . 
Idem idem com. . . . 
Naviera, pref. . . . . 
Naviera, c o m . . . . . 
Nueva F e a . Hielo. . . 
Perfumería, pref. . . . 
Perfumería, com. . . . 
Pesca, preferidas. 

































D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H ab an a . 1 
E l vapor d a n é s "Josey" conduce 
a F i l a d e l f i a 26.000 sacos de a z ú -
car del central "Hormiguero", va -
lorados en 416.000 peeos. sienuo 
embarcados por N . C a s t a ñ o a la 
orden. 
E l vapor i n g l é s "Portres th" con-; 
•duce para Antwerp . B é l g i c a , 14.000; 
•sacos, valorados en 181.S09 pesos, 
marca " C a r a c a s " . E m b a r c a d o r e s : ' 
C o m p a ñ í a azucarera de C a r a c a s ; : 
7.000 sacos m a r c a "Soledad", valo-
rados en ,92.325 pesos, embarcados 
por la C o m p a ñ í a azucarera Soledad. 1 
E l vapor noruego " M a u d " condu-i 
ce a New Y o r k 10,000 sacos marca 
" F e r r e r " , valorados en 153.230 pe-j 
sos para F e r r e r , R a b a s s a y 2.994.' 
sacos del ingenio "San F r a n c i s c o " , ! 
valorados en 85.096 pesos, embar-j 
cados por I z a r r a g a Alvarez y Com-
p a ñ í a . 
C o n t i n ú a con buen tiempo la mo 
l ienda. 
S I M O N . 
Febrero 17 Especuladores 
•• 19 Especuladores 
•• 20 Especulado-
•' 20 National Sugar Kcf. Co. 
" 20 Especuladores 
" 20 Especulador 
V 20 Renio Unido 
" 20 Reino Unido 
•• '21 Reino Unido 
21 Federnl Sugar Ref. Co. 
1 A 21 E . Atkins & Co. 
21 Especuladores 
21 Especuladores 
- 21 National Sugar Rcf. Co, 
•• 21 Especulador 
21 Especuladores 































De Puerto Rico 
De Puerto Rico 
De Cub.i 
De Cuba 

























Marzo/Abri l ' 
Febrero/Mfcrzo 








» O H< * H< BIBBD 
E L COBRO D E L IMPUESTO 












































Union H A Seguros, p 
Idem id. com. . . 
U Nacional Seguros, p 
Idem idem benef. . . 








TIPOS DE CAMBIO 
MARZO 2 
I K E W T O R K . cable. . 
• N E W T O R K . vista. 
^ L O N D R E S , cable. . 
• L O N D R E S , v is ta . . 
T P A R I S vista . . . . 
[PARIS, cable. . . 
R U S E L A S . v is ta . 
SPAÑA. cable. . . 
SPASA, vista . . . 
¡ITALIA, v is ta . . . 
¡«URICH vista . 
l A M S T E R D A M , v is ta . 








C I R C U L A R 
E n el (Tía de hoy se c u r s a r á una 
c ircular de orden general , por la 
S e c c i ó n del Impuesto del 1 por 100, 
determinando los que deben tr ibu-
tar por dicho impuesto, y a j u s t á n d o s e 
estrictamente a lo que dispon'e el 
a r t í c u l o 14 d'e l a L e y que dice como 
sigue: 
A r t í c u l o 14 .—Impuesto sobre en-
tradas brutas. A ilos efectos de esta 
L e y , se c o n s i d e r a r á n como comer-
ciantes y e s t á n por tanto obligados 
al pago del impuesto equivalente a l 
1 de sus ingresos o entradas brutas: 
1 L o s impresores, l i t ó g r a f o s y 
editores con e x c e p c i ó n de los pe-
r i ó d i c o s ' d i a r i o s , revistas o boletines, 
que vean da luz en p e r í o d o s deter-
minados y que tengan precios de sus-
c r i p c i ó n y ventas f i j a s . — L a s publi-
caciones dedicadas exclusivamente a 
anuncios, e s t a r á n obligados a pagar 
el impuesto. 
2. L o s contratistas, almacenistas, 
d u e ñ o s de muelles^ careneros, diques 
y ios particulares' o entidades de-
dicadas al suminis tro de la luz, ca-
l e f a c c i ó n , fuerza motriz, f á b r i c a s de 
hielo a s í como las dedicadas a la 
e x p l o t a c i ó n de ' l íneas t e l e g r á f i c a s y 
t e l e f ó n i c a s , los d u e ñ o s de trenes de 
lavado o a l vapor y tal leres para | 
la c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de bici-
cletas o v e h í c u l o s de cualquier otra 
clase, a s í como los d u e ñ o s de ho-
teles y restaurants . 
3. — L o s d u e ñ o s de establos para 
piso de animales , de garages los 
contratistas de transportes, los' que 
permanente u ocasionalmente se de-] 
diquen al transporte retribuido, por 1 
mar o t i e rra , de pasajeros o carga. ( 
COTIZACION D E CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
,1 
Banco Nacional de 33 a 38. I 
Banco Español de 13 a 14. 
Banco Internacional. Nominal. | 
Banco de l'pman de 11 a 13. 
Banco de Penabad de 14 a 18. 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E Lyy B O L S A 
Banco Nacional de 33% a 35. 
Banco Español de 13% a 14% 
Banco Internacional de % a l . 
Banco de Digón. Nominal. 
Banco de H . Upman de 12 a 13. 
Banco de Penabad de 14% a 16. 
Caja del Centro Asturiano a 73. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
ÜA VirríTA TiSl p i e 
E l morcado cotiza los siguientes pre 
tíos-. 
Vacuno, de 5 a 5% centavos. 
Cerda, de 11 Vi a 12 centavos. 
Lanar, de 7 \ a 8 centavos. 
M A T A D E R O I>E X-UYAIÍO 
Las reses beneficiadas en este Mata 
Sero se cotizan a los siguientes preclosi I 
Vacuno, de 18 a 23 centluvos. 
Cerda, de 39 a 44 centavos 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vhcuno 99. i 
'Cerda. 105. • i 
BOLSA DE NEW Y O R K 
Ne-w Y o r k , marzo 2. 
Publicamos la totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
B O N O S 
1 3 
A C C I O N E S 
1 . 3 3 1 . 9 0 0 
l o s checks canjeados en la 
"Clearing Hoase" de Nueva 
York, importaron: 
1 . 0 7 0 . 0 0 0 0 0 0 
CAMARA D E COMERCIO 
L a directiva de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegac ión de la I s la 
de Cuba-, celebró ses ión en la tarde de 
ayer, siendo presidida por el coronel Jo-
sé El í seo Cartaya, actuando de secre-
tarlo el señor José Duran. 
Se dló cuenta de una queja suscrita 
por varios asociados referente a las 
cortos horas concedida por la empre-
sas ferroviarias para recibir mercaaorla 1 
a « . 7 5 . 
Heno nflmero 2, de 27 a 28. 
Manteca, a 13.45. 
Aceite pepita de algodón, amaril la 
verano primavera, de 10 a 10% 
Patrvtas de 2.75 a 3.50. 
Cebolals de 2.25 a 3.00. 
Grasa amarilla, de SU a 8% 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 SJ*. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.50. 
Tocino refinado, a 13.20. 
E l i O A-NADO £27 CHZCAO-O 
C H I C A G O . Marzo 2. * 
Hoy so recibieron 34.000 puercos. E l 
mercado de puercos con un promtdlo 
de 150 a 225. l ibras. 
Se pidió por carnes de cerdo por lotes 
^ de 160 a 200 libras de 8.20 a 8.25. 
Por cochinos de primera so pidió de 
8.20 a 8.50. Los pesados se cotizaron 
de'8.00 a 8.15. Los ligeros de 8.20 a 
8.40. Y los mas ligeros de 8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 14.000 carneros. E l mer-
cado de carneros abrió bastante activo, 
habiéndose cotizado a quince centavos 
mas bajo que el precio alcrMizado 
ayer y siendo el precio que so pag» 
como más alto el de 14.50. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15.00. 
P A P A S 
C H I C A G O , Marzo 2. 
Papas sostenidas. Recibimos 41 carros 
Los sacos do Wisconsln blanca» de 0.95 
a 1.00 sacos. 
M E B C A D O DB TWTN'EBAIiES 
N E W Y O R K . Marzo 2. 
E l cobre sigue muy firme E l alambre 
para entregas futuras e inmediatas a 
diecisiete. , , 
E l plomo para entregas Inmediatas 
sigue firme Se cotizaron las entregas 
inmediatas a 46.25. E l hierro sigue fir-




Ofrecido • • 
Giros comerciales . .*. 
Aceptaciones de los bancos 
Aceptaciones de los bancos de 4% 
Prés tamos a 60 dias de 4% a . . . 
Prés tamos a 90 días de' 4% a . . 
Prés tamos a 6 meses de 4:}i O,. 5 
Papel mercantil de 4% a . . . . . . 5 
B O N O S D E L A L I B E L A D 
N E W Y O R K marzo 2. 
Bonos del 3% x 100 a 101.18. 
Primero del 4 x 100 a 97.80'. • ' 
Segundo del 4 x 100 a 97.06. 
Primero del 4% x 100 a 98.00.. 
Segundo del 4% x 100 a 97.84. 
•yercero del 4% x 100 a 98.48 . 
Cuarto del 4% x 100 a 98.02. 
U S Victoria del 4% x 100 0,100.04. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , marzo 2. 
L o s precios estuvieron firmes hoy en 
la Bolsa. 
Rentáis francesas del 3 x 100 a 58.75. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 74.85. 
Cambio sobre Londres a 77.60. 
E l dollar se cotizó a 16.51. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , marzo 2. 
Esterl inas 30,17 
Francos 38.95 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B R C E L O N A . marzo 2. 
D O L L A R 1 6.42 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , marzo 2. 
Consolidados por efedro. 57% 
F . C . U . de Ha. Habana, 74% 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
"Ventas 
con destino al Interior de la Is la . 
hoy de 8,15 a 8.50. 
E l zinc continua quieto, habiéndose 
j L a Cámara acordó trasmitir dicha Icotizado de 7.80 a 7.85. 
; queja » los ferrocarriles de mayor Ira-1 C-A M A i r r E Q U X I . I . A Y E l . QUESO V» 
i portañola y pedir datos sobre el partí-1 K E W Y O R K 
j cular a la Comisión de Ferrocarriles, ¡ Y O R K . Marzo 2. 
| imperando el criterio que debe proce- í mantequilla estuvo muy firme. 
derse de acuerdo 
en esta materia. 
con la ley que rige 
M A T A D E R O I H D U S m i A I i 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 18 a 23 centavos. 
Cerda, de 39 a 43 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos 
Reses sicrifIcadas en este matadero: 
Vacuno. 248. 
Cerda. 211. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
MARZO 2 
Cremas extras do 49 a 49 112 y primera 
de 48 1|4 a 48 1|2. Se recibieron 6.500 c. 
Los huevos estuvieron muy firmes. Los 
frescos extras a 41; se cotizaron los de 
primera de 39 a 40. E l queso estuvo 
también firme, cotizando de 20 a 26 1]4. 
XiA M A N T E Q U I L L A 7 L O S H U E V O S 
E N CHZCAOO 
C H I C A G O . Marzo 2. 
L a mantequilla estuvo cotizándose 
hoy a precios bajos. Los eremos extras 
I También se dió cuenta de la pem.ll-
j dad en que han incurrido varios Comer-
clantes de esta ciudad, al amparar va-
rios embarques pon un solo manifiesto. 
! ResuRa que en la primern» época de 
República, se promulgó una ley, exi-
, glendo un manifiesto por cada embar-
que; mas tarde se decretó la abolición 
de esta ley y en definitiva el ejecutivo 
nacional dictó un nuevo decreto casti-
gando con multlTi a todo aquel comer-
ciante que no expidiera un manifiesto 
de embarque por cada partida y al Ig-
norar los comerciantes de esta ciudad 
este ü l t lmo decreto, han incurrido en 
una multa. 
L a Oirnara de Comercio acordó ges-
tionar ante el Secretarl ode Hacienda" N E W O R L E A N S , Marzo 2. 
la condonación de • estas multas, por j L o s cierres hoy en bolsa de esfw. e«ti 
juzgar que no ha existido mala fe por dad fueron calidad baja 29|13; mediana 
American. Sugar. . *'<» m 900 
Cuban American Sugar. 8200 
Cuban Cañe Sugar. . . . 800 
Cuban Cañe Sugar pref. 9600' 
P . Alegre Sugar 6400 
V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. ,., 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. „ 
Cuba Exterior 4% x 100 1949. 
Cubhj Rallroad 5 x 100 1952. . 











5428 pacas. Existencia, 169.462 bultos. 
Marzo, 30.06; Mayo, 30.12; Julio, 29.17; 
Octubre, 26.12; Diciembre, 25.58 . 
L I V E R P O O L , Marzo 2. 
E l mercado quieto. Precios, f irmes. 
Americano, superior 10.07é calidad bue-
na, 15.62; medtena, 16.27; peor 16.02; 
se cotizaron a 47; los Standards a 46; calidad corriente primera, 15.52; segun-
las extras primera de 45 a 46 1|2; las 
de eprimera de 4'3 1|2 a 44 1|2; las de 
segunda de 42 112 a 43. 
L o s huevos bajaron también en sus 
cotizaciones. L o s de la. se vendieron a 
32 a 32 1|2; los ordinarios de 30 a 30 1|2 
y los no sin clasificar de 31 a 31 112. 
A L G O D O N 
parte de los comerciantes., 1 29.88 y superior a 30.38. Se recibieron 
da, 15.22. Ventas: 6.000 balas, de las 
cualos 4.000 fueron americanas. Reci -
bos: .27.000 pacas incluyendo 25.700 
americanas. Futuros firme: Febrero, 
Í Í . 9 0 ; Marzo. 15.90; Mayo. 15.70; J u -
lio, 15.52; Octubre, 14.06; Diciembre, 
13.66 y Enero, 13.54. 
N E W Y O R K . Marzo 2. 
E l cierre de la bolsa de algodón fu-
turo fu; Marzo, 30.45; Mayo. 30.50; J u -
lio, 29.45; Octubre, 25.95; Diciembre, 
25.55. 






¡VEASE MAS MERCANTIL EN 
LA PAGINA 16 
N . G E L A T S & C o . 
a j o t t i a k i c e - i o a . B A N Q U E R O » . H a b a n a 
tíhdeiíos C H E Q U E S D 5 V I A J E R O S t f . i r n o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s r n e j o r © s c o n d i c i c n e s , 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R o c i b i r n u s d e p ó s i t o » e n « t t a « e c c / ó a 
— p a g a n d o I n t e r e s o » a l 3$ a n u a l — 
T o d a s e s t a * o p e r a c i o n e s p u e d e n a f e c t u a r a t a m b i é n »«*r c o r r e a 
E N T R A D A S D E GANADO 
Lanar, 44 
De Santa Clara l legó un tren con do-
ce carros con ganado vacuno para It. 
matanza, que vinieron consignados a la 
casa Lykes Bros. No se registraron mas 
entradas. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones 
por el Clearing House de la Habana as 
cendieron a |2.949 204^42. 
S jE Unidos, cable 5|96 
S | E Unidos, vista 
Londres, cable 4.71 % 
, Londres, vista. 4.71 
I Londres, 60 d|v 4.69 
I P'-ris, cable 6.16 
¡ P a r í s vista 6.13 
! Bruselas, vista 5.45 
Kspaña, ovble 15.71 
España, vista , . 15.67 
Italia, vista 4.55 
zurich, vista 18.85 
N O T A R I O S D E T U R N O 
j Para cambios: Raúl E . A r g ü e l l e s . 
j Para intervenir en la cot ización oficial 
• de la Bolsa de la Habana: Oscar Fer-
nandez y Armando Barajón, 
efectuadas ayer | Andrés R. Campiña, Sindico Presi-
dente.--Eugenio £ Caragol, Secretarlo 
Contador. 






H . Y . : 145 i d . i d . 
H . : 660 atados arenques . 
H . S . : 18 i d . i d . 
Garc ía y C o . : 50 cajas baca-
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D Í O R D E N 
Debidamente autor-.zarlo por la Co-
m i s i ó n E j e c u t i v a , el p r ó x i m o domin-
go 4 del actual , t e n d r á lugar en los 
sa ones de fiestas de este Centro un 
l a i l e de p e n s i ó n para los s e ñ o r e s aso-
ciados, el cuarto de la serie de los 
de C a r n a v a l , que d a r á principio a las 
9 p. m. 
E l precio de los billetes de entrada 
es de $ 1 . 0 0 e l personal y $ 1 . 5 0 el 
fami' iar. 
P a r a tener acceso al s a l ó n se r e -
quiere, tanto para los socios del C e n -
tro Gallego como del Cenro A s t u r i a -
no, a d e m á s del correspondiente bil'.e-
te de entrada, la p r e s e n t a c i ó n a la 
C o m i s i ó n de puertas, del recibo social 
corriente y del carnet de Identif ica-
c i ó n . 
E s t a r á n vigentes todas las disposi-
ciones de orden y comportamiento 
que regulan actos de esta naturale-
za, r e s e r v á n d o s e la S e c c i ó n organiza-
dora el derecho de hacer re t i rar del 
Balón a todas aquellas personas que 
estime conveniente, s in que por ello 
haya de dar explicaciones de ninguna 
clase. 
H a b a n a , I r o . de Marzo de 1923. 
Vto. Bno. 
J o s é Pardo H e n n i d a , 
Presidente. ' « r m n 
J o s é CasaJ , 
Secretario. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 200 I d . i d . 
J . Cal le y C o . : 150 i d . i d . 
G a l b á n Lobo y C o . : 100 i d . i d . 
H . Astorqui y C o . : 100 i d . I d . 
M . G o n z á l e z y C o . : 250 i d . i d . 
D a l m a u y C o . : 100 i d . i d . 
M u ñ i z y C o . : 150 i d . I d . 
S . C . : 210 i d . I d . 
Romagosa y C o . : 570 I d . I d . ; 2 
i d . buches. 
P A R A M A T A N Z A S 
V I V E R E S : 
J . P é r e z B lanco: 2 5 ca jas baca-
lao. . 
J . M é n d e z : 25 i d . i d . 
A . R o d r í g u e z R . : 25 i d . I d . 
A . M e n é n d e z : 25 I d . I d . 
F . D í a z y C o . : 50 i d . i d . 
H e r n á n d e z e H i j o : 25- I d . i d . 
P . G a r c í a : 35 i d . i d . 
S i lve ira L i n a r e s y C o . : 100 I d . 
I d . 
Cañizo y C o . : 60 i d . i d . 
J . F e r n á n d e z M a r t í n e z : 30 I d . Id 
J . M . V a l l e : 30 i d . i d . 
,M. Alonso: 25 I d , I d . 
Tamamos G u t i é r r e z : 25 I d . I d . 
A . Amezaga y C o . : 50 í d . i d . 
J . Ross ie : 35 i d . I d . 
P A R A S A G U A 
C o m p a ñ í a Mercant i l : 50 cajas "ba-
calao, 
N . A l v a r é y C o . : 50 i d . 
Heres y Alonso: 30 i d . I d . 
C o m p a ñ í a Importadora: 50 íd 
P A R A N U E V I T A S 
D . P . :• 100 cajas bacalao. 
P . D . C . : 50 i d . I d . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
Nista l y F e r r e r : 100 
c á l a o . 





B . : 25 I d . i d . 
L . : 25 i d . i d . 
G . C . : 25 I d . I d . 
S . C . : 25 I d . I d . 
P A R A C A I B A R I E N 
P o r t ú : 50 cajas bacalao. 
P A R A G I B A R A 
F r e i r é e H i j o : 3 0 cajas bacalao. 
M 
id . 
I d . 
I d . 
I d . 
ca jas ba-
M A M F I FISTO 1 ,715 .—Vapor I n -
g l é s L O W T H E R C A S T L E ; c a p i t á n 
L o w e , procedente de Amberes y es-
calas , consignado a Dussaq y Co . 
D E A M B E R E S 
V I V E R E ? : 
J . C : 100 sacos J u d í a s . 
R . L . : 250 i d . í d . 
A . M . : 100 i d . i d . 
P . A . 450 i d . i d . 
L l a m a s y R u i z : 100 Id 
B l a n c h y G a r c í a : 75 Id . 
L . D . 200 i d . i d . 
E . M . : 3,000 sacos ppaas. 
B . G . : 200 i d . Judías . 
A , J . : 100 I d . guisantes. 
A r g ü e l e l e s y Ba lboa: 65 cajas ve-
getales. 
N . : 500 sacos Judías . 
Romagosa y C o . : 200 i d . I d . 
No marca: 200 I d . i d . 
M A N I F I E S T O S . M 
M I S C E L A N E A S : 
E . S a r r á : 382 cajas botellas. 
L e i v c a y G a r c í a : 1 c a j a tejidos. 
F . G. de los R í o s : 6 barri les zinc. 
V i u d f de H u m a r a L a s t r a : 9 Idem 
v i d r i o . ' 
Otao larruchl y C o m p a ñ í a 
idem. 
Cobo Basoa y C o m p a ñ í a : 2 fardos 
frazadas. 
Nacional de Espejos : 13 c a j a s cr is -
tales. 
L a v l n y G ó m e z : 6 Idem botellas 
Centra l Agencia: 1 Idem a l g o d ó n 
J . H . V i l l a : 56 barriles cemento. 
Colegio de B e l é n : 16 c a j a s acce-
sorios de iglesias. 
No m a r c a : 3,450 garrafones va -
c í o s . 
V . B . : 2 cajas tejidos. 
G . Pedroarias y C o m p a ñ í a : 7 id 
üoza. 
3 cajas 
M é n d e z y C o m p a ñ í a : 14 bultos id . 
Dtao larruchi y C o m p a ñ í a : 3 ba-
rr i l es vidrio. 
V i u d a de H u m a r a : 12 Idem idem. 
F a r d o y C o m p a ñ í a : 5 idem loza. 
S u á r e z H e r n á n d e z : 8 barri les v i -
drios. 
P . A lvarez : 5 barri les idem. 
P o m a r Chao y C o m p a ñ í a : 13 id . 
loza, 
P . S. C : 20 sacos cola. 
M. Nazabal : 1^000 garrafones v a -
c í o s 
S u á r e z Soto: 10 barri les loza. 
No marca : 1,000 garrafones v a -
c í o s . 
F . C . Unidos: 37 cajas pernos. 
No m a r c a : 19 cajas botellas. 
E . S a r r á : 11 barri les á c i d o ; 3 id . 
drogas. 
A s p u r u y C o m p a ñ í a : 10 cascos 
zinc. 
E s c a l a n t e Castilllo y C o m p a ñ í a : 1 
c a j a hilo. 
T . F . T u r u l l : 200 sacos blanco es-
p a ñ a . 
V. C a m p a y C o m p a ñ í a : 2 cajas a l -
g o d ó n . 
Duzzaq y C o m p a ñ í a : 3,000 
fones v a c í o s . 
D E L O N D R E S 
V I V E R E S 
Arguel les y B a r b o a : 110 ca jas gi-
nebra. % 
J . Rafecas y C o m p a ñ í a : 100 idem 
"whdskey. 
A . C : 300 í d e m Idem. 
F . T . : 100 í d e m idem 
C . Conde: 875 idem cerveza; 2 id 
s idra . 
A . R . p , : 100 Idem whlskey . 
L i b b y M. L l b b y : 278 ddem carne . 
A . C : 200 idem ginebra. 
F . Pardo y C o m p a ñ í a : 200 Idem 
Idem. 
J . Ga l larre ta y C o m p a ñ í a : 
Idem. 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a : 
idem. 
Marquette y Rocabertl: 
Idem. 
g a r r a -
100 id . 
100 Idem 
50 ddem 
( C o n t i n ú a en la p á g . D O C E ) 
M A R Z O 3 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 centavos 
C H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
S I G U E F I R M E E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
S E E F E C T U A R O N V E N T A S A S % C E N T A V O S L I B R A 
R E U M A T I S M O 
ñ U L T I M ñ H O R ñ L O S T E N E D O R E S D E C R U D O P E D I A N 
P O R S U S E X I S T E N C I A S D E %* ñ U N O C T A V O M A S 
L A A M E R I C A N S L A W A R N E R Y L A N A T I O N A L A U M E N -
T A R O N S U S P R E C I O S D E R E F I N O H A S T A 9 .15 
A = = = = = = = = = = = = = = = 
R E V I S T A 
D E C A F E 
( P o r l a P r e n s a Asoc iada) 
N U E V A Y O R K , marzo 2. 
CERRO MUY W I W 
( P o r l a P r e n s a Asoc iada) 
N U E V A Y O R K , marzo 2. 
L o s mercados azucareros van rá-
pidamente asumiendo su estado nor-
mal . L a s recientes r á p i d a s fluctuacio-
nes del crudo y del refinado se atr i -
L a s noticias de un tono algo m á s buye directamente a la d i f u s i ó n por 
f irme en los mercados pr imarlos y medio de la t e l e f o n í a i n a l á m b r i c a 
una demanda de entrega inmediata (broadcast ing) de las declaraciones 
al-^o m á e l igera se cons ideraban res- aiCista3 de Washington , y deede en-
oo'nsables de los ul ter iores movimien- tonces se h a visto una gran prisa 
tos para cubrirse y de las compras p0r parte de los compradores para 
comerciales e l mercado de futuros de adquir ir y a lmacenar provisiones de 
c a f é local . 1 a z ú c a r con el mismo a f á n que dee-
E l mercado a b r i ó con un a lza de plegaron durante la guerra . E s t a s 
8 a 16 puntos y se v e n d i ó de 10 a condiciones tuvieron a l mercado en 
22 puntos netos m á s altos, l legando un estado de e x c i t a c i ó n febri l , y du-
mayo a 1 1 . 4 5 y septiembre a 9 . 9 0 rante a l g ú n tiempo el efecto fué el 
durante la tarde. E l c ierre estuvo 
cerca de lo mejor del d í a . mostrando 
avances netos de 11 a 22 puntos. 
L a s ventas se ca l cu laban en unos 
35,000 sacos. , 
Cotizaciones f inales: 
R E S U M E N 
A Z U C A R E R O 
S E M A N A L 
U F h O E M PIDE A 9 C T S . R E V I S T A D E 
A L G O D O N 
( P O R C A B L E > 
N U E V A Y O R K , marzo 2 de 1023. 
L a R e v i s t a Semanal do los s e ñ o -
res C z a r n l k o w - R i o n d a Company, p u -
bl icada hoy trac l a siguiente i n í c r c -
santc i i i f o n i i a r i ó n sobre e l Mercado 
Azucarero : 
" E l precio a que se cotizan hoy 
los a z ú c a r e s de C u b a p a r a eniregn 
( P o r la P r e n s a Asoc iada) 
N U E V A Y O R K , marzo 2. 
Renovada fuerza r e v e l ó hoy e l ' 
mercado do a l g o d ó n , abriendo f irme 
con un a lza de 12 a 30 puntos, con 
Marzo . « . 
Mayo . . . . 
Ju l io . . . . 
Septiembre 
Dic iembre . 
t - i - i 
l l T 7 l 
1 1 . 4 5 
1 0 . 7 5 
9 .90 
9 . 6 0 
que generalmente se advierte^ m á s 
o menos en el terreno especulativo, j 5 625 c(s 
contribuyendo a semejante estado de • 0 
cosas lo que se d e c í a respecto a l a 
z a í r a . Recientemente s in embargo 
ciertas autoridades cubanas han de-
clarado que no ven motivo para a l -
terar sus primeros estimados de la 
zafra y t o d a v í a esperan un rendi -
miento de cerca de 4.000.000 de to-i 
( P o r la P r e n s a Asoc iada) 
N U E V A Y O R K , marzo 2. 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Sigue a d v i r t i é n d o s e un curso muy 
regular de los precios del refinado 
y los r á p i d o s cambios han tendido a 
poner coto a los nuevos negociados. 
Hoy la F e d e r a l a u m e n t ó a 9 centa-
vos, desde 8 . 7 5 ; la A m e r i c a n , W a r - motivo de los cable s mas altos de 
ner y National 15 puntos hasta 9 . 1 5 L iverpoo l y de cont inuar el movi -
ceutavos, todos t é r m i n o s usuales.1 niiento de compra que h a b í a estado 
T i é n e s e entendido generalmente. s in i r e a l i z á n d o s e ayer a una hora a v a n -
embargo, que todos los ref inadores I z a r f ' , > , -
estaban solicitando negocios a ios Todos los mese3 de l a Pasada co-
antlguos precios y algunos corredo-1 sec^a registraron nuevos altos r e -
res anunciaban que unos cuantos de cords Para la e s t a c i ó n , v e n d i é n d o s e 
sus clientes nerviosos ante el curso niarzo a 3 0 . 4 5 y mayo a 30.55% cpn 
Inmediata en este mcrcadi . es e l do , ascendente, * h a b í a n enviado ó r d e n e s motivo del movimiento .para cubr i r -
se, a las compras comerciales y a l 
apoyo de AVall St. y J e las casas 
L I N 1 H E H T 0 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA DOLORES 
y F«nnacUs 
Pr tpar t td* dn l c tmao t* tm # 
l a . »rp«rat«4 
in> YORK. U. S. I . 
n. umv t.»-Tonerre, oul 
C o n t r a l a R e u m a , C i á t i c a , Lumbago , Gota, 
C a l a m b r e s , Dolores de Cadera , de Cíq. 
tura , de P e c h o , de E s p a l d a y otros achaques 
de forma r e u m á t i c a , el L i n i m e n t o de Sloan 
subst i tuye c o n ventaja los antiguos sina. 
p i smos y apl icaciones calientes. E s uq 
remedio casero. C u ^ a donde otros fallan. 
N o r e q u i e r e f r i c c i o n e s . N o mancha . 
C u e s t a poco. D u r a mucho . 
1 o e : fxi i >cx 
El Dr. Sala Bou, Unión 23, Pral., de Barcelona, 
Espaua, escribe; 
Certifico: Que en diferentes enfermedades he usado 
«1 Linimento de Sloan, siempre con resultadas sor-
prendentes donde fallaron el tratamiento clásico de 
pomadas y linimentos a base de metilo, 
tneoto), etc. Es un deber prescribir 
m los enfermos de reumatismo el 
M A T A x' 
D O L O R E S 
L O ! 
S I 
i 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
cf., o s é a s c el mismo a 
que compraron los espccnladorcs l a 
so-nana pasada. E n t r o <"Stc precio 
que nuevamente pagan hoy loa ref i -
nadores y e l mismo precio a que 
compraron los especuladores l a so-
m a n a pasada, h a habido u n a serie de 
de compra a S . 7 5 a 9 . 0 0 centavos. 
E l c a f é de entrega inmediata , sos-
tenido: R í o del 7s 12 7|8; Santos 
4s 15 1!2 a 16. L a s ofertas de costo 
neladas. E l mercado de a z ú c a r crudo 
hoy estuvo bastante quieto. A pr i -
mera hora un ref inador c o m p r ó 
23,000 sacos ( q u i z á s m á s ) de a z ú -
cares de Cuba , p a r a embarque en 
Marzo, a 5 7|16 centavos m á s tarde 
y flete fueron algo m á s a l tas por en e l mismo d ía el mercado se af ir-
t é r m i n o medio, incluso Santos 36 y m ó un poco comprando ios operado-
5s, parte B o r b ó n de 1 4 . 8 5 a 1 4 . 9 5 res 18,500 sacos de a z ú c a r e s de C u -
y R í o 7s a 1 2 . 2 5 c r é d i t o s america-1 ba y pagando 5 1|2 centavos costo 
jios, ' y flete, ofreciendo ese precio para 
I -mayor cant idad, precio que f u é r c -
I chazado p i d i é n d o s e de 1|16 de cen-
K E S O L U C I O N E N K I i C O N G R E S O tavo a 118 de centavo m á s . A l c e r r a r 
I N V E S T I G U E E l i el ^ el Precio del a z ú c a r de entre-
ga inmediata derecho pagado f u é do 
7 . 2 8 centavos. 
P A R A Q U E S E 
A L Z A R E C I E N T E E N L O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
W A S H I N G T O N , marzo 2. 
E l Senador B r o o k h a r t , republ ica-
P U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Aunque los futuros de a z ú c a r c r u -
do hoy p a r e c í a n ind icar que la exci-
t a c i ó n nerviosa no h a b í a desapareci-
do del todo, hubo c iertas indicacio-
no de l owa , ha presentado hoy u n a en g.j c a r á c t e r de los negocios 
r e s o l u c i ó n proponiendo que l a C o - y en ja violencia cada vez menor 
m i s i ó n del Senado encardada de loa ¿ e i movJmiento de los precios de que 
asuntos de los fabricantes , y que lag extremas fluctuaciones de hace 
preside el Senador L a Fo l l e t t e , re- pOCo ya eran cosa del paeado y que 
publicano, de W i s c o u n s i n , invest igue ios negocios estaban volviendo a un 
l a causa de l a reciente s ú b i d a d e l , estado m á s normal . L o s precios a de-
precio del a z ú c a r . m a n d a fueron de 3 a 14 puntos m á s 
L a r e s o l u c i ó n d á direccionee p a r a bajos, como resultado de fuertes rea -
que "se Investigue l a m a n i p u l a c i ó n , l izaciones, a l tenerse noticias de que 
del mercado azucarero y se averi-1 e l mercado de entrega inmediata es-
g ü e l a causa de l a r á p i d a subida del taba un poco menos t irante , debido 
a z ú c a r , no obstante e l hecho que eQ a l hecho de que Jos ref inadores re -
Secretario de Comercio a n u n c i a que velaban menos intereses en las ofer-
f luctuacioncs que han llegado hasta 
7'8 cts. por l i b r a . No os posible o\-
p l icar l a r a z ó n do una b a j a ti-.u con-
siderable, tanto m á s cuanto que n a -
d a so h a b í a publicado o dicho qae 
pudiera afectar do m a n e r a deslavo* 
roblo l a p o s i c i ó n estadist i a del a/ .ú-
c;;.r. l i s io , 11c obstante, loa precios 
t ^ í l i n a r o n ni: ootavo po>' l i b i a r n 
(•.•«da una d j las H'fDtas nnuncladas, 
has ta ol martes que l legaron a 4 .75 
cts. cf. BU motivo do que se h a y a 
operado l a r e a c c i ó n a l l l egar a este 
tipo, 110 tiene e x p l i c a c i ó n aparonto. 
E l i n i ó r c o l o s por l a tarde el merca -
do q u e d ó l impio de todo lo ofrecido 
a 3 .50 cts. cf. D u r a n t e esto r á p i d o 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
• E l mercado de futuros de a z ú c a r 
refinado a b r i ó a precios nominales y 
c e r r ó neto sin cambio y s i n transac-
ciones. 
Cotizaciones del c ierre: 
Marzo 







comisionistas. Hubo bastante rea l i za -
o i ó n a estos precios, y a lgunas ven-
1 tas dispersas del S u r , que causaron 
reacciones d é unos cuantos puntos 
j durante las pr imeras transacciones; 
t pero el mercado se sostuvo grac ias dariosT 
[ a las noticias de c a r á c t e r a lc i s ta del I f . C , Unidos, 356 btos. p intura y 
mercado do entrega inmediata y de1 materiales . 
u n a demanda para Jos d e m á s . Diez f . T r u j i l l o S á n c h e z , 47 cajas t inta . 
T . C . S.: 1 í d e m a r m a s 
T . S. y C o m p a ñ í a : 7 idem j a b ó n . 
C r u s t of C u b a : 1 Idem papel. . 
M . Seijo: 2 cajas tejidos. 
C e n t r a l Rosar io , 1 c a j a acero. 
O C . T . , 1 c a j a brochas. 
Slnger S. Machine, 1 bto. calen-
avisos o notificaciones se expidieron 
esta m a ñ a n a ; pero d e s p u é s de vender 
Ju l io 9 . 0 0 
Agosto 9 . 0 0 1 
de 3 0 . 4 5 a 3 0 . 3 5 marzo se repuso baldosas, 
r á p i d a m e n t e . 
No marca , 500 sacos abono. 
M v a r é z R i u s y Co. , 250 huacales 
E L A Z U C A R D E - H A W A I 
( P o r l a P r e n s a Asoc iada) 
W A S H I N G T O N , marzo 2. 
L a zafra de H a w a i durante el a ñ o 
que t e r m i n ó el 30 de septiembre del 
a ñ o pasado h a sido la mayor en 8 
a ñ o s s e g ú n los c á l c a l o s publicados 
boy 'por el Departamento de A g r i -
cul tura . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
E l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo dictó con fecba de 
ayer la siguiente reso luc ión: 
"En- cumplimiento de lo que dispone el 
párrafo final del número sépt imo del 
Decreto 1.770 de 9 de diciembre de 
1922. se hlice público para general co-
L a p r o d u c c i ó n en ese a ñ o se f i j a nocimiento que los promedios oficiales 
en 1184,000,000 de l ibras , o sea en dc la coUzaci6ii del azúcar en cada una 
13 por 100 m á s que l a del a ñ o ante- de la3 piazas de seis colegios de 
no hay m e r m a en e l mundo (Te la 
existencia del a z ú c a r . L a r e s o l u c i ó n 
propone t a m b i é n que l a i n v e s t i g a c i ó n 
se lleve a cabo durante e l receso 
del Congreso, en este verano. 
L a r e s o l u c i ó n de l Senador B r o o k -
hart , d e s p u é s de dec larar que el 
precio del a z ú c a r h a b í a estado su-
biendo r á p i d a m e n t e durante tre inta 
d í a s dice que 4Ma propaganda se es-
tá extendiendo por medio de l a pren-
sa p ú b l i c a , h a c i é n d o s e creer que ha-
brá una merma de a z ú c a r , y los m a -
nipuladores e s t á n recogiendo u n a 
r i c a cosecha entre e l p ú b l i c o consu-
midor". 
E l Senador de L o w a ^ a i proponcE 
la I n v e s t i g a c i ó n , no a lude a l a de-
c l a r a c i ó n sobre el asunto expedida 
por el Departamento de Comercio 
poed antes de empezar a subir el 
precio, pero presenta una c a r t a del 
Secretarlo Hoover que a l a l e tra d i -
ce: 
" U n a investJ igación mundia l reali-1 Nov, 
cada por el Departamento de C o m e r - \ d í c . 
c ío reve la que las existencias de a z ú -
car a mano sobrantes del a ñ o pa-
sado, m á s la p r o d u c c i ó n de este a ñ o 
se ca lculaban en un total de 
19,511,000 toneladas, mientras que 
el consumo para el a ñ o se ca lculaba 
en 19,035,000 toneladas, dejando un 
sobrante probable a f in de a ñ o de 
476,000 toneladas. 
"Alguna mala inte l igencia h a sur -
gido, porque el sobrante calculado 
a l fin del a ñ o reve laba una d i smi -
n u c i ó n do las existencias anormales 
tas del ac tual d e s p u é s de las recien-
tes considerables compras. 
Hubo un quebranto en la frltima 
hora de la m a ñ a n a que hizo bajar 
los precios de 20 a 28 puntos co-
l o c á n d o l o s por debajo del mejor n i -
vel de la m a ñ a n a , pero esta b a j a 
f u é seguida de un r á p i d o ascenso, 
ail presentarse indicaciones de u n 
mercado de costo y flete m á s sos-
tenido. 
L o s precios finales fueron de 2 





J u n . 




E n e . 
a b r i ó alto bajo 
ú l t i m a ce-
movimiento do a l z a y b a j a en los 1 r ior y mayor que el t é r m i n o medio corredorcs do comercio y Notarios Co 
precios so efectuaron n\uy pocas ? ? £ 2 'lof, ^i5Z a°p3> PrGce(íei ltcs; ^ 1 mercialcs existentes, han sido, on la se 
E l c á l c u l o pubMcado por el De-
partamento de A g r i c u l t u r a se basa 
! en noticias recibidas de los centrales 
• de H a w a i . Cas i todo el a z ú c a r pro-
duoldo en H a w a i , (Tice el departamen-
pocas 
transacciones. L o s productores c u -
banos h a b í a n vendido fuertemente a 
los precios anteriores y murhos a l 
parecer lo h a b í a n hecho en exceso do 
s u p r o d u c c i ó n h a s t a l a fecha, por lo ¡ J^56 cmbarca para los Es tados U n í -
que las oscilaciones del mercado en I ¿ u r a n t e el a ñ o que t e r m i n ó en sep-
nada los h a afectado. L o s ref ina- 1 tiembre 30 se a n u n c i ó que se c o r t ó 
dores t a m b i é n h a b í a n comprado c r u - ! c a ñ a do a z ú c a r en 124,000 acres, o l 
dos en bastante cantidad, y ante l a j S ^ o 7 , 0 - ¿ ^ 61 promedÍO de 
perspectiva d c fuertes arr ibos a d o p - ! 0 0 . . ^ ! 3 ^ total del terren0 gem. 
taron m o m e n t á n e a m e n t e u n a act i tud tarado de c a ñ a de a z ú c a r en H a w a i 
indiferente, c o n f o r m á n d o s e con vigi - I en 1922—dice el Depar tamento— 
l a r e l curso del mercado s in Í n t e r - I f 116 '229,000 acres, o sea 16,000 me-
venir en é l p a r a nada. Cuando los q"e ^ Promedio de los ocho 
a ñ o s . Como quiera que la cana de 
precios subieron a 5 ,625 cts. cf., so , a z ú c a r dc H a w a i por lo general no 
se recolecta s i n ó hasta d e s p u é s de 
un a ñ o de crecida, el á r e a total v i e - | 
reanudaron las operaciones y so 
anunc iaron compras dc cons idera-
c i ó n por parto de los ref inadores. 
Actualmente hay ofrecidas cant ida-
des l imi tadas a este precio ." 
" E u r o p a parece estar perple ja a n -
te e l cambio tan brusco que se ha 
operado en l a s i t u a c i ó n de cote mor- de 185 por 100 
cado y se mantiene por consiguiente 
venta* rró 1 aleJa<Ja en estos d í a s ; pero,' habicn-
do renacido y a l a conf ian/a , es dc 
ne a ser el doble del terreno en que ! 
se recolecta generalmente, s e g ú n 
promedio. E l promedio para el p e r í o -
do de los ocho a ñ o s es cerca de 28 
por 100 del á r e a , pero en el a ñ o que 
i t e r m i n ó e l 30 de septiembre de 1922 
1 la e x t e n s i ó n total f u é ú n i c a m e n t e 
de ese a ñ o . 
555 563 535 560 
569 569 546 565 
572 575 550 574 
545 545 540 540 
550 1 esperarse que vue lva a reanudar sus 
554 ^compras en gran escala-" 










MERCADO DE VALORES 
( P o r la P r e n s a Asoc iada) 
E l mercado de acciones de hoy 
d e s p l e g ó notable fuerza absorbente, 
e l e v á n d o s e de nuevo los promedios 
h e r m o s a , en donde, s e g ú n nuestras i industriales a los m á s altos niveles 
ú l t i m a s noticias, l a indus tr ia a ¿ u c a - 1 desde la pr imavera de 1920 a pesar 
tejra estaba amenazada con dobapa- de las grandes e intermitentes dis-
rocer totalmente, s e r á cas i igual que tribuciones de util idades. 
gunda quincena y mes de febrero de 
1922 los siguientes: 
Habana, segunda quincena: 5.010357 
centavos l ibra. 
Habana, mes: 4 .4Í4571 cts . libra 
Matanzas, 2a. quincena: 5.100657 cts. 
l ibra. 
Mmanzas, mes: 4.534S71 cts. l ibra. 
Cárdenas, 2a. quincena: 5.038157 cts . 
l ibra . 
Cárdenas, mes: 4.472371 cta. l ibra . 
Cienfuegos, 2a. quincena:. 5.072532 
centavos l ibra. 
Cienfuegos, mes: 4 606746 cta l ibra. 
Sagua, 2a. quincena: 5.083782 cenoa^ 
vos l ibra . 
Sagua, mes: 4.517996 cts. l ibra. 
Manzanillo, 2a. quincena: 6.00657 cts. 
l ibra . 
Manzanillo, mes: 4 .434S71 cts. l ibra. 
T que diebo promedio oficial de coti-
zación se hi-\ obtenido de acuerdo con 
las reglas establecidas en el número 
sépt imo del exptesado decreto, y te-
niendo a la vista los datos y antece-
dentes que para tal fin se han aportado 
a jus tándose la lo que el propio decreto 
establece". 
Crespo Garc ía , 125 idem idem. 
R u b i e r a Hno. , 9 fdos. paja . 
M, S., 1*1 cajas vidrio. 
O . H . , 36 idem idem. 
H . F . , 45 idem í d e m . 
W . A . Jacksou , 30 cajas l ibros. 
D R O G A S 
E . S a r r á , 100 btos. drogaf> 
F . iTaquechel, 18 idem idem. 
Muri i lo y Colomer, 17 idem Idem. 
D r o g u e r í a Johnson; 46 idem idem. 
E . L e c o u r a 12 idem idem. 
F E R R E T E R I A 
Sbnos. de A r r i b a , 107 bultos fe-
r r e t e r a y p intura . 
A . A lvarez , 433 idem í d e m . . 
U r i a r t e y Biscay , 12 6 idem idem. 
E s t e f a n i y C o . , 507 Idem idem. 
Joar l s t i y Lanzagor ta , 466 id. Id . 
As Fuente , 331 í d e m idem. 
F u e n t e P r e s a y Co., 124 id . idem. 
U r q u i a y Co. , 84 í d e m í d e m . 
J . S. G ó m e z Co. , 6 idem Idem. 
( 3 0 0 ) 12 Idem idem. 
A r i l Paz y Co. , 5 idem idem. 
Gorost iza B a r a ñ a n o y Co. , 1 
idem idem 
Miranda G u t i é r r e z , 4 9 7 id. arori| 
G . , 100 idem frijoles. 
Y . , 200 idem idem. 
W i s o n y Co., 20013 manteca. 
San F a o Choong, 30 cajas maíz. 
Be is y Co. , 350 sacos afrecbu; 105|| 
idem i d e m . 
A . Sotelo, 150 í d e m harina. 
E . Caste , 150 idem idem. 
D a l m a u y Co. , 50 sacos arroz. 
M a r t í n e z l ino . , 125 idem harina. 
Gancedo Hno. , 150 idem Idem. 
M. G a r c í a y Co. , 200 idem ideal 
W . A . Chandler , 50 idem papas;! 
50 idem cebollas; 10 huacales apio,| 
T E J I D O S Y C A L Z A D O : 
V i l l a r y Co. , 1 c a j a camisas. 
C a s t r i l l ó n y P a l o m a r , (St. Anto-I 
nio de los B a ñ o s ) , 4 idem calzado. 
V . A . L ó p e z , 7 idem idem. 
l u c e r a y Co. , 34 huacales montn-| 
ras . 
U s s i a y Co. , 2 "Cajas ca'.zado. 
S. C . G o n z á ez, 5 idem medias. 
M I S C E L A N E A S : 
J . B . I l l a s , 5 tambores aceite. 
J . Y . F o g l e r y Co. , 1 c a j a aecs. de| 
auto . 
O y a r z u m y L a r r e a , 29 bultos mue-
bles y a l fombras . 
Trascont inenta l F i l m Co., S Iniaca-
los bases y aecs. a é r e o s . 
| K i n g s b u r y y Co. , 2000 atados cor-
, tos para huacal . 
¡ In ter I m p o r t a c i ó n (unfPa Alcgr* 
S u g a r ) 4 bultos pernos.. 
P I D I 
Y A I 
H A C 
M A I 







































M A N I F I E S T O 1720.—Vapor da-
n é s W E I N , capit/ui Jorgensen, ptv 
1 r é d e n t e de New Y o r k y Norfolk, ion-
1 signado a Moore y C o r m a n k . 
MANIFIESTOS 
la z a f r a de 1 0 2 2, o 
100,966 tonolarla^." 
sea do unas 
(Viene de l a p á g . O N C E ) 
G o n z á l e z e H i j o : 100 idem vrhis-
key . 
L . L . : 300 idem idem. 
R . C . 100 idem idem. 
A . M . C : 100 idem idem. 
G a r c í a y C o m p a ñ í a : 100 lidem 
idem. 
G . I I . : 400 Idem «Idem. 
J . G a l l a r r e t a y C o m p a ñ í a : idem 
DE TRINIDAD 
D E T R I N I D A D O Mercant i l 
T R I N I D A D , Marzo 1. 
D I A R I O , Habana . 
E s t a tarde entrado C a s i l d a proce-
dente de Manzanil lo vapor d a n é s 
Harderter para recocer a z ú c r a cen-
tra l T r i n i d a d ha fondeado en B a h í a 
de principJos del a ñ o . Ev identemente , Abier ta . 
ao hay m e r m a n inguna en l a existen-
:1a del a z ú c a r y a d e m á s , un a u m e n -
to indebido en el precio d i s m i n u i r á 
el consumo". 
E l Senador B r o o k h a r t , d e s p u é s de 
ieer la carta a c o n s e j ó a las amas de 
:asa que redujesen su consumo de 
azúcar , diciendo q ueesto q u e b r a r í a 
si juego o l a m a n i p u l a c i ó n del mer-
;ado azucarero por los que p a r e c í a n 
aiouopollzar el a r t í c u l o en estos mo-
aentos. 
L a s i t u a c i ó n def los precios del 
i z ú c a r t a m b i é n f ü é expuesta a l Se-
sado por el Senador W a l s h , d e m ó -
¡rata^ de Massachussets . quien l la -
n ó l*a a t e n c i ó n hac ia el hecno de 
jue los precios del a z ú c a r hoy erau 
n á s altos que el promedio de mu-
sios a ñ o s . P r e s e n t ó u n a comunica-
t ión de la A s o c i a c i ó n A z u c a r e r a de 
os Estados Unidos, discutiendo l»"* 
•fectos de la ley a r a n c e l a r i a F o r d n e ' 
•McCumber que dice que cuando s 
mso en vigor la ley el a z ú c a r ref ina 
lo se cotizaba a 6 . 2 5 centavos li 
Corrseponsa l . 
bra, mientras ahora se e s t á vendien-
do a 9 centavos. 
L a p r e s e n t a c i ó n de la car ta f u é 
causa de que el Senador Smoot, re-
publicano, de Utah, dijese que antes 
de que se declarase en receso e l Con-
greso, él deseaba contestar no s ó l o 
la car ta sino a "circulares*que han 
sido distribuidas por los refinadores 
del p a í s y que e s t á n repletas de men-
tiras". ^ — 
E l Senador W a l s h c o n t e s t ó que 
él p r e s u m í a que el Senadbr Smoot, 
"dir ía que todo era una ment ira". 
E l Senador Smoot n e g ó t a m b i é n 
que la nueva ley arance lar ia tuviese 
que ver con el aumento de los precios 
del a z ú c a r , y dijo que "los refinado 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
E l I n t e r é s de la comunadad f inan-
c iera se c o n c e n t r ó t a m b i é n en el 
mercado de a l g o d ó n ^ alcanzando el 
mercado de entrega inmediata 30 . 75 ginebra, 
centavos l a l ibra y los meses de l a i F . Pardo y C o m p a ñ í a : 35 cajas té . 
pasada cosecha unos 30 . 60 centavos, I L o z a n o Acosta y C o m p a ñ í a : 12 
siendo todoe nuevos al tos precios i idem idem. 
desdo 1920. , \ H . y C o m p a ñ í a : 100 sacos Idem 
E l renacimiento cfel i n t e r é s en l a s ' i d e m ; 1,200 idem idem. 
MARZO 2 
acciones del acero f u é lo m á s notable ¡ 
j del mercado da valores, f igurando 
1 Bethlehem B . a la cabeza del grupo. 
¡ habiendo llegado a 70 7j8 con una 
' ganancia neta de m á s do 3 puntos. 
Abre Cierre Abre Cierre 





















A . L . C : 4 50 idem idem. 
C . W . S.: 250 idem idem. 
J . R M : 50 cajas whtekey 
P A R A C I E N F U E G O S 
V . C : 2'5 cajas cerveza. 
A . G . R . : 50 idem Idem. 
C a r d o n a y C o m p a ñ í a : 40 
I d e m . 
M . B . C : ( G u a n t á n a m o ) 60 idem 
idem. 
B . V a l d e s : ( C a i b a r i e n ) 50 idem 
idem. 
R . Cantero y C o m p a ñ í a : 50 idem 
idem. 
M . R o d r í g u e z ( N u e v i t a s ) : 50 id. 
A r a l u c e A l e g r í a y Co. , 142 id. id. 
A . Menchaca, 11S idem idem. 
S. V i l a y Co. , 1S0 í d e m idem. 
Capestany G a r a y y Co., 162 id. id . 
G u z m á n y Co. , 191 idem idem. 
J . A l v a r e z y Co., 2.15 idem í d e m . 
L a r r a t e y Co. , 195 í d e m idem. 
A . G ó m e z y Co. , 415 idem idam. 
W . A . Campbel l . 90p í d e m idem. 
J . G o n z á l e z , 295 idem id^m. 
U . C , 525 í d e m í d e m . 
U . . E l o r r l a g a , 302 í d e m idem. 
M a r i n a y Co. , 859 idem idem. 
Y. C i r m o n a . 250 i t e m idem, 
Caste le iro Vizoso y Co, , 450 id . 
( 5 ) 272 idem í a e m . 
D E H U L L 
G a l b á n Lobo y Co. , 1013 manteca. 
Nestle A . S. Mi lk . 1.233 c. leche. 
A . S. C , 50 sacos cebollas, 1.3 63 
idem papas. 
F E R R E T E R I A Y T E J I D O S 
Mangas y Co. , 1 c a j a tejidos. 
L l a p a r y Salup, 1 idem idem. 
L e i v a G a r c í a , 2 idem idem. 
Caste le iro Vizoso y Co. , 10 btos, 
j a r c i a , 10 cascos pintura. 
F u e n t e P r e s a y Co. , 6 b. aceite. 
L . P . y C , 10 cajas pintura. 
V . G ó m e z y Co. . 10 í d e m aceite 
Y . A . Cantor , 1 ca ja efectos. 
E s t e f a n i y Co. , 152 btos. pintura.1 
A b r i l Paz y Co. , 75 í d e m í d e m . 
S á u c l i e z Hno. , 145 idem idem 
E n L a s t r e . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
S I Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abier ta los d í a s laborable! 
hasta las 7 de la noche y lo» 
festivos hasta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el día 
E l domingo 11 de Marzo 
de 1923. 
Manifiesto No. 1.716.— Vapor 
americano "City of Miami" , C a p i t á n 
Doroty, procedente de Miaml , con-
signado a J . Pedroso. 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca , 29 




L a American Sugar Refining: cotiza el 
refino a 9 15. L a Federal a 9 cts. 
Hay ofertas dé Cuba y Puerto Rico 
res que tienen ol control de l a ¿ z a f r a I equivalente a 5 1 4 costo y flete, 
cubana han sufrido el precio cfesíTe No hay interés en oomymr. 
$ 1 . 6 7 por 100 a m á s do $ 4 . 7 5 por 25.0C0 sacos vendidos a 5 7|16 centa-
100 para e l a z ú c a r de 9 6 grados. 'vos para Marzo a la American Sugar. 
Uni ted States Steel , comunes, tam-
bién fueron sol icitadas duplicando 
el alto nivel del a ñ o de 108 3|4 y 
cerrando un tanto por debajo de esa 
c i fra con una ganancia neta de 1 5]8 
i puntos. Gananc ias de 1 a 2 118 pun-
tos t a m b i é n se registraron p ó r C r u -
i cible, RepubMc Gulf States, Midvalo 
! y S'.oss S h e f f í é l d . 
j L a s petroleras del p a í s t a m b i é n • 
6S'I tuvieron muchos compradores, esta-! í d e m . 
! bleciendo Cal i forn ia Petroleum y P h i - ' P . D 
— "llips Petroleum cada una nuevos a l - key . 
,dj tos records, con ganancias de 3 pun- M I S C E L A N E A S 
I tos, cancelando la pr imera y rete-! P e r e i r a P é r e z : 1 c a j a tejidos 
ulendo la ú l t i m a sus ganancias. G a - i A . B o n a : 1 Idem anuncios, 
nancias de unos a dos puntos t a m b i é n . P . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a : 
so registraron por las emisiones pa-1 idem tinta, 
namericanas . Genera l Asphalt y Pa-1 F . L ó p e z : 1 idem tejidos, 
eific O i l ; pero R o y a l Dutch c e d i ó B r i o l y C o m p a ñ í a : 13 Idem 
fraccionalment^ por noticiae do s u , t ú n . 
Manifiesto^ 1 .717 .—Vapor i n g l é s 
idem " S a n Andrews" . CarftAu H a l l a n , 
1 procedente de Ne"\v Y o r k , consigna-
do a L y k e a Bros . 
E n lastre. 
y Cof í lpañia: 50 idem whis -
151 
bc-
r e t l r a d a de la zona productora me-
j i c a n a . Mexican Petroleum se pre-
s e n t ó en escena por pr imera vez en 
semana, v e n d i é n d o s e a 265^ o sea 5 
puntos por debajo de la venta ante-
r ior . 
M . de la V e g a : 1 í d e m anuncios . 
( 3 0 ) 100 sacos cola. 
Montalvo C á r d e n a s y C o m p a ñ í a : 2 
c a j a s papel. 
W . M . Dandels: 1 idem sombre-j 
ros. 
Manifiesto 1 . 7 1 8 . — B e r g a n t í n es-
p a ñ o l " V i u d a de O r i v i " , c a p i t á n So-
j a , procedente de las P a l m a s , con-
signado a Orive Unos . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a , 98 tambores 
v a c í o s . 
Orive Hnos . , 368.932 kiloa car -
b ó n . 
J . I B . 35 pacas o r é g a n o . 
M A M I I K S T O XlV.t.—VaiH)r a m . -
r icano VA K I S M I N ' A , capKMO D a l z a l l l , 
| procedente dc New Or lcaus , consig-
I nado a W. M . Dan ie l s ; 
' V I V E R E S : 
F . B o w m a u y Co. , 398 cajas h u o - ! ^ ] ^ 
í A M A C 1 A S QUE ESlARAK 
A B I E R T A S HOY, SABADO 
Crespo . 7 y medio. 
P a u l a . 56. 
Trocadero n ú m e r o 116. 
I n f a n t a y San Rafae l . 
C e r r o n ú m e r o 816. 
Be lascoa in n ú m e r o 110. 
, J e s ú s del Monte n ú m e r o 471, 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367. 
S e r r a n o y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú m e r o 15. (Cerro) 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Q u i n t a y B a ñ o s (Vedado . ) 
S a n L á z a r o n ú m e r o 266. 
S a n R a f a e l y A r a m b u r o . 
Escoba:* y San Rafae l . 
Salud « L e a l t a d . 
Neptuno e Industr ia . 
Monto y A n i ó n Recio . 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
c í e n t e n ú m e r o 412, 
C á r d e n a s n ú m e r o 66. 
Revlllasrlgedo y P . C e r r a d a . 
. G a l l a n o y Z a o l a . 
l i e n i d ^ y v'blspo. 
• l u f a i l a n ú m e r o 15. 
L u b y Compostela, 
In fanta y Carlos I I I . 
B e l a s c o a í u y Virtudes. 
Z a n j a n ú u t r o 115 . 
Puentes Gr£.nde« e n t r » P r e n t » J 
vos. 
A. A r m a n d e h i jo , 400 idem idem. 
G a r c í a Hno. , 2u0 Idem i d e m . 
N. Qulroga, 225 idem idem. 
Diego y Abasca l , 100 idem idem. 
B . F e r n á n d e z y Co. , 300 a. m a í z . 
Merced 92. 
B o l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir . 
Compromiso y Guasabacoa. 
[ C e r v e z a : j D e m e m e d í a ^ T r o p i c a l ' l 
monta-
L a p r « n s a Asociada es la ú n i c a 
a i » posee el derecho de utit lzar. 
para repTodudrlaa, las noticias ca -
b i e g r á í l c a s Que en este D I A R I O se 
oubltquen, a s í como I t I n f o r m a c i ó n 
kical Que « n «1 mismo se Inserte. 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cnalquler r e c l a m a c i ó n en el 
Berr ido del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-6201 
Agente é n el Cerro 7 Jes t i» del 
Monte. T e l é f o n o 1-1994 
V _ _ s 
N U E V A S L I N E A S 
F E R R E A S E N I A 
R E P . D E M E J I C O 
S E E M P L E A R A N A E R O P U N O S 
P A R A O B S E R V A R D E S D E L A 
A L T U R A E L E C U P S E L U N A R 
L O S O B R E R O S 
S I N T R A B A J O 
A T A C A R O N L A 
C A S A A G U O L A ' 
P I D I E R O N T R A B A J O O D I N E R O | 
y A L N E G A R S E L E . P E N E T R A R O N H A R E N U N C I A D O S U C A R G O E L i 
H A C I E N D O M U C H O S D E S T R O Z O S ) G O B E R N A D O R D E C H I H U A H U A 
M E V n i i H M I W 
U G I A E N T R E í 
^ iün la Larae ao uujr i 
VI H E R A L D O D I C E Q U E P R E C I S A t a l m e n t e a renunc ia 
E D U C A R A L A S M A S A S ™ l ° c- E n r l l i u e z con 
M R B N U N C I A E l ^ G O B E R N A D O R D E 
M A N I F E S T A C I O N A L A R E I N A ^ 
E n la tarde do hoy ee a n u n c i ó ofi-
del s e ñ o r I g -
mio gobernador 
dei E s t a d o de C h i h u a h u a , habiendo 
t a m b i é n renunciado a su grado mi l i -
M A D R I D , Marzo Z. d general , debido a no ser le po-
L a recrudescencia que u l t imamen- ^ r Ce ^ e n ' p r á c t i C a c iertas refor-
te han tenido los atentados terroris- ^ ^ c e ^ T Í a 3 el gobierno 
toa forma l a base del a r t í c u l o de ^ ¿ g ^ J 
fondo que hoy f igura en las co lum- ¿ e l E s t a c o . 
ñas deü 'Heraldo do M a d r i d " y que 
Bcstlene que ú n i c a m e n t e pueden evi 
tarse esa clase de c r í m e n e s merced 
a la escuela, a l hogar y a .a f á b r i c a , 
donde debe empezarse a educar a 
las masas a fin de que prendan a 
respetar los derechos ajenos. 
U n a e d u c a c i ó n encaminada a esos 
elevados p r o p ó s i t o s c o n t r i b u i r í a m á s 
eficazmente a impedir la perpetra-
c ión de delitos que todas las leyes 
represivas por e n é r g i c a s que sean; 
aunque Indudab .emente siempre se-
rán necesarias c iertas leyes para casr-
Ligar como es debido a los del in-
cuentes. 
E L AliC E X H O R T A A L G O B I E R N O 
A P R O T E J E R L A A G R I C U L T U R A 
E X P O S I C I Ó N D E G A N A D O D E P U -
R A S A N G R E E N M E J I C O 
M E J I C O , Marzo 2 . 
L a pr imer a e x p o s i c i ó n de ganado 
mejicano de p u r a sangro, se ce"e-
b r a r á en esta capital del 29 de Marzo 
a l 5 de A b r i l . Se e x h i b i r á n m á s de 
600 cabezas de ganado americano 
que c o n s t i t u i r á n el aspecto m á s v a -
lioso de '.a e x p o s i c i ó n . 
Todo e l ganado que s e r á expuesto 
ha sido y a vendido a hacendados me-
j icanos para reponer las p é r d i d a s 
causadas por las revoluciones. 
S E E M P L E A R A N A K H O P L A N O S 
P A R A O B S E R V A R E L E C L I P S E { 
VK L U N A E N M E J I C O , 
C U R A S M I L A G R O S A S E N U N A C A S A D E C H I C A G O 
C H I C A G O , marzo 2 . 
U n g r a n n ú m e r o de personas procedentes en algunos casos de 
puntos t a n distantes como Nueva Y o r k y C a l i f o r n i a , h a n sido 
a t r a í d a s a u n a casa del barr io Sur de es ta c iudad, l a que h a n 
convertido en templo do c u r a c i ó n . Muchas do e l las aseguran qu© 
h a n sido curadas de graves floi ondas. 
H a n c irculado rumores Ce que l a s i lue ta de u n c o r a z ó n h a apa-
recido en l a pared do u n cunrtp en que m u r i ó hace t iempo en olor 
de sant idad u n a v irtuosa Joven, y qtte personas p a r a l í t i c a s y aque-
j a d a s por otras dolencias h a n sido curadas a l tocar objetos que so 
hab lan puesto en contaoto con el "Sagrado C o r a z ó n " . 
E l P a d r e L o n g , encargado de la p a r r o q u i a en que se encuentra 
l a casa c i tada, h a dicho que no hab ía visto l a s i lue ta en cuesUon 
y que c r e í » que s ó l o grac ias a la i m a g i n a c i ó n e r a posible ver la . 
L ' l P a d r e X o v a k o w s k i , sacerdote» de o t r a parroquia , l a do S a n 
B r e n d a n , c o n t ó que h a b í a visitado l a casa , pero que no hab la v i s -
to l a a p a r i c i ó n , aunque hab la o í d o dec ir que otras personas s í l a 
h a b í a n contemplado. 
L a f a m i l i a do L i U i a m Da ly , l a joven m u e r t a , y var ios vecinos, 
a seguran que muchas personas enfermas o para l i t i cas h a n vis i taao 
l a casa , viniendo de grandes distancias, y a lgunas de N u e v a Yor lc 
y de C a l i f o r n i a , y que h a b í a n « ido curadas . 
T O D O S L O S M E D I O S 
P A R A " E N G A Ñ A R A L 
E N E M I G O " , S E U S A N 
de la G u e r r a ha 
N U E V O M I N I S T R O 
H A I T I A N O P A R A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
M E J I C O , Marzo 
I L a S e c r e t a r í a 
M A D R I D , Marzo 2 . « p u e s t o todos sus aeroplanos a la dis-
L a p u b l i c a c i ó n de las c i fras del ¿ ¿ ¿ ¡ £ 1 6 % de los a s t r ó n o m o s que de 
ú l t i m o censo h a inducido a l diario e |OS deseen servirse p a r a observar 
A B C a ind icar que con una dis tr i - con may0res faci l idades e l eelipse de 
b u c i ó n apropiada y a p l i c á n d o s e m é - luna q ¿ e o c u r r i r á esta noche entre • v t t n K 
todos h i g i é n i c o s modernos, E s p a ñ a as siete y las doce. E l profesor F r a n - S O R P R E N D I D A S A K l f c . fcL A L 1 U 
pudiera sostener f á c i l m e n t e a 40 mi - ciSiC0 CamarLi 'o e s t a r á encargado de n p i a A C L A M B l E A L E G I S L A T I V A 
l lenes de habitantes dentro de unos la l e c c i ó n del grupo de sabios que ^ u m o í \ í u u í . L . n 
cuantos a ñ o s . E l citado p e r i ó d i c o de- ú t l l i t á r á los aviones para hacer ob-
muestra con evidentes argumentos servacione8. 
que e1 incremento que ha tomado la ¿ A P O R T A N T E A C U E R D O F E R R O -
p o b a c i ó n en las c iudades de mayor V I A R I O E X M E J I C O 
Importancia , ta'es como Madr id , CU- M E J I C O Marzo 2. 
Hoy se f i r m ó un solemne acuerdo 
entre altos funcionarios de" gobier 
E M P R E S T I T O D E 
$ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E N 
B O N O S A L E M A N E S 
L A S A U T O R I D A D E S M E J I C A N A S , P A G O S P O R R E P A R A C I O N N O 
O B S T A N T E L A O C U P A C I O N Y 
E X P L O T A C I O N E N E L R U H R 
yo n ú m e r o de habitantes h a aujnenta-
do un 40 ojo desde el ú l t i m o censo, 
no es natura! en un p a í s dedicado en 
s u gran parte a la agr i cu l tura . 
E s p a ñ a , en conjunto, no ha a u -
mentado m á s que en un 7 ojo y e l 
A B O a ñ a d e que eso constituye se-
v 
compan 
del P a c í f i c o de M é j i c o , m ^ c . ^ . - v . . . . 
c u a l d icha c o m p a ñ í a l l e v a r á a cabo 
l a c o n s t r u c c i ó n de la l í n e a que ha de i 
W A S H I N G T O N , marzo 2. 
Don L e ó n D e j e a n , exmlnlstro de 
Relac iones E x t e r i o r e s en H a i t í , pre-
s e n t ó hoy sus credenciales como mi -
nistro hait iano en los Es tados U n i -
dos, a l Pres idente H a r d i n g . 
Sucede a Alber t Blanchet , que re-
B E R L I N marzo 2 
Y L A C A M P A Ñ A D E M U T U A 
H O S T I L I D A D S E H A C E M A S 
I N T E N S A P O R M O M E N T O S 
E S S E N , Marzo 2 . 
Ingeniosos m é t o d o s para enterarse 
de noticias t e l e g r á f i c a s v a l i é n d o s e de 
aparatos de mano conectados a los 
a lambres en campo raso, inesperadas 
visitas de pesquisas nocturnas y otras 
tretas, d é s t i n a d a s a e n g a ñ a r a l "ene-
migo", han sido empleados por los 
franceses y por los a lemanes en la 
gran contienda e m p e ñ a d a en el R u h r 
recordando lo ocurrido durante la 
gran guerra . 
U n caso de importancia relaciona-
do con el servicio t e i e g r á f i c o f u é 
anunciado hoy a l ser detenido el 
brigadier general K o c h de l a p o l i c í a 
de seguridad de E s s e n a quien los 
franceses acusan de haber ordenado 
que se conectasen aparatos con las 
l í n e a s mi l i tares francesas para en-
terarse de los mensajes trasmitidos 
por ellos. L o s d e ü t o s de esta clase 
se especifican como espionaje cas-
t i g á n d o s e a los convictos de e los con 
la pena de muerte. E l br igadier K o c h i 
s e r á juzgado por un consejo de gue-
r r a . 
E n W a n n e , a unos seis k i l ó m e t r o s 
al noroeste de B o c h u m , se confisca-
ron 16 locomotoras y var ios cente-
nares de wagones cargados de c a r b ó n 
y de otros a r t í c u l o s de contrabando, 
que en su mayor parte los alemanes 
proyectaban enviar a las regiones 
P R O B A B L E R E A N U D A -
C I O N D E L A C O N F E R E N -
C I A S O B R E E L C E R C A N O 
O R I E N T E 
P A R I S , marzo 2 . 
E s p é r a s e c u los c í r c u l o s 
oficiales franceses que se rea-
nude l a conferencia sobre e l 
Cercano Orlente , bien en L a u -
sana o en o tra parte, cuando 
1» A s a m b l e a Nac iona l de A n -
gora adopte u n a act i tud í i -
n a i h a c i a e l tratado que los 
d i p l o m á t i c o * al iados no h a n 
podido lograr que los turcos 
f i rmen en L a usan a. 
Se dice que los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s de var ios 
p a í s e s , cada vez e s t á n mAs 
incl inados a aceptar l a opi-
n i ó n de que l a in f luenc ia r u -
s a r e p r e s e n t ó papel m u y I m -
portante en l a act i tud de los 
turcos n e g á n d o s e a f i r m a r en 
L a u s a n a . 
L o s franceses sostienen que 
m» fuerte movimien i soviet 
se r e f l e j ó en l a d e l e g a c i ó n 
otomana. Aunque e l e l emen-
to de l a asamblea nac iona l 
no se h a l l a abiertamente dis-
puesto a aceptar e l sovietis-
mo, e s t á convencido de que 
T u r q u í a como l a vec ina m á s 
cercana de R u s i a no debo 
desagradar a l Gobierno que 
r i j a los destinos moscovita'-. 
P R O G R E S A N L A S 
I N D U S T R I A S E N 
T O D A A M E R I C A 
H A Y T A M B I E N U N A N O T A B L E 
A L Z A E N L O S N E G O C I O S D E 
L O S P U E B L O S A M E R I C A N O S 
N O E S P O S I B L E S A L V A R A 
U N O S M I N E R O S S E P U L T A D O S 
W A S H I N G T O N , Marzo 2 . 
Marcada actividad en los n e g o c i o » 
americanos y mayor p r o d u c c i ó n y 
conso i l idac ión de precios para muchos 
productos, se e s t á advirt iendo en es-
tos momentos, s e g ú n los informes 
del Departamento de Comercio pu-
blicados hoy, y a n á l o g a s son las con-
diciones que existen en las r e p ú b leas 
sudamericanas de l a Argent ina , B r a -
s i l , Ch i l e y P e r ú . 
Dentro de loa mismos Es tados U n i -
dos, indicios tan var ios como las ven-
tas de las tiendas l lamadas de cade-
na, la's ó r d e n e s o pedidos para las 
fundiciones de acero y la p r o d u c c i ó n 
del cobre, e l ladr l lo y el esmalte se-
ñ a l a n un gran vo'umen industr ia l . 
E n la Argent ina , reanunc lan mayo-
res exportaciones de m e r c a d e r í a s en 
general y aumento de rentas p a r a e l 
gobierno, mienras que la cosecha b r a -
s i l e ñ a parece presentar buena pers-
pectiva y las f á b r i c a s del p a í s fun- ' 
i c lonan act ivamente. 
Aunque los pagos en efectiA^o por no ocupadas de A l e m a n i a . 
F R A N C I A T E M E 
Q U E A L E M A N I A 
S E L E R E S 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
N O E S P O S H i L E S A L V A R A L O S 
M I N E R O S S E P U L T A D O S E N 
U N A M I N A D E C A R B O N 
B L U E F I E L D , M a r z o 2 . 
A u n a hora avanzada ,de la noche 
¡ s e h a b í a n e x t r a í d o s ies c a d á v e r e s de 
j mineros de la m i n a de la W e y a n o k e 
\ C o a i Coke Co., en A r i s t a , Condado 
| de Mercer, donde fueron sepultados 
I a c a u s a de una gran e x p l o s i ó n o c u r r i -
1 da hoy. Se perdieron todas las espe-
ranzas de s a U a r ia v ida a otros c in -
co mineros de los 30 sepultados por 
l a e x p l o s i ó n , a l anunc iar los que t r a -
bajaban en e l salvamento que les era 
imposible l legar a la parte de l a m i -
na en que se encontraban los mine-
ros al ocurr ir l a e x p l o s i ó n . 
guro indicio de que los habitantes de i i enar &\ tramo de 175 k i ó m e t r o s en- N U E V A Y O R K K , marzo 2 
los distritos ^ r u r a l e s abandonan^ el trQ Tepic y G u a d a l a j a r a . Dichos tra-1 
bajos de c o n s t r u c c i ó n c o s t a r á n unos | L o s c í r c u l o s bancarios de Nueva 
¿O. 000 . 000 de pesos y, una vez ter- Y o r k no dan importanc ia n inguna a 
cultivo de l a t i erra , a causa de la fa l -
ta de I n t e r é s que mues tra el gobier 
L A R E C O N C I L L A C I O N D E L O S L I -
B E R A L E S I N G L E S E S 
concepto de reparaciones y los que E s t e mater ia l rodante con el que T C M H R C Q Y P Í H F 
se h a c í a n en m e r c a n c í a s a F r a n c i a fue objeto hoy de una r e q u i s i c i ó n en E X P O N E b U S l E M U K E b I r l U L 
y B é l g i c a se han suspendido desde Muelhein , hace que el total de lo q ^ c ^ A Y A S E R V I C I O M I L I T A R 
la o c u p a c i ó n del R u h r dice la K r e u t z confiscado por las autoridades fran- o l ^ y x 
Zeitung' , que, s e g ú n loe c á l c u l o s de co-belgas asc iendan a 223 locomoto-
l l ^ I ^ S ^ C t ^ r ^ y ^ r ^ ^ S r J " c o - c o n s e c u e n c a 4 . o t r a ^ ¡ A P A R E N T E D E S A R M A M I E N T O ^ S ^ S H . — n ^ * 
odiante el ^ e r c l c i o de su P r o f e s i ó n de abo- mano3 ^ ]os al.adog degQ,e lag del nocturna de pesquisas e n Duesse l - . de los bandos georgiano y asqui th ia -
gobierno a l e m á n y flos productores aorf, 12 wagones cargados de paque- I Q O O O O H O M B R E S E N E L no •de: Part ldo L i b e r a l , asunto acer 
a lemanes , desde e l d í a primero de tes postales cayeron en poder de loa D C i r u w r U D V 1 0 0 0 H F ca del cua l se han mostrado s u m a 
enero franceses y 12 empleados de correos! l \ í l l L n V v L . n i \ I u o . o u u U L . mente reservados Mr. L l o y d George 
D e ' e s t a s u m a 29,000 000 de mar-1 fueron detenidos. | P O L I C I A , S O N U N E J E R C I T O / Mr. Asqu i th , se v l ó hoy cuando el 
eos oro c o n s t i t u í a n entregas del go-i E n diversas estaciones d e s u p e r v l - . pr imero de estos dos estadistas de-
bierno a vurtud* del tratado do Ver-1 s i ó n de aduanas donde se ha l lan apos-' p A R j g marzo 2 ; c l a r ó en u n discurso pronunciado en 
" F r a n c i a desea asegl irar su exis- el C lub L i b e r a l E s c o c é s que se d e b í a n 
tencia E s una c u e s t i ó n do v ida o e l i mi na r las divisiones l iberales , m a -
d r i e ñ o exhortando a l gobierno a» 
adoptar u n a ampl ia p o l í t i c a de ro - naie3 
t u r a c i ó n e i r r i g a c i ó n de grandes ex-
tensiones de terrenos, que se encuen-
tran hoy e n d í a incultos y desiertos. 
L L E G A A M A D R I D E L N U E V O M I -
N I S T R O D E L B R A S I L 
M A D R I D , Marzo 2. 
E l s e ñ o r Reyna ldo L i m a S i l va , 
nuevo Ministro del B r a s i l en E e p a -
fia, l l e g ó hoy a esta capita" 
ae c e l e b r a r á la ceremonia de 
tar sus credenciales a S. M. el R e y 
D. A fonso X H I . . 
ES Ministro reside por a h o r a ' e n 
uno de los grandes hoteles por h a -
l larse en c o n s t r u c c i ó n el nuevo P a l a -
cio de l a L e g a c i ó n B r a s l e ñ a . 
D E S O R D E N E S E N L A P R O V I N C I A 
D E B A D A J O Z 
B A D A J O Z , Marzo 2 . 
U n numeroso grupo de obreros 
«in trabajo e n t r ó a v iva fuerza en 
una casa de labor de A g u ó l a , pidien-
do dinero o trabajo. A l escuchar la 
rotunda negativa del d u e ñ o a ambas 
peticionas, los invasores la empren-
dieron contra todo lo que ha l laron a 
mano en la propiedad, real izando 
una d e s t r u c c i ó n s i s t e m á t i c a . 
Se v ieron interrumpidos en su de-
moledora tarea por a p o l i c í a que h i -
zo 20 detenciones. Como consecuen-
cia de é s t e s c u n d i ó la I n d i g n a c i ó n y 
«l descontento en todo el distrito 
I n i c i á n d o s e grandes manifestaciones 
de protesta, por lo quo la p o l i c í a 
e o l t ó a '.os detenidos, tratando de 
• v i t a r que ocurriese un m o t í n . 
m u v t e para e l la que A l e m a n i a le nifestando que é s t o s estaban derro-
neas del P a c í f i c o del S u r y las n a c i ó - barcado" a q u í p a r a ' F r a n c i a , espera | parte del resto a Serb ia , y otras c a n - vado tr incheras a. t r a v é s de el las a pag l ió ¿0 que ie debe para obtener c h a f d o su e n e r g í a frente a un nuevo 
Interesar a los bnqueros locales y I tidades a R u m a n i a I t a l i a y G r e - , fin de obligar a todos los v e h í c u l o s que n0g pague debemos estar en partido labor is ta , animado de gran 
a los f inancieros europeos en una i c ia. I a detenerse p a r a ser objeto de una s i t u a c i ó n de imponer ciertas m e d í - entusiasmo y con grandes facultades, 
p r o p o s i c i ó n para que los banqueros ' A d e m á s de las entregas del gobier-1 minuciosa I n s p e c c i ó n . S i los docu- das de c o a c c i ó n en tales condicio- ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
americanos presten de 20 a 25 m i - j no cont inuaron los embarques direc- m ^ t o s de los que m a n e j a n los ve- neg que A l e m a n i a sea Impotente, 
Henea de pesos a los intereses f ran- tos por las casas a lemanas a v i r t u d hfeulos y los que los ocupan se en- para res is t ir ." 
de contratos especiales celebrados a cuentran en e. debido orden los ve- Es tag fueron las palabras de M 
L A P R E N S A F R A N C E S A L A M E N -
T A E L F A L L E C í M I E N T O D E 
R U I B A R B O S A 
coses para invert ir los en e l propues-
P A R I S , marzo 2. 
Toda la prensa ere lamenta 
to B a n c o Unico de E m i s i ó n en Mé-
j ico . 
I n d í c a s e que l a p a r t i c i p a c i ó n ame-
j l c a n a en semejante proyecto s e r í a 
11 Improbable mientras no se hal le en 
cuenta de reparaciones . 
Por tuga l r e c i b i ó 21,000,000 
, h í c u os evitan el o b s t á c u l o creado Maginot, Ministro de l a G u e r r a y de' 
do por las tr incheras pasando por cami- pensiones en el debate que se in i - . 
e l a C i e n c i a . . 
marcos, R u m a n i a e l valor t a m b i é n 
de 28,500,000 de marcos, mientras 
que entre el pr imero y el 11 de ene-
Viene de la p á g . P R I M E R A . 
3 m e ^ n P w ^ 0 ^ i ' ^ ^ f i í 0 d \ R U I Bf f" f " n c o desenvolvimiento e l p lan ^ recIbl0 yalora A* Presen" oosft- Publicando largas b i o g r a f í a s acor{iado entre el gobk!r.no ni^j ica- 19.250.000 marcos y B é l g i c a 8 m l -p l i cé 
a c o m p a ñ a d a s de retratos 
Todos los p e r i ó d i c o s e s t á n de 
acuerdo en decir que F r a n c i a h a per-
dido u n amigo, y varios recuerdan 
su frase: " E s invposible permane-
cer neutra l frente a l c r imen ." 
S E S U P R I M E L A V E N T A 
D E " L A G A R C O N N E " D E 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
B U E N O S A I R E S , marzo r . 
E l A lca ide Noyel o r d e n ó hoy a l a 
p o l i c í a que suprimiese l a venta de 
" L a G a r c o n n e " de V í c t o r Margue 
no y la C o m á s i ó n Internac ional de 
Banqueros , p a r a roanudar los pagoa 
de intereses de l a deuda mej i cana . 
T o d a idea de u n I n t e r é s f r a n c é s 
en e l proyecto es rechazada ta .mbión 
en los c í r c u l o s financierog locales, 
sosteniendo la m a y o r í a que en los 
momentos actuales F r a n c i a no se h a -
l la e n p o s i c i ó n p a r a entrar en nue-
vas inverionea. 
-llones de marcos . 
E M P R E S T I T O D E C I N C U E N T A 
M I L L O N E S D E P E S O S E N 
A L E M A N I A 
nos laterales improvisados. c í ó hoy en el Senado sobre la leyl 
L a ú l t i m a a d i c i ó n a las fuerzas de reclutamiento, a l expl icar que1 
de o c u p a c i ó n del R u h r son las palo- era esencial que se Impusiesen 18 tinos al Congreso P a n - A m e r i c a n o 
mas mensajeras . Numerosas j a u l a s meses de servicio mi l i tar . preparan un informe sobre la cues-
conteniendo v a r í a s de é s t a s con r u é - P r e g u n t ó el orador de q u é serv ía t í ó n de armamentos en todas sus 
das para faci l i tar s u traslado se en- ocultar que A l e m a n i a estuviese s ó - fases, exponiendo a l mismo tiempo 
cuentran en las col inas prontas p a r a lo a medio desarmar, y a f i r m ó que el punto de v is ta de la R e p ú b l i c a 
prestar servicio en caso de que se 100.000 hombres en el R e i c h w e h r A r g e n t i n a sobre el asunto. 
y 150.000 en el Cuerpo de po l i c ía L a d e l e g a c i ó n que s a l d r á p a r a 
de segundad , c o n s t i t u í a n un ver- , Santiago del 18 de marzo piensa h a -
dadero e j é r c i t o , aun s in contar lasj cer un detenido estudio sobre to-
I n t e r r u m p a n l a s comunicaciones. 
C I U D A D D E M E J I C O , m a r z o ' 2 . 
"Natura l es l a sorpresa—dice E l 
U n i v e r s a l — q u e reve lan las autor i -
dades mej icanas con motivo de l a 
B E R L I N , marzo 2. L A N O T A A W A S H I N G T O N 
E l Re ichs tag a p r o b ó hoy un pro- C A R p r r i A D D f T D A 117 
yecto de ley p a r a l a e m i s i ó n d e l OUDttT . r . L A I V D I I I V / 1 J E . 
$50,000,000 en bonos del T e s o r o ! D E T A C N A Y A R I C A 
p a r a crear un fondo de moneda co-i . 
rr iente e x t r a n j e r a . W A S H I N G T O N , marzp 2. 
sociedades de exsoldados. A g r e g ó el 
Ministro que hasta el mismo Estado 
Mayor h a b í a sido objeto de una rfc-
c o n s t r u c c l ó n . 
" P a r a asegurarnos contra toda 
sorpresa", c o n t i n u ó diciendo M. Ma-
ginot, "debemob tener un e j é r c i t o 
N U E V A S U C U R S A L D E L O S R R U P P ,' go c e l e b r ó hoy u n a conferencia a ' ^ y o 1 " aue cualquiei fuerza que 
! l a que asist ieron el embajador c h l - A l e m a n i a pueda organizar contra 
B E R L I N , marzo 2. Meno Mathieu, el embajador perua- uosotros. P o r eso calculamos que se 
Se h a establecido en B e r l í n con no Pezet y e l comandante P o r r a s , necesitan 32 divisiones „ con un to-
r e s o l u c i ó n adoptada por l a asamblea j u n capital de diez mil lones de m a r - para decidir los t é r m i n o s en que ^ ^ 436.000 hombres. A d e m á s , 
¿ i t t e , obra d e - l a cual se e s t á n ven-l l e g l s ^ " v a P ® ^ ^ s t ^ d o de A n z o n a P a - • eos, u n a nueva s u c u r s a l ce los K r u p p , debe | r rcdactada la nota a l Depar- necesitamos 250.000 hombres p a r a 
diendo traducciones en los puestos r a l a a d q u i s i c i ó n de una fa ja de te-1 L a sucursa l r e p r e s e n t a r á las var ia s tamento de E s t a d o sobre el a r b i t r a - Q116 s irvan en el extranjero . S in 
de p e r i ó d i c o s y por los vendedores 
ambulantes . c u r a r á es t imular e l comei'W* con l a 
E u r o p e a Or ienta l . 
l í A N I F E S T A C I O N D E S I M P A T I A \ 
L A R E I N A D E E S P A 5 A A L S A -
L I R P A R A A L G E R I Z A S 
L O N D R E S , Marzo 2 . 
U n despacho fechado en Madrid 
dirigido a 1a Agenc ia R e u t c r , comu 
A C T I V I D A D E S D E 
L O S P A R T I D A R I O S D E 
L A L E Y D E L Y N C H 
G A 1 N E S V I L L A , Marzo 2. 
Doce de los trece Individuos en 
carceladoe a c a u s a de la tentativa he 
cha por un g e n t í o , a u n a hora tem 
prana del d í a de hoy, con objeto d ^ 
Invadir la c á r c e l de P a l a t k a , donde 
rrenos de M é j i c o a fin de buscar s a - ¡ f á b r i c a s de los K r u p p y t a j a h i é n pro-
Uda al Golfo de Ca l i forn ia ." 
E l Ministro de E s t a d o y el Depar-
tamento del I n t e r i o r se han negado 
a hacer comentarlos oficiales en v i s -
ta de l a fa l ta de noticias c iertas; 
pero Gilberto Va lenzue la , Subsecre-
tar io del I n t e r i o r y jefe Interino del 
Departamento, anunc ia que se opo-
ne vigorosamente a semejante pro-
yecto. 
j e de T a c n a y A r i c a , y otros deta-
S A C E R D O T E C A T O L I C O , 
A R R E S T A D O 
n ica que S. M . la R e i n a Victor ia E n - i so encontraba un individuo de la r a -
g e n í a s a l i ó anoche para A l g e c í r a s con za de color l lamado A r t h u r Johnson, 
objeto de v is i tar a su madre la p r i n - supuesto ases ino de ÉL C . Cross , d é 
L A C O M I S I O N n i S A N C I E R A 
M E J I C A N A 
N U E V A Y O R K , marzo 2. 
L a c o m i s i ó n f inanciera que repre-
senta a l Pfes idente O b r e g ó n anun-
L O S I N D U S T R L I L E S NO Q U I E R H N , ^ ^ , 
N B G O C I A B P O R A H O R A C O N C I L D A D D E M E J I C O , marzo 2. 
F R A N C I A Padre F r a n c i s c o Novelo, h a s l -
| do arrestado en M é r i d a por las auto-
H A M M , "Westfalla. marzo 2. vidades de Y u c a t á n , por haber cele-
N l n g ú n I n d u s t r i a l a l e m á n "quiere' bra<io servicios religiosos al aire H -
ahora negociar con el enemigo a bre, contraviniendo la ley, s e g ú n 
pesar de todo lo que so diga en s'en- I despachos dirigidos a l "Exce l s l or" 
tldo contrar io". I E l P a d r e f u é sentenciado a pagar 
A s í lo dec lara el tToctor Kloenne , ¡ una mul ta de 200 pesos con l a a l -
de Dor tmund , uno de los magnates ) ternat iva de 15 d í a s do p r i s i ó n , 
industr ia les del R u h r . f 
L a p r o v i s i ó n de mater ia pr ima que 
necesitan las industr ias no se ha ago-
tado t o d a v í a , a g r e g ó , y hay sufi-
c&sa Beatr iz . E n la e s t a c i ó n se h izo , Albany , C a . , fueron identificados por cdó que probablemente c o n t e s t a r í a cJente existencia p a r a que c o n t i n ú e 
la deuda m e j i c a n a . 
L a c o m i s i ó n v i s i t ó hoy a T o m á s 
W . L a m o n t , de la J . P . Morgan Com-
a a graciosa soberana una c a r i ñ o s a i el Sherlff P . M. Hagan, de P a l a t k a . j preparada en l a s e m a n a p r ó x i m a pa-
demostracion, a c l a m á n d o l a con en- i Con tres excepciones son todos I r a convocar a los tenedores de bo-
tuslasmo el publico que se agolpaba e m p e a d o s del campamento de pre - 'nos para que loa d e p ó s i t o s en cen -
en las salas do espera, a1 Pegar la s e r v a c l ó n de las carreteras del Esta-1 formidad con la propuesta reanuda-
R e i n a con v a n o s miembros de la do y se les ha fijado fianzas de 15 c i ó n de los pagos da intereses de 
K e a l í a m i l i a y un a c o m p a ñ a m i e n t o | mi l pesos a cada uno. 
*n el que f iguraban diversos Minis - i Diez y nueve hombres fueron de-
tros. Senadores y Diputados, a s í como tenidos hoy en las c e r c a n í a s de esta 
S L Í ! ! S ¿ ^ ^ ? ! « ? l Í e m b r 0 - ie •a ' p ° b l a c i ó " Por fuerzas del Sherlff . » ¡ ^ , j i ^ r i d t ó t e d é U O b J ^ T S -
n / f ^ i r ^ Í H / 0 n ^ J " 3 o 3 ; r a í z de haberse recibido u n te legra- ' ternaclonal de Banqueros interesa-
quo acudieron a despedir a la Re ina , . m a de l l a g a n relatando detalles de ¡ d o s en M é j i c o 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a y la t e n t a ü v a hecha para sacar John- tv. V ¿ ' , * * n 
lealtad tuvo como princ ipal p r o p ó s i t o son de 1 c á r c e l . Siete fueron p u e s t o s L 1>if icutiend° lof detalles del acuer-
el s erv i r de protesta contra la c a m - en l ibertad a l no poder H a g a n iden-l a qU<3 89 Teg en 6l. me3 de Jun io 
pafia que ú l t i m a m e n t e han Iniciado tificarlos. A u n a hora avanzada del iI ,asado' Mr* L a m o D t ^ o r m ó a los 
a'gunos ó r g a n o s de la prensa. d í a de hoy se detuvo a otro Individuo. tan que la ^^or parte de su 
por indicios vehementes, pero el She- '•labor c o n s i s t l r í a en el examen de 
r i f f no lo h a visto t o d a v í a . E n un a u . I d ^ m e ^ o s . principalmente en bo-
t o m ó r i l que c o n d u c í a a varios de "os,I103' 
C o n c e p c i ó n de l a R o s a Carbal lo , detenidos se e n c o n t r ó u n a soga de ' ^ convocatoria de tenedores de 
de 56 a ñ o s de edad, vecina de San • 150 pies de longitud. ibones s e r á expedida Inmediatamjen-
Leonardo 19, se p e r s o n ó en la t o r - { Croes, empleado del departamento •te d e s p u é s de que la c o m i s i ó n acabe 
cera e s t a c i ó n de p o l i c í a denunc ian- j de carreteras del Es tado en esta po- dQ examinar los documentos, entre 
do que era a r r e n d a t a r i a de la casa b l a c l ó n , f u é muerto a Uros e l s á b a - e l l í « l a l i s ta de depositarlos escogi-
1 irtudes 2, ba-os, de donde se m u - | do pasado por un hombre de la r a - dos. L o s pagos de I n t e r é s de la 
do por tener que rea l izarse obras en za de color, que se oree ^ 4 e l indi - deuda mej i cana se r e a n u d a r á n tan 
la misma, dejando a l l í sus muebles: | vlduo con quien . tropezó l a calle Pronto como los bonos puedan movl-
que al regresar ayer por la tarde en ; poco tiempo antes. J o h n s o í f u é d é t e - i z a r s e y ponerse en orden el meca-
bueca de loe citados muebles, u o t ó ! nido acusado del asesinato habiendo i nlsmo general . 
que el candado que cerraba la puer- ¡ sido sacado de la c á r c o ' de Gaines - I E l Ministro de Hacienda mejicano 
a h a b í a sido cambiado por otro, e s - | vil le el domingo pasado, d e s p u é s de de la H u e r t a n o m b r ó l a d e l e g a c i ó n 
timando que sea el autor e l teniente • haber expresado los funcionarios de que se compone de Roberto C a s a i 
í n S * n t ° T o m á ~ ' QUe 63 . d:cho ^tablecImIeilt<> P ^ a l serios te- Alatr l s te , Pres idente; aUguel P a l a -
* « ^ / a C ^ P ^ ó n mores de que las torbaa apelasen a cloa Macedo; E . S. A . da L i m a y 
v a l d i v i a , propietar ia de l a f inca, ' medidas violentas. j Q I ^ U Q Rublo . ^ ^ ^ i m a y 
ourante dargo tiempo la p r o d u c c i ó n . 
A C U S A A U N T E N I E N T E 
N i ñ a a r r o l l a d a . . . 
(V iene de l a p á g . P R I M E R A ) 
Imponer el servicio de 18 meses, no 
s e r í a l í o í íWe obtener eso total. 
Primera Conferencia Rotaría 
en Santiago de Cuba 
F E S T E J O S Y A G A S A J O S A L O S 
R O T A R I O S — L A E L E C C I O N D E 
G O B E R N A D O R D E L D L S T R I T O 
dos los asuntos que f iguran en el 
programa de la conferencia, antes de 
sa l i r para Chi l e . 
T R E S N O M B R A M I E N T O S D I P L O -
M A T I C O S E N B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , marzo 2, 
H o y se anunc iaron los s iguientes 
nombramientos d i p l o m á t i c o s : el sa-
fior F e r n a n d o P é r e z como Minis tro 
en I t a l i a , el s e ñ o r At i l io Batdlar l M i -
nistro a los E s t a d o s Centro amer i -
canos, y el s e ñ o r Leopoldo D í a z , Mi -
nistro a l E c u a d o r . 
/ 
T O M O P O S E S I O N E L N U E V O P R E -
S I D E N T E D E L S A L V A D O R 
S A N S A L V A D O R marzo 3. 
E l s e ñ o r Alfonso Q u i ñ o n e s Mol ina 
t o m ó ayer p o s e s i ó n del cargo de P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a prestando 
juramento ante 'la Asamblea Nacio-
na l . L o s festejos de I n a u g u r a c i ó n 
del nuevo p e r í o d o presidencial du-
r a r á n tres d í a s . 
A C U S A C I O N F A L S A 
D O S R O B O S 
D e n u n c i ó J o s é Bahamond'e M a c i -
l l e ira , e s p a ñ o l , de 23 a ñ o s de edad, 
y vecino de T e r e s a Blanco 4 6, en 
L u y a u ó , que de un baú l le han sus-
t r a í d o 55 pesos que al l í guardaba, 
sospechando sea autor del hecho, un 
amigo suyo apel l idado Mella. 
E n l a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1, de la 
casa de vecindad Aguacate 122, don-
de reside J u a n Gradno M a r t í n e z y 
un sobri 
nio F e r n á n 
ladrones 
leutaron 
l l e v á n d o s e 
bos, que aprec ian en ciento setenta 
pesos. L o s ladrones dejaron aban-
donado el destornil lador. 
Q U E M A D U R A S 
J u l i á n D í a z F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , 
de 23 a ñ o s de edad y vecino del T e -
j a r R e t i r o , en Vento , s u f r i ó graves 
quemaduras a l explotar un tubo de 
l a forna l la del T e j a r del que os tfff 
gooiero. F u é asistido en e l tercer 
centro de socorros por e l doctor 
Zunzunegni . 
S. D E C U B A , marzo 2. 
D I A R I O , Habana . 
Con extraordinaria br i l lantez vie-
nen c e l e b r á n d o l e todos los actos y 
fiestas sociales en honor de los dis- i 
tinguidos rotarlos h u é s p e d e s de b o - ' « A « i tJ? ~ í * l * A*ilKinola' ^ 
ñ o r de Santiago, en l a T e r c e r a Con- • a < J ^ g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
ferencia anua l de este Dis tr ir to ! SeeciJün C u a r t a testimonio de luga-
de Sa lud entre Cas t i l l e jo y Hospi - „ ^ ^ a n banquete les f u é o f r e c í - i ^ £ ^ s t Z l x T I ^ Z Z ^ T u ' 
t i l , r e q u i r i ó a l menor J o s é Marta ? ° h°y en Ios ^ o ™ * del gran ho- ¡ v e c l ^ f , ^ ^ ^ T ' 
M é n d e z L ó p e z , de 13 a ñ o s de edad T » " » . cuya i n f o r m a c i ó n y de-! ^ d ^ l a R e o ú * 
y vecino de Menocal 74. por que ^ t 3 ^nviare Por co^eo , ^omple-1 «6 a l a T 
mal trataba a un gatico. E l meSor * ¡ f * el P ^ g r a m a de actos hasta el Bango h i j o T a n o d e í I d ^ f i i ^ s * 
Í T ^ i ManUel ,y deSPU.éS1 l e . U r Ó P u é s 5 ' d e q " . . S r V a n e ' r p ' 0 6 . ^ ^ " una piedra que le c a u s ó la frac- y . 3 ae *ls"tar La ey , Puerto Bo-1 
tura de l a c l a v í c u l a derecha. in iato , San J u a n y otros lugares. 
VA menor fué entregado a sus Abeza, corresponsal 
famil iares , y Manuel R o d r í g u e z f u é 
asistido en el Hospi ta l Municipal . 
1N T O X I C A D A 
S T G O . D E C U B A , marzo 2 ' 
D I A R I O , Habana . 
C e l é b r a s e hoy la p r i m e r a confe. 
renc ia r o t a r í a en el Colegio de A b o 
E n el Hospital Munic ipal fué a s í s - ' ^ d 0 3 . « E s l i e n d o Br is to l v N ú ñ e z 
casa c i tada y hermano del Se-
cretario J u d i c i a l s e ñ o r V . G a r c í a 
Bango. 
Moliner a c u s ó a Garc ía Bango del 
robo de una l á m p a r a , i a b l é n d c m 
comprobado que l a a c u s a c i ó n e r a 
fa lsa y que f u é hecha por haber 
sido desahuciado de la casa. o u « 
ocupaba por fa l ta de pago. 
, B " 1°3_iI1for™€« de la P o l i c í a y d » 
tes-
de nun c ían t « 
T R A T A B A D E R O B A R 
E l sargento especial dol Mercado 
L n i c o , J o s é J . G o n z á l e z , y el vlgl 
¡ a n t e de los F . C . Unidos 
arres taron 
L o s rotarlos y las fami l ias h o s p é -
danse en los hoteles C a s a G r a n d a r 
venus. ' 
_ orde-
na se nstruya causa contra Mol iner 
por falsa denuncia. 
A las cuatro de la tarde, termina-
m í o A g u s t í n P é r e z R a m o s , de 241Mart i y C é s p e d e s p r o n ^ ^ noche s « d l ó un banquete de 
i y Vécfno ™*} l">tel Ca^a G r a n d a . es 
i» t r ^ K , , A~ pi r n f « r M / i a nlVK ^ j P tlamo tand0 t e l e b r á n d o s 
e l Iotari.0 A 6 C a l b a r i é n doctor Smlth. I en e l mismo hotel 
gigedo 116, quo ataba de v l o ¿ n 
tar la puerta de un kiosco 
Aven ida de M é x i c o . 
I n g r e s ó en el V i v a * 
en la 
nos Terminado e l piadoso acto 
Bidente del c lub eefior E s p i n o s a don- ) 
j o c e a h o r a u u bai le 
e l is  t l . 
has conferencias c o n t i n u a r á n m a -
TAnarea* 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA 
A N O xa 
A l a s 3 S e g u n d o J u e g o d e e n e 
3 
a CAMPEONATO INTER-CO-
LEGIAL SERA INAUGURADO 
E DOMINGO 
E l próximo domingo, a las dos 
de la tarde, y en los terreno» conoci-
dos por "Las Tres Palmas", en el 
Vedado será Inaugurado el Campeo-
nato Inter-Colegial que han organi-
rado los eportmen Augusto Muxó y 
Walterio Oñate. 
L a inauguración de esta contienda 
ha tocado en suerte a los clubs "Gran 
Antllla" e "Instituto". 
LLEGO A CHERBURGO 
BATTLING S I K I 
PROYECTOS D E L NUEVO 
CAMPEON DE PESO MOSCA 
NL'EVA Y O R K , Marzo 2 
Frankle E . Genaro, de Nueva 
Tork, que anoche ganó el título de 
cairpeón de Peso Mosca americano, 
a Pancho Villa, de las Islas Fil ipl-
naf, en el match efectuado en Ma-
dison Square Carden, estudiaba es-
ta noche ofertas para una contienda 
con Jimmy Wilde. de Inglaterra, el 
campeón de üicho peso del mundo. 
Después de haber rehusado una 
oferta de un empresario inglés cuyo 
norabre no se mencionó proponiendo 
que se encontrase con Wildé para 
decidir el título en un ring do Lon-
dres. Genaro recibió otras dos ofer-
tas de promotores americanos. Tex 
Ritkard, que organizó el match de 
anoche, sugirió un match Wilde-
Genaro en ei Stadium de los Yan-
quis neoyorquinos, y Tom O'Rour-
ke, del Repuolic Athletic Club, pre-
fiere el Polo Ground. 
Genaro manifestó que no deseaba 
salir para Europa en estos momen-
tos y que continuaría tan activo en 
este país ahora que ya posée ei tí-
tulo americano como cuando trata-
ba de ganarlo. E l próximo martes 
ee encontrará con Frankie Williams 
en Harrisburgo, P a . , y agregó que 
teuía verdadera ansiedad de pelear 
con todos los aspirantes al campeo-
nato . 
C H E R B U R G O . Marzo 2. 
Batling Siki, que dbeerá pelear 
con Mike Me Tlgue, campeón de pe-
so mediano del Canadá, en Dublin, 
el día de San Patricio, llegó aquí de 
Paris esta tarde en camino para I r -
landa a fin de prepararse para la 
contienda. • 
Siki dice que está determinado a 
salir de aquí el domingo a bordo del 
vapor americano Presidente Adams, 
directo a Queenstown. 
CAMPEONATO INTER-CLUBS 
DE BASKET HALL EL LUNES 
E n el floor del Vedado Tennis 
Club dairá comienzo el lunes una se-
rle de cinco juegos entre el five del 
Dependientes y el del V. T. C , en 
opción al Campeonato Inter Clubs. 
Será vencedor el que primero gane 
tres, se jugará también el martes y 
ôs otros juegos lunes y martes de 
la entrante semana. 
B - O 2 
Loa fanáticos rojos estamos de 
•nhorama'.a. 
Cuando más contentos y esperan-
«ados estábamos en el triunfo de 
"los nuestros", vinieron los maria-
nenses y nos molieron a palos. 
Cargando con el "trapo" champio-
nable que lucirá el año que viene en ¡ 
•1 asta del centre-field de "Almen-" 
dares Park". 
No valió ni el pitchlng de Luque, 
ni fué efectivo el nombre de "rom-
pe cercas" que le habían dado a los 
sluggers tojos . Todo fué una Ilusión 
pasajera, un corto sueño . . . del cual 
ya hemos despertado, gracias a un 
morenlto a quien le hemos dado mu-
chos palos, y que. Matancero al fin, 
dtl mismísimo Versalles, esperó la 
mejor hora para su venganza y se 
desquitó con cruces. 
Nos dejó en tres hits, uno de ellos 
por mal fildeo de Sl.va, Y anotamos 
vna carrera por una marfilada de 
don Pelayo Chacón. Que si no suce-
den ostas cosas anormales se quedan 
los "habanistas" como choferes en 
día de huelga: "sin hacer carrera". 
E l triunfo del "Marianao" ha si-
do un triunfo honroso y merecido, 
y por eso es que desde esta sección 
envíe una felicitación—muy sincera 
•—a Mérito Acosta, a todos sus pla-
j^rs y a su Delegado Rafael Bus 
<iuet8. 
A los compañeros de infortunio 
d*»eo resignación tanta como la que 
yo tengo y les pido tengan paciencia 
para esperar mejores tiempos. 
Cayó el color rojo. . . 
Están de arriba, ahora, los colores 
blanco y negro. 
Que por lo visto este año son las 
sedas de la victoria. 
Los valientes muchachos del 'For-
tuna" que también tienen en su pa-
bellón deportivo, esos colores, gana-
ron el Champion de Amateurs. 
Que siga la racha. 
E s lo único que ansia un habanista 
que no se raja pero que sabe confor-
marse con los destinos de la Diosa 
alada. 
^ P a l m e r o c o n t r a 
T r e d w e l l 
E l Juego comienza a las 8. 
Aunque ya el Mariano es 
cham^ion de Cuba de 1028-
24, no doja por eso de tener In-
terés el Juego de esta tarde 
en ei ground clásico de la 
pelota profesional cubana, en 
Almen clares Park. E s el se-
gundo encuentro de la serle 
de tres Juegos Habana-Ma-
rianao, que el tercero y úl-
timo s<nrá mañauia domingo 
a las diez de la mañana. 
PaJmciro ocupaijá el box 
de los baldomeiistas, el zurdo 
de Guanabacoa piensa repe-
tir su última hazaña de los 
tres hits, al Igual que Boa-
da, mientras Miguel «Angel 
González pondrá en la línea 
de fuego a su gran lanz-ador 
Tredwell, demostrando que 
tiene elementos para triunfar, 
y que sólo un golpe de suerte 
pudo arrebatarle la bandera 
de este año al entrante. Las 
fuerzas de ambos teams resul-
tan tan bien equiparadasque 
no hay duda efectuarán otro 
gran \!uego de « hamplon, el 
que oficialuiente no termina 
hasta celebrado H último Jue-
go que m a n a el ordon del 
campeonato, que será el de 
mañana, dando lugar a que 
de í lmés se repartan los me-




MONTECARLO, Marzo 2. 
Molla Bjursedt Mallory, la cam-
peona americana del tennis, fué dps 
veces derrotada hoy y prácticamente 
quedó eliminada del torneo de Mon-
tecarlo. 
Aparejada con Miss Howett, jo-
ven jugadora Inglesa que dió buena 
cuenta de sí misma, Mrs. Mallory se 
enfrentó con bus antiguas rivales 
Suzanne Lenglen y Miss Elizabeth 
Ryan, la joven californiana, y la 
p.ireja francoamericana pronto apa-
bulló a la campeona americana y a 
su joven compañera en los dobles 
femeninos con la anotación 6-0, 6-1. 
E n las primeras horas del día 
Mrs. Mallory había sido eliminada 
de la competencia de singles por 
Mrs. Satheriwaite, de Inglaterra, 
6-2, 6-1. Es evidente que la victoria 
de la Inglesa fué fácil, por el hecho 
de que Mrs. Mallory sólo ee llevó 
tres juegos de los quince que se ve-
rificaron . 
Base Ball en Guanabacoa 
E l Teniente Calvo se sintió un 
bookmaker y dió un 10 a 5 por los' 
rojos. 
Logro que cogió Jullto Power, que, 
fotógrafo al fin, no tuvo miedo de 
"tirar una plancha". 
E l collar rojo de Horacio Alonso 
por poco se vuelve blanco. 
E l jueves perdió ese talismán toda 
su Influencia. 
Seguro que lo tuvo en sus manos 
Martínez Amore*. 
Poco faltó para Que Marco de Sen-
gleruff. perdiese el jueves su sombre-
ro de castor. 
Fué tanta la alegría que causó en 
su ánimo el "skunk" dado ai "Ha-
bana", en el cuarto Inníng, que no 1 
tuvo al menos tirar al pltcher L u -
cas Bonda. su sombrero en señal de 
felicitación. 
Vicente Rodríguez, el catcher sus-
tituto del "Marianao" fué quien lo 
recogió del suelo y nada faltó para 
que hiciera con él una locura. 
Hubiera estado bueno que a éstas 
horas los muchachos habanistas es-
tUTieran llorando por la "castoria." 
perdida, y Marco de Sengleruff por 
su "castor". 
Pancho VHla h» perdido su títu'o 
de "Fly-welght". 
Se ha contagiado con su homóni-
mo el mejicano a quien ss le han 
mojado sus papeles de guapo. 
Y no va más porque 
comuulcacióu. 
acabó la 
P E T E R , 
¿El domingo 25 se llevó a cabo el 
tan anunciado desafío entre las 
fuertes novenas "Casino" y "Prime-
ro de Mayo", en los terrenos de es-
te último. Puede decirse sin exa-
geración que fué un desafío de liga 
grande, en el que se jugó mucha pe-
lota y'que hubiera quedado empata-
do, si no es por varios errores del 
Casino en el séptimo Inning segui-
do de tres hits que acabaron con 
r.us esperanzas. Grandes y sensacio-
nales jugadas so verificaron durante 
todo el desafío, sobresaliendo el 
short stop del Casino quien fildeó 
de una manera brillante y el gran 
pitchlng de Santa Cruz, que repartió 
diez ponchea en los aiete Inninga 
que ocupó el box y fildeó bolas In-
coglbles en el pltcher, haciéndonos 
recordar a todos sus hazañas de 
cuando jugaba la tercera de los 
Alacranes. 
Para mas detalles véase el scoro 
que se publica a continuación: 
CASINO 
V. C. H. A. O. E . 
Oarmtelo rt c. 2 2 1 0 2 0 
Valera cf. . . 3 0 1 0 1 0 
Delgajdo ss. . 4 1 2 3 1 0 
Alderete 3b p. 4 0 1 3 0 1 
Escaurlza Ib. . 3 0 0 0 13 0 
Rojo c. . . . 3 0 0 1 4 2 
Beltrán If.. . 4 0 0 Q 2 0 
Reppe 2b rf.. 2 0 0 0 0 .0 
Ambrona p. . 2 0 0 0 0 1 
Sorolla 2b.. . 2 0 1 0 1 0 
Gutiérrez p 3b. 2 0 0 3 0 1 
Totales. 31 3 6 1 0 2 4 5 
P R I M E R O DE MA YO 
V. C. H. A. O. E . 
Delgado cf. , 3 3 2 0 1 o 
Rublo c . . . . 4 0 1 0 10 1 
Garriga ss. . 4 1 i 3 o 0 
Padilla 3b. . 3 1 1 i 4 o 
Sta. Cruz p. 2b. 4 0 0 5 o 1 
Paute 2b p. . 4 0 o 2 1 o 
Ambrona lf. . 2 2 0 0 0 0 
Padilla rf. . . 4 1 0 o 0 0 
Padilla Ib. . . 3 1 0 0 10 2 
Totales. . 3 1 9 5 11 26 4 
Casino: 101 010 000 3. 
Primero de Mayo 100 020 60x 9 
Sumario Three base hit: ' R Pa-
dilla. a 
Two base hit: C. Delgado. 
Sacrlflce: Alderete. T>. Delgado 
Stolen bases: Carmelo, D Delea 
do 2, Eacauriza, Sorolla, C Delra 
do 2. Rubio, Garriga, P. Padilla y 
A. Ambrona. 
Bases an balls: por Ambrona 2 
santa Cruz 6, Gutiérrez 2, Paute 1' 
Struck outs: por Ambrona 4 Óant* 
Cruz 10. Alderete 1. Paute 1. 
"VVild pitches: Santa Cruz 1 
Passed: Rublo 1. 
Time: 1 hora 50 minutos. 
rmpires: Viltret y Cozar 
Scorer: .í. llavarri. 
Observaciones: Valera out por re-
gla en el noveno. 
UN BUEN PROGRAMA PÜGILISTICO PARA 
LA FIESTA DE PUÑOS DE ESTA NOCHE EN 
EL STADIUM DEL VEDADO 
DOS RT RNOft PRELTMTNARKS.—V.V S E M I - O F I C I A L MUY C A L I E N T E 
Y I X "STAR-BOUT" QUE T I E N E INTRIGADO A L O S FANATI-
COS . — P R E C I O S P O P U L A R E S , 
BALOMPIE EN EL . jUNA SERIE IMPORTANTE 
PARQUEMÜNDIAL EMPIEZA R LUNES EN LAS 
TRES PALMAS 
31 domingo se jugarán en el Par-
que Mundial dos buenos partidos de 
foot ball. 
"Habana" y "Marina" serán los 
competidores en el primer juego; y 
el segundo entre "Policía" y "Cas-
tellano" será un acontecimiento, ya 
que el que gane ese juego quedará 
solo en ei primer lugar. v 
Juan Carlos Casaíá el boxer qms esta noche so presentará de nuevo ante 
ol piiblico habanero para pelear contra "Folio" Rodríguez, a qu'ien le 
han puesto como nombre d© guerra ol "Tigre Cubano". Veremos si ed 
catalán logra nniaestrarlo. 
I Esta noche se verá concurridísimo 
el "Stadium" de la calle de Marina, 
en el Vedado. Allí estará toda la 
afición boxística que gusta de pre-
senciar los buenos encuentros, pues i 
indudablemente que ©1 de Fallo Ro-I 
dríguez y Juan Carlos Casalá pue-| 
de catalogarse entre los primeros 1 
de esa categoría. 
Y no es solamente la pelea estre-¡ 
í la de la noche, la buena, no señor,: 
es un error pensar así. Esta vez el, 
programa pugilístico es completo. Si; 
bueno es el mat?h final, buenos son 
también los preliminares, y el semi-
fiinal. Y es por esto por 'lo que ase-
guramos a lo cimero de esta infor-
mación que el "Stadium" del Ve-
dado se verá esta noche invadido de 
fanáticos. 
JACINTO P E R E Z VAUDES CONTRA 
TOMMY A L B E A R 
J 
Uno de los preliminares de la fies-1 
ta de esta noche será entre Jacinto 1 
Pérez Valdéa, ganacTor de la faja 
de la división de "fly-weight" en el • 
último Campeonato de Boxeo Ama-
teurs luciendo en su pecho la insig-
nia deportiva de la "Asociación de 
Dependientes" a la que llevó muchos j 
triunfos. Este gran peleador se en-
frentará con "Tommy" A'lbear, el ne-
grito d« corazón grande y gran ex-
periencia en el ring. Esta pelea ha 
de resultar muy entusiasta, pues los 
partidarios de «Pérez Valdéa, que son' 
todos los asociados del "A. D. C ." 
irán a darle Animo con sus "cheers" 
a su vaíllente representante. 
JUAN OLIVA CONTRA AGUSTIN 1 
L I l i L O 
Otra exhibición excelente será la 
que ofrecerán Juan Oliva, ex-cam-
peón de Cuba del peso welter y Agus-
tín LiMo. E s eete un "bout" de vida 
o muerte. Ya en otra ocasión pelea-
ron estos "cailientes" gallitos y ganó 1 
L<illo, pero Oliva no quedó muy pa-1 
tisfecho del triunfo^ y ha pedido la 
revancha, y en ella, según asegura 
él, se desquitará y con creces. Esto i 
es mucho decir, pero cuando él lo dice i 
por algo será. 
P E D R O ISL.A, Y GAZMUNEZ 
E l seml-final está a cargo de es-
tos dos boxers de reconocido valor. 
Pedro Isla tendrá en Gazmúnez un 
verdadero rival con el cual tendrá' 
que emplear todo lo que sabe si es 
que su deseo es ganar. 
F E L I X ) Y CASAJLA 
L a pelea fenómeno de la noche 
pugilística de hoy en el Stadium del 
Vedado es la de estos dos "Ases" 
que tan Impaciente tiene ya a la 
afición, pues son tan variados los 
comentarios que se hacen y tan dis-
tintos! que no sabe uno a qué ate-
nerse* Lo, cierto es que 'los dos sa-
ben pelear, los dos son de pelo en 
pecho y "caminan pa el muerto", 
y los dos están confiados en el 
triunfo. 
Fello Rodríguez demostró todo lo 
que vale peleando contra la Pan-
tera de Camajuaní, contra Jimmy 
Kelly y con todos los "osos" que 
siempre le han buscado como para 
ver si lo atemorizaban, pero en Fe-
llo han encontrado los match-makers 
siempre al verdadero boxeador, al 
hombre que nunca se fija en los bí-
ceps de su contrario ni en las li-
bras. E s sencillamente un peleador 
empedernido, 
Juan Carlos Casalá, el boxeador 
uruguayo que quiere ser catalán por-
que le gustan las munyetas y las ca-
talanas, es un fuerte rival para Fe-
llo. Bajo su punch—el dp Casalá— 
han caldo Estanislao Frías. Lalo Do-
mínguez, Ponce de León, Young Me 
Govern, Jonny Lisse; y últimamente 
en su match con Harry Kabakoff en 
donde sucedió todo lo que ya saben 
los lectores de DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Casalá también Re pegó contra 
Joe Gnns, campeón del MuníTo de la 
raza de color, y perdió por puntos. 
Y ee-to, que parece una derrota de 
Juan Carlos puede ser más bien uno 
de sus más señalados triunfos. 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
A pesar de que el programa eg 
monstruoso los precios que regirán 
son bien populares, pues los pro-
motores de esta pelea, que son per-
sonas conscientes se han puesto a 
tono con la situación. Las sillas del 
ring, las de primera fila valen a 
cuatro pesos. De estas ya no que-
dan casi ningunas, y de las otras 
filas cuyo precio son a tres pesos, 
quedan pocas. L a Preferencia cues-
ta un peso y cincuenta centavos y 
los delanteros de gradas a peso. 
E l que deeee adquirir su entrada 
con tiempo puede concurrir a estos 
lugares que señalamos, en los cua-
les la encontrará con toda seguri-
dad: Hotel Plaza, Club Americano y 
" L a Casa Tarín", en O'Reilly 93. 
E n V í b o r a P a r k 
H o y y M a ñ a n a 
En la t-arde de hoy so han 
de batir en ol grouml vi-
boroño los teams quo ropro-
sonían a la PoHría Nacional 
y al férreo elemonto. Ks de-
cir American Stoel contra 
Policía, dando principio a las 
tros on punto. Ha do formar-
so nn O'ugJr do vlguotorfa 
de acoro y de clubs policia-
cos espantoso. 
Y on la tarde de mañana do-
mingo tomlromos on ol mis-
mo ground dol Dr. Moisée 
Pérez Poraza armada la zam-
bra con |lo« Unlvorsltarios 
dol Dr. (lemento Incián y 
los ferrovíns dol rantor dol 
Niágara falls, «I*» Horodia. 
Eso ocurrirá en la tanda ini-
cial , <iiio deppuéfl so encon-
trarán, a la hora de los 111 ur-
oiélagos, los del ancla dol 
managor Domingo Dovo Do-
pico con los Loma-toníátas; 
un gamo de mucha sensa-
ción. Están de ¡plácomos los 
fanáticos dol buen baso ball 
amateur y las niñas lindas 
do la Víbora, que la son to-
das las allí avecindadas, por 
que los foos han do rendir-
los una vez más homenajo 
morooido a su belleza y a 
sils virtudes privadas y spor-
tivas. 
L a serle de tres juegos que Iban 
a empezar a jugar el próximo domin-
go en los terrenos del Vedado los 
teams" Ke'nyon" y "Las Tres Pal-
mas", no empezará hasta el lunes 
porque los terrenos han sido cedidos 
al Campeonato Inter-Colegial para 
que Inaugure su contienda ese día 
a las dos de la tarde. 
Por ese motivo el primer Juego 
dé "Las Tres Palmas" y "Kenyon" 
no1 empezaré sino el lunes a las tres 
de la tarde. E l segundo juego se ju-
gará el miércoles y en caso de que 
sea necesario jugar la decisión, se 
hará el jueves 8. 
R MATCH CRIQUI-KILBane 
SE CELEBRARA EL DIA 
2 DE JUNIO 
NEW Y O R K , Marzo 2. 
' E l match por el campeonato d» 
so-pluma mundial, entre Eugene r 
' qul v Johnnv Kilbane, se celebrar* 
nds el 2 de Junio ^ Polo Grou 
del Memorial Day, como se habla w ^ 
Jado primeramente. ri' I 
Así lo anunció hoy Tom O'Rotuv 
promotor de esta pe ea. *• I 
CAMPEONATO DE PELOTA A 
MANO 
ULTIMAS IMPRESIONES 
DE FRANKIE GENARO 
(Por la Prensa Asociada) 
NUEVA Y O R K , Marzo 2. 
Proposiciones de varios empresa-
rios locales para medrse con Jimmy 
Wi:de de Inglaterra, campeón mun-
dial de peso mosca, estaban en estu-
dio esta noche por Frankle Genaro 
de New York, que ayer le arrebató 
la faja y el titulo americano a Pan-
clio Villa, de las Islas Filipinas, en 
el ring de Madison Square Carden. 
Después ae realizar una oferta 
hecha por un promotor Inglés, para 
disputar la corona mundial en Lon-
dres, Genaro fué entrevistado por 
dos empvesarios americanos; Tex 
Rickard. que llevó a afecto el bout 
en que Villa halló su Watefloo y 
que ahora sugiere un match entre 
Genaro y W;lde en el nuevo Sta-
dium de los Yankees, y Tom O'Ro 
de "Juventud Asturiana" claslfica-
Lo están cleebrando los asociados 
dos en tres categorías. 
E n la noche del'lunes pasado se 
efectuó con gran é i l to la inaugura-
ción del Campeonato de pelota a 
mano organizado entre los señores 
asociados de la simpática Institu-
ción, "Juventud Asturiana" por la 
Sección de Sports que con tanto en-
tusiasmo y acierto preside el Joven 
Adolfo F . de Arriba y qué tan bien 
lo secunda el" señor Maximino Fer-
nández.. Secretario. 
Ya dimos cuenta de los juegos 
que habían de celebrarse el lunes, 
y hoy damos a continuación el 
"schedule" de las tres categorías: 
Asociados que toman parte en el 
Campeonato de band Ball "Pri-
mera Categoría," 
Marzo 2: José Zabala, Sabino 
Fernández, Florentino Romero, 
Cándido Zabala. 
5.—Alberto Vidal, Sabino Fer-
nández. AíTustín Garraus, José Díaz. 
7.—Saturnino Alvarez, Jesús Mo-
lejón, José Zabala, Alonso Mcnén-
dez. 
9.—Florentino Romero, Agustín 
Garraus, Alberto Vidal, Cándido Za-
bala. 
12.—Saturnino Alvarez. José Díaz 
José Zabala, Jesús Molejón. 
14.—Alonso Menéndez, Sabino 
Fernández. Florentino Romero, Sa-
turnino Alvarez. 
18.—Alberto Vidal. Agustín Ga-
rraus, Cándido Zabala, Saturnino 
Fernández. 
J9.—José Zabala, José Díaz, 
Alonso Menéndez, Jesús Molejón. 
21.—Florentino Romero, José Za-
bala, Alberto Vidal, Saturnino A l -
varez. 
23.—Oándido ZabaJa, Agustín 
Garraus, Alonso Menéndez, José 
Díaz. 
26.—Jesús Molejón. Sabino Fer-
nández. Florentino Romero, Alonso 
Menéndez. 
28.—Alberto Vidal, José Zabala, 
Cándido Zabala, Saturnino Alvarez. 
30.—Agustín Garraus, Sabiro 
Fernández, Jesús Molejón, José Díaz 
Asociad 04 que toman parte en el 
Appleby conserva a delantera 
en el billar para afición 
NUEVA Y O R K , Marzo 2. 
Francis S. Appleby, de Nueva York 
mantuvo su delantera en la secclfin' 
B de la clase A de aficionados en t\ I 
torneo de billar al cuadro 18.2, n 
derrotar a Julián Rice, también 4» 
Nueva York, por 300 carambolas con- ! 
tra 40, batiendo el record de la mj. 
yor tirada en el torneo de 1923. 
MUERE EL JOCKEY ANDER-
SONDE UNA CAIDA 
SAN DIEGO, Ca., Marzo 2. 
M. Anderson uno de "os principa-
.les jockeys en la pista de Tía Juan» 
recibió mortales lesiones esta tard» 
al tropezar el caballo que montaba 
llamado Norfield con otro caballo qm 
so hallaba en e' suelo durante la sép. 
tima carrera. Anderson murió a los 
pocos minutos. 
10,500 FRANCOS POR UNA 
MOJADURA 
iivne, concertndor de peleas del | Campeonato de Hand Ball "Según 
Republic Athletic Club, que ofreció 
como sitio de la batalla los famosos 
Polo Grounds 
Genaro dijo que no pensaba diri- ¡ 
girse a Europa, pues puedo hallar 
ocupación boxística de sobra en es-
te país, más ahora que posée el tan 
ansiado t í tulo . Se batirá con Fran-
kia Williams, de Harrisburg, P a . , 
el próximo martes por la noche y se 
halla deseoso de medirse con todos 
los aspirantes. 
LOS EQUIPIERS DEL OLIMPIA Y DEL HISPANO SERAN 
SOMETIDOS A UNA PRUEBA DE RESISTENCIA 
VS.WDO UNA E X P R E S I O N ÍÍRAFK A PODEMOS D E C I R OI K \MBOS 
C O N T E N D I E N T E S .11 GAHAX HASTA Q U E E L BALON E N T R E 
SOLO E N I.A P O R T E R I A 
Dos partidos de foot ball anuncia-
dos para mañana son los siguientes: 
Cataluña e Iberia. 
Hispano y O'impia. 
Vigo y Habana. 
E l primero de estos partidos o» n] 
que corresponde jugar a los "segun-
dones" según el "schedule oficial" 
de la Federación. 
E l segundo es entre los equipos 
de primera categoría "Olimpia" e 
"Hispano" quiénes tienen que jugar 
este partido para saber cual de los 
ñeré es el que entra en la "aristocra-
cia fotbolístíca" E n esta no pue-
den ingresar más que cuatro c ubs y 
ya hay tres seguros: "Iberia", "For-
tuna" y "Canarias", y en cuarto lu-
gar se encuentran empatados con 
sendos nueve puntos, "Olimpia" e 
' Hispano". Mañana se despejará la 
'(incógnita. No habrá empate porque 
ja fuerza de rendir a los Jugadores 
unos u otros, tal vez el más resisten-
¡ te obtendrá la victoria. 
L a Fedfracirtn XaHonal ha acor-
dado que si no hay anotación decisi-
va en los ochenta minutos regla-
mentario* de juego, se Juegue ex-
tra una hora más y si no basta este 
"ove* time"—como diría Campbell— 
entonces jugarán media hora más. 
Así es que el juego se decidirá o los 
playera quedan sin "wind" en e". 
campo, medida un poco dura, pero 
que es obligada por las circunstancias, 
pues mientras no se elimine uno de 
estos contendientes no se pueden 
empezar a jugar las Finaos del Cam-
peonato. 
Sí es que hay tiempo después del 
luego entre loe "tigres" y los d »] 
' pantalón corto", entonces se efec-
t.-ará el JueRo entre los segundones 
J.J:g0 "Hahana" que fué suspen-
dido el día 2 4 de Febrero. 
RESULTADO OFICIAL DE LAS 
CARRERAS DE AYER 
Primera Carrera. Seis Parlones 
da Categoría' 
Marzo 2.—Fulgencio Ispizua, Fe-
nuel González, Alberto Trilla, Ma-
nuel González, Albreto Trilla. Ma-
nuel Aguado, Manuel Díaz, Pedro 
Fructuoso. 
5—Julio García, José Losa, R i -
cardo Suárez, Francisco Trilla, Fé-
lix Echezarrsta, José M. Olartua, 
Memetrlo Herrero. Juan Trilla. 
7.—Manuel González. Fulgencio 
Ispizua. Feliciano O'Hallarans. Al-
berto Tril la, Manuel Aguado. Julio 
García. José Losa, Menuel Día». 
9.—Pedro Fructuoso. Ricardo 
Suárez. Francisco Trilla. Demetrio 
Herrero. Fulgencio Ispizua, Félix 
Eflipzarreta. José M. Olartua, Fel i -
ciano O'Hallarans. 
12.—Juan Tril la. Manuel Aguado. 
Manuel Díaz. Manuel González, 
Alberto Trilla. Pedro Frutuoso, Ju-
MOXTECARLO, Marzo 2. 
Afinque Mrs. Holla DJurstedt MallorT 
no está Jugando en esto» días en la 
forma más brillante de su carrera. n« 
por eso ha perdido los favores de la 
diosa fortuna en los azares del jue(fo. 
Durante el aeruacero del martes qu» 
Imposibilito el Juego en las canchal 
MrS. Mallory aprovechó la ocasión par» 
hacer una excursión por estos lugrarei. 
Tomando uno de los coches antlcuadoi 
cubiertos con un paraguas más anti-
cuado todavía tan comunes en el sur dt 
Francia y en Italia, la campeona ameri-
cana dl6 comienzo a su proyectada ex-
cursión, Al partir con inusitado brío 
los caballos, el mango del paraguas si 
partió y Mrs. Mallory surgió de entr» 
los restos del varillaje con la ropa Jy-
cha una sopa y con bastante mal humot. 
131 cochero te excusó con merldlon»! 
volubilidad y acaso para congraciar»» 
a su víctima le dijo: 
—No se Incomode, seflorlta: entre us-
ted en el Casino y Juegue usted el 17. 
Como el cochero mostró cierta Insls-
t»ncia, Mrs. Mallory entró en la gran 
sala de Juego y cubrió el número 17 
con una ficha de 20 francos. La esqui-
va bolita giró Invisiblemente por enci-
ma de los 36 números y al detenerse 
escogió la casilla del 17, saliendo Mrs. 
Ma.ilory.con 10,500 francos en el bolsi-
llo y bendiciendo la mojadura. 
Carrera B07.- Humpy, 115. (Me Der 
mott). $15.50; $8.30; $2.90. (6 «), 
Walter Whltnker, 115. (K. Hunskor) 
$9.50: $3.20. (10 10). Unele Sonny. 110 I Ho García. Francisco Trilla. 
(G. Williams). $2.50. (1 l ) . | 14-—Félix Echezarreta. José Lo-
Tiempo: 1.14. j sa Ricardo Suárez, José M. Olartua, 
También corrieron: Kama; Fashlon 11>emetrl0 Herrero, Alberto Trilla, 
Glrl; Me Murphy; Harold K; Kinetlc; ¡Manuel Aguado, Fulgencio Ispizua. 
Chevaller; Tobin Rote; Com. Ingrraham. 
Segunda Carrera. 5 12 Furlonca 
Carrera 508.—The Gaff. 111. (Brun-
ner). $10.50; $6.00; $3.90. (2 3). Vlo-
lot Mersereau, 102. (A, Alonso). $6.70; 
$5.50. (5 6). The Ulster. 111. (T. No-
lan). $4.70.) (4 4). 
Tiempo: 1.08 2|5. 
También corrieron: Illuslnnlsl; Sweet 
Cookle; .lennie C ; Eastern Star; Mid-
day; Vlrgle K . 
16.—Feliciano O'Hallarans, Ma-
nuel Díaz, Pedro Frutuoso. Juan 
Trilla, Manuel González, Julio Gar-
cía. José Losa. Demetrio Herrero. 
19.—Fulgencio Ispizua, Ricardo 
Suárez, Francisco Trilla, Feliciano 
O'Hallarans. Juan Trilla, Félix Eche 
i zarreta José M. Olartua, Manuel 
González. 
21.—Alberto Trilla, José Losa, 
Ricardo Suárez. Manuel Aguado! 
Manuel Díaz, Francisco Trilla. Fé-
ilix Wchezarreta, Pedro Frutuoso. 
I 23.—Julio García, José M. Olar-
|tua. Demetrio Herrero, Manuel Diar 
| Pedro Frutuoso, Fulgencio Ispizua. 
" Jo«é Losa. Juan Trilla. Carrera 609.-Tony Sue. 95. (W. Mll-
ner). $4.30; $3.10; .$2.90 . (1 1) 
103. (H. Stutts). $3.60; $8.10 
3 112). Hullo, 103. (P. Groos) 
(6 10). 
Tiempo: 1.07 4|5. 
También corrieron: Titania; Ras 
Diego; Me Lañe: Koran. 
San 
Cuarta Carrera. Siis Furlones 
Carrera 510.— Fnr East. 108 (W. Tay-
lor). $16.00; $4.40; $2.70. (6 7). Bally-
new. 111. (G. Fields). $2.70: $2.30. 
(7.10 7.10). Miss Caltha, 106. (T. 
Burns). $2.60. (3 4). 
Tiempo: 1.13 413. 
Spods. 26.—Feliciano O'Hallarans, Julio 
(3 l|2 García. Manuel González, Ricardo 
17.80., suárez, Francisco Trilla. Alberto 
. .Tr i l la , Manuel Aguado, Félix Eche-
zarreta. 
28.—José M. Olratua, Pedro F r u -
tuoeo, Julio García, Demetrio He-
rrero. Fulgencio Ispizua, José Lo-
sa, Ricardo Suárez Feliciano O'Hs 
llarans. 
30.—Juan Trilla, Francisco Tri 
Ha. Félix Echezarreta, Manuel O i S 
zález. Alberto Tril la. José M 0 ,°"' 
tua. Demetrio Herrero 
Suárez. 
Quinta Carrera. Milla y 50 Tardas 
Carrera 511.—Uratlan. IT. (T. Burns). 
$7.10: $3.90; $3.60. (2 2 l!2). Homam. 
105. (H. Stutts). $5.00: $3.80. (3 4). 
Guardsman. 105. (W. Mllner). $4.60. 
(6 8). 
Tiempo: 1145 "16. 
También corrieron Edith K; Mrs. 
Grundy: Dr. Shafer; Zolíi; Montperrl; 
Wakef ield. 
Sext» Carrera. Milla y 50 Tardas 
Carr?ra 512.—Haman. 103 (H. Stutts) 
$5.80; $3.20; $2.60. (7.5 7.6). Tamper! 
104. (T. Burns). $3.30; $2.60. (2 2). 
Herrón. 105 (W. Taylor). $3.90. (8 10). 
Tiempo: 1.43 
También corrieron; Cromwell; Appro-
val; Top Rung. 
Ricardo 
Abril 2.—Feliciano O'Hallaron. 
Manuel Aguado. Franc ico t h i u ' 
Fulgencio lSpi2ua. José m m -
rans. lj0nza,ez' Feliciano O'Halla-
6- Fulgencio Isnlrna 
- í o ^ z ^ 1 ^ i ^ r f S Í Í 
trio n f i t r 'v,Albtírt0 Tr,I la' Dcme-
0 r!Twro Manuel González. 
y.—Félix Echezarreta. Ricardo 
Suárez, Alberto TriJIa. Fulgem-o 
Ispizua, Manuel GonUíez M a í i e l 
Aguado, Manuel Día». Juan Trilla 
11.—Feliciano O'Hallarans. Pe-
dro Fructuoso, Julio García, Alberto 
Trilla. Manuel Aguado, José Losa, 
José M. Olartua, Manuel Díaz. 
13.—Pedro Frutuoso, Manuel 
Aguado, Fulgencio Ispizua. .Tullo 
1 García, José Losa, Feliciano O'Ha-
1 llarans, Francisco Tril la, Manuel 
González. " 
16.—Alberto Trilla. Félix Eche-
zarreta, José Losa, Manuel Gonzá-
lez. Juan Tril la , Fulgencio Ispizua, 
Manuel Aguado. José M. Olartua. 
18.—Félix Echezarreta, Demetrio 
Herrero, José Loea, Francisco Tri-
lla, Ricardo Suárez. Juan Trilla, 
Manuel Díaz Alberto Trilla. 
20. —Julio García. Manuel Díaz, 
Francisco Tril la, Pedro Frutuoso, 
Feliciano O'Hallarans, Félix Eche-
zarreta, Juan Tril la, Alberto Tri-
lla. 
23.—Pedro Frutuoso. Manuel 
González, Manuel Díaz, Ricardo Suá-
rez, José M. Olartua, Francisco Tri-
lla, Demetrio Herrero, Feliciano 
O'Hallarans. * 
I 25.—Ricardo Suárez, Julio Gar-
cía, Manuel Aguado, Demetrio He-
' rrero. Fulgencio Ispizua, José M. 
Olartua, José Losa, Pedro Frutuo-
so. 
27.—Félix Echezarreta, Julio 
García. 
Asociados que toman parte en el 
Cnmpeonato de Hand Rail "Tercera 
Categoría" 
Marzo 2.—Salustiano Suárez, Ce-
cilio Lago. 
¡ 5.—José Llana, Rufino Menén-
i dez. 
7.—Miguel González, José Vlei-
tes. 
I 9.—Francisco Molejón, Salustia-
|no Suúárez. 
12. —Cecilio Lago. José Llana. 
I 14.—Rufino Menéndez, José Viei-
tes. 
| 16.—Miguel González, Francisco 
Molejón. 
• lí>.—Salustiano Suárez, José Ll»' 
; na. 
21. —Francisco Molejón, Cecilio 
I Lapo. 
23.—Joaé Víelfes, Salustiano 
•Suárez. 
26.—Rufino Menéndez Francieco 
Molejón. 
j 28.—Miguel Gonzáleí. Salustiano 
I Suárez. 
| 30.—Joeé Vieites. Cecilio Lago. 
•; Abril 2.—Francisco Molejón, José 
' Llana. 
i 4.—Rufino Menéndez. Salustiano 
Suárez. 
| 6.—Miguel Gonzálet. Cecilio L a -
go. 
i P.—José Vieit?*. Jo«é Llana. 
11.—Rufino Menéndez, Cecilio 
Lago. 
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AYER NOCHE L L E G O MR. H A R R Y BROWN A LA HABANA.—DOCTOR 
S H A F E R HUNDIO A MEDIO HIPODROMO EN LA QUINTA.— 
B A L L Y N E W F U E PESIMAMENTE GUIADO POR F I E L D S 
EN 
una concurj^ncia de extensas ] algo más de un largo. Mlss Caltha logró 
proporciones, entre la que figuraban nu- el tercer puesto. Far East fué mante-
merosos turistas llegados cyer por la j nido en seguimiento de Mie>s Caltha has-
mañana abordo de un barco excursio-
nist», 8® celebró la agradable 
do »yer Viernes en los dominios del 
Cuba-American Jockey' Club, produción-
¿o»* en la mayoría de los seis eventos 
decididos reñidas y emocionantes con-
tiendas muy del agrado de la afición. 
Por la cuantía del premio y la clase 
del grupo que fuó al post, resultó el 
sexto episodio el más interesante de la 
fiesta, siendo ganado con relativa faci 
lidad por el bu.yi ejemplar 
las sedas de E . T.. Fitzcrcrald. al que 
dirigió con su habitual maestría el so-
bresaliente aprendiz Harry Stutts para 
aventajar en l̂ s últimos brincos a Tam-
per, que a 'su vez fácilmente conquistó 
el segundo puesto delante de Herrón. 
Stutts no pudo alcanzar buena posición 
al darse la soñal de partida, y tuvo 
que conformarse con ir gradualmente 
acercándose al grupo de los liders, has-
ta que en las últimas doscientas yardas, 
con un arrollador avance, pudo decidir 
su éxito. Approval perdió terreno y co-
menzó a desistir gerca de la curva leja-
ña. Cromwell corrió bien hasta la mi-
ta-d del trayecto, para finalizar medio 
rajado. Haman cubrió la milla y cin-
cuenta yardas en 1.43 y pagó por cada 
dos pesos en la .Mutua $5,80. 
Uno do los finales más reñidos de 
ayer tarde se dió con el resultado de 
la quinta, llegando Gratian, Homan y 
Guardsman unte los Jueces con diferen-
cias de medio cuerpo. Grai ian'rigió se-
mlfavorlto en este evento, y se mantu-
vo en seguimiento del líder hasta la 
entrada da la recta, donde redobló su 
esfuerzo pudiendo destituir a Guards-
man y resistir breves instantes después 
con gran entereza el reto de Homan, 
que cobró mucho terreno a sus rivales 
en las últimas'cincuenta yardas y hu-
biera ganado en dos saltos más. 
E l Jockey G. Williams tropieza ahora 
con dificultad para poder cumplir sus 
numerosos compromisos de montas de-
bido a la imposibilidad de reducir su 
peso. Ayer tuvo quo s^r sustituido por 
dementa en la quinta sobre Wakefield. 
E l jockey T . Nolan fué suspendido 
tres días por desobediencia al starter 
en el post sobre Tun Rung en la sexta. 
la pelota trasatlántica, carreras de 
caballos, base ball y otros. Y que el 
afluir de extranjeros va in crescen-
do cada año es algo que salta a la 
vista del más ciego, y en éste más 
m 
F L IM< IAI; D E I . \ NOC Hi; H L B O 
G R A C I A S U F R I O UN C O L A P S O V E S P E R T I N O 
Con un lleno formidable, tarde . l  l t  tr s tl tic , 
y noche, se mostró el Habana-
Madrid a propios y extraños, Los 
ta el poste del octavo, donde la some- turistas rebosaban las localidades 
fiesta I tió. resistiendo con éxito más tarde el sastisfechos del espectáculo que se 
buen avance final del favorito. Este les ofrecía. especialmente . P j r . » 
sufrió una encerrona quo le impidió noche en que por fa ta de e^paevo 
abrirse paso a la hora oportuna de lo- " quedaron fuera ^ g » " * ^ * 
grar mejor éxito. Far East pagó un; de persanas. tal es el entusmsmo por 
d videndo de $16.60 por cada dos pesos la pelota trasatlántica movida a ra-
iquet por lindas manos femeniles, i 
,.n la Mutua. __OWK I esto no es cuento ni reclamo, todo 
P o r " ^ ™ ^ " s e g a r o n el que haya ido ayer a las funciones 
ayer taído 1 la Habana Mr. H . I del frontón^de las Damas puede 
llaman con i Brown. ex-Pre.idente del Cuba-Ameri- a f i rma o. E l turismo .do por sí 
can Jockey Ciub, su hijo Harry D . , proporciona en ^stas semanas un 
Brown Jr . , y la esposa de éste. L.os j nutri'do y valioso elemento a los es-
dlstingudos vir-jeros fuerno recibidos a i pectáculos de sports como es el de 
legada per numerosas amistades 
IGUALADA TRAGICA 
i su negada p 
que les hicieroi. una cordial bienvenida, 
manifestando los viajeroíi su agrado 
por estar de nuevo en Cuba, a la que 
pr. fesa Mr. Brown bastante cariño con 
ni'.tivo de los largos años de estancia 
en re nosotros y el'éxito de sus acti-
vidades en el bello hipódromo de Ma-
riauao. en el que, aunque al presente 
no está interesado por haber vendido su 
parle, realizó su mejor obra y felices 
Inclatlvas para colocarlo a la Itura de 
lo^ primeros del mundo. 
Dos carros de ejemplares partieron 
de Oriental Park ayer con las pertenen-
cias de H . Dougherty, H . C. DaviS y 
W. A. Me Kinney. Las dos primeras 
cuadras van haale Huntlngton, West 
Va,, y la del último para exington, 
Kcntucky. 
E . Dalngerfield y A. Hill, que po-
seían en sociedad el ejemplar Valrmmd, 
se lo vendieron ayer a E . L . Fitzge-
ral»'; en términos privados. 
Entre los distinguidos turstas que 
presenciaron la , agradable fiesta hípica 
de ayer tarde en Oriental P.»rk, figu-
raban Mr. Jack Bogan y esposa, de 
New York. Mr.' Rogan ocupa elevada 
posición en los tracks del circuito Me-
tropolitano, donde es popularmente co-
nocido y apreciado por sus dotes de ca-
ballerosidad. Los esposos Rogan están 
enguantados en esta su primera visita 
con la bellaza de nuestro suelo y se 
proponen pasar en Cuba una estancia 
más prolongada para el próximo In-
vierno , 
E l ex-jockey Danny Louder vendió 
ayer en términos privados a G. "W. O' 
Neall su ejemplar de cinco afios Mon-
til'.o. , 
FRONTON HABANA-MADRID 
PROGRAMA PARA LA T UNCION 
1)1 HOY, SABADO. A LAS T R E S 
D E LA T A R D E 
E . Major perdió a su buen ejem-1 P. D. Nota, de Salvator,—Creo que E piar Tony1 Sue, reclamado y adquirido 
en la suma de $900.00. queu es una g a n - ; ^ 1 ^ D ' e 
¡ga, por R . Albriplit, reprresentado en 
la tercera carrera por San Diego, 
TTiroxas SEÑOR SOimY ES TIN 
ENTERRADOR 
En el primer tumo del programa se 
dló el triunfo inesperado do Humpy, que 
en su» anteriores hizo concebir defrau-
dadas esperanzas a muchos aficionados 
y ayer se decidió a- un buen esfuerzo 
para lograr un resonante éxito, estando 
cotizado sois a uno en los books. ,K1 
segundo puesto correspondió a "Walter 
Whltaker, que con otro jockey hubiera 
triunfado y el tercero al favorito Unele 
Sonny. Este fué distanciado y logró 
con esfuerzo aventajar para ese puesto 
a Kama. 
Tha Gaff, con las sedas del rico turf-
man, actualmente de paso en esta, Mls-
ter H . K . Knapp, alcanzó su segunda 
consecutiva victoria en el segundo tur-
no del programa, después de dar caza 
al líder Violet Mersereau, que duró lo 
bastante para aventajar al tareero Tho 
Ulster. Illusionist so rajó después de 
cerrar una gran brecha, lo que no le 
permitió cobrar a sus tenedores de bo-
letos. Eastcrn Star, que se cotizó de 
favorito igual que el ganador, nunca 
pudo mejorar su pobre posición. En 
esta justa hubo cuento fuerte sobre el 
"chance" de Jennia C, que anda a estas 
horas por Managua. 
•Tony Sue correspondió como gran fa-
vorltón do la tercera. Siguiendo en las 
primeras etapas a los liclers Koran y 
Spods. se destacó en la curva lejana 
con ancho margen a su favor hasta el 
final. Spods duró lo suficiente para qui-
tarle el segundo puesto al tercero Hu-
11o. Titania acabó la carrera bien cerca 
del tercer caballo, y Koran resitió al 
iniciarse la lucha de prueba final. 
Far East dló la sorpresa en la cuarta, 
donde figuró como gran favorito Bally-
new, aventajando a este en la meta por 
Juana que obtaviera (trece victorias en 
i diez y ocho slidas, fué nombrado en 
i honor de Harry D. "Curley" Brown; 
I todo lo cual explica la maravllosa ac-
I tuoclón del hijo de Barnsdale y Turna-
I way en el turf. Conste que esta es unâ  
suposición ,—S, 
MAÑANA JUGARA E L A L -
MENDARES EN CARDENAS 
• L a novena de Joseíto Rodríguez 
jugará mañana en la ciudad de Cár-
denas con el C:Ub "Cuba", de la loca-
lidad, que está compuesto por eie-
mentos valiosos. 
Los fanáticos cardenenses, aman-
tes decididos del sport, están ansio-
sos- de presenciar este encuentro 
para observar de cerca al club azul 
que tanto que hacer dió en el Cam-
jeonato Naciona'. de 1923.' 
Los "Alacranes" llevan todo su 
"staff", no faltará a la 'excursión 
ninguno, pues hasta Baró que ya es-
tá muy mejorado, irá y con toda se-
guridad jugará contra los "cardenen-
ses". 
Ptámet pairtido a 25 tantos 
Elisa y Kncarna, blancos, 
contra 
Lolita y Pepita, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 
y los azules del 1 1. 
Prüuera quiniela 
Pepita: El isa: PAqulta; Matilde; 
Antonia; Angelina. 
Segundo partido a SO ta nota 
Eibaresra y Gracia, blancos. 
contra 
Antonia y .lo^rfina, azules. 
A sacar los blancos «leí cuadro 12 
y los azules del 10, 
Sejiiinda quin.'ela 
Josefina: Kibarr.esa: Gracia; Ange-
les; Ivolina; María Consuelo. 
Tercer partido a 30 tantos 
Pilar y 31. Consuelo, blancos, 
con t ra 
Paquita y Lolina, .azules, 
A sacar blancos y azules del 10 
L O S P A G O S D E A Y E R 
T A K D E 
E l conflicto 
continúa en pie. 
Los elevens Hispano-OUmpia 
llegaron a decidir la supremacía en-
tre sí, a pesar de recurrir a todoe los 
medios para alcanzar la envidiable 
victoria, incluso la "guapería". ( 
• Y conste que esto de "guapería 
no fué ningún medio, mas ni •con-
trario participaron . defensas y de-
lanteros. 
¡Todos en general! 
Se jugaron treinta minuto^ •extra, 
que el señor Cangas cbBfcetfld a los 
muchachos como "portre" a tin de 
desechar el fatídico cero. Todo re-
sultó innecesaria, el marcader no 
cambió, gozando de los encantos de 
la vida, 
j Igualmente gozaban los o'.impis-
Itas, 
Para amargarnos la existencia da 
los "tigres". 
Y buscar la quiebra del "Palacio 
j de la leche". 
E l encuentro fué bueno, excep-
tuando algunos cases que debemos 
desechar del balompié, a fin de prac-
ticarlo con la caballerosidad depor-
tiva'que esie pasatiempo requiere, 
y no convertir el campo en un c:rc--« 
I taurino. 
Porque el fútbol de aquí tiene al-
gún parecido. 
Las banderillas se las plañían al j 
I más guapo, y a dudar que lo diga j 
i| algún juez de línea, 
I Y el que hace todas estas cosas 
¡que podemos llamar atrocidades de-i 
portivas es aplaudido frenéticai^ien-| 
te, como aplauden al toro bravo has- j 
ta en los momentos que es arrastra- | 
do por las mulillas. pero si guardan 
las formas lo mandan al co/ral. 
Por inofensivo. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA.—SEIS rURlONES. PARA EJEMPLARES DE OTTATRO 
ASOS T MAS 
WHISPERIKO ES UK ARROYO QUE ifrURMTTRA DULCEMElíTE 
OBSERVACIONES 
Primer Parec ió 
A Z U L E S 
Paquita y Pepita. 
$ 3 . 8 6 
Llevaban 61 bo-
letos . 
Los blancot eran Elena y Anto-
nia; se quedaron en 24 tantos y lle-
vaoan 67 bocetos que se hubieran 
pagado a $3.54. 
riinrra Ouinifia 
LOLINA $ 1 0 . 7 8 
•Tíos. Btos. Dvdo. 
PaQuita . 
Piiar . . 





















$ 2 . 8 9 
(egmdo Partido 
B L A N C O S 
Aregeles y Consuelin. Llevaban 139 
boletos. 
Los azules eran Lolita y' Gracia: 
se quedaron en 14 tantos y llevaban 
73 boletos que se hubieran pagado 
a $5.23. 
Lolita, la niña quinielista, que pagó 
sus boletos a $10.78. en 1í> tarde 
a>er, la primera quiniela. 
que en ninguno de los anteriores, 
sólo hay que ver el libro registro en 
los hoteiles y fijarse en el polular 
por nuestras callee y paseos de,tan-
tos millares de al parecer felices vi-
sitantes que nos invaden. 
L O PEPtDIO LOLLN A 
De todos los partidos celebrados 
ayer en el Habaina-Madrid, tarde y 
noche, ninguno despertó tanto inte-
rés como el último de la noche por-
que en él tomaban parte las ci*atro 
mejores jugadoras del cuadro del 
frontón, las cuatro "Aeas" de la 
pelo,ta movida a fuerza de ra-
quet. Eibarresa y Lolina vestidas 
de color blanco formaron un ma-
trimonio, que el azul 4o integraron 
Josefina y María Consuelo. Como 
puede apreciar todo • fanático esta 
combinación no es posible mejorar-
la, habría que formar nuevas juga-
dorai? revestidas de condiciones ex-
cepcionales, extrahumanas. 
Y la peor que jugó de todas fué 
S M. Lolina, la Reina del Asfalto 
que se encontró casi siempre mal co-
L s tigres jugaron bástanlo, aun-
oue debieran de jugar más. p a n de-
mostrar su valía championable, 
' Y los mócositos queriendo dar una 
broma carnavalesca tuvieron en^cons-
tante zozobra a los tanques dé Co- > 
lón 35, que no son tanques- ni la j 
cabeza d'un guanajo. 
Si se les considera comr> tales hay 
que convenir , que también los del 
pantalón corto lo son, 
Y si por el contrario eso de tan-
que no les corresponde, huelgan los 
comentarios, 
Pornue jugando ciento diez minu-
tos y no conseguir mojar niíigano 
de ellos, no cabe duda que ambos 
son muy fuertes, o ios dos están en 
la f:¿cata. 
Une u otro es positivo, 
Y queda a juicio del lector. 
Díaz fué un coloso. 
Aguantó más juego que aguanta 
el emboque del vaporcito de Regla, 
lo mismo sacaba del cuadro 1 y 1]2 
que devolvía de bote-pronto del 2 4, 
rodilla eói suelo. 
Este si "es" un as, 
A Cuesta, cuesta muchos trabajos 
perforarle su "acesoria". E n la di-
rección así como bajo el 
tuvo incomparable. 
Y para completar los tres ginetes 
d e l . . . citaremos a Freiré reliquia 
quo queda en Prado 19. 
Con este frío cuentan los "moco-
sito's" vencer a los gatitos después 
de hacerles sudar las de Caín: 
Aunque el día que esté frío, llo-




Fué inmenso el regocijo que pro-
locada, a pesar de io que realizó la I duJ0 el debut del inmenso en las pn-
de Eibar en. los cuadros de vanguar- mera3 los negro-amamlos. 
A N G E L E S $ 8 . 0 3 
Ttos. Btos. Drdo. 
Angeles 6 
L L E G A A DUBLIN E BOXEA 
DOR AMERICANO QUE P E -
L E A R A CON S K I A MEDIA-
DOS D E MARZO 
"* : Coasuelin, 





















X O C H E 
$ 3 . 4 1 
, DL'BLIN-, Marzo 2. 
| Mike Me Tigue l legó hoy a esta ! 
capital para completar su entrena-
miento de preparación a su pelea 
i con Siki el batallador que se cele-
brará en el Teatro L a Scala de esta 
ciudad el 1 de marzo. 
B A S E B A L L E N GUAXABACOA 
~ ————— ———— —if-i-«-i-r»-»-»-jm_p 
C o m p r e a h o r a y p a g u e d e s p u é s 
Como m á s c ó m o d o sea para usted y se lo permita sus 
entradas. 
Desde el m á s regio Palacio a la m á s modesta alcoba po-
demos amueblarlo. 
Estamos bien preparados para satisfacer el gusto del 
cliente. 
P L A Z O S COMODOS Y L I B E R A L E S 
, Sin fiador 
Aunque no compre ahora, visite nuestra gran exposi-
c ión de 
M U E B L E S . L A M P A R A S , E S T A T U A S Y O B J E T O S D E A R T E 
R L S I G L O 
l O ' R E I L L Y Y H A B A N A R a m ó n Díaz , S. en C . 
Primer Partido 
A Z U L E S 
Angelina y Encarna. Llevaban 100 
boletos. 
i o s blancos eran Pilar y El isa; 
se Quedaron en 29 tantos y llevaban 
83 boletos que se hubieran pagado 
a $4 . 04. v. 
Primera Quiniela 
P A Q U I T A $ 3 , 6 2 




E l i s a . . , 
Piiar , . 
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i c«undo Pnrtido 4|t ^ "2 ^ 
A Z U L E S « P ^ O O 
Josefina y María Consuelo. Lleva-
ban 213 boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y Lo-
lina; se quedaron en 21 tantos y lle-
vaban 167 boletos que se hubieran 
pagado a $4,16, 
dia, primores con sus golpee violón-
tos, sus terribles malletazos sobre el 
frontis, Pero María Consuelo es-
taba demasiado efectiva en los cua-
dros de retaguardia, y su compañe-
ra Josefina en los alegres jugando 
también de manera intachable, espe-
rando la bola de aire en los cuadros 
cinco y seis y haciendo remates de 
do» paredes. 
Des-de el comienzo se vió que Lo-
lina no estaba en bus mejores con-
diciones para jugar, que ella lo hace 
mucho mejir de lo que jugó anoche, 
así que el partido «se fué del lado de 
las azules que llegaron al 3 0 cuando 
la de Eibar y Lolina se quedaban 
en 21| Ese es un partido que de 
cinco veces que se juega tres debe 
ganarlo la pareja que perdió. 
eg 
Estuvo a la altura de su fama, 
¡ Inmenso! 
De Haz hizo bastante. 
Justo es consignar que no hemos 
visto jugar al importado ningún día 
como lo hizo el domingo. 
Juan archimonumental, 
Bernardino sin gasolinar 
Paco Pérez deficiente. 
E l resto cumplió. 
Cangas arbitró acertado. 
E l stand abarrotado. 
Resultado cero a cero. 
E n el D, H, A, creen en bobe-
rías, 
O mejor dicho algunos del D. H . ' 
A, 
Acordaron no poner a jugar a I 
Navarro porque a decir de algunos ¡ 
este chico está salao. 
i Que salaos son los tigres, 
Pilar y El isa trajeadas de color | Mira que decir que Navarro desde 
blanco, y Angelina con Encarna de 
azules, se presentaron en el primero 
de la noche sobre el asfalto y reali-
zaron una labor impepinable, igua-
laron trágicamente en el 29 y al fia 
quedó pro las azules el camarón. 
Paquita y Pepita fueron las triun-
fadoras en el partido virginal de la 
tarde sobre la pareja compuesta por 
Elena y Antonia, las ganadora vis-
tieron de blanco y dejaron en 24 
para 30 a sus contrarias. 
Lolita y Gracia recibieron una so-
berana paliza de Angeles y Consue-
en 24 para 30 lín que las dejaron 
a sus contrarias. 
que llegó a ser tigre todo les salió 
al revés, y que el Iberia no fué 
campeón hasta que no deñertó, tie-
ne timba eso. 
Navarro, jugó, juega y jugará en 
cualquier equipo, a pesar de que'los 
críticos digan lo contrario, sin 
ber lo que dicen. 
Conste que no paso brocha. 
NI trato al aludido. 
sa-
Comentaba el compañero Peíer lo 
difícil que va resultar conseguir en 









Angeles . . 
$ 3 . 3 1 
Ttom. Btos. StAo 
LolLta y Gracia recibieron 
soberana paliza de Angeles y 
suelín que las dejaron en 14 
30 en el segundo partido de la'tar-
de. Los tenedores de boletos no se 
equivocaron en este caso, apostán-
doles a las que vencieron doble can-













Lolita se lievó la primera quinie 
la de la tarde pagando a $10.78 
Una lotería chiquita. 
Naturalmente que sucederá, 
Al árbitro se le insulta, 
Al árbitro se le recuerda a la 
I autora de sus días más veces duran-
una te un partido, que verbos encierra 
Con- !una gramática, 
para I A1 juez de línea idem de idem 
Dehesa manera antes de salir al 
verde con las credenciales deben 
confesarse. 
Llevar eíi el bolsillo un 4 2 
Y que Armisén este presente 
Unica manera de evitar las cáma-
ras húngaras y cuando se pierde al-
gun papazo pase desapercibido del 
juez de campo y juez de línea. 
He dicho. 
Juez tie L í n e ^ 
I RSlMx». 26, 2. 
P A R A B U E N C O N C R E T O 
U S E C E M E N T O 
L E G I T I M O P 0 R T L A N D Q U E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
D A I F M ™ S T A M A N T E , S . e n C . 
J T ' I L H m * K a r f | W ffl S * N T 0 T O M A S N u m . 12, C E R R O 
T E L E F O N O 1 - 2 2 4 5 






Hush, . ' 







, Tiene velocúlad y debe'durarle el cas. 
Este tiene nombre de borra<yiín. 
Corre mejor aquí que en la milla, 
Puálara creerse nuevamente en Bagdad 
Parece en muy mala forma, 
Carruthcrs, 110: Brennan, 110; I-ost 
11: Yakimens, 113 y Tilomas F . Me Mahon, 11¡ 
SEGUNDA CARRERA,—TXNA MILLA.—PARA EJEMPLARES 
E E CUATRO A5;OS Y MAS 
BLACK TOP DEMOSTRO BUENA FORMA EN SU ANTERIOR SALIDA 
CABALLOS OBSRRVACIO.NHS 
Black Top . . 
Lady Uachcl 







,. , . 108 
. . . J 103. 
ípeed, 08; J , 
Arranea on punta y hay que cogerlo, 
Lte apostaron mueho en su última. 
E l Dr. Clómez se desquitó una vez 
(con él. 
Si hay sorpresa la dará, este. 
Algo corta para este ciudadano, 
Alfred Clark, 108 e India, 94. 
TERCERA CARRERA.—UNA MILLA,—PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO ASOS Y MA^ 
SU ACTUAL GRANDIOSA PORMA HACE TEMIBLE A ACOSTA 
Peso OBSERVACIONES CABALLOS 
Acosta 
Barnley 
Wa.tcreo. . , 
Chincoteagúf 
liaran '. 
También correrán: Orri.«. 101 
102 Ganará lo mismo que el Marianao, 
1 OS Le agrada sobremanera el recorrido, 
111 Neurasténico, pero corre muy'hien. 
106- Dudo que venza a esía compañía, 
108 Tío entrena el célebre Fitzgerald, 
Drapery, 10C. 
CUARTA CARRERA,—MILLA Y 53 YARDAS,—PARA EJEMPLARES 
DE TRES ASOS Y MAS 







También correrán: Discord, 10̂  
87 En el cual pueden bañarse usted-?. 
115 Este acaba en la tienda de butifarras. 
115 Otro do la misma pandilla. 
115 Con los faroles., , 
112 Este mosquetero ya no ataja a nadie. 
Tobin Rote, 115 y Bierman, 115, 
QUINTA CARRERA.—MILLA Y 50 YARDAS.—PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO A5ÍOS Y MAS 
MISERICORDE SI NO BE QUEDA EN E L POST. ., 






También correrán: King B, 102; 
108 Pudiera ganar esta difícil carrera. 
108 Ha perdido muchas por llevar mal 
(jockey, 
103 Si lo guía Obct, solamente arrancando] 
(bien I 
108 Pudiera correr bien esta distancia,. 
104 No dudo que llegue mucho más cerca. 
Félix M., 103 y Miss Dixie, 108, 
SEXTA CARRERA, - M I L L A Y 50 YARDAS.—PARA EJEMPLARES 
DE CUATRO A30S Y MAS 
ROSEATE DEBEN CORRERLA HOY A GANAR. 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
Roseate 
Walter Turnbow. . 
Dainty Lady ., . , 
Johnny O'Connell. 
Puzzle. 
También correrán: John R . 
103 Pues faltan muy pocos días, 
106 ^Este es el contendiente lógico. 
101 Con este peso debj quodar en el dir 
113 Está en la mejor forma de su 
(artísj 
103 Es un verdadero problema com 
(i 
Roche, 113 y Mary Maxim, 104, 
41 
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C I O N D E L A R T . 1 0 2 D E L C I T A D O C O D I G O 
U N E S C U A D R O N D E 
A M E T R A L L A D O R A S 
E N M D R U G A 
H a d ic tado sen tenc ia l a Sala de 
lo C i v i l y de lo Con tenc io so -admi -
n l s t r a t i v o de l T r i b u n a l ^ p r e m o , 
c o n f i r m a n d o l a da l a Sala de i d é n -
t i ca d e n o m i n a c i ó n de l a A u d i e n c i a 
de la H a b a n a que, r evocando los 
respect ivos acuerdos de l a ¿ u n t a 
P r o v i n c i a l y M u n i c i p a l de l a H a n a -
na d e c l a r ó v á l i d a s las elecciones 
celebradas en loa Colegios b a n t o 
Angel1 1. Vedado 3, L u y a n ó 2. M a r -
te 2 T a c ó n 2 Cer ro 6 y San I s i d r o 
S, y ' c o n f i r m ó ' l o s acuerdos de d ichos 
o rgan i smos electorales en cuan to de-
c r e t ó l a n u l i d a d de los c o m i c i o s 
efectuados en los colegios P i l a r 2, 
e a n t a Teresa 1 y J e s ú s d e l M o n -
te 3 
Son f u n d a m e n t o s de esta sen ten-
c ia de l Supremo, los que a c o n t i n u a -
c i ó n se expresan : 
Siendo Ponen te en s u s t i t u c i ó n d e l 
designado en t u r n o el M a g i s t r a d o 
doc to r J u a n F e d e r i c o E d e l m a n n y 
l i o v i r a . 
" C O N S I D E R A N D O en cuan to a l a 
a p e l a c i ó n de R a f a e l Guas S u d á n o , 
I que l i m i t a d a é s t a a los Colegios 1 
de Santa Teresa , dos de l P i l a r y 
t res de J e s ú s de l M o n t e , conv iene 
antes de r e so lve r esa a p e l a c i ó n , y 
pa ra que se pueda c o n m a y o r f a c i -
l i d a d d e c i d i r acerca de l a j u s t i c i a 
0 I n j u s t i c i a de l f a l l o apelado en los 
ex t remos referentes a l a m i s m a , de-
j a r consignados los f u n d a m e n t o s 
que ha t e n i d o l a A u d i e n c i a pa ra 
c o n f i r m a r l a d e c l a r a c i ó n de n u l i d a d 
hecha po r las Jun ta s en l a e l e c c i ó n 
ce lebrada en esos Colegios . 
C O N S I D E R A N D O que esos f u n d a -
men tos son en cuan to a l Coleg io N o . 
2 de l b a r r i o de l P i l a r , haberse a b i e r -
to l a v o t a c i ó n con u n q u o r u m jcons-
t i t u í d o por e l P re s iden te y u n V o -
ca l , h ab i endo n o m b r a d o el P re s iden -
te en ausencia d e l Secre ta r lo y su 
sup len te a l ú n i c o V o c a l presente 
Secre tar io de l C o l e g i o ; y en c u a n t o 
a los Colegios 3 de l b a r r i o de Je-
s ú s de M o n t e y u n o de l b a r r i o de 
Santa Teresa en no haberse hecho 
r o r las mesas de esos Colegios de-
s i g n a c i ó n de Secre ta r lo no obs tan te 
haber de jado de c o n c u r r i r e l p r o -
p i e t a r i o y el sup len te des ignados 
p o r l a J u n t a , hab i endo estado a 
cargo , s e g ú n se c o n f i r m a e x p l í c i t a -
m e n t e en l a d o c u m e n t a c i ó n elec-
t o r a l de u n o de e l l o y se deduce 
de l a de l o t r o , d e l m i s m o Preai-
dentb l a r e d a c c i ó n de l ac ta . 
C O N S I D E R A N D O que en c u a n t o 
a l p r i m e r o de esos t r e s Colegios o 
sea el n ú m e r o 2 de l b a r r i o d e l P i -
l a r , que en efecto no s iendo compa-
Ltibles las func iones do Secre ta r lo f 
de V o c a l has ta e l p u n t o de que 
| d a n d e s e m p e ñ a r s e p o r u n a sola 
| o n a esos dos cargos, cuando co-
fen este caso e l q u o r u m l o fo r -
e l P res iden te y u n V o c a l e l 
i r a m i e n t o hecho p o r e l P re s iden 
l e Secre ta r io a f a v o r de l ú n i c o 
feal , presente a l a b r i r s e l a vota--
ó n , a f e c t ó a l q u o r u m y d e t e r m l -
& p o r ese solo hecho l a causa l de 
u l i d a d a que se r e f i e r e e l Inc iso E 
el a r t í c u l o doscientos cua r en t a y 
dos de l C ó d i g o E l e c t o r a l ; y como en 
les te r a z o n a m i e n t o se f u n d a l a A u -
j d l e n c i a p a r a c o n f i r m a r l a dec la ra -
j c l ó n de n u l i d a d hecha p o r l a J u n t a 
há.cese pa ten te l a o b l i g a c i ó n de es-
. l e T r i b u n a l de c o n f i r m a r ese ex t re -
vno de la r e s o l u c i ó n apelada . 
\ C O N S I D E R A N D O en cuan to a loá 
Coflegios 3 de J e s ú s del M o n t e y u n o 
de Santa Teresa, que en ambos l a 
d e c l a r a t o r i a de n u l i d a d se f u n d a en 
haber ac tuado l a mesa de esos Co-
legios s in Secre ta r io , y a que n i com-< 
pa rec ie ron los que como p r o p i e t a r i o s 
1 y suplentes f u e r o n designados p o r 
l a J u n t a M u n i c i p a l , n i se h izo t a m -
p o c o po r ¡ a mesa l a d e s i g n a c i ó n de l 
[ S ^ C r é t a r i o ad hoc que a u t o r i z a n las 
k » e n t e n c l a s de este T r i b u n a l de fe -
Cha ve in t e y cua t ro de' enero y nueve 
.de f e b r e r o de m i l novec ien tos v e l n -
ste y uno , p l an t eando esa s i t u a c i ó n 
e l p r o b l e m a de si puede u n a mesa 
L ' o i e c t o r a l f u n c i o n a r s i n Sec re ta r lo 
• Idep igpado por l a J u n t a o p o r l a m e -
sa, p r o b l e m a que resue lve n e g a t i v a -
emente e l C ó d i g o E l e c t o r a l e n sus 
1 e r t t eu los c i n c u e n t a y ocho, c i e n t o 
^cincuenta y dos y c ien to ochen ta y 
[ocho que a l p r o h i b i r a las J u n t a s 
[ M u n i c i p a l e s que des ignen Secreta-
[ r i o s p r o p i e t a r i o s o suplentes a i n -
d i v i d u o s de l a m i s m a f i l i a c i ó n p o -
h í t i c a de los Pres iden tes , a l p r e s c r i -
b i r que sean los Secre ta r ios los que 
r e c i b a n a los Pres identes e l j u r a -
m e n t o o promesa de c u m p l i r f i e l -
í m e n t e los deberes de su ca rgo y a l 
[ o r d e n a r que sea e l Secre ta r lo , e l 
!^ue ba jo su r e sponsab i l idad perso-
n a l , l e v a n t e el ac ta de todas las 
o p e A c i o n e s de l a e l e c c i ó n , da a en-
t ende r c l a r a m e n t e que s i n e l re fe -
r i d o f u n c i o n a r i o la mesa no puede 
ac tua r v á l i d a m e n t e , y como a d e m á s 
respecto de estos Colegios h a y l a 
^ • j ó n fundada de que el P r e s i -
s u m l ó las func iones d e l Se-
r e u n i e n d o a s í en u n a so la 
dos cargos que son I n c o m -
o que cuando menos t l e -
10 f a c u l t a d p r i n c i p a l Ja de 
Irse m u t u a m e n t e , es obv io 
^—SQQ ob l igado este T r i b u n a l a 
• o m i r m a r t a m b i é n esta d e c l a r a t o r i a 
[de n u l i d a d , d e c l a r a t o r i a que p o r 
^ r a pa r t e e s t á de acuerdo con l a 
c t r i n a con t en ida en l a sentencia 
este T r i b u n a l de fecha t res de 
j r e r o de m i l novec ien tos v i n t e y 
m o . 
C O N S I D E R A N D O que en l o que 
i respec ta a l a a p e l a c i ó n es tab lec ida 
/ p o r B e n i t o L a g u e r u e l a y R u b i o que 
s i bien r e su l t a I n a d m i s i b l e e l f u n -
d a m e n t o dada po r l a A u d i e n c i a pa-
i r a dec la ra r l a v a l i d e z de l a e l e c c i ó n 
ce lebrada en el Coleg io n ú m e r o u n o 
d e l b a r r i o del A n g e l , po r no ser do-
elbie .en n i n g ú n caso que de l l i b r o 
de actas r e s u l t a r a l a c i r c u n s t a n c i a 
de no estar i n s c r i p t o en e l R e g i s t r o 
' e l Secretar io ad hoc n o m b r a d o p o r 
"la mesa de este Coleg io , y aparecer 
en cambio c u m p l i d a m e n t e ac r ed i t ado 
k r n este expediente que G i l b e r t o a n -
í s J i m é n e z f u é con a n t e r i o r i d a d a l 
p r i m e r o de n o v i e m b r e dado de ba- Isabel B e n í t e z N ú f i e z , c o n t r a e l a u -
j a del R e g i s t r o P r o v i s i o n a l , por ser to de l a A u d i e n c i a de Matanzas , de-
uno de loa nuevos electores c o m - uega to r io d e l de c a s a c i ó n que , por 
p rend idos en e l exceso de ^ p r o p o r - q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a , i n t e r p u -
c i ó n .mencionado en el a r t í c u l o c i en - s i e r o n los a lud idos procesados ^ o m -
to dos del C ó d i g o E l e c t o r a l , no p o r ba t i endo el f a l l o de la expresada 
e l lo procede dec la ra r n u l a l a elec- A u d i e n c i a , po r e l c ü a l f u e r o n con-
d ó n ce lebrada e n e l r e f e r i d o C o l é - denados, como autores de u n d e l i t o 
g io Santo A n g e l n ú m e r o uno , y a de lesiones menos graves, a l a pe-
que l a abonan, las cons iderac iones na de 3 1 d í a s de enca rce l amien to , 
s igu ien tes : que no puede decirse ca- cada u n o . 
rezca de l a p l ena capac idad e lec to- j Ordena l a ¿ a l a sea a d m i t i d o el re-
r a l u n i n d i v i d u o que r e u n i e n d o t o - | curso de re ferencia , 
das las consideraciones necesar ias ' 
pa ra poder f i g u r a r en e l R e g i s t r o . M A S A U T O S 
P e r m a n e n t e se ve exc lu ido de él p o r 
una med ida e x t r a o r d i n a r i a como l a L a p r o p i a Sala h a d ic t ado o t ros 
que s u p o n é l á a p l i c a c i ó n de l a r t í c u - dos uatos, 
lo c i en to dos ; n i puede ex ig i r se a l a , E n uno , po r no haber c o m p a r e c l -
mesa de u n Colegio E l e c t o r a l que do e l r e c u r r e n t e den t ro de l t é r m i n o 
t en i endo q u o r u m para poder f u n c i o - d e l t r n p l a z a m i e n t o , dec la ra f i r m e 
na r l e g a l m e n t e se ve s in embargo la sen tenc ia de la A u d i e n c i a de San-
i m p e d i d a de hacer lo por l a f a l t a de l ta C l a r a en causa seguida a L i n o 
Secre tar io y sus suplentes que a l F r a n c i s c o G a r c í a M o r e j ó n , p o r i n -
bacer el n o n i b r a m i e n t o de Secreta- f r a c c i ó n de l C ó d i g o . E l e c t o r a l , y con-
r i o ad hoc pa ra lo que l a a u t o r i z a n t r a la cua l sentencia a c u d i ó en ca-
las decisiones de este T r i b u n a l , lo Eac ión d icho i n d i v i d u o , 
haga des ignando u n e lec tor i n s c n p - l Y en e l o t r o dec lara no haber 
to en ese m q m e n t o en el R e g i s t r o , ¡ l u g a r a eus tanc ia r el recurso de ca-
ya que e l da to de l a i n s c r i p c i ó n n o i s a c i ó n que, po r i n f r a c c i ó n de ley , 
p o d r í a l a mesa c o m p r o b a r l o en aquel1 e s t a b l e c i ó el procesado A n t o n i o Pa-
m o m e n t o , v i n i e n d o ob l igado a pasar, d i l i a Basu to , comba t i endo é l f a l l o 
por lo que expresare e l Secre ta r io de la A u d i e n c i a de C a m a g ü e y , que 
designado que en este caso r e s u l - lo c o n d e n ó en causa por h u r t o . 
taba poseedor de una c é d u l a elec-j 
t o r a l , y como a d e m á s l a J u n t a C e n - . A y e i ' ' se v i ó en e l S u p r e m o é l ú J t i -
t r a l r eso lv iendo u n caso a n á l o g o m o r ecu r so c o n t r a las elecciones de 
t iene dec id ido (Jue la c i r c u n s t a n c i a ; l a H a b a n a que debe r e so lve r d i c h o 
de no f i g u r a r i n s c r i p t o en e l R e g í s - l l T í b u n a l . — P a r a e l doce o ca torce 
t r o no obsta pa ra que pueda c o n - ¡ t o m a r á n p o s e s i ó n B a r r e r a s y Cues ta 
t i n u a r d e s e m p e ñ a n d o el cargo de ¡áe-j de sus respec t ivos cargos, 
c r e t a r i o de una J u n t a p e r m a n e n t e | 
u n i n d i v i d u o que r e u n i e n d o todas ¡ E n l a t a r d e de ayer se c e l e b r ó 
las condic iones generales .del elec-, an te l a Sala de lo C i v i l d e l m á s a i -
t o r a d o ac t ivo ha sido s in e m b a r g o : t o T r i b u n a l de Jus t i c i a , l a v i s t a 
b o r r a d o de l R e g i s t r o po r ufta me- j e l e c to r a l , de l a a p e l a c i ó n presen ta -
d i d a t a n independ ien te de su v o l u n - i d a por e l s e ñ o r B e n i t o L a g u e r u e l a 
t a d como la que supone l a a p l i c a - ' y o t ros , p i d i e n d o l a r e v o c a c i ó n do 
c i ó n del a r t í c u l o c ien to dos, y esa la sen tenc ia d i c t ada po r l a A u d i e n -
I n s t r u c c l ó n s e g ú n lo d i spues to en i c í a , dec la rando s i n l u g a r l a s o l i c i t u d 
el a r t í c u l o c i n c u e n t a y dos de l C ó - ! ' ú e n u l i d a d de las elecciones celo-
d igo E l e c t o r a l es de forzoso c u m - ' b r a d g ^ en todo e l t é r m i n o de l a 
p l i m i e n t o v i ene esta Sala o b l i g a d a , H a b a n a , el d í a p r i m e r o d « n o v l e m -
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
M A D R U G A , n m r z o 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n c u é n t r a s e en este pueblo en r u -
t a p a r a Matanzas el t en i en te Cue rvo , 
j e f e de a m e t r a l l a d o r a s con u n escua-
d r ó n d e l r e g i m i e n t o do Matanzas . 
— E l c e n t r a l San A 'n ton io , t i ene 
e laborados hasta este m o m e n t o 76 , -
865 sacos de a z ú c a r . 
L a zaf ra c o n t i n ú a edn I n t o r r u p -
I c i ó n . 
Espec ia l . 
E N L A A U D I E N C I A 
EL CASO DEL DOCTOR PASALODOS 
C O N T R A E L D E C R E T O P R E S I D E N C I A L Q U E L E R E P U S O E N E L C A R G O D E R E G I S Í R A D O R SE H A 
E S T A B L E C I D O R E C U R S O C O N T E N C I O S O . - S O L I C I T O I N D U L T O L A M A T A D O R A D E L I M -
P R E S O R T R U J I L L O . — U P R E T E N D I D A T A C H A D E L A L C A L D E E L E C T O , J O S E M A R I A 
D E L A C U E S T A 
a c o n f i r m a r l a sentencia de l a A u 
d i enc i a que d e c l a r ó l a v a l i d e z de 
bre de 1923 
I n t e g r a b a n l a Sala los M a g i s t r a -
la e l e c c i ó n ce lebrada en este C o l é - dos T rav i e so , E d e l m a n , Cervantes , 
g io . P o r t u o n d o y Rabe l ! . 
C O N S I D E R A N D O en cuan to a los Conced ida que le f u é l a p a l a b r a 
Colegios L u y a n ó dos. Vedado t r e s , ' a los apelantes , e m p e z ó a I n f o r m a r 
T a c ó n dos , Ce r ro c inco , San I s i d r o el d o c t o r U r q u i a g a , d i r e c t o r j u r í d i c o 
t res y M a r t e dos, que son , con el i d e l s e ñ o r L a g u e r u e l a , q u i e n se que-
a n t e r i o r m e n t e examinado , los C o l é - ¡ j ó de que l a Sala da la A u d i e n c i a 
gios a que se re f ie re l a a p e l a c i ó n ¡ n o aceptase toda l a p rueba ,que p r o -
d e l opos i tor , que respecto de todos puso. 
e l los debe ser t a m b i é n denegada l a | I n s i s t i ó en la n u l i d a d de l Cole-
p r e t e n s i ó n del r e f e r i d o ape lan te , de | g io Santa ^Teresa uno , po rque en 
que se declare l a n u l i d a d de l a e l e c - ¡ P res iden te no h a b í a sido des ignado 
c i ó n ce lebrada en los m i smos , y a : p o r l a J u n t a , aunque su c redenc ia l 
que t en i endo esa p e t i c i ó n el f u n d a - conste en autos , 
m e n t ó c o m ú n de haber ac tuado las] H a b l ó d e l Co leg io de Q u a d a i u p o 
mesas de los m i s m o s s in Secre ta r lo ^ a p e i a í i o po r Gustavo C a r r i l l o . 
C r i t i c ó l a sentencia de l a A u -o con Secre tar lo I l e g a l m e n t e , n o m -
brado , r e s u l t a inexac ta esa a f i r m a -
c i ó n -ya que en e l p r i m e r o I m p l í c l 
d i e n c i a , que d e c l a r ó s i n l u g a r l a n u -
l i d a d de los ve in t e y cua t ro coie-
t a m e ü t e aparece hecho ese nombra -1 .og c a m b i a r o n de l o c a l , s in 
m i e n t o por l a j n e s a a f a v o r de Pe r - j^aber se p u b l i c a d o e l lo en e l B o l e t í n 
sona d i s t i n t a de l P res iden te y t a - j ^ l a p r o v i n c i a y t e r m i n ó p i d i e n d o 
b londo func ionado el n o m b r a d o y , l a I i u i i d a d de las elecciones ce lebra-
d e s e m p e ñ a d o todas las func iones d e ' á a a en todo3 los colegios de l a H a -
Secretar io y en Jos d e m á s , con ex- bana r en tender que p o r sobor-
c e p c i ó n de l ú l t i m o , f u é des ignado | n o ' o t r a g cauSas no t r i u n f ó l a can-
uno de los dos vocales que con e l l d i d a t u r a de L a g u e r u e l a , que no so-
Pres iden te estaban presentes en e l l a m e n t e egtaba sostenida por con-
loca l en el m o m e n t o de a b r i r s e ^al sorva(ioreg y popula res , s ino t a m -
v o t a c i ó n , p u d i e n d o este v o c a l d e d l - ' ^ ^ _ o r e | A l c a l d e D í a x de "VlUe-
carse p o r en tero a las funciones d e ¡ 
Secre tar lo , y a que con el P r e s i d e n - T a m b j é n h a b l ó p o r L a g u e r u e l a y 
to y e l o t r o v o c a l t a m b i é n as is tente i iCaTrl,llo e l d o c t o r . Pedro D o v a l , 
h a b í a q u o r u m suf ic ien te p a r a el f u n - j i en s'e c o n c r e t ó a p e d i r que se 
c iona in i en to de l a mesa; s iendo t a n - j a b r i e r a i l todos los paquetes de bo-
to m á s de ap l icarse este c r i t e r i o a l ¡ l e t a a „ a sostener que d e b í a n a n u -
ú l t i m o de los Colegios antes m e u - | l a r s e los 24 colegios que c a m b i a -
cionados, o sea a l n ú m e r o dos d e l | r o n de A c a l e s . 
b a r r i o de M a r t e cuan to que de l 11-' Segu idamen te í ó f u é concedida l a 
b r q de actas de ese Colegio aparece i _ala1:)ra ^ doc to r Car los M a n u e l de 
que f u é des ignado pa ra que r e a l l - ^ Cruz q t l l en ape i6 i a ú n i c a n u l i -
zara las funciones de Secre ta r lo u n ! d a d decre tada p o r l a A u d i e n c i a en 
esc r ib ien te de l a mesa, q u i e n las e l v o i u m i n o s o recurso de L a g u e r u e -
d e s e m p e f i ó has ta las d iez y m e d i a 
de la m a ñ a n a , h o r a en que ge pre^ 
s e n t ó el Secre tar io p r o p i e t a r i o y to 
m ó p o s e s i ó n de su cargo. 
C Ó i N S I D E R A N D O que de lo é x 
l a , l a de San L e o p o l d o u n o , a n o m -
b re de l c a n d i d a t o a conce ja l E n r i -
que A l f o n s o . 
D i j o el doc to r Cruz que no le l l e -
, vaba a l l í n i n g ú n i n t e r é s p o l í t i c o , ya 
puesto a n t e r i o r m e n t e se deduce que que todo e l m u n d o c o n o c í a e l re -
t r o c e d e c o n f i r m a r en todas sus Pa r -«»gu l t ado de las elecciones ú l t i m a -
tes l a sen tenc ia apelada, desest l- , mep t e celebradas , el cua l h a b í a acep-
m j n d o po r t a n t o a s í los recursos i t a d 0 l a o p i n i ó n p ú b l i c a . Que sola-
da a p e l a c i ó n establecidos p o r u n o meil tQ i t ,a a defender el derecho de 
de los r ec laman tes y p o r el oposi 
t o r , como las alegaciones que u t i -
l i z ando el derecho ,que , le o t o r g a el 
a r t í c u l o doscientos diez y nueve de l 
C ó d i g o EUectoral h a f o r m u l a d o el 
r e c l a m a n t e m u n i c i p a l personado a n -
te este T r i b u n a l ; s in que p roceda 
u n c a n d i d a t o pa ra que no se v a r i a -
se e l r e s u l t a d o de las elecciones de l 
d i a p r i m e r o . 
Sostuvo que l a n u l i d a d decre tada 
p o r l a A u d i e n c i a debe ser revoca-
da, po rque en San L e o p o l d o 1, no 
o c u r r i ó nada a n o r m a l , pues las ope 
hacer especial c o n d e n a d ó n de cos-l ^cTones se r e a l i z a r o n con l a m a y o r 
tas ' A T y ^ - v r n o „ „ A ^ ] e s c r u p u l o s i d a d , c o n s i g n á n d o s e c l a ra -
F A L L A M O S que debemos c o n f í r - men te en el acta c ó m o se desenvol-
? i ^ l í « « S S ? W e , V o d a s ^ v i ó a l l í l a f u n c i ó n e l ec to ra l , hab l en par tes la sentencia apelada cbn las 
costas de o f i c i o ; c o m u n i q ú e s e i n -
m e d i a t a m e n t e a l a A u d i e n c i a de l a 
do l a A u d i e n c i a apreciado como cau-
sa pa ra l a n u l i d a d , u n e r r o r ma te -
i l a l de d i cha acta, a l deci r equ ivoca-
S n e s r d í í S i S Í l i S la3 a c t l i a - d a m e n t e que a las doce y m e d i a e m -
r i e í a d a s d ^ í S S L , elector^ p e z ó e l e s c r u t i n i o m u n i c i p a l , cuan-
S ^ ^ ^ í ^ ^ * * * * 5 e r t i t í - do lo que e m p e z ó a hacerse f u é la cada de ¡esta r e s o l u c i ó n y de l a ape-
lada en e l r o l l o de este T r i b u n a l . 
A s í po r esta nues t r a sentencia ' l o 
p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y f i r m a -
m o s . — J u a n Eeder ico E d e l m a n n 
o p e r a c i ó n m a t e r i a l de r e l ac iona r el 
r e su l t ado d e l e sc ru t in io , que se efec-
t u ó antes de las doce. 
E l S u p r e m o debe d e t e r m i n a r la 
v e r d a d e l ec to ra l y los r equ i s i t o s y 
« o Sala y n o • p u a o f i r m a n — J u a " " K a r a n " z a r l a y "0 P " " « W " » " 
Feder ico E d e l m a n n , B o d r i g o P o r -
t u o n d o , I b r a h i m C o s í o . " 
L E S I O N E S G R A V E S 
L a Sala de C r i m i n a l d e l m a -
l a o d e s t r u i r l a . Si no hay f raude , 
no debe haber n u l i d a d . Y esa es la 
o r i e n t a c i ó n que e l Supremo se viene 
t r azando . De t a l mane ra esto es asi , 
que se ha l l e g a d o a reconocer como 
l e g a l l a d e s i g n a c i ó n de Secre tar ios 
dt, RiiTiroTrm >ia r n « f „ ^ . P0r la niesa e l ec to ra l , porque l o que 
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tío F a u s t i n o G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
i m p u g n a n d o e l f a l l o de l a Sala Se-
g u n d a de l o C r i m i n a l de la, A u -
d i en i a de la H a b a n a , que lo conde-
n ó , como a u t o r de u n d e l i t o de l e -
siones graves, a l a pena de 1 a l io 
y 1 d í a de p r i s i ó n co r recc idna l . 
Q U E J A C O N L U G A R 
D i c h a Sala ha d i c t ado au to de-
clairando con l u g a r el r ecu r so de 
que ja que es tab lec ieron los proce-
sados A l e j a n d r o L ó p e z P é r e z y J o s é 
T e r m i n ó dec larando que no po 
d r í a ser o t r a l a o r i e n t a c i ó n de los 
T r i b u n a l e s , «ante estos recursos de 
p r o l o n g a r e l r e su l t ado de las elec-
cioties con sub te r fug ios v a c í o s y s in 
r a z ó n , que pueden sentar u n * nor -
m a que s e r í a de funestas consecuen-
cias pa ra e l f u t u r o d é la R e p ú b l i c a . 
D e s p u é s h a b l ó el doc to r G o n z á l e z 
S a r r a í a a n o m b r e de l A l c a l d e elec-
to s e ñ o r J o s é M a r í a de l a Cuesta, 
q u i e n e m p e z ó l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
a l T r i b u n a l sobre l a m a g n i t u d de 
la s o l i c i t u d de los ape lan tes : esto 
es, l a n u l i d a d de las elecciones de 
todos los colegios de la c i u d a d do 
la Habana . 
T o d o po rque el c and ida to que y o 
r e p r e s e n t o — d i j o — o b t u v o T R E S M I L 
V O T O S D E M A Y O R I A , que " n o de-
b i ó o b t e n e r l o s " s e g ú n e l l e t r a d o de 
L a g u e r u e l a , po rque a las poderosas 
fuerzas dei P a r t i d o P o p u l a r en l a 
H a b a n a , se s u m a r o n las de d o n M a r -
ce l ino . Y a q u í s í es ap l i cab le y opor -
t u n a l a famosa f rase : " ¡ Q u é amigos 
t ienes , B e n i t o ! " 
Como a r g u m e n t o pa ra esa s o l i c i -
t u d se aducen actas m a l redactadas , 
cambios de locales que no se p u b l i -
c a r o n y o t ros m o t i v o s m á s o menos 
legales, todo lo que se qu ie ra , pero 
no se ha hecho esta a f i r m a c i ó n : que 
h u b o u n f r aude , u n e n g a ñ o capaz 
de c a m b i a r e l r e su l t ado de las elec-
ciones. 
Sabe el T r i b u n a l que l a n u l i d a d 
de las elecciones es una m e d i d a ex-
t r a o r d i n a r i a . L a tendenc ia r a c i o n a l 
es e v i t a r que e l acto e lec t ivo se re -
ip í t a , pa ra e v i t a r los cons igu ien tes 
t r a s t o m o s a las i n s t i t u c i o n e s poi l l -
t icas . S ó l o se s e ñ a l a u n a e x c e p c i ó n : 
cuando hay f r aude . L a d i s t i n g u i d a 
r e p r e s e n t a c i ó n c o n t r a r i a , no ha d i -
cho po rque no lo s e n t í a , que .el r e -
su l t ado de las elecciones en l a H a -
j bana, sea f r a u d u l e n t o . 
Se r e f i e re el l e t r a d o d e s p u é s a 
i los casos expuestos p ó r e l d o c t o r 
I U r q u i a g a , 
I Que en el Colegio de Santa T e r e -
j s a 2 a c t u ó i n d e b i d a m e n t e el P r e s l -
¡ dente , a u n q u e consta lo c o n t r a r i o 
I en au tos , pero no se hab la de f r a u -
de. 
Que se c e l e b r a r o n elecciones en 
! 24 colegios cuya s i t u a c i ó n no se p u -
! b l i c ó en e l B o l e t í n de l a P r o v i n c i a , 
i Debemos a leg ra rnos de e l lo , po rque 
si so lamen te se h u b i e r a p u b l i c a d o 
la s i t u a c i ó n de esos colegios en e l 
r e f e r i d o B o l e t í n , muchos no h u b i e -
r a n sabido d ó n d e t e n í a n que v o t a r , 
pero» a f o r t u n a d a m e n t e l a p u b l i c a -
c i ó n se h izo en los d i a r io s de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n y en las t a b l i l l a s de 
la J u n t a M u n i c i p a l . 
A nad ie se le o c u r r i ó p ro t e s t a r 
po r esos cambios de locales, porque 
todos los vo tan tes , a e x c e p c i ó n de 
; L a g u e r u e l a y de Rojas Or i a , s a b í a n 
d ó n d e estaban los colegios . 
Se h a d icho que m u c h o s escru-
t i n i o s t e r m i n a r o n d e s p u é s de lars do-
ce. P a f a p r o b a r eso se p r o p u s i e r o n 
numerosos tes t igos , en t re ellos t o -
; dos los p o l i c í a s que p r e s t a r o n ser-
! v ic ios en los colegios e lectorales ni 
j d í a 1 de n o v i e m b r e , y la Sala de 
! lo C i v i l , que ha s ido tachada de r a -
i q u í t i c a .en cuan to a la a d m i s i ó n de 
j p ruebas , c i t ó a todos esos p o l i c í a s , 
1 de los cuales dos o diez d e c l a r a r o n 
que ^ y e r o n con t a r vo tos a las ocho 
j o .nueve de l a m a ñ a n a , pa ra con-
I f i r m a r que se hizo l a o p e r a c i ó n del 
i r e l l e n o , como si eso se h i c i e r a a 
1 g r i t o s y de lan te de t odo e l m u n d o , 
1 cuando s iempre que se p r a c t i c ó f u é 
l a escondidas, p o r ser . u n d e l i t o y 
1 s i l enc iosamente pa ra que no v i n i e r a 
¡ a l g ú n c á n d i d a t o m á s p i d i e n d o votos 
• p a r a él t a m b i é n . 
' ' T a m b i é n se hab la de soborno y 
y o r e c u e r d o — a ñ a d i ó el doc tor G o n -
i z á l e z S a r r a í n — q u e e l d i a 1 de no-
' v i e m b r e tuve no t i c i a s de que en el 
P a r q u e de T r i l l o , agentes p o l í t i c o s 
de .un c a n d i d a t o a l a A l c a l d í a que 
i no e r a el l i b e r a l , andaban c o m p r a n -
i do vo tos , s iendo sorprend idos y de-
j nunc iados por o t r o ca r id lda to a l a 
A l c a l d í a , el s e ñ o r J o s é M a r í a de la 
\ Cues ta . Desde l u e g o , que s o s p e c h ó 
de l a ceffeza de que L a g u e r u e l a c o m -
I p r a r a votos , po rque y o que lo co-
i nozco, sé que es Incapaz de of recer 
i o d a r d i n e r o . . . 
I Se r e f i r i ó p o r ú l t i m o , a las m a -
¡ n i fes tac iones que h a b í a hecho a n t e 
| l a Sala el d o c t o r Car los M a n u e l de 
l a C r u z , uno de loa p r e s t i g io s m á s 
a l tos de P a r t i d o Conservador , con 
"el c u a l n u n c a h a b í a t e n i d o pactos 
n i c o n f u s i ó n el expouente , c o n t r a 
! los recursos de los que p r e t e n d í a n 
1 t o m a r a í o s T r i b u n a l e s de i n s t r u -
' men te s post-e lectorales , para conse»-
g u l r u n r e su l t ado que les h a b í a ne-
gado la v o l u n t a d p o p u l a r e l d í a de 
i las elecciones. 
S e ñ a l ó e l hecho de que se p r e t e n -
d í a en e l recurso de L a g u e r u e l a p r o -
tes ta r s i tuac iones y hechos q u e ee 
convalidai'-Qjri a l pasar el m o m e n t o 
l ó g i c o y l ega l de ser protes tados , s in 
j - . — . sea l í c i t o n i m o r a l lo que f u é 
j aceptado por bueno, u t i l i z a r l o des-
p u é s .como base de rec iamacionea . 
A l u d i ó a l a c a r t a d e l Pres iden te 
' d e l P a r t i d o Conservador rcconoc ien-
'iáo el t r i u n f o de l A l c a l d e l i b e r a l y 
condenando los p r o c e d i m i e n t o s pues-
• tos ,en p r á c t i c a para o b s t r u c c i o n a r 
I su t o m a de p o s e s i ó n , l o que c o a f l r -
| maba l a v e r d a d p r o c l a m a d a u n á n i -
memen te por la o p i n i ó n p ú b l i c a y 
que « d e n t r o de unos d í a s , p r o c l a m a -
r á n con su a l t a a u t o r i d a d , los T r i -
bunales de l a R e p ú b l i c a . 
N u m e r o s o p ú b l i c o p r e s e n c i ó esta 
v i s t a , s iendo l a . p r imera a que asiste 
el A l c a l d e electo, s e ñ o r J o s é M a -
r í a de l a Cuesta. T a m b i é n v i m o s 
¡ a l l í a l r epresen tan te " s e ñ o r F e r n á n -
i 4ez H e r m o , ,a va r io s cand ida tos a 
I concejales y a numerosos l e t rados . 
D e n t r o de c u a t r o o c inco d í a s da-
| r á su f a l l o e l T r i b u n a l , c a l c u l á n d o -
se que -.a m á s b a r d a r el d í a 12 o 
ca torce , p o d r á n t o m a r p o s e s i ó n res-
pec t ivamen te de sus cargos, e l Go-
b e r n a d o r y A l c a l d e electos, a qu i e -
nes no a f e c t a r á n j o s comic ios espe-
ciales que h a y a n de ce lebrarse 
C O N T R A L A R E P O S I C I O N D E L , 
R E G I S T R A D O R F Á S A L O D O S 
Se h a v i s t o en A u d i e n c i a p ú b l i c a , 
y an te l a Sala de l o C i v i l y de lo 
C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o e l r e cu r -
' so c o n t e n o i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , esta-
I b lec ido po r el doc tor R i c a r d o G a r c í a 
M e n o c a l y G a r c í a M e n o c a l , c o n t r a 
Decre to d e f e e ñ o r P res iden te de l a 
! R e p ú b l i c a , que repuso en el cargo 
! de R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d de 
; O r i e n t e de l a Habana , a l doc to r D á -
maso Pasalodos y B o u f f a r t i g u e . 
E l r e c u r r e n t e doc to r G a r c í a Meno-
1 ca l i n f o r m ó en su p r o p i o n o m b r e J 
i r e p r e s e n t a c i ó n ; h a c i é n d o l o en n o m -
j b re y r e p r e s e n t a c i ó n de l doc to r Pa-
' s a l o í o s , e l ex -mag i s t r ado de nues t ro 
1 T r i b u n a l Supremo de J u s t i c i a D . E v a 
: r i s t o G. A v e l l a n a l . 
C I A R I A D A N I E L A L U X A R D O H A 
P E D I D O I N D U L T O 
I - . . 
A ¡la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a ha s l -
' do d e v u e l t a por l a A u d i e n c i a de esta 
P r o v i n c i a , con i n f o r m e desfavorable , 
i l a s o l i c i t u d de i n d u l t o f o r m u l a d a po r 
' l a penado M a r í a D a n i e l a L u x a r d o . 
Como r e c o r d a r á n nues t ros lectores 
! M a r í a D a n i e l a d i ó m u e r t e con u n 
1 hacha y en su p r o p i o d o m i c i l i o a l 
I esposo de su h i j a , e l comerc i an t e T r u -
j i l l o ; p o r cuyo d é l i t o f u é condenada 
: por l a A u d i e n c i a a la «pena de m u e r -
te, c o n m u t a d a m á s ta rde- p o r e l se-
ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a p o r 
l a de cadena perpe tua . 
I L L E G A L A P R U E B A Q U E F A l / T A B A 
E N E L CASO B E N G O t T H E A 
H a l l egado a l a Sala . P r i m e r a p r o -
¡ cedente de M i a m i , Es tados U n i d o s de 
i A m é r i c a de l N o r t e , la p rueba que 
j f a l t a b a y que d i ó m o t i v o a l a sus-
¡ p e n s i ó n de l j u i c i o s e ñ a l a d o pa ra el 
I 26 d e l pasado febre ro a s o l i c i t u d de l 
! doc to r E m i l i o R o i g . 
i 
i T R I U N F O D E L D O C T O R N U Ñ E Z 
P O R T U O N D O 
C u a t r o sentencias y las c u a t r o ab-
i so lu tor las^ con fo rme lo in t e re sa ra e l 
| es tudioso 'y competen te L e t r a d o doc-
i t o r E m i l i a N ú ñ e z P o r t u o n d o , acaba 
j (Te d i c t a r l a Sala Te rce ra de do C r i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a . 
C o n t r á e n s e los menc ionados fa l los 
¡ a l a s causas I n s t r u i d a s a estos i n -
! d i v i d u o s : 
E d u a r d o Goyanes F e r n á n d e z , po r 
i I m p r u d e n c i a t e m e r a r i a de l a que r e -
j s u l t a r o n lesiones graves y d a ñ o a l a 
; p r o p i e d a d . 
M i g u e l T e j e r a S á n c h e z y L u i s D í a z 
| Peraza, p o r p e r j u r i o e l ec to ra l . 
A n t o n i o G a r c í a R o d r í g u e z , p o r t e -
i nenc ia de i n s t r u m e n t o s dedicados es-
p e c i a l m e n t e para c o m i s i ó n d e l d e l i -
t o de robo . 
Y E s t e b a n Hues t e G ó m e z , por i n -
f r a c c i ó n de l C ó d i g o E l e c t o r a l . 
Todos , los r e f e r idos cinco i n d i v i -
duos son declarados no culpables de 
ios de l i to s acusados, de acuerdo con 
las a t inadas alegaciones d e l doc to r 
N ú ñ e z P o r t u o n d o . 
R E C L A M A U N A ^ O C I E D A D 
M E R C A N T I L 
V i s t o s los autos de l j u i c i o de m a -
y o r c u a n t í a que,- en cobro de pesos 
s igue l a e n t i d a d m e r c a n t i l " J o s é G. 
R o d r í g u e z y C o m p a ñ í a " c o n t r a J e s ú s 
S o l í s , S. en C , ambas de l comerc io 
de esta p laza ; autos q u » se encon-
t r a b a n pendientes de a p e l a c i ó n o í -
da a l r epresen tan te de la e n t i d a d ac-
t o r a i m p u g n a n d o l a p r o v i d e n c i a de l 
Juez d e / P r i m e r a I n s t a n c i a de l Oeste, 
que d e d a r ó no haber l u g a r a l a so-
l i c i t u d de d icha pa r t e r e l a t i v a a que 
se d e c l a r a r a en estado de q u i e b r a 
a l a e n t i d a d demandada , la Sala de 
l o C i v i l y de lo Contenc ioso-admi-
n i s t r a t i v o c o n f i r m a , en todas sus par -
tes, l a r e s o l u c i ó n de l Juez. 
E L SUCESO D E L A C A L L E D E L 
P R A D O 
A n t e l a Sala Segunda de lo C r i -
m i n a l de esta A u d i e n c i a se c e l e b r ó 
ayer t a r d e l a c u a r t a s e s i ó n d e l j u i c i o 
o r a l de l a causa seguida c o n t r a e l 
ex -Canc i l l e r s e ñ o r J u a n B . Cobos, po r 
e l suceso sang r i en to de l P rado en que 
p a r e c i ó l a s e ñ o r a Dolores Zenea. 
C o n t i n u ó e l e x a m e n de tes t igos, en 
g r a n n ú m e r o , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n 
l a sensacional d e c l a r a c i ó n pres tada 
por el n i ñ o D a n i l o Cobot h i j o del 
procesado y de l a occisa, en l a que 
a c u s ó t r e m e n d a m e n t e a esta ú l t i m a . 
T a m b i é n SQ p r a c t i c ó la p rueba de 
pe r i t o s a r m e r o s ; y siendo hora avan -
zada se d e c l a r ó por la p res idenc ia 
t e r m i n a d a l a s e s i ó n . 
C o n t i n u a r á en el d í a de hoy, a las 
nueve de l a m a ñ a n a . 
L A P R E T E N D I D A T A C H A D E L 
C A N D I D A T O A L A A L C A L D I A SR. 
J O S E M A R I A D E L A C U E S T A 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
d i enc i a ha s e ñ a l a d o e l p r ó x i m o d í a 
6 de los co r r i en t e s , a l a una de l a 
t a r d e , pa ra que t enga c e l e b r a c i ó n l a 
v i s t a de l r ecurso de a p e l a c i ó n esta-
b lec ido por don C r i s t ó b a l C o l ó n con-
t r a e l f a l l o d ic t ado por el Juez de 
P r i m e r a I n s t a n c i a de N o r t e de esta 
c a p i t a l . L i c e n c i a d o L u i s -Sausa y de 
l a Vega , dec la rando no haber l u g a r 
a l a s o l i c i t u d de tacha de l c a n d i d a -
to a l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de l a H a -
banat p o r e l P a r t i d o L i b e r a l , s e ñ o r 
J o s é ' M a r í a de l a Cuesta. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
N o hay . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a J o s é M a r i n o por estafa. De-
fensor P ó r t e l a . 
S A L A T E R C E R A 
No hay . • 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen no t i f i c ac iones en el d í a de hoy 
en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de lo Ci-
v i l y de lo Contencioso-adminis t ra-
t i v o : 
L E T R A D O S 
G r e g o r i o de l L l a n o , J u a n A . Bel-
t r á n , J u a n R o d r í g u e z Cadav id , Emi -
l i o V i l l a v e r d e , I s i d o r o Corzo, Fer-
nando P e l l a A u r e l i o Mora le s Posa-
da, A n t o n i o ' L . V a l v e r d e , A l b e r t o J. 
G a r c í a , G inza lo A n d u x , Giordana H . 
D o u , A n d r é s Delgado , J o s é P. Gay 
O v i d i o G i b e r g a , F ranc i sco Sánchez 
Curbe lo , A l b e r t o S. Ocejo, Francis-
co F i g a r o l a , R a f a e l Córdoba> Alfredo 
Casul leras , A l f r e d o Manrara , 'Gerardo 
V i l l i e r s , Oscar E d r e i r a , A l b e r t o Qr-
, t í z , J u a n ' M . R o d r í g u e z , Rafae l Ra-
d i l l o , R a m ó n Goizue ta , Sergio L . Mo. 
r é , J o s é A . G o n z á l e z Etchegoyen, 
P a u l i n o A l v a r e z , G. A . Me j i a s , Ru-
pe r to A r a n a , L u i s I . Novo , Pedro He-
r r e r a , J o s é E . G o r r í n , P l á c i d o P é m 
Pouss in , M a n u e l Goya^ A n t o n i o R. 
P é r e z . 
P R O C U R A D O R E S 
Reguera , Granados , Pe re i ra , Ster-
l i n g . Roca, Sosa Zaba, B a r r e a l , M i -
r anda , Cas t ro , Ó a u m y , L l a m a , P in-
t ado , Ozeguera , D . H e r n á n d e z , V I -
loma'ra , P e r d o m o , F i g u e r e d o , Yañiz , 
Rouco , P e r e i r a , Rota t R e n é Car lés , 
I l l a , F o r n a g u e r a , R e n d ó n , Espinosa, 
L a r e d o , Puzo , Carrasco, M . Zayas, 
D u a r t e j D í a z , A . de la L u z , Hur t ado , 
G. d e l C r i s t o , M e n é n d e z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Sa lvador R o d r í g u e z , A . A r r o y o 
F é l i x T o r r e s , J o s é A . F e r r e r , Manuel 
F . A l v a r é , Car los Schml t , A n t o n i o M. 
Rebo l l edo , A u r e l i o P. V á z q u e z , Juan 
M . R o d r í g u e z , J u a n R. Q u i n t a n a , té-
l i x R o d r í g u e z , F ranc i sco G. Qu i rós , 
F é l i x R o d r í g u e z , Osvaldo Cardona, 
J o a q u í n G. Saenz, Sever ino M a r t í n e z , 
J u a n Pa lac ios , F e r n a n d o G. Tariche, 
J u l i o T e x i d o r L ó p e z , J o s é P i n t o , R i -
ca rdo E l á v i l a , F r anc i sco M a r í a 'Las-
cano, Do lo re s A y a l a , E n r i q u e t a R. V I -
l l a b r i g a , E s t a n i s l a o H e r m o s o , Narc i -
so A l d a b ó , R a m ó n F e i j ó s , T o m á s A l -
fonso M a f t e l l , E d u a r d o V a l d é s Ro-
d r í g u e z , 
M a t a n d o . . . 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
estaba ce'.oso p o r los é x i t o s l i t e r a r i o s 
que c o n s e g u í a O l m e t . Es to les l l e v ó 
a enemis ta r se y a s í e s t u v i e r o n u n a 
t e m p o r a d a . M á s t a r d e se r e c o n c i l i a -
r o n y l l e g a r o n a ser co laboradores en 
va r i a s obras que a c t u a l m e n t e esta-
ban esc r ib iendo; 
H o y V i d a l P lanas , e s p e r ó a A n t ó n 
de l O l m e t . A m b o s d i s c u t i e r o n a so-
las a c a l o r a d a m e n t e . D e s p u é s se v i ó 
que V i d a l P lanas h a c í a u n d i sparo 
sobre O l m e t y que é s t e c a í a i n m e d i a -
t a m e n t e . Cuando los amigos de a m -
bos se acercaron , h a b l a de j ado de 
e x i s t i r A n t ó n del O l m e t . L a ba la le 
h a b í a t raspasado e l pecho. 
S E S I E N T E P E S I M I S T A E L . . . 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a 
N O H A Y S U S P E N S I O N 
K N D E R E C H O 
I n s i É t e m t e m e n t e s© c o m e n t ó por 
los E s t u d i a n t e s l a n o t i c i a de que e l 
Decano de la F a c u l t a d de Derecho 
h a b í a suspendido las clases de Pe-
n a l . P r e g u n t a m o s sobre e l p a r t i -
c u l a r a l doc to r B u s t a m a n t e q u i e n 
c o n l a c o r t e s í a que le ca rac te r iza 
h u b o de inforfn iarnos , que nada, ha-
b í a de c i e r t o . 
C O N V O Y R E B E L D E S O R P R E N D I D O 
' M E L I L L A , M a r z o 2 . 
i E n A f r o e o r p r e n d i e r o n nues t ras 
t ropas u n convoy de los rebeldes, 
que é s t o s c o n d u c í a n a u n c a m p a m e n -
to que t i e n e n establecido cerca de a l l í . 
L o s rebeldes , a l verse s o r p r e n d i d o s 
y c o m p r e n d i e n d o que no p o d í a n ha -
cer f r en t e , h u y e r o n de jando abando-
nados va r i o s camel los cargados , de 
los que se apode ra ron las t ropas . 
i 
O T R O S D I E Z P R I S I O N E R O S 
E S P A Ñ O L E S 
M E L I L L A , M a r z o 2. 
S e g ú n se dice h a n s ido e n c o n t r a -
dos en las c á b i l a s rebeldes diez p r i -
s ioneros e s p a ñ o l e s . Y se asegura que 
f u e r o n l i b e r t a d o s y que s e r á n con-
duc idos a esta plaza. 
L a n o t i c i a no h a s ido c o n f i r m a d a . 
H O Y S E R E U N I R A E L D I R E C -
T O R I O 
E n e l d í a de hoy sie r e u n i r á e l 
D i r e c t o r i o de l a F e d e r a c i ó n de Ee-
I tudia-ntea pa ra t r a t a r de los d i f e -
I ren tes asuntos pendien tes y do l o 
| o c u r r i d o ayer m a ñ a n a en la Escue la 
i de M e d i c i n a . 
T I Z Z I - A Z Z A A T A C A D A P O R L O S 
R E B E L D E S 
M E L I L L A , Marzo 2. 
L o s rebe ldes a t aca ron a l a p o s i c i ó n 
de T i z z i - A z z a . 
N u e s t r a s t ropas c o n t e s t a r o n a l 
fuego y o b l i g a r o n a los enemigos a 
h u i e r . 
T u v i m o s u n so ldado m u e r t o y 
o t r o h e r i d o . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
G a b i n e t e d e C o n s u l t a s : A l m e n d a -
re s , 2 2 , M a r í a n a o 
E L A L T O C O M I S A R I O E N L A -
R A C H E 
L A R A C H B , M a r z o 2 . 
H o y l l e g ó a esta p laza el A l t o Co-
misad lo de Mar ruecos , d o n L u i s S i l -
ve la . 
A r e c i b i r l o a c u d i e r o n las a u t o r i d a -
des y numerosos i n d í g e n a s . 
B I s e ñ o r S i lve la v iene con ob je to de 
hacer u n a de ten ida i n v e s t i g a c i ó n y 
e s t u d i a r • las condic iones e n que se 
e n c u e n t r a esta plaza. 
V i s i t a r á t a m b i é n a lgunas pos ic io-
nes. 
L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A 
P r e v i a c i t a c i ó n se r e u n i ó anoche 
la f a c u l t a d de M e d i c i n a bajo la pre-
s idenc ia de l d o c t o r E m i l i o M a r t í n e z , 
y a c tuando de secre ta r io el de l a 
F a c u l t a d d o c t o r M o y a . A b i e r t a l a 
s e s i ó n y exp l icado por el Decano e l 
m o t i v o de l a r e u n i ó n que no era 
o t r o , que los hechos ocu r r i dos por 
l a m a ñ a n a con e l d o c t o r H e r n á n d e z , 
se p l a n t e ó un a m p l i o debate, en e l 
que se puso de m a n i f i e s t o el a m o r 
de los c a t e d r á t i c o s a l a p r o f e s i ó n 
pues en e l l a la i nmensa m a y o r í a t r a -
t ó de e x p l i c a r e i n t e r p r e t a r los he-
chos o c u r r i d e s como e l p r o d u c t o de 
u n "grupo de es tudiantes , no c reyen-
do que h u b i e r a n s ido mo t ivados po r 
Ins t rucc iones d e l D i r e c t o r i o de l a 
F e d e r a c i ó n , y que po r lo t an to no se 
d e b í a hace r responsables, de los mis -
mos a todos los es tudiantes . Po r 
u n a n i m i d a d se a c o r d ó l a s igu ien te 
m o c i ó n : 
" L a F a c u l t a d de M e d i c i n a , r e u n i -
da en C l a u s t r o E x t r a o r d i n a r i o , s o l i -
c i t a de l a D i r e c t i v a de la F e d e r a c i ó n 
de E s t u d i a n t e s , en v i s t a de l a r ep re -
s e n t a c i ó n que os ten ta de las aspi-
rac iones de l a clase e s t u d i a n t i l , y 
t e n i e n d o en cuen t a l a r e sponsab i l i -
d a d que le co r r e sponde c o m o rnte-nto-
res de los m i s m o s , d e n u n c i e a este 
c l a u s t r o d e n t r o d e l i m p r o r r o g a b l e 
p lazo de t r es d í a s l a b o r a b l e » , a los 
au to res d e l v e j a m e n y a t r o p e l l o al 
p ro fesor de F i s i o l o g í a y FIsdca Mé-
dica , en la In te l igeoic la de que con 
g r a n s e n t i m i e n t o le hace presente, 
que el C l a u s t f o se ve precisado en 
s e ñ a l de p ro te s t a , a p e d i r a l s e ñ o r 
R e c t o r l a s u s p e n s i ó n I n d e f i n i d a de 
las clases e n todas las dependencias 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a y Far -
mac ia , a r e se rva de t o m a r las me-
d idas que aconseje la m a g n i t u d del 
a g r a v i o " c o m e t i d o . H a b a n a 2 de 
M a r z o de 1 9 2 3 . " 
D e s p u é s d e las once t e r m i n ó l a re-
u n i ó n . 
E L C A S O D E L D R . L A V E D A N 
H a b i é n d o s e p u b l i c a d o p o r la Fe-
d e r a c i ó n de E s t u d i a n t e s de l a U n i -
v e r s i d a d u n b o l e t í u en e l c u a l se d i -
ce, r e f i r i é n d s o e a l acuerdo tomado 
ú l t i m a m e n t e p o r l a F a c u l t a d de De-
recho e n r e l a c i ó n con el caso del 
D r . L a v e d á n : "Que u n a m a y o r í a 
n u e v a y f i c t i c i a ahoga muchas ve-
ces las buenas In tenc iones de los an-
t i guos C a t e d r á t i c o s T i t u l a r e s y A u -
x l l a r e s " b o l e t í n , que a lude eviden-
t emen te a l a a c t u a c i ó n de los Pro-
fesores A g r e g a d o s en e l seno de la 
J u n t a de d i c h a F a c u l t a d , deseamos 
hacer cons ta r , ve l ando por la ver-
dad , lo s i g u i e n t e : 
A la J u n t a de l a F a c u l t a d en que 
se t o m ó el menc ionado acuerdo asis-
t i e r o á ocho Profesores T i t u l a r e s y 
A u x i l i a r e s , de los cuales seis vota-
r o n a f avo r de l acuerdo y s o l a m e n t » 
uno en c o n t r a , exp l i cando no obs-
t a n t e este ú l t i m o su vq^o, en el sen-
t i d o de que lo h a c í a ' ' p e r r a z ó n da 
f o r m a , a u n c u a n d o estuviese de 
acuerdo con l a p r o p o s i c i ó n en su 
fondo . Se abs tuvo de v o t a r e l Deca-
no, en v i r t u d de que p o r r a z ó n de su 
ca rgo p o d í a , ser e l l l a m a d o a Ins-
t r u i r e l expediente re lac ionado con 
d icho a sun to . 
Es po r t a n t o ev iden te , que el 
acuerdo de l a F a c u l t a d de Derecho, 
m a n t e n i e n d o l a a c t i t u d ' del Dr . La-
v e d á n y el p r e s t i g i o de la Facul tad , 
se J iub le ra t o m a d o exactamente en 
la m i s m a f o r m a , con, o s i n la pre-
sencia e n d i c h a - J u n t a de los Profe-
sores A g r e g a d o s . 
L O S D E L S I N D I C A T O U N I C O SE 
D E C L A R A N A J E N O S A L O S 
A T E N T A D O S R E G I S T R A D O S 
, E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , M a r z o 2 . 
L o s a f i l i a d o s a l S ind ica to U n i c o , I 
h a n dec la rado que e l los son t o t a l - ] 
m e n t e a jenos a los a ten tados regis -
t r ados e n esta c a p i t a l , 
Impurezas de (a S a n g r e Afecciones S i f i l í t i c a s 
D o l ? U R A T I V O 
D E L D r . i J . G A P n A . ü r v 
C D U / S Ó " C i e n t í f i c a G a r a n t i z a d a 
F U L A S , H K R P E S , E ^ ^ s ^ ¿ v ^ ' Y ^ P ^ 8 Y T U M O R E S , BSCB<> 
n V í L D E S Q U E S E A N ^ ^ C H A S S I F I L I T I C A S , 3>OR G R A V E S O R E D 
B A R R A ; J O H N S O N ; T A Q U E C H E L ; A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
4 4 9 2 « i t , 8 1 ^ 
I 
l l 
A Í I O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 3 d e 1 9 2 3 
F A G I N A D I E ' 
A n u n c i o s Clasificados de Ultima Hora 
^ A L Q U I L E R E S 
C E R R O V A R I O S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
St aJf11̂ 11 los &ltos de Príncipe 33 
y príccipe 47, modernos. En ei mismo 
infirman. 
I k S746 5 nu w Wp 
\ S E A L Q U I L A E N P R O P O R C I O N 
• doras de color, hablan Inglés y español. 
L a hermos í s ima y muy freaca casa cal-1 Tamblán institutrices blancas, cocin*-
safla Cerro. nÚJnero 476, esquina a San ros, cocina americana; toda clase per-
Pablo, dicha calle es una de las prime-! Bonai ing l é s . T e l . A-5765. Empedrado 
ras al entrar en la barriada, es tá as-jNcK 82, altos. 
faltada, aceras nuevas y focos eléctrl- 3772 5 m' 
eos. L a casa mide 19 metros frente por - — - i ^ ^ ^ . ^ ^ « « . o a t t ^ - e s t a " t a s -88 de fondo, es de azotea, con 6 metros SOUCCITO P A B A S A I . n i E S T A T A B -
da puntal, toda de c a n t e r í a pisos mo- da 200 trabajadores para el corte ae 
saicos clase superior, acabados de c o l ó - ; caña hora y media de la Habana, »1.1 u 
6 tremendos y es-1 las 100 arrobas, buena caña y buenas 
alquilan los altos de la casa Espa-
da 132, casi esquina á Carlos 111, com-
puesta de sala, saleta, tres habitacio-
nes, galería y servicios. Informan Zan-
ja 128, Taller Acevedo. A-4087. 
10 m. 
S E AT.QTTTT.A P A U X A 36 P A S A I N D U S -
tria o comeroio. Informes y llave en 
l a misma. T e l . A-80S. 
8768 12 m. 
B E AIrQXrn.A TJN P I S O M O D E R N O , 
alto, compuesto de sala, saleta, cuatro 
habitaciones y doble servicio en San 
N i c o l á s 130 entre Salud y Reina . Infor-
man en el Rastro Habanero de Monte 
No. 50. T e l . A-8032. 
8771 ?7 m - _ 
F R E N T E A L A E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
Be alquila espléndido local propio para 
establecimiento de ferretería, a lmacén y 
cualquier clase de negocio. Informan: 
Hotel P a r í s . Zulueta 85. S r . Santana. 
8740 12 m. 
M E R C E D 3 8 
Cas i esquina a Habana, so alquilan «n 
noventa pesos, estos hermosos bajos, 
dos ventanas, s a l a saleta corrida, cua-
car. Distribución, 
pléndidos salones, de 18 metros por 5 y 
6 de ancho, 4 baños completos, 6 fre-
gaderos, 10 vertederos, garage pata ca-
mión con entrada por San Pablo, cuar-
to chauffeur. H a sido ocupada por gran-
des industrias, tiene por tanto instala-
cióik e léctr ica en toda la casa para po-
tentes motores y gas en toda ella. E s 
muy propia para gran fábrica o alma-
cén de tabacos, gran ferretería, alma-
cén v íveres , etc. Informa su dueño di-
rectamente en la misma, de 7 a . m. a 
6 P . m. 
8?00 6 M . 
viviendas. Se pagan viajes. Informan:
San Isidro 40, esquina a Habana. 
8730 5 m . _ 
D E S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N D E 
color para lavandera. Sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informes en Jesús Ma-
ría 71 entre Habana y Compostela. 
8731 6 m. 
S E AT.QTTTT.A ETTA CASA S A N B E N I Q -
no No. 1 entro Línea y Serafina. Infor-
man en l a misma. 
8757 ' i m - . 
H A B I T A C I O N E S 
NOS H A C E M O S C A S C O D E T O D A 
erase de trabajos de carpintería en blan-
co, especialidad en persianas a la fran-
cesa. Esperanza 56. T e l . ,M-2355. E l -
guea y Fernándei . , 
8732 10 m. 
E O D E C C E R O S , l A V A N D E B O S , T I N -
toreros, etc., por la reducida cuota de 
$4.00 mensuales, mo hago-cargo do su 
contabilidad con arreglo a la L e y del 
1 y 4 0|0. Llame al T e l . 1-3895 y ten-
idré el gusto de hacerle una vis ita. 
8738 • IJLlP-
H A B A N A 
8647 
O F I C I N A S 
V e n t i l a d a s y a s e a d a s , 
c o n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e y c r i a d o p a r a 
s e r v i c i o , d e s d e q u i n c e 
pesos . C a f é E u r o p a . 
A g u i a r y O b i s p o . 
10 M . 
tro habitaciones, comedor a l fondo, c o - , s e AEQTJXtiAN H A B I T A C I O N E S CON 
ciña y servicios sanitarios. L a llave |iuz nueva fabricación a persona de 
en los altos. Informan: Progreso ZvA-mora.W.á&á con las mayores facilidades 
C o m p r a y V e f i t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
P A R A L A S D A M A S 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s I n d u s t r i a A z u c a r e r a 
U R B A N A S 
Verdadera ganga. Se vende una casa 
de construcción antigua, 204 metros 
de superficie, pegado a la Terminal. 
Informa Ramiro Díaz, Paula, 100. 
8712 5 mz 
Elegante traje de crep. combinado con 
encaje España a $17.98. 
Enviamos pedidos para el interior. 
V E N T A J A S Q U E S f O B U E 
N E N C O N S E C A R É L B A -
G A Z O E N L O S " O E N -
' T R A L E S " 
( P o r D. A . ) 
A d e m á s de la gran e c o n o m í a que 
se obtiene con el bagazo seco, por 
no tener necesidad da quemar l e ñ a 
ni p e t r ó l e o para hecer vapor, como 
y a se ha dicho, existen t a m b i é n otras 
ventajas de gran importancia indus-
tr ia l y f inanciera , las cuales con-
viene atender. 
U n a de el las es que, debido a l a 
constante abundancia de vapor por 
consecueneda del bu,en combustible 
la casa de calderas puede aumentar 
considerablemente s u labor diaria , 
usando a todas horas todo el vapor 
directo que desee el jefe de fabr i -
c a c i ó n . 
G r a n aumento puede obtener en 
los tachos de serpentines especial-
mente, pues es bien sabido que di -
chos serpentines r inden poca labor 
usando en ellos vapor de escapes so-
lamente, por las causas siguientes 
A cargo de l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
de Santiago do laa Vegas 
C r ó n i c a C a t P L 
D I A 3 D E MABJ 
Este mes es tá consagrado al 
triarca San José. 
E l Circular está en las Bepar/idorJ 
1 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U L - Santos Lucilo. Asterio, Marino. EnJ 
T U R A ¡terio y Celedonio, mártires; JacobiJ 
¡confesor, carmelita; santas Cunegunl 
C U L T I V O D E L A R H O D E S G R A S S emperatriz, y Marcia, mártir. | 
C O N S U L T A : -
E l Sr . A . G . V ie ta , vecino de S a n tires. 
San Emeterlo y San Celed* 
Manuel , Orlente, nos pide datos so 
bre el modo de sembrar l a Rhodes 
Grass (Chlor l s gayana) y a d e m á s 
donde p o d r í a conseguir semil las de 
la mi sma. 
C O N T E S T A C I O N : 
Transcr ib imos a c o n t i n u a c i ó n lo 
escrito sobve esta p lanta por el Dr . 
Mario Calv ino en el Informe de 1917 
1918 d é esta E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a : 
" E L R H O D E S G R A S S . — E l R h o -
©ícese que fueron naturales ^ 
e hijos de Srvn Marcelo, quo era ^ 
mllia muy ilustre, y a la tazón er4l 
pitán de la legión romana que nab,. 
aquella ciudad. 
A ejemplo do su padre eiguief 
bií-n los dos hijos la carrera de lu 
mas. portándose en ella c o m o ^ N J 
ros cristianos, obedeciendo ^ J ^ 4 
a sus jefes, en cuanto no era cJm% 
a las leyes de la religión que ?* 
ban. y sirviendo al César sin "deg) Grass ( C h l e r i s gayana) es u n a 
"de las yerbas m á s resistentes a l a ^ a r a ' s u Dios. 
" s e q u í a y e s t á indicada p a r a terrenos i Habían ya militado mucho ti« 
"arenosos. E n C u b a hay muchos de j0 ]ag banderas del emperador.k^;,^ 
"estos terrenos en la provinc ia de; Sílbjenao QU6 80 encendía una d 
" P i n a r del R í o . Presenta t a m b i é n ln - j persecuci6n en España contra el 
" t e r é s en los terrenos colorados de bre cr}Stiano no pudiendo sufrir >« 
"polvillo, en donde en el p e r í o d o d e ¡ s e perSeguida la religión en qu-VjJ 
Por que el vapor de escapes Se r s e c a ^ P ^ e c e la v e g e t a c i ó n ber- j nacld0( BÍendo la 60ia verdadera 
condensa muy pronto, debido a su 
baja temperatura y b a j a p r e s i ó n , y 
la tercera vuelta o expira del ser-
altos. 
8755 6 m. SE AXQUXLA XJTX LO CAI. PABA CAIt -
bonería o lechería o puesto de frutas, 
con los enseres de puesto de efrutas. 
Informan en Santo Suárez y Flores, Car-
n icer ía . 
8743 5 m. _ 
SE ATjQTTTDAN I,OS MODEKKOS A3V-
tos de la casa Rayo 91, frente a la Igle-
s ia de San Nicolí la. L a llave en la bo-
dega. Informes J . del Monte 558. altos. 
8741 . 6 m. 
TENIEITXE BEY 92, SE AIcQXTIIiA EW 
$90.00 el primer piso, compuesto de 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo y doble servicio. L a s llaves en 
los bajos. Más informes D . Polhamus. 
Animas 90, bajos* A-3695 de 6 a 9 p. m. 
8765 7 m. 
al pago, $3.00 semanales, $6.00 quin-
cenales o $12.00 mensuales, dos cuadras 
de la l ínea del Príncipe "Villa Almen-
dares". Bruzón centre Pozos Dulces y 
Montoro, ensanche o» l a Habana. I n -
forma el encargado. 
8764 5 m. 
EBT 840.00 TTS DEPARTAMENTO D E 3 
habitaciOTies, muy claro y ventilado con 
cocina de gas e instalación eléctrica. 
Compostela 113 entre Sol y Muralla. 
8736 6 ta. 
S E N E C E S I T A N 
CHALET EN ESQUINA C "JT 29, VEDA-
6o, acabado de construir, sala, come-
dor, pantry, cuatro habitaciones, buen 
baño, cocina, servicios criados, garage 
v dos cuartos criados. Renta $125.00. 
MensnaJes. Otro chalet C entre 29 y 31 
Igual reparto. Renta $100.00 mensua-
les. L a s llaven en la casa del lado. 
Informan Banco Nacional 408. Te lé fo-
no A-8518. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E V E N D E 0 S E P E R M U T A 
Una casa de dos plantas en el Repárto 
Almendarea, calle 10, esquina a Aveni-
da 11, tiene de terreno 400 metros y de 
fabricación 240 metros, toda de citarón 
y techos monol í t icos . Para más infor-
mes: Teléfono 1-4155, después do las 6 
p. m. 
8653 ' T M . 
' L A V E N E C I A N A " 
G A L I A N O 3 8 
8774 5 rry 
UNA GRAN PROPIEDAD EN SAGUA 
La vendemos para liquidar herederos. 
Mide 460 varas y es de dos plantas; 
está bien construida y tiene buena 
renta. Es un buen negocio. Informes: 
en Sagua. Arturo OUver, Colón 187 
y en la Habana en Reina 53. 
8762 7 m. 
GANGA. CASAS 6 P O R 18, H. TTPMANN 
y San José a $5,000 con 100 metaos, 
citarón y azotea, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño y patio con poco de contado. 
m m ^ ^ n ? Q ^ t a v 0 S H a e n v ^ H 0 ^ y 'le Pertin 7* l a c o n d e n s a c i ó n se ha efec muiremos catá logos de vestidos. f . ' , , 
tuado, y no queda m á s q ü e agua ca-
liente p a r a el resto de las expiras, 
p e r d i é n d o l e as i una gran parte de 
l a superficie de c a l e f a c c i ó n del ta-
cho. 
E l 
m á s , y por su mayor p r e s i ó n c i rcu-
la r á p i d a m e n t e por los serpentines, 
a v i s o . S E A R R E O l c A N Y r e f o s m a n impidiendo que el agua se detenga, 
muebles de todas clases, se esmaltan en rpqnitnndr» ^ntnnppq hipn a n r n v w h a -
todos colores. s« hacen enlacados bar- resultando entonces Dien aprovecna 
nices finos, de muñeca; entapizamos oa toda BU superficie, 
en todas formas, enrejillkmos, hateemos E n consecuencia con este aumen-
to de trabajo (que puede y debe ha-
cerse) en los a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
bacea. " F u e r a - de esos lugares la 
"yerba Ele fante , la C a ñ a Japonesa, 
"el P a s p a l u m di la tatum, e l P a r a l , 
"etc., son todas yerbas que r inden 
" m á s que el la . E n nues tra E s t a c i ó n 
"esta yerba ocupa s iempre a l g ú n lo-
"tecito y hemos repartido posturas 
" a diversos agricultores de zonas su -
"jetaa a la s e q u í a . E s t a p lanta se 
vapor directo ca l i en ta mucho | " P ^ p a g a por semi l la por estolones 
1 y por d i v i s i ó n de macol la . Pero la 
na. se encendieron , en v lv ís imosj 
de pelear animosos por ella ha | 
la vida en su defensa. 
Lograron su piadoso deseo 
do padecer muchís imos oriente 
dé por fin degrollados. H a obradei 
ñor Innumerables prodigios porJ 
tercesión de estos santo» mártir! 
trabajos a domicilio. Manrique, 52, te 
léfono M-4445. Manuel Fernández. 
7907 28 mx 
"semil la fa l la m u y a menudo por l a . d &vsco mismo, q n * 
' s f q u í a , y por esto es preferible, P a - j J ? deSpUéa 
" r a empastar sabanas, p lantar pos-1 ^ caso .d¿ abono verde, l a é f l 
';turas de e s t e l ó n o de macol la a la i l a siemibra de los f r i j o l e « 
d is tancia de unos dos metros, a l i . l a prim)avera. E l f r i j o l » 
"tresbolil lo, aprovechando tiempos r i t a es ^ variedad de f r i jo l de f l 
naratcs de c o c c i ó n se J ^ v i o s o s y de jar que se extiendan r .edad de frI jo l de vaca y Se s H 
i r considerablemente .7 c ierren el campo por medio de sus j bra en la e s t a c i ó n de las l l u v M 
! ^stelones. L a semi l la se s i embra CoIltestamo3 a h o r a laa tres p | 
una gaita asturiana recién l l egadi tener un tanto m á s de a z ú c a r . i ®n UI1 campo en donde sea f á c i l cui-1 guntae {ormuladas . 
Príncipe, 13. Departamento 88. Inoceií- i S in i m b i b i c i ó n apenas s a c a r á gv&'\ ,úfT 7 re^ar las Plant i l las en su pe- ^ E n v i a m 0 g «1 B o l e t í n N o « 
5 „ - j rapo alguno el tercer molino, y el J í o d o in ic ia l Y una ve? logradas | al Interegado p a r a que se f o r m « 
— ' cuarto no s a c a r á n inguno; el bagazo J a s Plantas de este modo, se des t i - | idea c l a r a sobre e l aboilo v e r d e * 
M U E B L E S ¡ p o d r á sa l i r fino como a s e r r í n , pero 4<nan .a ser plantas-madres p a r a pro-1 2) E n CUanto a las d i s t a n c i a » 
De ocasión, barat í s imos en Belascoain s iempre s e r á muy azucarado; por, <(Porcionar mater ia l de p r o p a g a c i ó n r a la siemibra, t r a t á n d o s e de í f l 
No. 211. También los a r r a l a m o s y eSta raz5n es muy importante u s a r , vegetativa en los momentos opor- de car i ta y haciendo esta en 
s iempre una i m b i b i c i ó n no menor de1"1111103 cuando llueve.. L a s posturas , a l principio de las l luvias , losj 
p o r t e n e r q u e e m b a r o a r V E N - P11®*!® aumentar 
do un juego de sala en proporción y ^ i m b i b i c i ó n en el bagazo, y as i ob 
cío Sánchez 
86S5 




enraizadas y con las ho jas recorta 
"das, prenden mucho m á s f á c i l m e n -
E n muchos Centra les es forzoso i "te que lo pueda hacer u n a p lan-
l imi tar la i b b i c i ó n a u n tanto por "ttta de semil la , a la que muy a 
)S1 6 m. 
BE AJVQTJXLAN LOS ALTOS KABANA 
No. 146 esquina a Muralla, propios para 
familia de ecomerciantes. Informes su 
d u e ñ a . 1-4395. Precio do ereajuste. 125 
pesos. Fiador solidario. y 
8749 B m. 
SE AX.QUTr.AN EOS GRANEES NAVES 
propias para industrias, garages, etc.. 
a una cuadra del Mercado Unico. Infor-
ma Avelino González. Taller de Made-
ras . Vives 135. Teléfono A-2094. 
1722 6 j l 8 
SE AXQETCiA PARA BOTEZ. O PONDA 
l a casa P^.ula 87 de etres pisos. Lo mis-
mo se alquila separada a media cuadra 
<J© la Es tac ión Central . Informan: Pau-
l a No. 100 
8717 « m. 
C v 'M. • J • I ios. oano y pan o con poco uo c<jiii,au.<j de solicita una cnada peninsular, que San Miguel y Belascoain. sastrería. Te 
sea formal y trabajadora y esté ^cos'\léí^7 A-7964- e ^ 
hunbrada a la limpieza de una casa. ' 
n £ „ ' K „ Q , „ I ' l\í_ ono SE VENDE U N A CASA TODA DE C I -
, t« poca familia, aan L á z a r o No. ZUZ tar6n con Slig pasillos laterales, sala, 
¡casi esquina a San Nicolás. 
1 9752 5 m. E N LA O A E I i E 19 E S Q U I N A A K SE 
desea una manejadora que tenga bue-
nas referencias y que no tenga novio. 
8745 5 m. 
BE DESEA UNA CRIADA QUE SEPA 
su obl igación en Muralla 66. segundo 
piso, que sea limpia y de m á s de 25 
a ñ o s . 
8719 B m . 
V A R I O S 
S E AXiQUTDAN IiOS A X T O S D E A G U I -
lera 24 (antes Maloja) casi esquina a 
Angeles, con sala, saleta y cinco cuar-
tos. Para informes Angeles 14. Andrés 
©astro y C a . Te lé fono A-7451. 
8738 « m. ^ 
S E A l r Q U I I i A N DOS E S P A C I O S O S Y 
ventilados bajos de la casa Avenida de 
Diez de Octubre No. 556 entre San Ma-
riano y V i s t a Alegre, compuestos de 
portal, sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, servicios completos modernos in-
tercalados con pasillo, cocina do gas^ 
Berviclos de criados independientes, ins-
ta lac ión e léctr ica y do gas y amplio 
patio cementado. L a llave en los altos. 
Informes por el Teléfono F-5003. 
8722 8 m. 
BOD V A G U A C A T E , S E AIiQUTDAN DOS 
altos de la bodega. Informan en la mis-
m a . T e l . A-9534. 
8711 B m. 
B E ALQUILA DA CASA SAN NICOLAS 
No. 149 con sala, saleta, un cuarto, ser-
vicios, patio, acabada de pintar. Precio 
$45^00. áos meses en fondo. L a llave 
en la bodega. Informan; T e l . A-8396. 
Consulado 73. Su d u e ñ a , 
8715 « m. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa callo 27 No. 76 entre L y M a me-
dia cuadra de la Universidad. $150.00. 
Informan en los bajos. 
8753 « m.. 
C R I A D O S D E M A N O 
CHALET ESTILO AMERICANO, SE 
alquila a partir de Marzo 15. Dos pisos, 
tros dormitorios, sala, comedor, despen-
ea y cocina; también hay un garage. 
Cerca tranvías y ferrocarril e léctr ico . 
Reparto Buen Retiro. Para pormenores 
l lamar a l A-7479. 
1740 14 d 8 
BE ALQUILA LUJOSO 7 MODERNO 
chalet, calle B casi esquina a 21. acera 
' de ola brisa, se puede ver desde las 
8 a. ra. a 7 de la tarde. Informan en 
Calzada 48, altos, casi esquina a la Ift- 'ga OFRECE UN CRIADO JOVEN PE 
tra B . inlnsular para familia de moralidad. 
8734 1» para criado de manos. E s práct ico en 
el 
Se necesitan señoritas que sepan bai-
lar en Amistad 140, altos. 
5 m. 
¡OJO! NECESITO UN BUEN CRIADO 
de manos. Sueldo $45.00; un operarlo 
sastre; un cocinero $50.00; un matri-
monio para el campo; un camarero 25 
pesos y un muuchacho $20.00. Habana 
No. 126. 
8758 6 m. 
pasi 
comedor, tres cuartos, cuarto do baño 
y cocina a la brisa en una loma a una 
cuadra de la calzada- de L n y a n ó . I n -
forman en Luyanó. Manuel Pruna en la 
Barbería; la vive su dueño. Juan L e ó n . 
Teléfono T-293fi a todas horas. Urge 
la venta. Se da barata. 
8726 7 m. 
20 a 25 por ciento-
M U E B L E S E N G A N G A " 
Juego de comedor, moderno, nueve pie 
¡zas, 95 pesos; juego de sala moderno. ciento muy ^ajo por i a carencia de "menudo le fa l ta la humedad ne 
14 piezas. 70 pesos; escaparate marque- ^ j , ^ , _ „ „ . • , . „ . „„Q 
teado, nuevo, 40 pesos; escaparate chico, vapor p a r a evaporar el agua acha- . c e s a r í a para la vada, tanto m á s que 
12 pesos; lámparas de bronce y otros da, y t e n ü e n d o en cuenta el gran au- "hay que depositar l a semi l la s u -
muebles m á s se liquidan muy baratos. ; m6nto en gSto p e t r ó l e o o l e ñ a . j "perficialmente. S in embargo, para 
Be81^|g0aln 211 • « m. j T a m b i é n es muy frecuente vernos; "sembrar grandes extensiones y en 
obligados a eus pender totalmente la \ "las condiciones de escasez de mano 
SE VENDE. CON $3,700 AL CONTADO 
y reconocer una pequeña hipoteca, la 
casa Santa Ana 22 entre Acierto y Ata-
rés. de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
gas, luá eléctrica *y teléfono, mamposte-
ría y azotea. Informan en la misma. 
T e l . 1-2723. 
8716 6 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, CA-
11«̂  de Patrocinio, se vende al contado, 
$5.00 vara, una buena esquina, 1.100 
varas, con una buena medida, i0 por 28 
para fabricar varias casitas. Informan 
su dueñeo . Calle Lagueruela y Gelabet, 
Vi l la E m i l i a . T e l . 1-1195. 
8721 5 m. 
? m b ? ^ V . P p ^ ? i ^ s t ^ ? r ™ n í e v ' a , P m * i m b i b i c i ó n todo e l jugo que les envia-1 "de obra, vale la pena arr i e sgar l a 
derna con rollos y funda $535.00 (vale mos; pero no dan avio por que nos- , "semil la y si no se logra u n a buena 
$1.100) Victrola hermosa, gran gabinete otros no les damos a el los todo el v a - ' "s iembra de p í i m e r a I n t e n c i ó n , se 
con álbum y discos. Columbia $145.00. . ,^0_ j q j - ai. „ „ . 
(costó $300.00) y varias colecciones de Que p o d r í a n tomar, dada su ca-
discos de baile a $6.00 colección y ópe- pacidad, con cuyo vapor a u m e n t a r í a 
ras sello rojo. San Nico lás 19, casa par-1 grandemente su tanto de labor. 
"Tes*1"" « m. | A h o r a bien todos estos inconve-
nientes quedan suprimidos quemando 
" p a s a r á a resembar los c laros , apro-
v e c h a n d o otro temporal de l luv ias , 
"sea con semi l la y a bien sea con pos-
"turas , com(t acabamos de expl icar ." 
E l Sr . V i e t a puede conseguir semi-
l las de esta planta en l a casa J . M-
T h o r b u r n y Co. , 53 B a r c l a y y St . New 
MUEBLES POR EMBARCAR, ESCA- , 
párate dos lunas ™ o r juego cuarto bagazo seeo en los hornos que slem 
marquetería fina con escaparate tres pre sobra vapor y bagazo. 
lunas y chiffonier $350.00 (costó $1,200) | > P a r a comprender esto y convencers ; Y o r k , E . U . A . Su precio osci la en-
s f l W s T X s " ^ ^ *™ 63 una abs0luta V5rdad' b f 8 - ¡ t r « á i 1 0 0 ¿ 3̂  n5-00A cadaT25 1ÍbraS-
paras; cocina gas; calentador; máquinas ta detenerse UJi poco a pensar*en losj F e r n a n d o Agete, I n g . A g r ó -
escribir visible, modernas. San Nico lás ¿ o s g r a n d í s i m o s enemigos que he-1 nomo y Azucarero , Je fe de l Dpto. 
mos venido teniendo y tenemos to-1 N O T A : E n sobre aparte enviamos 
davia en contra de nuestro modo de a dicho s e ñ o r 12 plantitas de Rhodes 
No. 19 esquina a Animas. 
8763 * m. 
SE VENDE UNA BIBLIOTECA DE 
caoba con sus vidrios biselados y sus 
libros Diccionarios Enciclopédicos H i s -
pano American. Lagueruela 4 entre E s -
trada Palma y L u i s Es tévee de 8 a 9 
y de 1 a 2. Prplo para profesional. 
JJ75q _ 5_m . 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE UN 
a ^ ^ u y ^ o n T S r ^ í í f a z f . ^ , ^ ^ S E V E N D E U N P ^ O ^ . 
forman: Zanja No. 18. Celestino Llano, "f1,0 de 20 de frent^ Por 47 d« fondo. i 
8739 6 m. 
NECESITO PULIDORES T CORTADO-
res de mármol y trabajadores para mu-
chas colocaciones que tiene este acre-
ditado centro da colocaciones. L a Ha-
banera. Amargura 77., Teléfono A-1673. 
A . Sosa. 
8714 12 m. 
total 490 varas con una casa que gana 
$40.00 y cinco cuartos al fondo que ga 
t rabajar cuyos enemigos s o n : — e l 50 
por ciento de humedad que contiene 
el bagazo verde, y e l exceso de aire 
ncesarlo p a r a quemarlo "malamen-
te" 
Sí con 15 por ciento de I m b i b i c i ó n 
magníf ico local s i tuad^ eTTTo'mejor Wd"é! obtenemos 78 por ciento de extrac-
la Calzada de Qallano. con establec í - j c i ó n con 25 de i m b i b i c i ó n obtendre-
mlento de tejidos. Para m á s informes y; 80 d e n t ó cubierto; esta di-
detalles tliriglrse a Aguila 137. entre i , . _ , . . t.„ 
San José y Barcelona. 1 fer iencia en la e x t r a d i c i ó n aumenta-
8718 S m. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
nan $50.00.\total de erenta $90.00; hay VENDO U N PIANO AMERICANO, CO 
un jardín rúst ico qu« puede rer ' ar otros lor caoba de un mes de uso, cuerdas i de cafia mol ida 
r á el rendimiento en a z ú c a r en cer-
ca de 4 l ibras por cada c ien arrobas 
SB DESDA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de manos para 
limpiar y cocinar si es poca familia. 
Informan calle Cuba 39'. altos. 
_8744 S m. _ 
DESEAN COLOCARSE UNA KUCHA-
cha de 14 a"Ros para manejadora (no 
menos de $15.00) y pu m a m á para coci-
nera o criaba (no menos de $80.00) Jun-
tas o separadas. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 6 m. 
7̂!''8 6 m. 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular o para portero. Tiene 
$90.00; e s tá situado en lo mejor áei Re 
parto Almendares. acera de la brisa, 
combinación con todos los tranvías . A l 
primero que ellegue hafce negocio; se 
vende a $6.50 l a vara, fabricación y 
terrento.. Más informes en Prado y Nep-
tuno. altos del Café L a s Columnas, se-
gundo piso. Secretarla de la Unión Cas-
ttyllana. Pregunten por Florencio Alva-
res o llame al T e l . M-48Z6 y pasaré a 
visitarlo. 
8709 6 m. 
EN GUANAS ACO A VENDO PARA UNA 
industria o quinta de reoreo, cerca de 
una manzana de terrono con arboleda, 
buen pozo, en su frente luz eléctrica y 
agua de Vento, situado entre las calles. 
Adolfo Castillo y Máximo Gómez. Pre-
cio de ganga $1.500. pudiendo dejar la 
mitad en hipoteca. Dueño en Amistad 
No. 56 de 9 a 2. Habana., 
8710 io m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UN KIOSCO-CANTINA, SI-
cruzadas, gran sonido, estilo autoplano. i 
Re garantiza. Vedado. Calzada 90 entre 
A y Paseo. Precio barato. 
8707 8 m. 
D E A N I M A L E S 
Supongamos n n a tarea de molida 
de 200,000 arrobas de c a ñ a , y acep-
tamos que aumenta solamente 1|8 de 
arroba de a z ú c a r el rendimiento por 
cada cien arrobas de cafia, debido 
a l aumento de I m b i b i c i ó n : pues en 
este supuesto m í n i m o , habremos ob-
tenido en el dia 250 arrobas de a z ú -
car . 
E n cien d í a s de trabajo efectivo, ob-
tendremos 25,000 arrobas las cuales 
h u e v o s Y P O L L I T O S b r a h m c a s , I N - [ vendidas a 3 centavos l ibra solamente 
dian Cornlsh. Mlnorca Negro, Catalanes valen $18,750. E s t e gran beneficio 
del Prat y diez variedades m á s . Todos Berá debldo al combustible que 
selestos y garantizados. (Hacemos en-
v íos al interior). Granja Avícola "Lour-
des". J . B . Zayas entre O'Farri l y P a -
trocinio. Víbora . Habana. 
8724 . 12 m . _ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Velázquez, 25, esquina a Tejas. Telé-
fono A-4810., 1 
8651 1 A . 
Grass , 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE MANDA GRATIS A QUIEN L A 
pida una l ista de libros cubanos. Pro 
ocasiona l a abundancia de vapor. 
Se v é pues que la v e n t a j a de secar 
el bagazo no se l imi ta a la econo-
m í a que resu l ta por la c ircunstan-
c i a de no necesitar lefia n i p e t r ó l e o 
para hacer a z ú c a r ; no es este solo el 
beneficio. 
Concurren otras v e n t a j a s no me-
tuádo e ñ V n í a r q ü r c ^ ^ ñ o r e s en favor del S r , Hacendado 
de cincuenta pesos diarios. Paga $30.00' 
con contrato por diez años . Prepio: 
$5.800. Manzana de Gómez 208 de 10 a 
12. S r . Cabrera. No corredores. 
#| Teneduría de libj^s sin maestro 40 cts 
Constitución cubana que enseña a co-
8769 6 m. 
luego por la enseñanza libre poder es- j debidas todas ellas a l gran aumento 
tudlar cualquier carrera sin salir de su , en c a l o r í a s desarrol ladas por el baga-
casa 20 cts . E l francés sin ma'estro 20 
centavos. E l ing lés sin maestro 30 cts . 
D I R E O d O X 
A B O N O V E R D E P A R A F L A T A C A -
R E S 
C O N S U L T A : — E l Sr. Leopoldo 
F r a i l e . Guayaba l , H a b a n a , nos hace 
la eiguiente consulta: 
"Molesto a V d . p a r a rogarle me 
informe sobre las siguientes pregun-
tas, s u p l i c á n d o l e perdone l a moles-
tia. Y o tengo sembrados p l á t a n o s 
enanos y machos, en terrenos colo-
rado y a una distancia de 4 x 4 v a -
ras . Me han dicho que el f r i jo l de 
vaca es u n gran abono para los p l á -
tanos y que en esta é p o c a sembra-
dos sujeta la yerba en l a p r i m a v e r a 
y abona c o r t á n d o l o y a r r i m á n d o s e l o 
al pie de las matas . 
l o . Si efectivamente es abono o 
si en este tiempo p e r j u d i c a r í a n las 
cepas. 
2o. Cuantos surcos se p o d r í a n sem 
brar y a que distancia de m a r i g ó n 
y cuantas semil las . 
3o. E n que é p o c a s« debe cortar y 
(¡ual s e r í a la mejor forma de em-
plearlo como abono. 
Suplico a V d . Sr . Director que ine 
i lustre en lo que V d . crea pueda ser-
virme y se relacione con esta siem-
b r a . " 
C O N T E S T A C I O N : — SI e l plata-
nar e s t á sembrado de reciente puede 
beneficiarse con abono verde de fr í -
jol jde vaca. Pero si se t r a t a de p í a 
eos pueden hacerse a dos pies I 
uno y Otro, regando l a semll lal 
pie de distancia en los surco^j 
8) L a s yerbas para abono 
es mejor soterralas cuando eéti 
flor. 
Redactor de l a conte s tac ión . ! 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E 
R I A Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A m 
oros 
usar 
- DE ITERES. SE VENDE UNA CASA 
buenas recomendaciones de donde tra- de huéspedes con 7 cuartos, todos alqul-' " f ^ J ^ ^ ^ Z ^ I L ^ ' A P Í ^ ^ T 
bajó . También un muchacho para cual 
quier trabajo. Teléfono A-4792. 
.8758 6 m. 
el Teléfono A-6645. 
8754 5 m. 
servicio y tiene buenas referencias VEDADO. EN DO MAS ADTO, MEDIA de las trabajó. Informes en 
cuadra, doble línea, en 8 entro 21 y 23 
el No. 200, los bajos/portal , sala, co-
medor, dos cuartos, baño con calenta-
dor, cocina y patio, llave en la bodega. 
Informes: Bazar E l Sol . Manzana de 
GkJmez. Te lé fono A-2570. F-1765. 
8736 5 ra. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N DOS E D E -
pantes y espaciosos altos do H No. 93 
entre 9 y 11 con entrada independiente 
desde la acera. Lo mismo que en todo 
el interior dominan un bonito panorama^ 
se componen de eun /hermoso portal, es-
pléndida sala, hlll. ga ler ía de cristal. 
Beis habitaciones, dos tienen lavabos 
corrientes, hermosa saleta de comer, s i -
Erniéndolo una bonita terraza baño de 
famil ia y servicio de criados completo. 
8723. 10 m. 
SE OFRECEN PARA CASA PARTICU-
lar o de camercio un criado de manos, y 
un chauffeur con varios años, de prác-
tica y buenas recomendaciones. Infor-
man en el Te lé fono F-5806., 
8725 5 m. 
8752 5 m. 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
en Santo Suárez entre Flores y Enamo-
rados, por tener otros negocios; contra-
to largo, poco alquiler, local para vivir. 
8727 6 m. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A CODOCAR U N A C O C I N E -
ra madrileño. Cocina a la española y 
criolla y sab-s de repostería . No duermo 
en la casa. Informan Sit io» 137. Telé-
fono M-3546. 
8671 E m. 
SE DESEA OODOCAR UVA SEÑORA 8E ADQUTDAN AMBAS PDANTAS DB ¡ joven para cocinar o todo el servicio 
l a moderna casa calle K entre 9 y 11, ¡de dos personas. E s serla y formal y 
compuesta de sala, saletea, recibidor, 
ncmedor, pantry, gui^ge y cinco hermo-
sas habitaciones con dos lujosos baños 
Informan en los bajos. 
8713 K m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y l ü & N O 
BE ADQUZDA DA CASA JESUS DED 
Monte 95*. L a llave en la bodega*. I n -
forman Te lé fono F-2159. 
8748 / « m. 




COCINERA ZSPA570DA SE CODOOA 
solamente para la cocina. Informan en 
el Teléfono A-15S5, de 7 a 9 de la ma-
ñana . Solamente; después no hay quien 
Informe. 
S137 6 ra. 
SB DESEA OODOOAR UNA MUCHA-
cha que sabe trabajar de cocinera y 
manejadora. E s t á en Soledad 2^ Telé-
fnoo A-9568. 
8711 6 m . 
SB VENDE UNA CASA DB COMIDAS 
con muchos abonados y bastantes mue-
bles. E s t á on el mejor barrio de la ciu-
dad -y no hay otra tan acreditada como 
ella. Informa su dueñeo por el Telé-
fono M-6535. 
8705 7 m. 
de 
sueldos, alquileres y jornales ajustados 
cubicaciones y otras muchas cosas titi-
les 60 cts. Seis libros diferentes $1.00. 
Pe venta en Obispo 31 112, librería da 
m. Rlcoy. T e l . A-818. 
8766 8 m. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
SE VENDE UN PUESTO DB PRUTAS 
con art ícu los do bodega, por no poderlo 
atender. Tiene barrio bueno, paga poco 
alquiler. Informan en el mismo a to-
das horas. Santa Clara casi eequina a 
Oficios., 
8708 s m. 
— T 
A U T O M O V I L E S 
P A N G R A N D E 
3é vende "Chevrolet" del 21. casi nuevo, 
es ganga, no pierda tiempo. Jesüs Pe-
regrino número 83. Teléfono A-5923 
Garage "Vilavoy". 
8657 • 12 M 
S A N T I A G O D B C U B A , marzo 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Muy s e ñ o r m í o : 
P o r l a presente,* tengo el gusto 
de part ic ipar a usted que por escr i -
t u r a p ú b l i c a otorgada el d í a 12 de 
a b r i l de 1922, y ante «1 Notario p ú -
blico del barrio de Caimanes Dr . Sr. 
zo seco y l a menor cant idad de aire tanar vIej0' el frijo1 no c r e c e r í a por 
necesaria en los hornos; causas e s t a s ¡ ^ a soml5ra-
que producen la gran abundancia de ' 153 m e í o r c u b r i r el suelo todo al 
vapor. rededor de las matas con hojarasca , 
ps importante tener presente que es t i érco1 ' yert)a muerta, d e s p u é s de 
quemando bagazo seco se e lva a l 1 hab6r limpiado y podado bien las 
m á x i m o l a fuerza en caballos de v a - j cepas, a b o n á n d o l a s con una mezcla 
por de las calderas, debido al mucho i as^ formada: 
calor producido por dicho bagazo, el Fosfato blando de F l o r i d a 2 k l s 
cival se quema sumamente bien s in 
dejar residuos que impiden a l a ca l -
dera absorber el calor como debe. 
L a Inmensa ventaja que reporta e l 
secar el bagazo no e s t á aun en el 
Cloro p o t á s i c o 1 K l s . 
Yeso molido 2 K l s . 
Nitrato de sosa 0.50 K l s . 
Sangre seca 1 K l s . 
T o t a l 6,500 K l s . , 
Se cuentan las cepas que se quie-á n i m o de los Srs , Hacendados , por 
elos no han Visto quemar bagazo seco"ren abonar y se hace l a mezcla para 
en hornos, y no han podido aprec iar! todas de una vez y d e s p u é s con una 
materialmente, e l resultado. / m e d i d a se suminis tran los K l s . 6.112 
Pero cuando sequen el bagazo y | cadf mata, 
trabajen aprovechando todas las ven- i E1 abono se esparce en el fondo 
tajas que les fac i l i ta este p r o c e d í - ; d e l s"rco c ircu lar que se hace a l 
miento p o l d r á n ver a l f ina l de una rededor de las cepas, advirt lendo de 
zafra cuantos miles de pesos suman 1 rePartlr lo uniformemente de modo 
los beneficios obtenidos: Incluso en i ^UQ Quede bien ligado con la t i erra 
el menor costo de f a b r t c a c i ó n por | Antonio Gr i l l o R o d r í g u e z , y con efec 
to retroact ivo a l 31 de marzo del unidad en sacos de a z ú c a r , por ha -
corriente a ñ o . h a quedado disuelta | ber aumentado el eacos hechos en el 
la Sociedad Mercant i l que giraba en dia. 
esta p laza bajo l a r a z ó n social de IPodrán s u m a r el benefirio anta a z ú c a r sin vender por que p o d r í a re-
S E A L Q U I L A N C A M I O N E S 
Tengo trabajo para varios camiones de 
cinco toneladas ó m á s . Para informes-
liame al M-4914 o al A-9222 o vaya aí 
Departamento 27 do Aguiar 116. 
_.8773 9 m. 
C I N C O R I T E DAS D B A X A M B B E SU 
como ú n i c o d u e ñ o y continuador de 
los mismos negocios, el s e ñ o r C r i s -
tóba l V ives e l c u a l se h a hecho cargo 
de todog los c r é d i t o s activos y pa-
sivos de la ext inguida Booiedatf. 
E s p e r a n d o seguir mereciendo l a 
rendimiento en a z ú c a r obtenida al 
aumento en la finbibición y todo pun-
to sumarlo a l a e c o n o m í a obtenida 
por no usar l e ñ a ni p a t r ó l e o . 
Sumando estas tres partidas, segu-
ramente que ellas r e p r e s e n t a r á n por 
esquina a Gervasio, segundo piso 
8228 B m. 
B E ADQUTIiA L A H E R M O S A C A S A D E 
reciente construcción en la calle Goi-
ouría entre Milagros y Libertad, con 
eala, recibidor, seis habitaciones, dos 
hermosos baños interecalados. gran haJl 
espléndida sala de comer, terraza, de-
partamentos para criados. Portal, jar 
diñes , garage, patio para crias, etc. en 
lo mejor del Reparto Mendoza a un 
cuadra del tranvía . Informes 'en J e s ú s JnformVn en Porvenir 16 
del Monte t i3 , altoa, T e l , 1-3497. dale». 
8767 T n u 872* 
SEÑORA D E M E D I A N A A E D A D T S I N 
familia desea#:olocarse de cocinera para 
casa de corta familia o para señora deiyenden: 'fc-. traje de New York, ya no te clrcuflar, < me suscribo de usted ' netencia de ntrna nniemo „„„ • 
pafila. Informan en San Rafael 120, la8 necesito. Completas, nuevas, bujes ' atto. s. s. «su netencia ae otros p a í s e s en asuntos 
m i s m a <jonfiamza que hasta hoy h a n I s í solas, u n a buena ganancia para 
dispensado a la sociedad disuelta, y! un jQentral. 
rogarle se s i r v a tomar nota de la t r a b a j a n d o de la m a n e r a Indicada 
Í ^ . ^ ^ P ^ a l Ple..de la Presen-1 C u b a no debe tener a n inguna com-
pasado. 
K X P E R I E X G I A D B A L I M E X T A -
O I O X D E C E R D O S , G A S T R A -
C I O N D E T O R O S 
E l s e ñ o r Salvador J . de ,Varona, 
nos pregunta el resultado que d i ó 
í a experiencia de a l i m e n t a c i ó n de 
Cerdos con A v e n a mol ida y Maíz^ 
T a m b i é n nos pide le contestemoa 
lo siguierfce: 
l o . Si se puede cas trar T o r o s 
en todo .tiempo del a ñ o . 
2o. A ú n cuando se pudieran cas-
t r a r con é x i t o en todos los Ttlem''' 
pos, s i no hay una é p o c a del a&» 
m á s favorable para esa opeJaíjiSía 
que otra. 
3o. Si es mejor cas trar 
con maceta como se acostum 
el campo o coh un cuchil lo 
t iempo del a ñ o es mejor p a r 
la n i a c é l a 0 él cuchi l lo , 
C O N T E S T A C I O N : 
1. — L a c a s t r a c i ó n ' es una (Opera-
c i ó n q u i r ú r g i c a que puede l l l r a r s e 
a cab(> en cualquier tiempo 
pre que se lleve a cabo en'de^bic 
forma y con- las condidones 
asepsia que sean necesarias. 
2. — C u a n d o l a o p e r a c i ó n se prac-
t ica a t e s t í c u l o descubierto, esto es 
a cuchil lo , es preferible el no ha-
cerlo en la é p o c a de lá abundancia 
de moscas, por e l peligro desque la 
her ida sea Infectada y se convierta 
en una blchera. E s t o , desíd luegOi 
puede f á c i l m e n t e eri taríS red 
briendo la her ida operaton* 
yodoformo o con brea. 
S-1—La o p e r a c i ó n de la c a s t r a c i ó n 
'a maceta, es, sencillamente un ac-
to de barbarie que no tiene m á s 
venta ja s o b í e la castrac ión a cuchi -
llo que la de evitar hemorragias.^^ 
las "biclreras", teniendo en cambio" 
en su contra, aparte del dolor f ís ico 
Innecesario, que se le produce al 
a n i m a l el que se produce el esfa-
ceio del c o r d ó n tes t í cu lar con pe-
ligro de gangrena. 
Coñ respecto a la Experiencia He-
l a d a a cabo por este Departamento 
m í , , 0hiet? i6 ver 81 ora econó-
? a n L . * I i m e n l a c I ó n del Cerdo, 
ron m V l b r ! t ? de alImeato diario, 
con 2|3 de maíz y 1)3 de avena mo-
ida. tengo el gusto de transcribir 
lo el resultado de dicha experiencS: j 
d i a ^ ^ 1 6 1 1 de * ^ " ^ c l a . - G ^ I 
Cerdos sometidos a ella. 2, 
I T . V.ám- o1—146 l l b r ^ i 
Peso N ú m . 2 . - 2 8 5 l ibras f 
Peso al final de loa 60 d la j 
N u m . 1 . - 2 8 7 libras ' 
N ú m . 2 . - 3 6 9 l ibras. 
' i b r i T T t ^ aUment0 ^ 
i 
M a í z . — 4 8 0 libras. 
Rocinas, portagomas, las doy en .$55 00 
costaron ayá $85.00; son ruedas verdad 
para Ford. Chevrolet. Brlscoe. Overland 
Maxyell . Verlas en San Nicolás 19 e»^ 
quina a Animas. 
21*1! 6 ra. 
C r i s t ó b a l T i v e s . 
azucareros: y procediendo comercial 
mente con buen sentido, Éin ambicio-
nes resmedidas que nos Incl inen a 
Cuidemos bien los campos de cafia 
existentes y sembremos lo m á s po-
sible que ello nos t r a e r á dos bienes-
uno é s dar trabajo a los braeros y 
retenerlos para l a otra za fra y el otro bra i ? - . ? 0 * Avena a ^ - 0 3 
es hacer mucha a z ú c a r a precio m o - 1 ° ^ 
derado. para que n i n g ú n p a í s pue- n 3 9 
Cant idad de alimento i 
Por los dos Cerdos en ¡o? 60 ídl» 
A v e n a mollda.—24C libras 
m a í z a 50.029 Ubti 
da sustituirnos en el mercado. Tntai' . 
Trabajemos bien, li mis'mo en la T O t a l : ? 1 - 2 0 -
agneultuxa que en la parte Indus r 
t r la l , y asi conseguiremos que Cuba bra A « 5 6 ia P ^ c c i ó n de 
! retorne a su estado p r ó s p e r o y normal l 
 S E Dl f eEA COLOCA» JJV JOVUW JJB S E D E S E A COBTPRAB T R E S CARDA 
a ayudante de chauffeur. Tiene titulo, nes do camión do dos a tres tantŜ riZZ * 
El í seo Can- , y dos faroles, .tm generador de carburo I 2 «n*1^111^ p o b l a c i ó n do la O 
jVlftudes 89 T e l . A-42(I8. • ^ o u r o . a R e p ú b l i c a . n 
* O I « o 1 p r S Í I ^ u í r r e s ^ ! ¡ ¡ ^ ^ 4 ^ 5 
Peso en ámboa c e ^ M j T u t I 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A lo encuentra usted en « ' e l e v a d o s , podemos esperar b ^ p r ^ ' ^ í ^ t r a ^ 
T m. 
c í o t a m b i é n para la zafra venidera. 
E s de gran I n t e r é s p a r a nosotros i 
dejar e l camino obierto p a r a lo futu,-; 
ro y por esto» no nos conviene d e j a r ! 
jero. men) 
F e b r e r o 22 de 1923 
D a v i d Arangoa 
C O N C L U S I O N E S . — L a a l i 
cion exclusivamente a ba^e d 
J ' f e del Dopartament 
S 3 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
P I E D A D E S ESPAÑOLAS E S T A C I O N T E R M I N A L DE OBRAS PUBLICAS 
\ , C A S I N O E S P A Ñ O L 
' Vonisión de F ies tas , en r e u -
c*lebrada anteayer, y autor l -
1"* la Junta. Direct iva de la 
a c o r d ó celebrar un nuc-
f"« de T r a j e s el sábaxio 10 del 
fctexclusiva para socios. 
"JCION D E P E N D I E N T E S . 
e del domingo p r ó x i m o . 
a habanera de los bai les 
s e ñ a l a el ba i l e de l a sar-
el d o m i n g o p r ó x i m o ^ pe-
! de l a A s o c i a c i ó n de De-
s e r á e l ba i le de l a be-
ie lo que dice el p o p u l a r í -
ana r io h u m o r í s t i c o " L a 
C ó m i c a " , en su ú l t i m o n ú -
ÍBn el Cen t ro de Depend ien -
I s e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
| t r o ¿9 Dependientes , a I n i -
le su pres idente C o n « t a n t i -
Jífga, y v ice M a n u e l G o n z á l e z 
ña, ha dispuesto pa ra e l d o m i n -
rdc marzo un hermoso homena-
/Reina C a r m e n c i t a y sus da-
' honor . E n el g r a n s a l ó n de l 
se l e v a n t a r á u n t r o n o , que 
| n a los acordes de una 
t r i u n f a l ^ s iendo d e s p u é s es-
imen te obsequiadas y .cele-
u n g r a n ba i l e en su ho-
Pedro Magra , Secretario Ja ime G r e - M O V I M I E N T O 
gorio y Manuel Pons que visiten al 
vocal s e ñ o r Teodoro L l o v e n a a ex-
uresarle el sentimiento de la Direc-
tiva p(f la enfermedad que le aque-
j a a un hijo y desearle que se res-
tablezca prontamente. 
Que la J u n t a en pleno concurra 
a despedir al i lustrado v i c e p r e s l ^ a C a m a g ü e y 
D K V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
L o s de l a B a l d w i n . regresaron 
C P R A S C O M E N Z A D A S 
i " L a J e f a t u r a de l D i s t r i t o de ü r i e n -
^ M o l i n a y a o t ras personas para Ciego j te :.a i n f o r m a d o que han dado ce-
de A v i : a . , ¡ m u n z o las obras de r e p a r a c i ó n del 
puen te de Sau I s i d r o , en la ca r re te -
Viajeros que Hega ion i ra- ce Santiai-o de Cuba a San L u i s . 
P R E S U P U E S T O S 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS Q U L . E M B A R C A N " E N 
S 1 B O N E Y -
E L 
A y e r a la cola de', t r e n 6, en un Por d i s t i n t o s t renes l l e g a r o n ayer i 
c o c h e - s a l ó n , r eg re sa ron el s e ñ o r M u - e. a u d i t o r de l a " C u b a n Sugar P l a n - ! 
n l c h y o t ros que f u e r o n en d icho t r e n t a t i o n " , s e ñ o r A u r e l i o A n d r e u que j ^a J e f a t u r a dei D i s t r i t o de P i n a r 
m á s t a rde s a l i ó para el cen t r a l San ¡ dei R í o ha r e m i t i d o los presupuestos 
E n e' vapor americano "Siboney" 
que" zarpará en la m a ñ a n a de hoy 
úé este puerto p i r a ei de M * 
Y o r k , e m b a r c a r á n los s iguientes pa-
Manuel J . P ires . Antonio Bradia , 
Enr ique C a s t a ñ e i r o ^ Manuel N u » e z . 
María Prego. Urbano M e n é n d e z . .Mu-
.rLssta c o n s t i t u i r á un gran 
la, pto soc ia l ." 
^TU'Stituirá un aconteci-
dent© s e ñ o r E d u a r d o Masdeu, quien! * ¡ C r i s t ó b a l ; de C á r d e n a s ; Vicente F i o - ; para r e p a r a c i ó n de los puentes A r r o -
c o n c u r r i r á al Congreso Hi8panu| Ascensos en T r a c c i ó n de UnMos ¡ r e s ; Ciego de A v i l a ; el representante i yo Colorado, en la carre tera de San 
Amer icano que se r e u n i r á en breve, l a la C á m a r a Rafae l P a d e r n i ; Cama- ! Diego de los B a ñ o s a Paso R e a i . y - Rob ledo E 
en Barce lona , Sevi l la , Madrid y os-| E l s e ñ o r Mela que era S u p e r i n t e n - ' g ü e y , doctor Rafae l F r e y r c , J . Jo - . Majagua , en ia de P i n a r del R í o a miel G r a n a , JO~e 
t e n t a r á la r e p r e s e n t a c i ó n del O r f c ó dente Genera l de T r a c c i ó n , se r e t i r ó r r í n ; Cjenfuegos, A. Aule t ; Matan- j V 'ü ív les . 
C a t a l á . E l s e ñ o r Masdeu e m b a r c a r á de los F . C . Unidos, y el s e ñ o r A i - zas, doctor Porf ir io A n d r e u , Gustavo i 
eu el "Monserrat". E l s e ñ o r Mart í turo Robinson, ha ocupado su pues- R e n a r d ; C a i b a r l é n . Ba l tasar A r r o n - j i .A C A R R E T E R A D E L M O R R O 
hizo un acabado elogio del s e ñ o r , to ascendiendo de Superintendente te; L a Pastora , R icardo de la T o r r e ; 
Masdeu. Div i s ional a Superintendente Gene- Cal imete N ico á s N o d a ; Ja ruco Ote-
Se a c o r d ó designar vocales con r a l ; a l Puesto que deja el s e ñ o r R o - . l ia M o r r ó n ; F e l i c i a C a s a ñ a s , la her-
c a r á c t e r accidental a los s e ñ o r e s T o - J inson para el á e ñ o r J . C. W a l k e r , mosa C l a r a G a r c í a Ramos; Camplo 
m á s Pa l l e s J a i m e H l g r a r , kntonio é s t e era Jefe de :os Tal leres y se h a - ¡ F l o r i d o A r m e l i a Castel lanos, A m e i a 
R o í - Manuel Padres , Ismael . Cerve - bla el Puesto que é s t e deja lo i F e r n á n d e z A m o r y » a r a Díaz, 
l ío y "fué elegido secretario P e d r o ^ c u P a r á «u aux i l iar el s e ñ o r R e n d -
Enr ique Parquet Magra , vicesecretario F r a n c i s c o 
F r a n c i s c o B a c h , contador J u a n B a s -
toi y biblioteario A n d r é s Istln.( 
Se a c o r d ó que una c o m i s i ó n I n -
E l d o c t o r R a f a e l I t u i a l d o 
P a r a M a U n z a s s a l i ó ayer m a ñ a n a teerada ñor el presidente s e ñ o r C a r 
los Mart í , el secretarlo s e ñ o r Pedro pRriapfael " « ^ a l d e . regresando 
Magra , el tesorero s e ñ o r J^lme G r e - Por ia iarae-
gori, v i s i tara a l maestro s e ñ o r A l - i 
oerto C o t ó y cambiar impresiones; 
ce c a r á c t e r a r t í s t i c o coral . i « i - v - ' m 
: _ l E Gene ra l F a u s t i n o G u e r r a y 
Se a c o r d ó la c e l e b r a c i ó n de unjpuente> presidente de la Asarnblea 
gran baile en la noche de hoy do- N a c i o n a i de l P a r t l d b L i b e r a l fué ayer 
E l Genera l Pino G u e r r a 
JO y -n el P rog rama que pa-
ir l io ^ ÍK-¿ del C a r n a v a l de l 4 
larzo, ha confeccionado e l i n -
crable , e l i n c o n m e n m o r a b l e y 
• i l a u d i d o maes t ro Zeque i r a , d i -
hto 
m i n g o 4 de marzo , con regalos p i -
r a las s e ñ o r i t a s y . a m e n i z a d o p o r u n 
no tab l e q u i n t e t o í n u s l c a i . 
Se a c o r d ó ce lebrar una ve lada l i -
t e r a r i o a r t í s t i c o m u s i c a l en l a no-
che de l d o m i n g o de Pascua de Re-
s u r r e c c i ó n . 
Se a p r o b ó l a a d q u i s i c i ó n de n l o -
a B a c u n a g u a . 
Manuel G ó m e z Val le 
H a regresado a Cienfuegos el s e ñ o r 
M a n u e l G ó m e z V a l l e . 
E l Gene ra l Machado ' 
E l f ab r i can te de m a q u i n a r i a s e ñ o r 
E n r i q u e Pa rque t , f u é ' a C á r d e n a s . 
Viajeros que salieron 
A y e r sa i e r o n en d i s t i n t o s t r e -
nes a Guane, R a m ó n A r g ü e l l e s ; A r t e -
misa doc to r M o r e n o y Oscar G u t i é -
r r e z ; Matanzas R a m ó n G o n z á l e z ; Jo-
vel lanes el r epresen tan te a la C á m a -
ra J o s é P á n i a g u a ; Remedios s e ñ o r i t a 
H o r t e n s i a t l e l R í o y su s e ñ o r a ma-
, P. S á n c h e z . Char les W. l]V&f' 
. C d w a r d H . F l o y d y s e ñ o r a , E c h ^ r d 
O. Kebb y s e ñ o r a . M a r y E . ^ 00 " 
¡ R u s s e l W . L e w i s . James D . « P l b - . > 
i .a J e f a t u r « del D i s t r i t o de la H a - I s e ñ o r a M a r t í n Jones^ 
b a ñ a ha e levado ya e l presupues to . Loui.s Baner . J ' ^ e s 
par. ' la r e p a r a c i ó n de la c a r r e t e r a | A n t o n i o K i n g y o . ros . 
á*?. Guanabacoa a l M o r r o , . por C o j í - ¡ « t y o / 
E E L l KA 
t -.j m i t e n * debe pr as '.eyes sobre .a m . i l t t r i \ n t r „ éi nmediatamente W 
E L L A F A Y E T T 
Del lunes al ^ a r t e s n ^ ' 
te semana se e3Pera .P . ^ J L 
F r a n c i a y ' ^ l i y d \ , e i n ' ? , l 
f r a n c é s "Lafaye t te ' , que t r 
ga general y pasajeros 
E n el "Lafayet te" v^ne el 
ver del v i c e c ó n s u l cu lnno 
( anos de W l a s c o . ^ ^ ¡ A f ^ 
p a ñ e r o en la p r a n s í fallecido iecie 
lemente. 
el 
f a m i l i a , 
M a t e r ñ o n , 
En el mas de febrero 
miento de pasajeros 
ntian 
df 
m o v i -
equipajes. 
de fa 
E L P U E N T E M A V A B E Q U E 
E n vista del ma l estado en que 
se encuentra el puente Mayabeque, 
en la carretera de G ü i n e s a San N i -
coias, se ha autorizado-la r e a l i z a c i ó n 
de ciertas obras provisionales, para 
evitar los peugros que dicho puen-
te ofrece. E s t a s obras se h a r á n sin 
.requisito de sabasta . pero las defini-
tivas habrá que subas tar las . 
por la casi l la de la Aduana 
Habana , fué el siguiente: 
R e c a u d a c i ó n : $6.613.14. 
Pasajeros: l o . 110, 
Bultos despachados: ^ 6 , 5 
Procedente de K e y West , c o u d u - ¡ Bu]tos ^ ^ ¿ 5 8 a orden g e n e y l 
ciendo carga general y 270 Pasaje- do acuer(lo con (a c ircular Iso. b ae 
totalidad t u r i s t a s , ^ Se( .retaría de Hacienda, 2. ros en su casi 
vapor i itidos a orden general 
d t T c j i e r d o con la partida 327, por 
B u l t o s r e m 
vapor e m b a r c a r á n no-v¡ raS3r. sU va lo r de $500, 2 
i tados U n i d o s , por la v i a i * 
E L P U E N T E M I E L 
A la J e f a t u r a del . D i s t r i t o do 
d r e ; C á r d e n a s G u L l e r m o ^ L a Rosa ; o r i e n t e se le ha ped ido 'que eleve 
Sagua la Grande R a m i r o de la Presa. ( p r o y e c t o y presupues to para las 
el r epresen tan te a la C á m a r a por P. ob:as- a e j ecu ta r sobre el puente 
del R í o H e . l o d o r o G i l y sus f a m i l i a - M i e l , en la c a r r e t e r a de Baracoa a 
j r e s ; C e n t r a l J e s ú s M a r í a el doc to r ¡ S a b a n i l l a . Es tos t r a b a j o s se l l eva -
L a l n e y sus f a m i l i a r e s ; Santa C la r a , I r á i . a la p r á c t i c a , a reserva de des-
I s a í a s C a r t a y a ; Placetas , doctor To-1 a r r o l l a r m á s ade lan te las obras de 
la m e j o r orques ta de la b i l i a n ó y embellecer el nuevo local m á g F e l i p e c a m a c h o ; C a m a g ü e y u n a m p l i o p l a n de defensa . 
de Z u l u e t a 44, que ocupa el Orfeo E l Genera l Machado , e m b a r c ó aver E d u a r d o de la Vega v sus .h i jos ; Pi-1 
P R O G R A M A . 
P r i m e r a Pa r t e , 
• s . T r o s O' c lock i n the mer -
• D a n z ó n , S u e ñ o c'e opóo. D a n -
l a l m a Sor iano. F o x T r o t , H o o t 
• D a n z ó n t E l Penado. One 
H D a n z ó n * E l Penado. 
C á t a l a . para Santa C l a r a 
Hubo un c á l i d o testimonio de ea-j 
r i ñ o y a d h e s i ó n a l presidente del V u accidente en D i v l s i ó n ri)I)ail 
Orfeó C a t a l á . 
nar del R í o Isabel Rosa Po r t a , s é -
¡ ñ o r i t a E l e n a G o n z á l e z F o f f i l l ; ' Puer -
P R O Y E C T O A P R O B A D O 
F O M E N T C A T A L A 
C e n t r a l 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 4 de l ac-, d e s c a r r i l ó en el t r i á n g u l o de V e g a , 
One | t u a l , t e n d r á efecto e l t a n esperado de P a l m a , p o r t a l m o t i v o el t r e n 156,1 
¡ • ¡ S u n Shine. D a n z ó n , ¿ S e Ja! b a i l e de "Sorpresas" y de l que se r i n d i ó su v i a j e e n Sagua, f o r m á n - 1 
• b á s e l a ( E s t r e n o ) . D a n z ó n , C í a - j espera q u e d a r á n sat isfechas las da - )dose a l l í o t r o t r e n especial para S a n J 
j t a de Golpe J o s é So a u m ; . A l q u l z a r 
I A r m a n d o O d e t t i y sus f a m i l i a r e s ; 
i C o n s o l a c i ó n del Sur e l corone l Do-
L a l o c o m o t o r a 116 del t r e n 173, se m5nKO H e r n á n d e z y sus f a m i l i a r e s . 
H a n sido aprobados el p royec to y 
el nresupues to de la J e f a t u r a de l I pasajeros 
D i s t r i t o de la H a b a n a para r e p a r a - ¡ 
c i ó n del puen te S a l o m é , en el k i l ó -
m e t r o 1 de l a c a r r e t e r a i l e P u n t a 
B r a v a a San P e d r o . 
l l e g ó ayer po r la noche el 
amer i cano " C u b a " . 
En este 
para los Est__ 
de K e y Wes t , los s igu ien tes P 3 8 3 - ^ ^ M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
j e r o s : J o s é A r i a s , R o n f á n V . P é r e z , , 
R i c a r d o G ó m e , R a m ó n F e r n á n d e z , La p:mpi.esa Nav ie ra de Cuba t ie-
¡ G c e R. Stovens. F r a n c n M a t o w s . ¡ n e en el d í a de hoy e l p jguiente mo-
J o s é A l v a r e z , A l i c i a M a r t í n y ot ros- ; v i m ¡ e n t o en sus vapores : 
T a m b i é n e m b a r c a r á n eu este va- E1 <.Gibara" eg tá cargando para 
Ipor- cerca de 300 t u r i s t a s que r . > ' Costa N o r t e . e i "Cayo C r i s t o " 
gres^n a los Es ta ios Unidos ( l ^ . . - , ]a Cogta S u r . el " T a r a f a " es-
pucS de pasar fe í e m p o r . i d a m v e r - ^ en p u e r t o . el " C a i b a r l é n " e s t á 
nal en Cuba. ca rgando para C a i b a r l é n ; . "Las V i -
l l a s " est á e n M a n z a n i l l o ; el A n t o -
E L C A D I Z l í n de l Co l lado , en V u e l t a A b a j o : 
., el Cayo M a m b í , ' en Cienfuegos; el 
E l vapor Correo e s p a n o ¿ O-d: . . . R e ¡ n a de los Ange les s a l d r á hoy pa-
de la l í n e a de P i n i l l o s , s a l d r á e i , r a H a i t y . E l P u r í s i m a l l e g a r á hoy 
p r ó x i m o lunes de C á d i z para la H a - l d e ^ i e n f í i e g 0 a ; el H a b a n a e s t á en 
b a ñ a . H a r á escalas en los puer tos p u e r t o p i a n a t ; el G u a n t á n a m o sal-
del N o r t e de E s p a ñ a . 
T rae este vapor carga genera 
A Santiago de Cuba 
t r o n o . ) 
Segunda par te , 
l i t i s , C h u c u l ú n se c a y ó en el 
) a n z ó n , P. W . X . ( e s t r e n o ) . 
I r o ^ M r C h a l l o g h e r y M r . 
D a n z ó n , H a v a n a P a r k . D a n -
J r imavera . F o x T r o t , D a n c i n g 
D a n z ó n , E l T a n i a l e r o . Paso 
I L a C a n c i ó n de l so ldado, 
baile s e r á u n nuevo exi tazo. 
litemos. M e j o r d ic l io f , a s i s t i r á 
sociedad en p l e n o ' a t r i b u t a r 
l i j e a C a r m e n c i t a I . Sino que 
mas y s e ñ o r i t a s que al m i s m o a s í s - 1 to D o m i n g o , para c o m b i n a r con el 
t a n . 
C O M I T E C E N T R A L P R O C A R I D A D 
G R 4 X D A Y E S T R A D A 
Es te C o m i t é c e l e b r a r á en los Jar-
dines de l a T r o p i c a l , el p r ó x i m o do-
m i n g o 4 de M a r z o u n a f ies ta ba i l a -
ble en h o n o r y benef ic io de l a se-
ñ o r i t a C a r i d a d Grande y E s t r a d a 
c a n d i d a t a a l C e r t a m e n de Bellezaa 
F e m e n i n a s de " E l M u n d o . " 
Por este t r e n f u e r o n a Ba inoa A l - ¡ . 
t r e n 2 ; t u v o que quedarse en Sagua ' f redo P i ñ e i r o ; C e n t r a l W a s h i n g t o n i s f 
e! c o c h e - d o r m i t o r i o del t r e n de £ a i - I g ™ c i o L o v i o ; A n t U l a R a m ó n d e l ! e n 
b a r l é n , v i n i e n d o m á s t a rde en e l ' V a l l e ' lai s e ñ o r a A g r i p i n a Baca lao 
M A S C E S A N T I A S 
han decre tado m á s c e s a n t í a s 
J e fa t i f r a . de la Cin 
los depa r t amen tos anexos a la m i s -
L A W I L L I F A A K S * 
d r á hoy para P u e r t o R / ;o y esca-
y l a s ; el J u l i á n e s t á en A n t i l l a ; el 
Sant iago de Cuba en el puer to de 
.ea n o m b r e y L a Fe en A n t l l l a . 
t r e n n ú m e r o seis. 
A Ciego de Avi la 
M a ñ a n a d o m i n g o a las 10 y 30, a 
l& cola de l t r e n C e n t r a l s a l d r á e l co 
[ a q u e l l a C o m p a ñ í a , co rone l J o s é M i -
| g u e l T á r a f a , a l Inspec to r Genera l de 
hn L a s t r a , P i ed ra , P a l o m o , L ó - ! C O M I T E P R O T O R R E Y R E L O J D E ( l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s s e ñ o r 
I d e m á s j ó v e n e s de la s i m p á t i - j g . E U L A L I A ^ 
T j y i ó n . A b a i l a r el d o m i n g o e n I L a ú l t i m a asamblea se ha de ce-
c h e - s a l ó n 1 0 1 , de l F e r r o c a r r i l NoVte Sible de L a i n c ? Maceo E d u a r d o 
de Cuba l l e v a n d o a l Pres idente d e i A l l e n ; San t iago de Cuba, C a r o s 
de D u r á n ; Jove l l anos , E n r i q u e D í a z 
L ó p é z , Ge ra rdo Ramos , c o m p a ñ e r o 
en la prensa* F e r n a n d o S u á r e z ; V i c -
t o r i a de las Tunas s e ñ o r a Rayano de 
V i l l a l ó n y sus h i j a s F l o r e n t i n a y C a r - j ( 0 m i S I O \ O R G A N I Z A D O R A D E L A 
men L u i s a ; Nuev i t a s s e ñ o r a M a l b i n a ! M A N I F E S T A C I O N ' Q U E S E ( " K L E -
PARTIDO L I B E R A L 
! R E G R E S O E L P U E R T O T A R A F A 
A y e r se hizo a l a m a r , d e s p u é s 
de haber s ido reparadas las avenas A v e r a l m e d i 0 d{a r e g r e s ó a- este 
que s u f r i ó cuando se v a r ó en tas p u e r t o el vap0 r cubano P u e r t o T a -
Is las T o r t u g a s . la go le ta a lemana ra fa que hac í : i tTeg dlas habia sa. 
" W i l l i F a a k s " , que e n t r ó en n ú e s - l i d o pai.a bu6car al vapor Cayo 
t r o - p u e r t o de a r r i b a d a forzosa ba- C r i s t a l qaie se encon t r aba a l gare-
ce va r i a s eemanas. j t e ; pa ra da r l e r e i r o l q u e hasta la 
Habana , lo que no se l e v ó a cabo 
E L P A T R I C I O D E S A T R L S T E L L 1 r-0,.qlie feI « € a y 0 C r i s t o " l l e g ó a la 
., . , . i H a b a n a an teayer po r su p r o p i a m á -
S e g ú n ae rog rama r e c i b i d o por l a . q U i n a 
.Agencia de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a i ¿ A S S A L I D A S D E A Y E R . . 
en esta c a p i t a l , sa sabe que e l xa-̂  
por cor reo e s p a ñ o l ' T a t r i c i o de Sa . E a el d la á e ayer s a l i e ron los s i . 
Dependientes, i l e b r a r e l d i a 3 de M a r z o en el Cen-
t r o A s t u r i a n o , a las 8 p . m. 
LOS D E L C E N T R O A N D A L O , 
3 V V E N T I I) M< >N T A : E S A 
En J u n t a de D i r e c t i v a e x t r a o r d i - j 
naria celebrada en la noche de l 26] - L a nUeva D i r e c t i v a que preside 
D E H A C I E N D A 
M O D I F I C A N D O U N C A P I T U L O 
D E L R E G L A M E N T O 
G o n z á l e z M a n r i q u e c o m p a ñ e r o en l a i 
prensa, c a p i t á n de l E . N . E n r i q u e i 
L e y t e V i d a l con su s e ñ o r a y su h i j a i 
Nena, A d o l f o M o n t a ñ a y su s e ñ o r a ; j 
Santa C l a r a el p r e s b í t e r o T u d u r í , se- ' 
ñ o r a Isabel A b r e n , Mercedes P é r e z , 
Trae este carga vapoi 
Reunido-s en Asamblea los P re s i - PasaJeros 
e n e r á l y Faaks , p'ara San F e r n a n d o ; el San 
| B las , pa ra P u e r t o L i m ó n ; el Sal-
doc tor G a r c í a R a m o s ; Matanzas M r . j dentes y Secre tar ios de .os C o m i t é s | L l e g a r á a la H a b a n a el lunes, p o r . v a t í o n Mass, para N e w Or l ean^r el 
W a r k w o r t h , p ü r a Q u e e n s t w o n ; el 
A s u n c i ó n de L a r r i n a g a , p a r a San-
t i ago de C u b a ; el Abenvaa , para 
Matanzas . 
Sel corriente, quedo aprobado el 
pian de homenaje que ha .de tr ibu-
tarse a la art ista andaluza A m a l l a 
Bolina, el domingo 11 de marzo 
próxíiro en los jardines de " L a T r o -
pical", cedidos exclusivamente para 
el Certtro Andaluz , en el indicado 
tita, 1(J que p e r m i t i r á a tó t io s los! ming0 se n o m b r ó la C o m i s i ó n de Mú-1 
sodados y fami l ia s -de ' é s t o s , gozarj sica qUe integran los s e ñ o r e s PauLi- ¡ 
satiif 
nues t r t ) a m i g o el j o v e n San t iago Ca-
l l e , d ' a r á comienzo a l a serie de f ies-
tas p royec tadas con u n g ran bai le 
de d i s f r az que t e n d r á í u g a r el día. 
18 d e l c o r r i e n t e , en los espaciosos j pUeslo de l {'QIQ 
salones d e l " C e n t r o Cas te l l ano . " i 
E n J u n t a ce lebrada e l pasado do 
Charles T r h a l l , que r e g r e s ó n r á s tar-1 j5jecutivOS que i n t e g r a n los B a r r i o s i l a m a ñ a n a 
de, e l a famado p i n t o r Es teban V a l d e - j d e e,sta M u n i c i p a l i d a d en la noche del j * 
r r a m a y su h i j a B . v i r a , el represen-1 dfa 26 de F e b r e r o en los s í f lones de l ¡ . L O S Q U K E M B A R C A N E N E L l 
tan te a la. C á m a r a , s e ñ o r ^ P e p e S l e - p c i r c t t l d « L i b a r a l , se t o m a r o n los si-t C H A L M E T T E 
E l Secre ta r io de Hac ienda t iene en r r ^ ' eI doc to r L u i 9 I g n a c i o ' N o v o ; Sa-, g u i t n t e s acuerdos : ' ¡ í lriiQ . 
e s t ud io u n a i m p o r t a n t e resdlu" i ó n I a G r a n d e . T e ó f i l o G o n z á l e z : Ca- 8 P R i M E R O r - S o l i e i t a u de los Co- , E n el vapor a m e n c a n o Cha lme- , 
ñ o r l a aue se modifira tu¿tt> ot, ! maguey A d o l f o Fe rnandez ; C o l o n ^ f t é a E j e c u t i v o s P r i m a r i o s que se, t te que z á r p a l a hoy por la mana , 
o d i n c a p a i t e de l ca- , Ma>ri? Fernán(,oy:> M a u i i e l B , a n c o . ; ¿ a r a aeUerden la f o r m a ' n a de este -puer to pir ra e l de -New ^ 
S I C U I O E L V I A J E E L O R C A 
E n la m a d r u g a d a de hoy s i g u i ó 
P u e r t o R ico 
p í t u l o 14 de l R e g l a m e n t o del im- •; ¿ ¿ ¿ ^ 7 ^ ' A l o n s o ; " J a r u c o ' ^ - j ; T á T c S n v ¡ n T e n t r e . 7 q ^ ; 7 ¿ b ¿ ? á n ' c o n " - ¡ O r l e a n « . e m b a r c a r a n ' los s igu ien te s ; y o t ros pue r tos de su i t i n e r a r i o , el 
U N A P E N S I O N 
¡ ñ o r a B lanca Rosa de P i ñ e i r o y su i c u r r i r ios a f i l i a d o s de". P a r t i d o a l a p . r u j e r o s . 
h i j o A n t o n i o ; C a b a i g u á n Rodo l fo Be-1 M a n i f e s t a c i ó n . Conney B a i l e y y s e ñ o r a , 
. n í t t z . S E G U N D O . — Q u e en v i s t a de las P h i l l í a n g , Peters T h o m a s , 
l apelaciones e s t ab^c idas , las cuales ¡ W . H y m a n y s e ñ o r a . Abrahara" A l -
\ y e r se e n v í o a la Gaceta la Lev s e ñ o r a . James D . K e n n e d e y 
. v a p o r de bandera ing lesa Orea, qu( 
H u g b ' c o n d u c e una e x c u r s i ó n . 
F r a n k ! 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
A D U A N A 
A ts diez de la m a ñ a n a del do-j vocales, u l t i m a n los detailles del p r i -
¡ilngo once de marzo s a l d r á del ü o - m e r t r i u n f o que ha de c o n q u i s t a r la 
jicilio social la Homenajeada, acom-j d i r e c t i v a debu tan t e , 
añada de la c o m i s i ó n de s e ñ o r a s ! E l sec re ta r io genera l s e ñ o r V i c e n -
directivos que en t í p i c a caravana' , te B a r r e n e c h e , nos ha i n f o r m a d o de 
onduciráu a " L a T r o p i c a l " l a de | a lgo que p r o n t o se ha de saber, r e -
ís famosas cervezas, a la a r t i s t a , j l a c ionado con esta f i e s ta , p recurso-
Además , como i n v i t a d o de honor , , r a de o t ras de m a y o r i m p o r t a n c i a , 
¡rrirá a esa f ies ta , e l c é l e b r e ' q u e se han de ce lebrar en fecha^ no 
í t t i s t a de g u i t a r r a gad i t ano , don i m u y le janas . 
rio H e r n á n d e z , que nos d e l e i - ¡ D e n t r o de breves d í a s daremos a 
.Ion su extenso y escogido re- conocer el p l a n que se p ropone des-
n o , a c o m p a ñ a n d o t a m b i é n a a r r o l l a r l a nueva J u n t a D i r e c t i v a , 
m p t á t i c a a r t í s t i c a en sus can- p o r hoy bosta . • 
s- modu ladas y " exqu is i t a s que 
Olla s u p ó con su sup remo a r t e l H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
E M B A R C A M R . C L I F F O R D 
I 
H o y embarca para los Es tados ' 
U n i d o s , el exper to amer i cano en la 
S e c c i ó n del I m p u e s t o del 1 po r c ien-
to M r . C l i f f o r d . 
Su v i s i t a a W a s h i n g t o n e s t á r e í a 
c lonada con e l f u n c i o n a m i e n t o ac-
t u a l da l a r e f e r i d a S e c c i ó n del Irfi-
puesto. 
Ir las del m á s puro sentimiento. 
A. las doce del d í a s e r á servado 
e sp l énd ido almuerzo. 
¿Lrttéts para el a lmuerzo pue-
PPecogerse en la S e c r e t a r í a del 
. todos los d í a s hasta el 9 
'marzo, a las 5 p. m., fecha en 
I;A E S T R A D A 
" L a s Comis iones que esta f l o r e -
c i en te e n t i d a d de I n s t r u c c i ó n ha n o m -
b rado p a r a l a o r g a n i z a c i ó n y cele-
b r a c i ó n d'e una f u n c i ó n a benef ic io 
de los fondos sociales con el f i n de 
Hl q u e d a r á ce r rado el despacho! des t i na r lo s a l a t e r m i n a c i ó n de sus 
o> mismos . | casas- escuelas, v i enen confecc ionan-
t r a s l ado a la f l o r i d a T r o p i c a i l do u n p r o g r a m a de t a l m a g n i t u d que 
uno puede e fec tua r lo en l a fo r - ! ha .de de j a r g ra tos recuerds en la Co-
que m e j o r le plazca, y l a s se-' loniia ga l l ega . 
s e ñ o r i t a s s e r á n d e b i d a m e n - E n e l l a s e g ú n , s inceros o f r e c i m i e n -
tos, han de t o m a r p a r t e casi todas 
las ag rupac iones gal legas de A r t e , 
Orfeones, Coros . Ronda l l a s y q u i z á s 
mdidas . 
m a g n í f i c a o rques ta ejecuta-
i ba i lables m á s selectos des-
lié t e r m i n a d o el a l m u e r z o , has-
I cinco de la tarde , 
n ier s e r á se rv ido en a b u n d a n -
i n g rande , q u ^ e l m a y o r a^-
l o a cerveza p o d r á beber cuan-
venga en gana, pues, como 
re , es obsequio de la generosa 
alga T r o p i c a l . 
han de f a l t a r a lgunos cua-
se represente hasta la Casa de l a 
T r o y a . 
L o s e lementos de la E s t r a d a son 
a s í . E l l o s abezados a l t r i u n f o , por -
que los estrad'enses saben t r i u n f a r , 
po rque sus t r i u n f o s se los dedican a 
í a g a l i c i a de sus amores , han de de-
j a r u n a vez m á s , g ra tos recuerdos 
de su cons tante b a t a l l a r . Sabemos 
e bai le , tales como sevi l lanas , que en este d í a de l a E s t r a d a , por -
¡ ros y o t ros m á s 
rada do l o , JanMnes a, ree lbol de n t a a r l a t i n i d a d de í l s t a / í a n o - «»« ^ m . m d . a ^ d . • . . . n f r e - í " ' ^ - « « S í ? \ * . l M - t e . >« « • « o ™ » » " * • ' • • » 
Rene Valverde " * ' la Cuesta con m o t i v o de su t oma de j 
p o s e s i ó n , se r e u n i r á n nuevamen te en i 
N u e s t r o a m i g o e l % e ñ o r R e n é V a l - j e i l oca l de l C í r c u l o L i b e r a l , N e p t u n o j 
verde r e g r e s ó de M o r ó n ayer t a rde . | n ú m e r o 3 5 , ert d í a 15 del mes ac tua l j 
a las 8 y med ia de la tnoche . los P r e - j 
T r e n de Santiago de (Tuba ! s identesy Secre tar ios de las A s a m - j 
ib leas P r i m a r i a ^ . 
Por este t r e n l l e g a r o n de Sant iago i T E R C E R O . — F e l i c i t a r al c o r o m 1 




M O D I F I C A C I O N 
P R O T O C O L O 
D E L 
E n eL d í a de ayer , la A d u a n a d e ' 
la H a b a n a r e c a u d ó l a c a n t i d a d de 
$70 .033 .35 . 
E L P A R I S M I N A 
^ r o c e c l t í n t e de N e w Oreaos, con-
, duc iendo carga gene ra l y 4 1 pasa-
; j e ros pa ra la H a b a n a , l l e g ó ayer e l 
i vapor amer i cano " P a ' r i s m i n a " , 
j E n t r e los pasajeros l legados por 
i t s t e vapor f i g u r a n los s e ñ o r e s D a r í o 
i T o r r e ^ , e l I n g e n i e r o R o b e r t y e l 
S E L L O D E L I M P U E S T O 
D E L 1% • 
Se hace saber a los C o n t r i b u y e n -
tes que el I m p u e s t o de l U n o por 
C ien to sobre l a V e n t a y E n t r a d a | 
B r u t a que todas las Zonas Fiscales 
de la R e p ú b l i c a t i e n e n ya sellos de I 
este i m p u e s t o , lo que se les avisa | 
p o r este m e d i o a f i n de que a l a | 
m a y o r b revedad , pasen a recoger los , 
todas aque l l a s personas que t engan 
en su poder las Car tas de Pago p r o -
v i s iona l e s que se d i e r o n por f a l t a de 
los r e f e r i dos sel los . 
M á x i m o G ó m e z T o r o , 
Jefe de l a S e c c i ó n . 
f i r m ó el Jefe de l Es tado el Manage r a m e r i c a n o R o d o l p h B o h n 
l y o t ros . 
D E E S T A D O 
P I D E E L R E I N G R E S O K \ LA C A N -
d L L R R I A 
E l doc to r M n u e l Ecay de Rojas , 
ex C ó n s u l Gene ra l de Cuba en I t a -
l i a y A l e m a n i a y ex Jefe de la Can-
c i l l e r í a con c a i t e g o r í a de Jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a clase, ex-
E L W I B N 
t an te a la C á m a r a F é l i x M a r t í n e z ; ! L i b e r a l , d e m o s t r a n d o con e l l o , Que 1 ^ a r a " E m b a j a d o r en Cuba . Procedente d ^ X e w Y o r k , en las-
C h a p a r r a J a v i e r A r g o m a n i z y aus f a - en nues t ro P a r t i d o existe la s o l i d a n - 1 p o r ( |k.ho oecreto se dispone que | t i e , l l e g ó ayer e l v a p o r d a n é s de 
m i l i a r e s ; C a i b a r l é n s e ñ o r i t a Ofe l .a dad m á s comp eta y a la q u e ' h a b r e - i a . p r e s e n t a c i ó n de credencia les PBtft nombre , 
N ú ñ e z ; R e m e d i o s el r epresen tan te ; nios de p re s t a r nues t r a m á s dec id ida dp ^ E m b a j a d o r as is tan los P re s t - ' 
a ia C á m a r a G e r m á n Wo' . ter del R í o . ; c o o p e r a c i ó n a f i n de asegurar e l denteg del T r i b u n a l S u p r e m o , del Se-,1 E L C O R O N E L S L O C U M 
• . ¡ t r i u n f o e-n los p r ó x i m o s comic ios , y nado de la C á m a r a y de l a C o m i s i ó n i Ayei» se d e s p i d i ó de l j e f e de la 
• ' C U A R T O . — S o l i c i t a r de todos los (le R ¿ i a c i ü n e s E x ^ r i o r e s de l Senado. ' 
A n m i P T A M n r n m m A « Organ i smos Oficiales m-1 Par t id . ) mu.- Asimismo so d ispone que s e T i n -
U t U l A t l ü W U L l / l W h K U A • secunden esa p a t r i ó t i c a a c t i t u d man- (lan ,M1 eS(1 .u.to wi E m b a j a d o r , ho-
' t en iendo como p r i n c i p i o de d i s c i p l i - nores super io res a los de m a y o r ge-
na y c o h e s i ó n que el c a n d i d a t o de los 
a f i l i ados de l P a r t i d o L i b e r a l a la 
Pres idencia de la R e p ú b l i c a . s e r á 
aque l que en su d í a acuerde des ignar 
4; Asamblea N a c i o n a l de nues t ro P a r t i -
' j t i d o . 
E\ Inspec to r de la P o l i c í a Secreta # L o qUe se pUbi ica en c u m p l i m i e n -
s e ñ o r D o n a t o Cubas r i n d i ó ayer u n ; l o de los acuerdos tomados , 
i n f o r m e al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de1 H a b a n a , M a r z o 1 de 1 9 2 3 . — V t o . 
la Sala Segunda, en la causa pq^ h u r - j ¿ n o ijoreu/.o F e r n á n d e / , • H e r m o , 




M a r i n a N a c i o n a l , c a p i t á n de F r a -
ga ta s e ñ o r A l b e r t o de C a r r i c a r t e , 
el corone l r e t i r a d o de l E j é r c i t o 
amer i cano s e ñ o r S l o c u m , que e m -
b a r c a r á en breve. 
CONSEJO s t S P L N D I D O 
Yago , vec ino del H o t e l Plaza, causa 
n ú m e r o 24 8 del a ñ o a c t ú a " , en la que 
fue ron de ten idos los c iudadanos ame-
r icanos h u é s p e d e s del c i t ado h o t e l . 
E u g t n e De Cot te y J a ck H e r d e r m a n . 
que fue ron r e m i t i d o s a l V i v a c . 
E n e l i n f o r m e expone que a l ser 
r eg i s t r ados en ei V ivac los i n d i v i -
duos c i tados les f u e r o n ocupados a l 
LA SEÑORA MARGARITA 
FAÜRADEDIAG0 
Anteanoche f a l l e c i ó r e p e u t i n a m e n -
LAMENTAN LOS R 0 T A R I 0 S 
LA AUSENCIA DE S ü 
GOBERNADOR 
ís de febrero . j r á m i c a s dando a conocer de esta m a 
• I ñ e r a los r incones encantadores de 
E D E L A S S O R P R E S A S E N ¡ s u p o é t i c o v a l l e de la E s t r a d a . 
E L " O R F E O C A T A L A " j L a f u n c i ó n ha de celebrarse en los 
« .Comisión de Fies tas del O r f e ó i p r i m e r o s d í a s del mes .de a b r i l pero 
á se r e u n i ó an teanoche bajo la I su p r o g r a m a hemos de da r lo a l a 
i e n c i a 'de l s e ñ o r Teodoro L l o - I p u b l i c i d a d den t ro de breves d í a s , 
x ac tuando de secre ta r io e l se-! po rque en v e r d a d ha de ser a lgo 
jfaime G r e g o r i y t r a t a r o n de la | t r a s c e n d e n t a l " . 
K a c i ó o del ba i le que se cele- Es u n t r i u n f o m á s . 
^ el d o m i n g o p r ó x i m o , 4 de 
o, en los salones del O r f e ó en I 
U 43. 
• a c o r d ó c o n t r a t a r u n e s p l é n - 1 
Quin te to 
go e n la C a n c i l l e r í a 
a n á l o g o 
u o t r o cargo 1 na t a m b i é n h u é s p e d de. ho te l M a r y 
Casey. con la cua1 t r a t a r o n de p roba r 
la coar tada loa detenidos . 
F a u r a de Diago . 
Por t ener que as i s t i r h o y a l ; en-
t i e r r o del s e ñ o r F r a n c i s c o Pé rez1 Za-
vas, de l cua l era p r i m o segundo, e l 
Jefe del Es tado s u s p e n d i ó l a s e s i ó n 
de l Consejo de Secre ta r ios que d e b í a 
ce lebratse esta m a ñ a n a . 
KL ( O M U - : D E L K 1 V K K O 
E l Pres idente de la E m p r e s a D I A -
R I O D E L A M A R I N A , Sr. Conde del 
R i v e r o . se e n t r e v i s t ó ayer con e l 
Secre ta r io ,d'e l a P res idenc ia , doc to r 
C o r t i n a , para t r a t a r de asuntos p a r - | Zaron ayer los s igu ien te s cables: 
t i cu l a re s . * S e ñ o r A v e l i n o P é r e z , Gobernador 
! del D i s t r i t o R o t a r l o Cubano. 
I .OS O B R E R O S DW B A H I A San J o s é 23. 
, i Habana . 
(Jttá c o m i s i ó n d » la F e d e r a c i ó n ¡ A l ab r i r se hoy las Conferencias 
E n t r e el P res iden te del C lub Ro-
t a r l o de la H a b a n a , que e s t á pres i -
d iendo l a Confe renc ia A n u a l de l D i s -
t r i t o de Sant iago de Cuba , y e l Sub-
secre ta r io de l m i s m o C l u b , se c r u -
V.ma piadosa , d ispuesta s iempre a de B a h í a ha s o l i c i t a d o a u d i e n c i a del ¡ (iei D i s t r i t o , con r e p r e s e n t a c i ó n de 
| p r e d i g a r el b ien , acabada de l l egar de Jefe de l Estado^ pa ra p e d i r l e ^qne ¡ (oflos iog c l u b s R o t a r l o s cubanos, 
Dicha a m e r i c a ñ a e m b a r c ó ayer pre-1 ia Casa de u n m o r i b u n d o , á cuyos i m p a r t a su a p r o b a c i ó n a la l e y ' p o r . jiem(V. l a m e n t a d o la ausencia d é bel las , las h a c í a n aparecer aun m á s l . . - r - «--t i •» - — 
capr ichosas , era l a nota m á s s i m p á - i (?1!Mtadameiite paj-a N e w Y o r k , te- f a m i l i a r e s h a b í a ido a consolar en l a cua l se crea n u e v a m e n t e e l , L O - n iKtó t ro q u e r i d o Gobernador , ha-
Jica y a t r a y e n t e . ¡ m iendo la d e t u v i e r a n , por per tenecer su desgracia , cuando su c o r a z ó n he- m i t é de I n t e l i g e n c i a . i c iendo votos por^Mt m e j o r í a . Salu-
Y G o r m a n , e l maestrazo al f r en t e de i ̂ _ lul* ^ " . ^ fle, t Ín i , a^or^s , de la c ' l la l !cho al d o l o r que os bondad y a la ^ ^ ^ ^ . ^ J dos f r a t e rna les . 
M . u i o A . Macbea t l i , 
C E N T R O C A S T E L L A NO 
I n s u p e r a b l e de todas veras r e s u l t ó y buena p rueba de e l lo son estos ba i - cía'* Wf lor T a m a y o . 
se a c o r d ó a d o r n a r j el b a i l e ce lebrado e l pasado s á b a d o ; lea que los muchachos de Perd ices , 
pho , espacioso y fresco s a l ó n d í a 24. d e l mea eir cu r so ; b ien pue- h a n b r i n d a d o a los amantes de T e r - ' 
i l o : so a c o r d ó obsequia r con j de asegurarse s in exagerar , que h a l p s í c o r e ; e l l o les ha gva ido las mas 
í e s de la r e n o m b r a d a f á b r i c a sido el m e j o r de los efectuados has-
f u m e r í a de Cruse l las a las se- ta ia fecha por d i cha i n s t i t u c i ó n , a 
y s e ñ o r i t a : se a c o r d ó que se pesar de que se h a n ce lebrado m u -
186 la amer i cana deis sa-' choe y m u y buenos. 
' amer i cana deis f a d r i n s y l ' j L o s sa.ones be l l amen te i l u m i n a d o s 
•ana deis promesos; se aco r - ' ee v i e r o n l lenos m a t e r i a l m e n t e de 
pero ca l l a p l u m a porque son} uiji p ú b l i c o t a n selecto y escogido 
sus profesores , d e r r a m a n d o sobre e l Is,0" m ^ m l ' ^ s los detenidos , que se bondad que es a 'cgriu. . d e j ó * l a t i r D E T E N * ION l ) E l . N 1 K . s O K l ; . K ( ) 
a m b i e n t e las dulces notas de! crio-1 í iedk,an a robar e" tt>8 hote es que destrozado por bcu ' tO Nmal «píe ve- . f , „ ^ 
l . í s i r a o d a n z ó n , v las m u y alegres de ; , re( ,ue,Uan- n í a m i n á n d o l o . . I E l Juez de I n s t r u c c i ó n de P § d i o 
los pasodobles. Por o r d e q de! s e ñ o r Juez de l a i L a inesperada m u e r t e de la se 'ño- B e t a n c o u r t ordeno ayer l a d e t e n c i ó n 
Se n o t a en l a Casa de Cas t i l l a u n í ^ectelón Segunda se i n c a u t ó de d i c h o | r a F a u r a de D iago sume en e l mayo r de! Tesore ro de l A y u n t a m i e n 
r e s u r g i m i e n t o g rande , esplendoroso. ( l inero F a lha jas el secre tar io j u d i - . desconsuelo un hogar sa 
Presidente de la Conferencia 
Rotaria. 
Mario A. Macbeath 
n t l í l c a d q por aquel t é r m i n o por aparecer res^on- Conferencia Ro a 
el^que e l a . ^ b . e del desfalco en la c a j a . d e L ^ Ahoga(los0tal,a-
l  % p ú b l i c o 
las sorpresTs que t e n d r á n ' que daba la 
ca lurosas f e l i c i t ac iones de todos. SUSTRACCION DE 
Y t o d a v í a p r e p a r a n para el p r ó x i - ¡ 
mo s á b a d o o t r o ba i le , que p r o m e t e ) 
ser m e j o r a u n que los an t e r io re s , 
y lo s e r á po rque el los q u i e r e n y han 
demos t r ado que saben hacer o m u v 
b i e n . 1 
UNA CARTERA 
todas las virtudes y en 
reinaba romo esposa y como madre; /nismo 
un bogaf cu el que toda pena e x t r a ñ a 
• h a l l ó siempre consuelo; un bogar L A 
I donde =e r i n d i ó cal'ado culto a a C a -
r idad, p r a c t i c á n d o l a mater ia l y espi- ^ 
;rit i ialmente con s ingular altruismo. Se c o n t i n ú a trabajando en la be-
Condo idos por la inesperada des- r r e t a r i a de G o b e r n a c i ó n para • ter-
1 gracia que - azota despiadamente a minar completamente el proyecto de 
V A C I O X Á L I Z A C I O N 
P(»!.!( I A 
E n 
~ . ' n u e s t r o q u e r i d o a m i g o A l b e r t o Dia 
a te rcera e s t a c i ó n de p o l i c í a ¡ go^ a su h i j a G l o r i a y a las he rmana 
n a c i o n a l i z a c i ó n de la P o l i c í a . 
S E MI HA A E N T R E G A R 
E l Alcalde de Cruces i f f t o r m ó ayer 
Sant iago de Cuba. 
L A Recib ido su cable. Avel ino P é r e z 
G o b é r n a d c r del Distrito Rotarlo de 
Cuba, acoge con gusto el saludo f ra 
t e r n a ! que esa magna asamblea le 
, y s inceramente agradece Iok 
k'otos por su m e j o r í a . Me e m - a r - , 
b a r - presente a todos les ah í r'e 
l u i i dos . el sanUmlent'o que le em-
a r ¿ í por no .pqdcr estar en r.j 
e e t » : pero e n v í a sus mejore- pen# 
samientos y ctrs m á s puro? anh^l --
la s e n s a c i ó n de estar en un S O d E D A i > D E 11 E N E F K ' E N C I A p a r ü ^ p ó E n r i q u e B u e n o B a d e l l i ve ' v demjs f a m i l i a r e s de ;a noble dam£ . 
^ en el oaile del d o m m g o p r ó - í p a r a í s o - R E v i l O N A L V A L E N C I A N A * cnr"-! - i B a d e l l i . ^ • j prerna^Uj.amf>n^e aeSaparecida. no 
b en e l Orfeo ( a t a U r e i n s t a l ado i M u c h í s i m a s dami ta s se presenta- f i n ü ^ . t o r g a s 1. que c n c o n t r á n - ^ r t a m o < 5 a f o r m u | a r « i n g u n a frase 
| u a n t i g u o loca l y con i m p u l s o j r o n l i n d a m e n t e a tav iadas con capr i - C O N V O C A T O R 1 \ á o s e anoche con va r ios amigos en el j conque o Para una pena tan f u l - a l Secre tar io de G o b e r n a c i ó n que e l ^ * : i ' f ' e esos actos ro t a r l o s c u l m 
^uco y sociai f o r m i d a b l e s . , chosos t ra jes de a legres c o l o r i o s • E s t a Sociedad c e l e b r a r á el lunes ca fé Los Parados , s i t o en Consulado i m i n a n t e v que h ie re t an h m i d o . no Teso re ro sa l i en te de aque l A y u n t a - " e n en el m á s franco y ru idoso é x 
n R P F o r - * - r A , . l l e v a n d o en sus semblantes l a ale-1 d í a 5 a las 9 p. m . en e l d o m i c i l i o s N e p n t n o . a l abandona r el estable- hay m á s r e s i g n a c i ó n que la que b r o t a m i e n t o se n e g ó a hacer en t rega de ^ Para bien cIp Cuba y gipVia d 
O R F E O C A T A L A , gr a f r anca y s incera de esta é p o c a ' d e la S e c r e t a r í a A g u i l a 131 J u n t a ) 'Jx , ü a n " o n « r d6* fp Quo Dios les conceda la con- la T e s o r e r í a en l a f o r m a que de te r - r o t a n s m o . E n v í a para R a l p h ftC|, 
del a ñ 0 - en " t M bajo- e' an t i f az en - « i r e c t i v a O r d i n a r i a cor respondien te < , n u o " t o '10t,) » fa l t a de una c a n e - | f o r m i d a d que necesitan v que acoja m i n a el a r t í c u l o 44 de la Ley d? t o l y s e ñ o r a un c o r d i a l y a f é ú t u o . 
Ic a q u í lo? Hcucrdos t o m a d o s | ganoso, se ocu l t an las verdades m á s a l mes de marzo . * r> con ten i endo sesenta y dos p e - U n P., ggno el a ma buena que nos C o n t a b i l i d a d . f i l u d o . # 
esta f lo rec ien te a s o c i a c i ó n a r- , a m a rgas. ' , se ruega la p u n t u a l asis tencia. ' ^ r 3 . no sospechando q u i é n fuera el ¡ a b a n d o n a en busca de la suprema E l Secre tar io ha contes tado fliani- Sa lvador M i n - ( 
T o ^ r e n t e « . d e risas en t re nubes d e l E l Secre tar io . : a i i i c r O* U . w ü f t n c c t í t a « b i e n a n d a n z a que con .su« v i r tuosas fes tando que si el a l u d i d o Tesore ro Secretario del Gobewiaddr 
ñ o r e s confe t t i s , que desgranados sobre las 1 I smae l Gfsbbrfe* acc-ones supo merecer ! - se niega a c u m p l i r l o que d isponen del D U t r l t ó "oni bra 
